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Avant-propos 
Nous presentom, dans ce volume, des informations generales sur les lagons de la Nouvelle- 
Caledonie collectees au cours du programme "Lagon" de 1984 & 1989. 
L'article d'introduction renferme notament les listes complètes des stations de dragages avec des 
remarques sur le substrat et des cartes de details permettant de situer une recolte avec precision et 
fournissant la toponymie d6taillee des lagons. Ce document est essentiellement destin6 aux nombreux 
taxonomistes qui ktudient nos collections et desirent des elements permettant de mieux comprendre la 
repartition des organismes qu'ils identifient. La majeure partie de ces informations est originale ou peu 
diffude, en particulier pour celles concernant les lagons Est, Nord-Ouest et les Chesterfield. 
Nous avons ajoute aux observations portants sur les lagons proprement dits des informations 
concemant des reliefs coralliens très isoles et pour la plupart non cartographi6s : le sommet des guyots, 
les volcans Matthew et Hunter et l'atoll de Beautemps-Beaupr6. Ces connaissances fragmentaires, 
relatives parfois 2 des fonds durs, nous semblent importantes pour la comprdhension de I'Cvolution des 
kcosystèmes coralliens, depuis la colonisation d'une jeune fle volcanique, jusqu'h sa mort par 
subduction. 
Le reste de l'ouvrage traite de la systematique des Crustaces r6coltes par dragages. 
Pour les Stomatopodes, 6tudiCs par le Professeur M. K. MOOSA au MusCum national d'Histoire , 
naturelle de Paris, le nombre des espèces connues passe de 10 B 69, ce qui montre bien la richesse 
specifique du Pacifique Sud-Ouest et la necessite d'un tchantillonnage intensif pour en mesurer 
l'ampleur. 
Dans l'article sur les crevettes Palaemonidae des lagons, redige par le Dr. A. J. BRUCE du Northern 
Territory Museum de Darwin, 38 espèces sont identifiges et le nombre d'espèces connues de Nouvelle- 
CalCdode est porte & 68. 
Les Callianassidae et Upogebiidae, identifiees ici par Mlle N. NGOC-HO, comprennent 12 espèces 
dont 6 nouvelles. 
concernent la faune de profondeur de Nouvelle-CalCdonie, soit le premier d'une longue serie. 
Nous souhaitons que ce volume, & l'exemple des "RCsultats des campagnes MUSORSTOM" qui 
A Townsville le 5 novembre 1990 
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RESUME 
Apri% un rappel des principales etudes concernant le benthos de la Nouvelle-Caledonie, une 
description des objectifs du programme "Lagon" et des methodes utilisees pour Cchantillonner les 23 
400 km2 de fonds meubles est faite. 
Chaque lagon de la Grande-Terre et celui de l'atoll de Chesterfield font l'objet d'une description 
geomorphologique et sedimentologique. Les peuplements caracteristiques de chaque type de fond sont 
indiques avec des observations plus d6taiWes pour les Mollusques et les Echinodermes. Les principaux 
resultats des etudes quantitatives du benthos et des Cchantillonnages ichtyologiques sont 6voquCs. 
Les annexes donnent une liste des taxonomistes qui Ctudient le materiel t&s abondant et original 
provenant des 1 217 dragages, une liste complkte des stations avec un commentaire sur la nature du 
substrat et les organismes principaux, les cartes des lagons avec les positions des stations. 
ASSTRACT 
The aims and methods of a long running and large scale (23 400 km2) study of the soft bottoms of 
the lagoon of New Caledonia are presented. 
Geomorphological and sedimentological characteristics of each lagoon of the main island and the 
Chesterfield atoll along with a description of principal communities in relation to substratum type with 
special reference to molluscs and echinoderms are given. Major results of quantitative studies and 
ichtyological sampling are reported. 
The appendices list all taxonomists who have worked on New Caledonian material and the physical 
characteristics of dredging stations and location maps. 
INTRODUCTION 
Depuis 1984 les lagons de la Nouvelle-Caledonie ont fait l'objet dun Cchantillonnage intensif par 
dragages et chalutages. Ces rkcoltes ont eu lieu dans le cadre du programme "Lagon" lance par 
~'ORSTOM et qui a comme objectifs : 
- l'inventaire de la faune et de la flore benthique ; 
- la cartographie bionomique des lagons et Etude des sediments ; 
- l'evaluation des biomasses au sein des differentes communautes et une modelisation des 
flux d'energie dans les reseaux trophiques ; ce dernier point impliquant une connaissance 
des transports particulaires par les masses d'eau, une etude des courants a et6 entreprise 
dans le Lagon Sud-Ouest où elle devrait aboutir 2 une moddisation de la circulation. 
Plus de 1 200 dragages et chalutages ont et6 effectues dans les lagons entre 5 et 100 m de 
profondeur ce qui a entrain6 la constitution d'importantes collections ; elles sont deposees au Museum 
national d'Histoire naturelle (MNHN) de Paris et reparties pour etudes taxonomiques auprès de 
specialistes du monde entier (annexe 1). Etant donne la complexit6 de cet Cchantillonnage, il etait 
necessaire de rediger une notice explicative donnant un resume des connaissances sur les fonds des 
lagons et un "guide d'orientation" pour les nombreuses stations. 
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LA NOUVELLE-CALEDONIE 
Les caractbristiques gComorphologiques et les facteurs du milieu sont rCsumCs dans l'Atlas de la 
Nouvelle-Caledonie. Pour la partie strictement lagonaire, on consultera DANDONNEAU et al., (1981). 
Signalons Cgalement l'existence dun catalogue bibliographique indexe du milieu marin de la Nouvelle- 
Caledonie qui regroupe 2 349 rCfCrences (RICHER de FORGES et al., 1989). 
Les ClCments concemant le milieu physique font génkralement l'objet de chapitres d'introduction des 
thèses rCalisCes sur la rkgion (DEBENAY, 1985 ; CONAND, 1988 ; CHEVILLON, 1990) ; seuls quelques 
traits importants pour la ComprChension des Ccosystèmes benthiques seront rCsumCs ici. 
Géomorphologie 
La Nouvelle-CalCdonie est une grande île (400 x 50 km) orientCe nord-ouest sud-est qui, 
contrairement à la plupart des îles du Pacifique, n'est pas d'origine volcanique. Elle est la partie 
CmergCe dune grande ride, la ride de Norfolk, qui s'&end depuis les rCcifs d'Entrecasteaux jusqu'à 
l'île du Nord de la Nouvelle-ZClande (Fig. 1). Cette ride est interprCtCe comme l'ancienne marge 
continentale du Gondwana qui se serait separCe du bloc australien il y a 80 M. A. (fin du CrCtacC) lors 
de l'ouverture de la mer de Tasman (GRIFFITHS, 1971 ; HAYES & RINGIS, 1973 ; STEVENS, 1980). 
A 1'Eocène supCrieur (37 M. A.), un Cvènement gCologique important a modifid la partie sud-est de 
l'île ; il s'agit de l'arrivde (obduction) d'une nappe ophiolitique (PARIS, 1981 ; DEBENAY, 1985 ; 
GUILLON, 1975 ; RECY, 1982) qui est a l'origine des actuelles ressources minières. 
La situation de la Nouvelle-Calédonie en bordure de la plaque Indo-australienne fait que l'on 
rencontre dans la zone des 200 milles une grande variCtC de reliefs sous-marins. Ces structures ont 6t6 
pour l'essentiel CchantillonnCes depuis 1978 lors de plusieurs campagnes, et la faune bathyale 
correspondante est en cours d'btude (RICHER de FORGES et al., 1988 a ; RICHER de FORGES & 
LABOUTE, 1989 ; RICHER de FORGES, 1990). 
Autour des rivages de la Nouvelle-CalCdonie (Grande Terre) les rdcifs coralliens se sont installes 
dès le Miocène et, compte tenu de l'histoire tectonique complexe de l'íle et des fluctuations des niveaux 
marins, ont construit une barrière pratiquement continue &tendant sur environ 1 600 km (HOPLEY, 
1982 ; CARTER & JOHNSON, 1986 ; COUDRAY, 1982). Cette immense barrière corallienne dklimite 
autour de la Grande Terre des lagons dont la surface est estimCe 23400 km2 (TESTAU & CONAND, 
1983). 
Seule une partje de la C6te Ouest de l'île, comprise entre les rivières de Moindou et de Poya (Fig. 
2), ne possède pas de vCritable lagon, le recif frangeant Chnt s6parC du rCcif barrière seulement par un 
chenal d'embarcation peu profond (< 5 m). 
On peut diviser ce grand lagon nCocalCdonien en plusieurs entitCs geographiques (Fig. 4) : 
- le Lagon Sud-Ouest, compris entre Teremba au Nord et l'île des Pins au Sud (annexe 4, SO 
1 àso 11); 
- le Lagon Est, entre le canal de la Havanah au Sud et la passe d'Amos au Nord (annexe 4, 
SE 1 à SE 7 et NE 8 àNE 13) ; 
- le Lagon Nord, compris entre l'estuaire du Diahot au Sud et le Grand Passage au Nord qui 
separe le Lagon Nord proprement dit de l'atoll de Surprise (NE 14, NE 15 et N 1 à N 17) ; 
- le Lagon Nord-Ouest, compris entre Poya et l'íle de YandC (NO 1 h NO 6). 
Ces differents lagons sont très variCs en structure, forme, superficie et bathymCtrie et feront chacun 
Parmi les ddpendances de la Nouvelle-CalCdonie se trouvent d'autres lagons : 
- aux îles LoyautC, les lagons d'OuvCa et de Beautemps-BeauprC (Fig. 21), 
- les &ifs d'Entrecasteaux comprenant les atolls de Huon et de Surprise, 
- les deux grands atolls de Chesterfield et de Bellona (Fig. U), 
- les "atolls" submerges de Fairway et de Lansdowne (Fig. 21). 
l'objet d'un chapftre dans le prCsent travail. 
Dans la zone Cconomique de la Nouvelle-CalCdonie, il existe Cgalement de nombreux guyots, 
surmontCs d'anciens atolls ennoyCs par subsidence (SCOn & ROTONDO, 1983 ; RICHER de FORGES et 
al., 1987 b), qui prksentent encore une partie sommitale situCe dans la zone euphotique. 
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Fig. 1. - Carte bathymétrique du Sud-Ouest Pacifique avec tracé approximatif de la zone économique (en trait plein le 
contour des 2000 m). 
Une difference essentielle existe cependant entre les lagons de la Grande Terre et les autres 
formations lagonaires : alors que les bassins de la Nouvelle-Caledonie reçoivent d'importants apports 
terrigènes, les autres formations sont entièrement coralliennes. 
A l'opposC de ces formations coralliennes anciennes, il existe dans les eaux neocaledoniermes des 
reliefs d'îles hautes volcaniques très jeunes situes sur "l'arc insulaire des Nouvelles-Hebrides". Sur les 
volcans actifs que sont les îles Matthew et Hunter, on assiste aux tous premiers stades du 
developpement de madrepores sur support basaltique (MAILLET & MONZIER, 1982 ; LABOUTE et al., 
1989). 
Une autre particularit6 de cette partie du Pacifique Sud-Ouest est la presence de la ride des îles 
Loyaut6 situCe en bordure de la "fosse des Nouvelles-Hebrides". A ce niveau, le plongement de la 
plaque indo-australienne sous la plaque Pacifique a provoqu6 la sureEvation de la ride et des formations 
coralliennes qu'elle supporte : Walpole, Mare, Lifou, OuvCa, Beautemps-Beaupre (CHEVALIER, 1968 ; 
BITWN & =CY, 1982). 
C'est dans ce cadre gkomorphologique extrêmement vari6 que s'est dCroul6 le programme "Lagon" 
qui, partant de connaissances fragmentaires sur le Lagon Sud-Ouest de la Grande Terre, a essaye 
d'elargir les observations faunistiques et Ccologiques B cet ensemble exceptionnel de structures (Fig. 2). 
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Dans la suite de cet article la limite du lagon sera definie par l'isobathe 100 m qui correspond 
approximativement il la profondeur inferieure de developpement des coraux hermatypiques 
(hermatypique signifie "qui construit'' ; il serait donc preferable, selon SCHUHMACHER et ZIBRoWIUs, 
1986, de parler de madrepores constructeurs possedant des zooxanthelles). 
Fig. 2. - Les lagons de la Nouvelle-Calédonie, délimités par une barrière corallienne d'environ 1 600 km de longeur, 
couvrent, avec les atolls de Huon et de Surprise, près de 23 400 h2. 
Eléments climatiques 
La mer du Corail qui baigne les c6tes de la Nouvelle-Caledonie a fait l'objet de plusieurs etudes 
hydroclimatiques. Au sud de la Grande Terre, les courants superficiels vont vers l'ouest alors que les 
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recifs d'Entrecasteaux et le nord des îles Loyaute sont tangentes par le contre courant equatorial dirige 
vers l'est (HEMIN et al., 1984). 
La Nouvelle-Caledonie se situe entre 18 et 23' de latitude sud, h proximite du tropique du 
Capricorne ; il en &sulte un ensoleillement important, des temfiratures moderees toute l'annee (23OC de 
moyenne B NoumCa) et un regime de vents alizes d'est et de sud-est. 
En raison du relief montagneux de l'île et de la direction des vents dominants, une nette dissymetrie 
apparaît dans les pdcipitations, la Côte Est pouvant recevoir jusqu'B 3 O00 mm d'eau par an alors que 
la Côte Ouest est beaucoup moins arrode (environ 1 O00 mm / an pour la presqu'île de Noumea). 
L'île est affectee chaque annee par des depressions tropicales pouvant evoluer en cyclones. Ces 
Cvènements ponctuels peuvent avoir des consequences considerables sur les precipitations et sur les 
apports terrigènes dans les lagons (DUGAS & DEBFNAY, 1982 ; BALVER & TRESCASES, 1971). 
I1 n'est pas inutile de rappeler que toutes les donnees mkteorologiques disponibles proviennent de 
stations d'observations situees B terre et que les conditions climatiques regnant au niveau de la barrière 
recifale s'en ecartent notablement ; les vents y sont plus forts et l'agitation de surface est presque 
constante. 
Réseau hydrographique et sédimentologie 
Un reseau hydrographique très dense est present sur la Grande Terre (Fig. 3) ; les rivières 
transportent dans le lagon de grandes quantites de materiaux, soit sous forme dissoute, soit sous forme 
particulaire. 
Les exploitations minières des croûtes lateritiques (mines de fer, de nickel et de chrome) ont 
accentue les effets de l'krosion pluviale ; les elements fins entraînes se deposent ainsi dans les zones 
côtières (TRESCASES, 1969 ; BIRD et al., 1984). Les côtes sont souvent bordees de mangroves, 
couvrant une surface estimCe B 200 km2 et 50 % du trait de côte pour l'ensemble de l'île ; elles sont plus 
particulièrement developp6es dans les baies de la Côte Ouest (THOLLOT, 1989). 
Les fonds meubles des lagons de Nouvelle-Caledonie sont constitues de sediments ayant deux 
origines : d'une part les apports terrigènes provenant de la Grande Terre qui sont dus h l'erosion 
pluviale de la croûte lateritique ; d'autre part la degradation des rkcifs coralliens composQ de carbonates 
qui subissent l'agression de la houle. On observera donc deux gradients sedimentaires inverses : les 
sediments carbonates qui decroissent de la barrière vers la côte et les s6diments terrigènes silicates 
diminuant de la côte vers le rdcif. Il resulte de cette double origine des particules une zonation des fonds 
des lagons que l'on distingue aussi bien dans les sediments que dans les communautes benthiques : une 
zone côtière envasee, une zone de "fonds blancs" carbonates et une zone de melange (fonds gris) entre 
les deux. 
LE PROGRAMME "LAGON" : MATERIEL ET METHODES 
Avant la mise en oeuvre du programme "Lagon", le Lagon Sud-Ouest de la Nouvelle-Caledonie 
- la mission Singer-Polignac qui travailla en 1962-1963 devant NoumCa, dans la baie de St. 
Vincent et fit quelques incursions sur la Côte Est au niveau de la baie de Canala, et aux îles 
Loyaute (SALVAT, 1964,1965 ; TAISNE, 1965 ; CHEVALTER, 1968) ; 
- les travaux de faunistique et dBcologie de CATALA (1950, 1958,1964,1979) ; 
- les inventaires faunistiques Ctablis par 1'ORSTOM lors du programme SNOM (Substances 
Naturelles d'origine Marine) B partir de recoltes effectuees en plongke sous-marine ; 
- les travaux d'ecologie, realids par des chercheurs de la Station Marine &Endoume, qui 
traitent essentiellement des fonds meubles (THOMASSIN, 198 1). 
Le nouveau programme, et plus particulièrement son operation de bionomie benthique, disposait 
donc de quelques elements pour s'orienter et generaliser B l'ensemble des lagons les connaissances 
resultant des recherches citees ci-dessus @ICHER de FORGES et al., 1987 a ; GRANDPERRIN & RICHER 
de FORGES, 1989). Par ailleurs une etude sedimentologique du Lagon Sud-Ouest avait permis la 
avait fait l'objet de plusieurs investigations dont les plus importantes furent : 
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realisation d'une carte des fonds en quatre feuilles (DUGAS & DEBENAY, 1978, 1980, 1981, 1982) 
presentant la granulom6trie et la teneur en carbonates. Depuis, certaines zones du lagon ont Cte etudi6es 
de façon plus pdcise sur le plan sCdimentaire (CHEVILLON, 1985) et une etude sedimentologique et 
bioclastique a et6 effectuCe pour les Lagons Est et Nord (CHEVILLON, 1989,1990). 
Fig. 3. - Carte de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie avec le réseau hydrographique (d'après BDRD et al., 1984). 
La surface B Cchantillonner etant tr2s importante (23 400 km2), le moyen de pr6lèvement retenu pour 
les fonds meubles fut la drague car cet engin permet de recolter B la fois le sCdiment et la faune, qu'elle 
soit vagile ou fixCe, CpigCe ou endogke. 
Les collectioas d'invertCbr6s du lagon proviennent essentiellement des fonds meubles mais, ces 
fonds n'etant pas toujours homoghes, il est frkquent que la drague ramhne des coraux, des fragments 
de dalle de gr6s ou encore des blocs de taille dCcimCtrique composCs d'algues calcaires (rhodolithes). 
Or, pour certains groupes tels que les Crustaces, la presence de formations rocheuses sur un fond 
meuble est tr2s importante ; c'est ainsi que les Stomatopodes vivent souvent sous les blocs, les crabes 
Xantliidae dans les anfractuositCs des madrepores, etc, ... 
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Les bateaux 
Les recoltes ont CtC n5aliskes B partir du N. O. "Vauban", chalutier de 24 m qui travailla pour 
l'ORSTOM jusqu'en 1987. Les stations de dragages numCrot6es de 1 B 903 (annexe 3) ont et6 effectuees 
avec ce bateau qui a par ailleurs beaucoup contribue h l'echantillonnage de la zone epibathyale 
(campagnes MUSORSTOM 4, SMJB 1,2,3). Depuis 1988, le centre ORSTOM de NoumCa est dot6 d'un 
nouveau navire de recherches, le N. O. "Alis", chalutier de pêche par l'arrière de 28 m ; c'est avec lui 
qu'ont et6 rt?alis&s les stations 904 h 1217 ainsi que les campagnes MUSORSTOM 6, SMIB 4 , 5  et 6, 
CORAIL 1, VOLSMAR et GEMINI. 
Certaines recoltes proviennent de plongees B partir d'une autre embarcation de l'ORSTOM, le N. O. 
"Dawa", vedette de 11 m. 
Les rkcoltes concernant le lagon des îles Chesterfield (Campagnes CHALCAL 1 ; CORAIL 2 ) ont eu 
lieu h partir d'un bateau de la flotte nationale, le N. O. "Coriolis", chalutier de pêche par l'arrière de 35 
m ; il permit aussi la prospection de la zone bathyale lors des campagnes CHALCAL 2, MUSORSTOM 5 et 
BIOGEWAL (RICHER de FORGES, 1990). 
Les engins de prélèvement 
Trois modèles diffkrents de dragues furent utilises : une drague CHARCOT (80 cm d'ouverture), une 
drague WAREN (cf. plan dans RICHER de FORGES & LABOUTE, 1989) et une petite drague dpibenthique. 
Chacune de ces dragues Ctait CquipCe dun sac compost5 de trois mailles : une maille intkrieure de 5 mm, 
deux sacs en filet de mailles 30 mm, l'ensemble Ctant protege soit par une cotte de maille metallique, 
soit par un tapis de caoutchouc. Une "manille cassante" &ait placCe sur l'un des bras de la drague 
comme sCcurit6 en cas de "croche". Grilce h ce montage, ir la robustesse du materiel et au savoir faire du 
commandant, une seule drague fut perdue durant les 1 217 dragages realises dans les lagons (St. 
11 SO). 
Dans certaines zones du lagon particulièrement planes, notamment en baie de Boulari, dans le Lagon 
Nord et dans le lagon de Chesterfield, un chalut B perche de 4 m a et6 utilise. 
L'échantillonnage 
Une drague travaille differemment selon la granulometrie des sediments, le relief et la rugosite des 
fonds. Dune manière gkndrale, les traits ont dure 5 mn, la drague Ctant tir& h la vitesse de un noeud ; 
ils ont toutefois souvent Ct6 interrompus par la presence de reliefs imprevus. Quand le fond est très 
vaseux, la drague s'enfonce dès les premiers mètres ; en revanche, quand les fonds sont durs (dalles 
greseuses) ou très rugeux (rhodolithes ou blocs coralliens) elle rebondit et ne reste qu'une partie du 
temps en contact avec le fond. En consequence, il est illusoire d'esperer utiliser ce moyen pour un 
echantillonnage quantitatif puisque la surface reellement parcourue demeure inconnue (dans des 
conditions optimale de travail la surface Cchantillonnee est d'environ 123 m'). 
Le plan d'kchantillonnage est bas6 sur des radiales allant de la c6te au &cif barrière et espackes de 
deux milles (3 704 m), les dragages ayant lieu aussi tous les deux milles (sauf dans le Lagon Nord où 
le maillage fut de 3 milles et h proximite de Noumka où il fut de 1 mille). A chaque extremite des 
radiales, les stations les plus proches de la c6te ou du recif ont CtC choisies en fonction de la profondeur 
(superieure B 5 m) et d'une distance de sCcuritC pour le bateau (environ 600 m). Il rQulte de ces 
contraintes que la faune des petits fonds est très mal Cchantillonn6e et reste paradoxalement la moins 
bien connue. 
Dans la mesure du possible, la morphologie des rivages (baies, estuaires, chenaux) et des recifs 
(passes, îlots, cayes) a et6 prise en compte dans la repartition des stations. Plusieurs zones non- 
hydrographiees (Corne Sud-Ouest, Lagon Nord) n'ont etc? CchantillonnCes qu'en fonction des 
possibilites de navigation. 
Les listes de stations (annexe 3) contiennent les informations suivantes : numero de station, 
profondeur en m&tres, position en latitude et longitude (au 1/10 ème de minute) et une indication de la 
nature du substrat et des organismes caract6ristiques. Le positionnement des stations sur les cartes a et6 
realise B partir de la cartographie au 1/60 O00 ème disponible pour une partie des lagons (Service 
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Hydrographique de la Marine, cartes no : 3 806,6 656,6 827,6 933, pour le sud-ouest ; no : 6 768,6 
949,6 529, pour l'est ; no : 2 759,2 985,2 769,2 803 pour le nord-ouest). 
Par commodite, les lagons ont et6 divises en plusieurs zones correspondant a peu prks B des unites 
geomorphologiques : 
- Lagon Nord, y compris les atolls de Huon et de Surprise (Fig. 4 A) ; 
- Lagon Est, decoup6 arbitrairement en deux parties Nord-Est et Sud-Est se rejoignant au 
- Lagon Nord-Ouest, depuis l'íle de YandC au Nord jusqu'h Teremba au Sud, 
- Lagon Sud-Ouest, depuis Teremba au Nord jusqul'h l'íle des Pins au Sud (Fig. 4 D) 
niveau de Houailou (Fig. 4 B) ; 
comportant une partie non navigable entre Voh et Moindou @g. 4 C) ; 
Chacune des cartes est decoufie en fiagments portant des numeros de reference (par exemple, SO 1 
h SO 11 ; N 1 h N 17) ; ces numeros sont rappeles, en haut et h drolite, sur les cartes de details qui 
constituent l'annexe 4 et sur le plan d'assemblage de celles-ci. 
Compte tenu de la programmation des bateaux et du fait que ce travail s'est dCroulC sur environ cinq 
annees, la numCrotation des stations ne suit pas toujours l'ordre des radiales. Les dragages du Lagon 
Sud-Ouest (5 554 km2) ont necessite huit campagnes : stations 1 h 60,62 h 161, 162 h 223,224 h 249, 
250 h 289,290 h 372,373 h 429 et 544 h 596. Pour le Lagon Est (4 417 km') deux campagnes ont eu 
lieu : stations 597 h 745 et 746 h 903. Le Lagon Nord-Ouest a et6 couvert en une seule campagne avec 
les stations 904 B 1 062 alors que le Lagon Nord et les atolls de Huon et de Surprise (10 075 km') ont 
et6 Cchantillonnes en deux campagnes très espacees dans le temps : stations 430 B 543 et 1 063 B 1 217. 
Il eut kt6 possible pour quantifier nos recoltes benthiques d'utiliser une evaluation du volume de 
chaque pdlèvement et d'avoir ainsi une estimation de l'abondance relative des organismes (methode 
dite semi-quantitative). Cette technique n'a cependant pas et6 utilide car elle necessite le tri et le 
denombrement de la totalite des organismes presents dans chaque pr6lkvement, ce qui est incompatible 
avec 1'Cchantillonnage d'une surface aussi grande ; lorsque la quantite recoltee etait trop importante, une 
partie seulement a et6 tri& integralement. 
Le tri et l e  traitement des récoltes 
Chaque prelèvement a CtC tri6 sur mailles de 5 et 2 mm ; la macrofaune et la macroflore ont C d  
separees du sediment (bien que les mailles de la drague soient de 5 mm, elles retiennent des organismes 
de taille bien inferieure). Un tri preliminaire fut realise B bord afin d'isoler les grands organismes 
sessiles : Gorgones, Alcyonaires, Algues, Spongiaires, Hydraires, Antipathaires, Ascidies. Les autres 
groupes zoologiques, representes souvent par de trks grands nombres d'individus de petite taille, ont 
et6 conservCs dans un fixateur (formol B 4 % neutralise ou alcool 75') puis triCs au laboratoire ; les 
plus frequents sont les Mollusques, les Echinodermes, les CrustacCs et les Annelides Polychktes. 
La plupart des echantillons ont et6 exfidiCs au Musc" national d'Histoire naturelle (Paris) pour y 
être enregistres et confiCs pour etude B des taxonomistes. Certains groupes font cependant exception ; 
les Poissons pour lesquelles l'identification a et6 faite h NoumCa (RIVATON & RICHER de FORGES, 
1990) ; les Amelides Polychktes confiees directement h 1'Australian Museum de Sydney (P. 
HUTCHINGS). Une partie des Echinodermes a pu être identifiee h NoumCa grâce au guide illustre 
existant d6jh (GUILLE et al., 1986). Des identifications prkliminaires des macrophytes ont et6 r6alisees 
pour le Lagon Sud-Ouest (GARRIGUE, 1987 ; GARRIGUE & TSUDA, 1988). 
La plupart des etudes Ccologiques realisees en milieu rkcifal ont donne lieu B des travaux de 
taxonomie permettant d'etablir des inventaires faunistiques et floristiques : DEVANEY et aL(1987) pour 
l'atoll d'Eniwetak, RICHARD (1985) pour la Polynesie Française. Une bonne identification au niveau 
specifique est, en effet, indispensable B l'exploitation des donnees zoologiques et ecologiques, 
notamment pour correler la presence des espèces et les paramktres du milieu (sediments, courants, 
distance de la c6te ou des recifs), pour cartographier la repartition #des espèces, et pour definir les 
communautes par les groupes d'espèces les plus frequents. Cette fiabilite des identifications est 
Cgalement indispensable dans le cas de comparaisons biogelographiques. 
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TABLEAU D'ASSEMBLAGE Q 
N .  
TAQLEAU D'ASSEMBLAGE 
N .  
TAQLEAU D'ASSEMBLAGE Q 
TABLEAU D'ASSEMBLAGE :3 
Fig. 4. - Découpage cartographique des lagons réalisé à partir des cartes marines au 1/60 O00 ème (voir détails dans 
l'annexe 4). A : Lagon Nord et récifs d'Entrecasteaux, feuilles N 1. à N 18 ; B : Lagon Est, feuilles SE 1 à SE 7 
et NE 8 à N E  15 ; C : Lagon Nord-Ouest, feuilles NO 1 à N 0  6 ; D : Lagon Sud-Ouest, feuilles SO 1 à SO 11. 
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LE LAGON SUD-OUEST DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
C'est dans le Lagon Sud-Ouest (5 554 km'), dans lequel se situe la presqu'île de NoumCa, que se 
sont deroulees la plupart des etudes ant6rieures au programme "Lagon". Lorsque les auteurs parlent du 
lagon de Nouvelle-Caledonie, ils font generalement allusion B la zone du Lagon Sud-Ouest comprise 
entre l'île Ouen et la baie de St. Vincent. Le prCsent travail, au contraire, considère le Lagon Sud-Ouest 
au sens large, depuis TCremba au Nord jusqu'au grand "thalweg" du Sud (annexe 4, .SO 1 B SO 11). 
Pour la Corne Sud-Ouest du lagon, il existe seulement une carte marine au 1/200 000 ème etablie 
d'après des releves topographiques ; elle ne porte donc aucune indication bathymdtrique. Nous avons 
dû daliser une carte B partir de montages des photographies aCriennes de l'Institut GCographique 
National {I. G. N) et utiliser les sondages r6alisCs lors des dragages par le N. O. "Vauban". 
Bat hymlé trie 
Le Lagon Sud-Ouest est delimit6 par une barrière recifale continue, ponctuCe seulement de quelques 
passes profondes et dtroites ; au Sud-Est, cette barrière s'interrompt sur près de 30 milles (entre la 
Corne Sud-Ouest et l'île des Pins), le lagon y subit directement l'influence oc6anique ; la partie est du 
Lagon Sud-Ouest est dClimitCe par un ensemble complexe de r6cifs et d'îlots coralliens, ouvert sur le 
bassin des îles LoyautC par deux grandes passes (passe de la Sarcelle et passe de la Havannah). 
Pour la plus grande partie du Lagon Sud-Ouest, il existe des cartes bathym6triques au 1/60 O00 ème 
editees par le Service Hydrographique de la Marine. Compte tenu de l'histoire g6omorphologique du 
lagon et des nombreux îlots coralliens qui s'y trouvent, les fonds ont un relief très accident6 et la 
navigation dans ces zones est dClicate. 
Schdmatiquement, et en faisant abstraction des formations coralliennes dparses de petite taille (< 0,5 
milles), on peut diviser le Lagon Sud-Ouest en trois zones (Fig. 5)  : 
Zone 1 - Elle est situCe au sud de la Grande Terre ; le lagon y est très ouvert par de grandes 
passes : La Havannah, la Sarcelle (annexe 4, SO 8 et SO 10) et le grand "thalweg" du 
Sud ; la profondeur varie de 50 B 80 m. Cette partie sud se termine d'un côte par la 
Come Sud-Ouest fermCe par une barrière corallienne presque continue (GUILCHER, 
1965) et de l'autre par les ensembles recifaux de l'île des Pins. Enure ces deux 
structures se trouve un vaste "thalweg" sous-marin qui descend en pente faible jusqu'h 
500-600 m de profondeur (CHEVILLON, 1986 ; RICHER de FORGES, 1986). 
Zone 2 - Il s'agit d'un bassin compris entre l'île Ouen et la presqulîle de NoumCa { m e x e  4, SO 
4) avec des fonds de 10 B 30 m ; il prdsente une cuvette entre 30 et 40 m ; les anciens 
lits de rivières sont nettement marques par de petits canyons sous-marins (THOMASSIN, 
1984 ; DEBENAY, 1985). Un seuil B moins de 20 m sCpare ce bassin du suivant, situe 
plus au nord, la presence de l'îlot Maître et des rCcifs de Crouy et des Goëlands 
(annexe 4, SO 3) contribuant B renforcer l'effet de seuil. Cette zone correspond au 
"bassin sud du Lagon Sud-Ouest" de CHEVILLON (1986). Signalons l'existence de 
deux formations particulières situees B la frontière des zones 1 et 2 : d'une part la baie 
du Prony très fermCe et très profonde (30-50 m), d'autre part le Canal Woodin situ6 
entre l'île Ouen {annexe 4, SO 6) et la côte. 
Zone 3 - Elle correspond au nord-ouest de la presqu'île de NoumCa ; le lagon s'y resserre pour 
atteindre 5 milles de large au niveau de la baie de St. Vincent (annexe 4, SO 2). Dans 
cette partie, les profondeurs sont moindres (10-20 m) B l'exception des anciens lits de 
rivières aboutissant au niveau des passes de DumbCa, Uitoe, St. Vincent et Ouaraï 
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Hydrologie 
Les caracteristiques hydrologiques du Lagon Sud-Ouest ont et6 exposees par ROUGERIE (1986) : les 
temperatures des eaux de surface oscillent en moyenne entre 26,5OC en kt6 (janvier) et 21°C en hiver 
(juillet) ; la maree de type semi-diurne atteint une amplitude maximale de 1,s m ; la houle lagonaire 
levee par un aliz6 modert? B fort (15-25 noeuds) presente des amplitudes de 1 B 2 m pour une @riode de 
3 B 6 secondes ; la salinite oscille au cours de l'annee de 31,5 Ym en mars B 36 %O en octobre. La 
circulation des eaux dans le lagon et les Cchanges au niveau des passes reflètent les mouvements des 
marees (JAFWGE et al., 1975). Ainsi, la passe de DumbCa presenterait, par aliz6 de SE, un courant 
sortant pendant environ 46 % du temps avec des intensites variant de 50 65 cm / s (1 B 1,3 noeud). Il 
existe un courant general de surface SE-NO, dû au vent dominant et B l'arrivCe de l'onde de marde par 
la partie ouverte du lagon au sud. Les masses d'eaux s'engouffrent dans "l'entonnoir'' form6 entre la 
Grande Terre et le &cif barri5re ; l'ecoulement se ferait par les passes et par un courant de fond NO-SE 
situ6 dans l'axe du lagon, courant de compensation de DEBENAY (1985). D'après l'ensemble de ces 
observations, ROUGERIE (1986) estime B 11 jours le temps de residence des eaux dans cette partie des 
lagons. 
Géomorphologie et sédimentologie 
Les trois unites sedimentaires, fonds vaseux, fonds gris et fonds blancs, ont 6t6 d6crites par tous les 
auteurs ayant travaille dans le Lagon Sud-Ouest, gkneralement devant NoumCa o Ù  le lagon est large 
(SALVAT, 1964 ; THOMASSIN, 1981 ; RICHER de FORGES et al., 1987 a ; CHARDY et al., 1988). 
Cette rkpartition schematique des sediments varie dans le detail selon la morphologie du bassin 
lagonaire. Dans le Lagon Sud-Ouest, la frange côtière envasCe disparait au sud de l'île Ouen, ainsi que 
la zone mediane de melange (Fig. 6,7). Cette portion du lagon n'etant entourCe que de formations 
carbonatees (recif barrière au Sud-Ouest, ílots coralliens B l'Est, et des rkcifs de l'île des Pins au Sud- 
Est), se comporte comme un atoll et presente des sediments de granulom6trie variCe mais o Ù  l'origine 
bioclastique domine (CHEVILLON, 1985 ; CHEVILLON & RICHER de FORGES, 1988). Dans la partie nord 
du bassin sud-ouest, le lagon se r6treci pour ne mesurer que 2 milles au niveau de T6remba ; il se rkduit 
B une sorte de chenal ne depassant par 15 m de profondeur, et la zone de melange n'est plus nettement 
distincte. 
Sable  blanc 
Sable  gris et a lgues  
v a s e s  
I 6 6 O  
x,,r 
167O I 
Fig.& - Cartographie sommaire des types de fonds du Lagon Sud-Ouest établie d'après les dragages (d'après 
RICHER de FORGES et al. ,1987 a). 
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Le schema sedimentaire il trois zones disparait au niveau des baies (Prony, Boulari, Dumbea, St. 
Vincent) dans lesquelles se jettent des rivi8res. Ces baies sont tri3 envasees et les zones d'estuaires sont 
generalement bordees de mangroves (THOLLOT, 1989). 
Au cours du Quaternaire, les niveaux marins ayant subit d'importantes fluctuations, avec un retrait 
jusqu'il 120 m plus bas que le niveau actuel il y a 18 O00 ans (COUDRAY, 1982 ; CARTER & JOHNSON, 
1986), les rivières ont creuse leurs lits jusqu'aux passes dans les anciennes plaines c6tières 
correspondant aux lagons actuels. Ces anciens lits sont encore bien marques dans la bathymetrie (Fig. 
5) et permettent une penetration des sediments fins terrigènes au sein des zones medianes et même 
rkcifdes PEBENAY, 1985 ; CHARDY et al., 1988). 
I 
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Fig. 7. - Carte sédimentologique de la répartition des vases (< 0,063 mm) dans le Lagon Sud-Ouest (d'après 
CHEVILLON & RICHER de FORGES, 1988). 
Les principales rivières debouchant dans le Lagon Sud-Ouest sont, du Nord vers le Sud : la Foa en 
baie de Teremba ; la Oumeni, la Ouenghi et la Tontouta en baie de St. Vincent ; la DumbCa en baie de 
Dumb6a ; la Coulee, la rivière des Pirogues en baie de Boulari et la rivière de Prony dans la baie du 
Prony (Fig. 3). Elles ddversent dans le lagon des eaux douces chargks en particules ; du fait des pluies 
abondantes sur les reliefs et des travaux miniers r6alids sur la Grande Terre, l'erosion pluviale est 
intense. On retrouve des "boues rouges", caracteristiques des terrains miniers lateritiques, il plusieurs 
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kilomètres de la c6te devant l'estuaire de la rivière des Pirogues. I1 existe peu de donnees sur les 
transports solides par les rivières ; BRUNEL (1980) cite les chiffres de 1 B 61 mg / 1 pour la Ouenghi en 
periode de crues. Ce transport peut varier CnormCment en fonction de la violence des pluies ; DUGAS et 
DEBENAY (1982) estiment B 15 O00 t les materiaux transport& dans le lagon par la Dumbka lors du 
cyclone Brenda en janvier 1968. 
Les eaux des rivières sont Cgalement chargees en substances dissoutes notament en sels mineraux. 
Cette charge a Ct6 estimCe pour la DumMa B 10 O00 t / an (DEBENAY, 1985). Pour cette même rivière, 
les debits mensuels moyens varient de 0,9 m3 / s en mai B 13 m3 / s en janvier, pour une annee sans 
cyclone. 
Dans les notices accompagnant leurs cartes sedimentologiques du Lagon Sud-Ouest, DUGAS et 
DEBENAY (1978, 1980, 1981, 1982) d6crivent les grands traits morphologiques du lagon : recif 
barrière dCcoupC par des passes profondes, rkcifs frangeants, rCcifs d'îlots. Selon eux, l'ensemble de 
ces formations rCcifales delimitent un lagon interne et un lagon externe. Le lagon interne est constitu6 
par les baies de St. Vincent, DumbCa, Boulari. Le lagon externe est situ6 entre le recif barrière et 
l'alignement des îlots coralliens M'Ba, M'Bo, N'Ge, Crouy, Goëlands et AmCdCe (annexe 4, SO 3 et 
5). THOMASSIN (1984) et COUDRAY (1982) ont d6veloppC cette id& d'un Lagon Sud-Ouest portant la 
trace des Ctapes du basculement de la partie sud de l'íle. Les alignements d'îlots correspondraient donc 
B des vestiges d'anciennes barrières coralliennes. 
La morphologie rkcifale influe Cgalement sur la nature des dCpôts sedimentaires qui ont eux-mêmes, 
en retour, une action sur le ddveloppement des madrepores (THOMASSIN & MASSE, 1985). 
A l'&Crieur du lagon, de nombreuses formations rkcifales sont presentes : pinacles, cayes, îlots, qui 
sont autant d'anomalies dans le schema sedimentaire gCnCral. Autour de chacun de ces reliefs 
"rocheux", on rencontre des sCdiments plus grossiers contenant de nombreux debris de coraux (en 
particulier d'Acropora ) formant une audole p6rirCcifale. 
Peuplements 
Les communautés benthiques 
Le Lagon Sud-Ouest a fait l'objet de 481 dragages rCpartis selon des radiales espacCes de deux 
milles, except6 dans la zone proche de NoumCa oh le carroyage est d'un mille (Fig. 8). A partir de ces 
dragages, diffbrents travaux ont Ct6 realises ; ils sont exposes par RICHER de FORGES et al., (1987 a). 
Ce document prelimhaire indique les objectifs du programme "Lagon" et retrace l'historique des etudes 
sur les lagons de Nouvelle-Calddonie ; il fournit une bibliographie gCnCrale très complète, sans 
toutefois citer l'abondante litt6rature portant spr la systkmatique dont on trouvera une bonne approche 
dans THOMASSIN (1981). 
Les trois grandes unites &dimentaires, fonds blancs, fonds gris et fonds envases, conditionnent la 
rCpartition des peuplements. 
Les fonds blancs dCcrits par SALVAT (1964) sont soumis iì l'influence du recif barrière et des eaux 
qui le franchissent. ComposCs exclusivement de matCriaux biogènes carbonates, ces fonds abritent une 
très riche macrofaune : CrustacCs (pagures et crabes), Mollusques (Strombidae, Terebridae et 
Cerithiidae), Echinodermes ; par endroit ils sont tapis& de CyanophycCes. D'après les rCsultats des 
dragages, cette zone s'&end jusqu'h 15 m de profondeur soulignant le bord interne de la barrière ; dans 
la partie sud du lagon (zone 1, Fig. 5), ces fonds tendent B occuper toute la superficie de la Corne Sud- 
Ouest et l'on observe alors des variations dans les peuplements, en fonction de la profondeur et de la 
distance au recif (Fig. 6). La zone des fonds blancs proche de la barrière (< 10 m) est constellCe de 
formations coralliennes (Acroporidae, Poritidae, Favidae). Parmi les Mollusques, les Strombidae 
(Strombus luhuanus, S. gibberulus, Xerebellum terebellum) et ]le Cerithiidae (Rhinoclavis fasciata) sont 
très frequents (RICHER de FORGES et al., 1988 b ; GOIRAN, 1990). 
Sur les fonds gris, qui occupent la partie mediane du lagon, on observe des herbiers de Caulerpales 
et par endroit des coraux libres des genres Heteropsammia, Heterocyathus, Xrachyphyllia, Diaseris et 
Cycloseris. Au cours de leur Ctude h la benne, CHARDY et al., (1987) mentionnent des densites de 
l'espèce Heteropsammiu michelini pouvant atteindre 3 14 individus / m2. Les Mollusques sont 
abondants avec les Pectinidae, Bructechlamys vexillum et les Strombidae, Strombus erythrinus et S .  
luhuanus. Parmi les Echinodemes, les plus frkquement rencontrks sont, les asterides Protoreaster 
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nodosus, Pentaceros alveolatus, les Cchinides Maretiaplanulata, Gymnechinus epistichus et 
l'holothurie Halodeima edulis. Dans la partie nord du Lagon Sud-Ouest, B partir de la baie de St. 
Vincent, ce type de fond se rCduit et disparait au niveau de TCremba. Ces fonds gris sont totalement 
absents au sud de l'îlot Mato (Fig. 5, zone 1 ; annexe 4, SO 6). 
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Fig. 8. - Localisation des 1 217 stations de dragages réalisées dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. Chaque point 
représente un dragage. Les stations sont espacées de 2 milles, sauf dans le Lagon S-O, devant la presquïle de 
Nouméa où la maille est de 1 mille et dans le Lagon N où elle est de 3 milles. La zone médiane de la Côte 
Ouest, non navigable, n'a pas été échantillonnée. 
Les fonds vaseux occupent toute la frange cbtikre et plus particulièrement les baies de St. Vincent, 
DumbCa, Boulari et du Prony. Ces vases, gCnCralement rougeâtres, sont très pauvres en macrofaune (la 
drague utili& Cchantillonne mal ces milieux) ; on y trouve en abondance des turritelles et par endroit de 
grosses huîtres dont les coquilles servent de substrat B une faune fixCe : Hydraires, Anthipathaires, 
Spongiaires, Ascidies, Mollusques lamellibranches. Au large de la rivière des Pirogues, sur une zone 
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d'environ 100 km', vers 30 B 35 m de profondeur, se trouvent des sortes de crêtes de vases portant de 
riches peuplements coralliens (48 % de recouvrement). Ce milieu très turbide (banc Gail) B fait l'objet 
de quelques Ctudes sur la morphologie et la fluorescence des coraux (CATALA, 1958 ; LABOUTE, 1988). 
Vers le sud les fonds vaseux se prolongent sur plus de 20 milles au sud de la baie du Prony (Fig. 6 et 
7). Dans cette baie, la vase rouge est très pauvre ; on y trouve cependant quelques Sipunculides et un 
Poisson du genre Ctenotrypauchen. 
Les peuplements vCgCtaux ont CtC CtudiCs sur le plan qualitatif par GARRIGUE (1987) qui a presente 
une carte de repartition des principaux groupements du Lagon Sud-Ouest. Cet auteur signale : 1 es@ce 
de Cyanophycees, 72 espèces de ChlorophycCes, 8 espgces de PhCophycCes et 18 espèces de 
RhodophycCes, contenues dans les dragages, soit un total de 99 espèces seulement sur les 336 
sipalees de Nouvelle-Caledonie par GARRIGUE et TSUDA (1988). I1 faut cependant rappeler que les 
fonds de moins de 5 m Ctaient inaccessibles pour cet Cchantillonnage B la drague et qu'il s'agit justement 
de la zone la plus riche en macrophytes. Dans le groupe des Phanerogames, quatres genres sont present 
: Halophila, Syringodium, Cymodocea et Halodule. 49 % des stations du Lagon Sud-Ouest contenaient 
des macrophytes et en majorite des Caulerpales (95 % des macrophytes recoltees). La moiti6 de la 
superficie de ce lagon (environ 2 726 km') serait donc coloni& par des vCg6taux. 
Les macrophytes (Algues et PhanCrogames) sont presentes sur les fonds gris dans toute la zone 
mediane du lagon. Dans les faibles profondeurs, sous le vent des flots, on observe des herbiers de 





Fig. 9. - Carte de répartition des herbiers de phanérogames dans le Lagon Sud-Ouest (d'après GARRIGUE, 1987). 
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Certaines zones de fonds indures (dalle) portent des herbiers d'algues brunes (Sargassum) ; les 
seules zones du Lagon Sud-Ouest depourvues de macrophytes sont les franges côtières très envasees et 
la partie sud où les fonds depassent 50 m de profondeur. Le groupe des Caulerpales (Halimeda et 
Caulerpa) est le plus abondant ; il occupe d'importantes superficies, les espèces les plus frequentes 
etant : Halimeda incrassata (19 %), H. discoidea (17 %), H. nzacroloba (13 %), H. cylindracea (1 1 
%), H. simulans, Caulerpa tmifolia (15 %) et C. sedoides. Pour les trois espèces les plus frequentes 
des distributions selon la profondeur montrent que : Halimeda incrassata vit jusqu'à 80 m de 
profondeur avec une zone preferentielle entre 10 et 30 m ; H. discoidea presente jusqu'à 70 m, est plus 
frequente de 15 B 30 m ; Caulerpa taxifolia ne depasse pas 50 m de profondeur et prefère les fonds de 
12 B 20 m. 
Par ailleurs, quelques informations quantitatives disponibles sur les macrophytes concernent la 
production organique et minerale du groupe des Caulerpales (GARRIGUE, 1985). Le genre Halimeda 
joue un rôle particulier dans la sedimentologie du lagon, d'une part en produisant enormement de 
sediments carbonates sous forme d'articles (de 13,8 ?i 15,l g de Ca COJm2/an), d'autre part en formant 
souvent des herbiers assez denses ayant un rôle fixateur pour les particules fines que ces Algues 
retiennent par leurs crampons (de même pour les stolons des caulerpes). 
Les identifications de la faune benthique recoltee lors de ces dragages sont en cours et l'avancement 
des travaux exposes ci-après reflète Etat des connaissances dans chacun des groupes. 
Dans le groupe des Echinodermes, qui est relativement restreint et d6jB bien CtudiC dans l'Indo- 
Pacifique (CLARK & ROWE, 1971) les identifications furent relativement aisees du fait de l'existence 
d'un guide illustre resultant des recoltes realides dans le lagon de Nouvelle-Caledonie (GUILLE et al., 
1986). Par ailleurs, les holothuries faisant localement l'objet dune petite exploitation, l'Ctude de ces 
"bêches-de-mer" avait permis d'en avoir une bonne connaissance biologique et Ccologique (CONAND, 
1988). 
Malgr6 ces bases solides, les identifications portant sur les classes des ophiurides et des crinoïdes ne 
sont pas terminées et plusieurs problèmes subsistent dans les autres classes. Ainsi, la sous-espèce 
d'kchinides Laganum depressutn tanganense qui existe dans tous les types de fond, et presente des 
tailles et des couleurs très variables selon les populations, serait sans doute B examiner de plus près ; 
pour les holothuries de l'espèce Holothuria (Halodeima) atra, les differences morphologiques et 
comportementales observees entre les populations semblent indiquer l'existence de plusieurs taxons. 22 
espèces d'echinides ont et6 capturees à la drague sur les 43 espèces signalees de Nouvelle-Caledonie. 
Les espèces les plus frequentes sont Laganum depressum (18,6 %), Maretia planulata (10,7 %), 
Gymnechinus epistichus (9,5 %) et Brissopsis luzonica (6,6 %). 
Parmi les 54 espèces d'asterides signalees de Nouvelle-Caledonie, 21 ont kt6 recoltees par dragages 
et les plus frequentes sont : Astropecten polyacanthus (8,5 %), Echinaster luzonicus (4,l %), 
Euretaster insignis (3,5 %) et Tamariafusca (3,l %). 
Chez les holothurides, 18 espèces sur les 60 connues ont kt6 capturees. Les plus frequentes sont 
Holothuria (Halodeima) edulis (4,5 %), Thelenota anax (2,9 %) et Stichopus chloronotus (2,7 %). Ce 
groupe a CtC bien CchantillonnC en plongCe sous-marine et B fait l'objet d'etudes taxonomiques 
anterieures au programme "Lagon" (CHERBONNIER, 1980 ; CHERBONNIER & FERAL, 1984 a, b). 
Certaines espèces d'Echinodermes et en particulier les oursins fouisseurs : Maretia planulata et 
Brìssopsis Zuzonica prksentent les Mquences les plus elevees et sont caracteristiques des types de fonds 
(RICHER de FORGES et al., 1987 a ; FUCHER de FORGES & MENOU, 1988). B. luzonica ne vit que dans 
les fonds ayant une teneur en vase superieure B 40 % alors que M. planulata se rencontre dans les fonds 
dont la teneur en vase reste inferieure B 75 %. Ce genre d'observations a kgalement kt6 faite par 
CONANJI et CHARDY (1985) chez les holothuries aspidochirotes. Ces auteurs analysent la repartition de 
48 espèces d'holothuries dans les lagons de Nouvelle-Caledonie en fonction de leurs positions par 
rapport aux rkcifs. Les densitds observees en plongCe sont beaucoup plus fortes vers le recif frangeant 
(54,8 ind. / 100 m') que vers la barrière ( 0,6 ind. / 100 m2). H. eduZis apparait inf6odCe aux fonds 
meubles du milieu du lagon ; T. a f i m  vit sur les pentes rkcifales et à proximitt! des passes et S. 
chforonom est plus frequente sur les platiers externes. 
Dans le vaste groupe des Mollusques gasteropodes, les resultats des dragages sont en cours d' 
analyse par familles ( annexe 2, Tab. 1). Le tri spkcifique et l'identification au niveau familial ont 
permis de realiser une carte de la richesse sptcifique (Fig. 10) qui varie de 1 B 73 espèces par dragage et 
de calculer la frkquence de chacune des familles au sein des lagons (CHEVILLON & RTCHER de 
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FORGES, 1988 ; RICHER de FORGES et al., 1988 b). Les zones les plus riches en espèces sont des fonds 
de sables blancs sous l'influence des courants de passe. Les familles les plus frequentes (presentes 
dans plus de 35 % des dragages) que sont les Nassariidae, Cerithiidae, Strombidae, Muricidae et 
Terebridae ont fait l'objet d'&des particulières avec production de cartes de repartitions pour les 
espèces dominantes et de correlations entre leurs presences et la teneur en vase des sediments. I1 est 
regrettable que pour des raisons inherentes à la systematique de cette famille, les Turridae (59,87 % des 
stations ) n'aient pu être encore identifies. 
Les gastdropodes sont toujours pr6sents quelle que soit la zone du lagon considerke ; il est 
remarquable de constater que l'on puisse trouver au niveau d'un même genre des espèces adaptees à 
chaque biotope au point d'y figurer parmi les "leaders". Ainsi pour les Cerithiidae, Rhinoclavis 
(Proclava) sordldula est strictement infeode aux fonds vaseux alors que Rhinoclavis fasciata se 
rencontre sur les fonds de sables coralliens, l'espèce Rhinocluvis articulata Ctant plus ubiquiste et vivant 
de preference dans la zone de melange (fonds gris). 
Dans le genre Strombus compos6 d'espèces essentiellement herbivores-ddtritivolres (S. luhuanus 
des fonds blancs se nourrit de CyanophycCes, J. D. TAYLOR, com. pers.), on observe Bgalement des 
preferendums distincts entre les S. gibberuilus de sables coralliens et les S .  erythrinus tolerant un 
envasement important (RICHER de FORGES et al., 1988 b). 
Fig. 10. - Répartition de la richesse spécifique en Mollusques gastéropodes dans le Lagon Sud-Ouest (d'après RICHER 
de FORGES et al, 1987 a). Le maximum observé est de 73 espèces dans un dragage. 
Les Mollusques lamellibranches sont Cgalement frbquents dans les dragages et leur richesse 
specifique a pu être cartographiee (annexe 2, Tab. 2 et Fig. 11) ; elle varie de O à 26 espèces par station. 
Parmi les familles de filtrem, les Pectinidae, qui prCsentent un intCrêt Cconomique, ont fait l'objet 
d'etudes particulières portant sur la repartition des espèces et, pour certaines d'entres elles, sur 
l'evaluation des stocks (CLAVIER & LABOUTE, 1987 ; DIJKSTRA et al., 1989-1990). 30 espèces sont 
signalees dans l'ensemble des lagons de Nouvelle-CalCdonie, y compris l'atoll de Chesterfield. Les 
espèces les plus fiequentes dans lle Lagon Sud-Ouest de la Grande Terre sont : Mimachlamys gloriosa 
(21,8 %), Bractechlamys vexillum (16,8 %), Mimachlamys senatoria (15,2 %) et Juxtamusium 
coudeini (7,9 %). 
Parmi la macrofaune vagile, les Crustads sont Cgalement très frequents ; leur connaissance 
taxonomique est toutefois moins avancee qule celle des deux groupes precedents. Pour le Lagon Sud- 
Ouest, seuls les rCsultats concernant le groupe des Stomatopodes (MOOSA, 1991) et les crevettes 
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Palaemonidae (BRUCE, 199 1) sont actuellement disponibles. Pour la region neocaledonienne, les 
travaux de A. MILNE EDWARDS (1872, 1873, 1874) citent 207 espèces de brachyoures. L'ttude 
complète des recoltes par dragages des lagons de Nouvelle-Caledonie devrait accrohre de façon 
importante cet inventaire. 
Pour les autres groupes zoologiques, à l'exception des Ascidies (MONNIOT C., 1987 a, b, c ; 
MONNIOT F., 1988 a, b) et des Poissons (FUVATON & RICHER de FORGES, 1990) pour lesquels le 
matkriel a et6 Ctudid, les problèmes taxonomiques sont tels qu'il n'est pas envisage d'exploitation 
Ccologique des donnees avant plusieurs annees. Les r6coltes rkalides par le programme "Lagon" auront 
cependant permis un notable accroissement des connaissances dans certains groupes : Gorgones 
( B ~ Y E R  & ST 
- 
'EFANI, 1987,1988) ; Bryozoaires (D'HONDT, 1986). 
Fig. 11. - Répartition de la richesse spécifique en Mollusques lamellibranches dans le Lagon Sud-Ouest (d'après 
DIJKSTRA et al., 1989). LÆ maximum observé dans une station est de 26 espèces. 
Etudes quant it at ives du benthos 
Le benthos du Lagon Sud-Ouest a fait l'objet &etudes quantitatives portant sur les densites et les 
biomasses des organismes et visant à definir les structures trophiques des Ccosystèmes. Un 
dchantillonnage à la benne Smith Mc INTYRE de 0,l m2 a kt6 r6alis6 dans la partie du Lagon Sud-Ouest 
comprise entre la baie de St. Vincent et l'íle Ouen (CHARDY et al., 1987,1988). Tenant compte h la fois 
des caractkristiques sMimentaires et de la composition faunistique et floristique des stations, ces auteurs 
ont dkfini trois grandes communaut6s benthiques (Fig. 12) associkes aux fonds vaseux, aux fonds 
blancs et aux fonds gris. Pour chacune de ces communauth, les biomasses et les structures trophiques 
ont kté decrites (CHARDY & CLAVIER, 1988 a). La biomasse moyenne est estimCe à 153,9 g de poids 
sec par m2 (ou 23,6 g de poids sec sans cendre / m2) et la contribution de chaque groupe est repartie par 
ordre decroissant entre macrophytes, Mollusques, Cnidaires (Heteropsammia), Spongiaires, 
Echinodemes, CrustacCs, Siponculides (associ& à Heteropsammia), Annelides Polychètes et divers. 
La biomasse varie suivant le type de communaute ; elle atteint 226,7 g de poids sec /m'pour les fonds 
gris et seulement 75,7 g / m2 pour les fonds blancs alors que les communautes des fonds vaseux 
presentent une biomasse intermediaire avec 82,7 g de poids sec / m2. 
Dans les fonds gris, la biomasse v6gCtale domine nettement alors que pour les deux autres 
communautCs c'est le groupe des Mollusques qui est prt5pondbant. On remarque egalement que les 
groupes des Echinodermes et des CrustacCs, qui sont très largement repandus sur les fonds meubles, 
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contribuent peu à la biomasse benthique. Sur le plan.des relations trophiques, les plus importantes 
biomasses animales sont celles des organismes suspensivores (Mollusques bivalves, coraux et 
Spongiaires) mais leurs proportions par rapport aux dCposivores et aux carnivores varient selon les 
communautCs. Les relations entre les structures trophiques du macrobenthos et la repartition des 
nutrients sur les fonds ont etí5 etudiees et une tentative de modClisation des flux d'energie exprimes en g 
de carbone / m2/ an a et6 proposCe (CHARDY & CLAVIER, 1988 b). 
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Fig. 12. - Distribution des trois communautés benthiques dominantes dans le Lagon Sud-Ouest, obtenue d'après les 
données sédimentologiques et biologiques collectées à la benne (d'après CHARDY et al., 1988). A : fonds 
gris ; B : fonds vaseux ; C : fonds blancs. 
Ces premiers r6sultats mettent en evidence le rôle important du compartiment "dCtritus" dans le 
fonctionnement des Ccosystèmes lagonaires. Il est probable que la microflore bacterienne joue un rdle 
important dans le recyclage de ces d6tritus. Par ailleurs, les récifs coralliens qui dklimitent les bassins 
lagonaires ne sont pas inertes : ils jouent un rôle de "membrane vivante" entre l'ecosystème des fonds 
meubles et l'odan. Il semble que les Ccosystèmes lagonaires de Nouvelle-CalCdonie tirent une partie de 
leurs ressources CnergCtiques des apports terrigènes. Ces apports arrivent dans le lagon par les rivières 
dont les embouchures sont gCnCralement souligndes par l'implantation de mangroves à l'interface des 
Ccosyst2mes. Cette zone tampon fait actuellement l'objet d'etudes portant sur des espèces ayant un 
ht6rêt commercial : Scylla serrata, le crabe de pal6tuviers (DELATHIERE, 1988), les Poissons (THOLLOT, 
1989) et les bivalves, (BARON, en preparation). 
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L'etude du metabolisme du benthos et du compartiment meiofaune a Bgalement et6 abordte 
(CLAVIER et al., 1990 ; BOUCHER & CLAVIER, 1990). 
La faune ichtyologique du Lagon Sud-Ouest 
Dès le debut du programme "Lagon", la faune ichtyologique a fait l'objet d'etudes particulières car 
elle represente des biomasses importantes directement utilisables par l'homme et conceme tous les 
niveaux trophiques. 
L'inventaire ichtyologique de la Nouvelle-Calddonie fait etat de 1 759 espèces de Poissons, 
appartenant B 199 familles, dont la plus grande partie vivent dans les lagons (RIVATON et al., 1990). Ce 
catalogue a et6 dresse B partir des travaux de LOUBENS (1978), FOURMANOIR et LABOUTE, (1976) et des 
nombreuses rkcoltes r6alisCes depuis 1984, dont certaines B la drague (RIVATON & RICHER de FORGES, 
1990). Les principales techniques utilisees pour recenser les espèces et dvaluer leurs biomasses furent 
le casier, la pêche B la palangre de fond, le chalutage (baie de St. Vincent), des comptages realises en 
plongde sous-marine et des empoisonnements B la rotenone (KULBIcKI et al., 1987 ; KULBICKI & MOU- 
THAM, 1987). Par ailleurs, une etude particulière conceme les poissons des zones de mangroves, 
captures B l'aide de pièges et de filets maillants, et leurs relations avec ceux du lagon (THOLLOT, 1989 ; 
Le faisceau de connaissances ichtyologiques et halieutiques rt%ultant de ces diverses approches a 
permis de degager les conclusions suivantes : 
- palangre et casier capturent surtout des Serranidae, des Lethrinidae, des Lutjanidae et des 
Carangidae, familles qui regroupent les grosses espèces de carnivores ; l'estimation de la 
densite des espèces capturables B la palangre est de 44 kg /ha ; 
- le poids moyen des captures augmente en s'eloignant de Noumea ; l'effort de pêche pratique 
par les habitants de ce centre urbain, notamment dans le cadre d'une pêche recreative, a une 
influence jusqu'a 20 milles de la c6te ; 
- les rendements de pêches diminuent lorsque la teneur en vase des fonds augmente, la 
biomasse benthique disponible 6tant plus rdduite dans les fonds &tiers envases ; 
- la presence de nombreuses espèces de poissons est influencee par la presence de formations 
coralliennes, la proximite de la barrière exteme et les passes (Bien que la zone des fonds 
blancs presente, d'après CHARDY et CLAVIER (1988), la plus faible biomasse benthique, elle 
est parsemCe de coraux ce qui augmente la richesse spccifique et la biomasse en Poissons) 
- les mangroves jouent un r61e de "nursery" pour certaines espèces ; les captures realisees au 
filet maillant et B l'aide de pièges (capechades) permettent des comparaisons avec la faune 
presente dans la baie avoisinante recoltee par chalutage (THOLLOT & KULBICKI, 1988 ; 
KULBICKI & WANTIEZ, 1990) et avec celle observee sur fonds coralliens proches par 
comptages en plongee ; ainsi sur un total de 497 espèces de Poissons recoltes en baie de St. 
Vincent, 75 espèces vivent dans la mangrove et 35 d'entres elles y sont strictement infeoddes 
; si la presence des mangroves augmente les possibilites de recrutement des espèces 
lagonaires, les migrations entre les mangroves et le lagon semblent toutefois limitees. 
Les Poissons ramen& par les dragues appartiennent B des espèces de petite taille, ou sont les 
juveniles des grandes espèces. Ce moyen de recolte inhabituel pour les Poissons, permit la capture de 
73 familles dont 4 n'avaient jamais et6 signalees de Nouvelle-Caledonie : Trichonotidae, 
Cynoglossidae, Aploactinidae, Creediidae. C'est la famille des Gobiidae qui est la plus frequente dans 
ces rkcoltes (27 % des dragages et 45 % des captures). De nombreuses espèces etaient inconnues de 
Nouvelle-Caledonie, notamment dans les familles de Poissons plats, Bothidae, Pleuronectidae, 
Soleidae, Cynoglossidae et dans celle des Syngnathidae (8 % des dragages et 14 % des captures). 
THOLLOT ¿?z KULBICKI, 1988). 
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LE LAGON EST DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
Le Lagon Est de la Nouvelle-Caledonie (4 417 km2) est delimit6 par une barrière corallienne parallèle 
B la côte et distante de celle-ci d'environ cinq milles. Au Sud, il se termine au niveau d'une très large 
passe, le canal de la Havannah ; au Nord, il rejoint le Lagon Nord au niveau de l'île Balabio. La 
distinction entre le nord du Lagon Est et le sud du Lagon Nord n'etant pas très nette, on peut fixer leur 
limite au niveau du chenal Devarenne (Carte en annexe 4, NE 14) ; pour cette raison, les stations de 
dragages 1 O34 B 1 062 ont Ctk traitdes avec le Lagon Est. 
Aucune Ctude n'avait encore eu lieu sur ce versant de l'íle, B part quelques plongees r6alisCes en b,aie 
de Canala lors de la Mssion Singer-Polignac (SALVAT, 1964) et dans le cadre d'une Cvaluation des 
stocks de "Wches-de-mer" (CONAND, 1988 b). 
Géomorphologie et sédimentologie 
Par suite d'un basculement g6nCral de la Nouvelle-Caledonie vers l'est, la barrière recifale est 
submergde sous quelques mètres d'eau et n'offre donc pas un rempart efficace 8 la houle de sud-est 
levee par l'alize. 
La Côte Est de l'île est plus abrupte que le versant ouest et les precipitations y sont plus abondantes 
entrainant d'importants apports terrigènes dans le lagon. Ce phenomène est accru par les exploitations 
minières au point de modifier la topographie des estuaires (BIRD et al., 1984) 
Des cartes sedimentologiques ont et6 publiees (CHEVILLON, 1989), B partir de prelèvements de 
sediments r6alisb lors des dragages, et complktes par quelques stations B la benne. I1 s'agit de trois 
feuilles au 1/400 O00 5me : lère feuille - repartition des types granulomCtriques ; 2ème feuille - 
rdpartition des carbonates ; 35me feuille - rkpartition des lutites. Ces differentes approches montrent une 
zonation parallèle B la côte : frange côtière très vaseuse s'etendant parfois jusqu'au milieu du lagon, 
zone sablo-vaseuse avec des articles &Halimeda, puis en se rapprochant de la barrière recifale, sables 
grossiers plus clairs avec d'importantes quantites de foraminifères. 
Les nombreuses rivières qui s'ecoulent sur le versant est de l'île ont profondiment creuse le fond du 
lagon lors de la dernière glaciation (18 O00 B 12 000 ans) quand le niveau marin etait beaucoup plus bas 
qu'actuellement. Ces lits fossiles, encore très bien marques, sont le siège de depôts de particules fines 
(St. 729). 
Les principales rivières sont, du Sud au Nord : la Yate, la Ouinne, la Thio, la Canala, la Houailou, 
la Tchamba, la Tiwaka, la TipindjC et la Ouaieme. Dans la partie nord du Lagon Est se deverse la plus 
grande r i d r e  de Nouvelle-Caledonie, le Diahot (Fig. 3). 
Des baies profondes entaillent la Côte Est ; leurs fonds sont entièrement constitues de vases rouges 
d'origine lateritique. Les principales sont : baie de NakCty, baie de Canala, baie de Kouaoua, baie 
Lebris (cf. cartes de l'annexe 4, SE 4-7, NE 8). 
Dans la partie sud, au niveau de Goro, le lagon atteint plus de 80 m de profondeur et presente des 
fonds durs de dalles greseuses couvertes de sables grossiers coquilliers et de foraminifères. Une autre 
particularit6 de ce lagon, est l'existence dans sa partie nord, de zones d'estuaires composees de vases 
grises contenant beaucoup de debris vegetaux (St. 875,876). 
La barrière recifale presente de nombreuses passes dont certaines sont très larges (passe de Touho, 
passe de Hienghen). 
Vers le nord, B partir de la passe de Touho, le lagon change de forme ; il s'dlargit beaucoup au 
niveau du grand recif Mengalia jusqu'8 atteindre plus de 10 milles de largeur, puis la barrière subit un 
double decrochement au niveau des passes de Hiengou et de Hienghen. Ensuite le lagon devient très 
&oit (2 B 3 milles) ; il est alors encombre de formations rkcifales qui semblent alignees et 
correspondent probablement 3 une ancienne barrière. 
Comme l'avait signale GUILCHER (1963), on observe en plusieurs endroits un dedoublement de la 
barri5re recifale, l>es deux branches laissant entre elles un microlagon (recif aux trois bras, passe de 
Kouaoua, au large du cap Bayes). 
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Bathymétrie 
Le lagon de la Cbte Est, est plus profond que celui du Sud-Ouest ; la cbte est accore et les fonds 
atteignent rapidement 45 B 50 m, voire 70 m dans les lits fossiles de rivières. 
Au niveau des passes de Hienghou et de Hienghen, qui correspondent 8 des zones de fractures et 
d'effondrement, les profondeurs passent brusquement de 60 B 200 m. 
Au nord de la Ouaii?me, les fonds sont de 20 B 30 m avec des chenaux de plus de 50 m devant les 
passes Le Leizour et de Pouebo. L'estuaire du Diahot est pratiquement ferme par l'ensemble de rdcifs 
qui entourent l'île Balabio et les profondeurs n'y depassent pas 15 m (annexe 4, NE 14). 
Peuplements 
Le Lagon Est a une structure plus rkgulière que le Lagon Sud-Ouest, mais on y retrouve les trois 
- La zone c6tii?re vaseuse est plus large et plus r6gulii?rement &partie du Sud au Nord, avec une 
vase rouge lateritique très pauvre en macrofaune et ne portant aucune macroflore. Les 
organismes dominants sont : les Mollusques gasteropodes (Turritellidae et Cerithiidae) ; les 
Crustaces, brachyoures (Hexapus sexpes, Macrophthalmus latreillii, Iphiculus spongiosus), 
thallassinides et stomatopodes ; les Echinodermes (Brissopsis luzonica, Schizaster lacunosus, 
Anametalia sp.). Dans les fonds de baies très envases on rencontre le petit Poisson aveugle 
Ctenotrypauchen microcephalus, des Siponculides et des Echiurieiis. 
Vers le nord, la zone cbtière vaseuse est constituee de vases grises terrigènes et les 
peuplements associ& sont plus riches en CrustacCs (Lybistes sp.) et en Echinodermes 
(Lovenia elongata ) ; on y trouve kgalement des huîtres du g e m  Pteria et des lingules. 
Dans la partie très Ctroite du lagon au nord de la passe de Hienghen, on observe des vases 
riduites presque noires renfermant des debris de vegetaux terrestres charriCs par la Ouaii?me. 
- La zone la plus proche du rCcif presente des fonds de sables grossiers coquilliers B 
foraminifères sur lesquels la macrofaune et la macroflore abondent. Les principaux 
macrophytes rencontres sont des caulerpes (Caulerpa taxifolia, C. sertularioides ), des 
Halimeda (H. discoidea, H. cylindracea ), des phanerogames (Halophila ovalis). Parmi la 
macrofaune, on trouve frequement les asterides Linckia multifora, Leiaster coriaceus, les 
oursins Laganum depressum, Gymnechinus epistichus et des Mollusques (Cerithiidae et 
Strombidae). 
Dans la partie nord du lagon qui est etroite, les courants de marees sont forts et l'on trouve 
des fonds de sables grossiers coquilliers caracterises par l'abondance des Pectinidae 
(Gloripallium pallium, Amusium balloti) et des Gorgones (Subergorgia suberosa, Melithraea 
ocracea ). 
- Les fonds intermediaires sont plus idgalement repartis que dans le Lagon Sud-Ouest et ne 
constituent pas rCellement une zone continue entre les fonds vaseux et les fonds de sables 
grossiers coquilliers B foraminifères ; on passe parfois très rapidement de la vase aux sables 
grossiers. Cependant, cette zone de sable vaseux A articles &Halimeda existe en diffkrents 
endroits ; elle est souvent parsemee de blocs coralliens. Elle presente des peuplements 
d'Algues (Halimeda discoidea, Caulerpa taxifolia , Udotea sp.) et d'invertebres tels que les 
Echinodermes Astropecten polyacanthus, Laganum depressum et les Crustaces Huenia 
proteus, Myra eudactylus et Arcania quinquespinosa. 
grandes communaut6s decrites par FUCHER de FORGES et al. (1987 a) et CHARDY et al. (1988) : 
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LE LAGON NORD-OUEST DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
On trouvera dans l'annexe 4 les cartes des stations r6alisCes dans ce lagon (2 242 km2) par la 
campagne d'avril 1988 h bord du N. O." Alis " ; il s'agit des stations de dragages 904 8 1034 portees 
sur les cartes NO 6 h NO 1 (annexe 4). 
Géomorphologie et sédimentologie 
Le Lagon Nord-Ouest de la Nouvelle-CalCdonie s'&end entre 21' et 20'05' S ; il est Ctroit vers le 
sud et va en s'elargissant vers le nord. L'île de YandC forme, au Nord, la limite naturelle de ce lagon, 
bien qu'elle soit distante d'une dizaine de milles de la presqu'île de Paaba. La barrière recifale qui 
delimite ce petit Lagon Nord-Ouest est pratiquement continue et ne presente que quelques passes 
Ctroites et profondes : coupCe de TAUiance, passe Deverd, passe de Koumac, passe de la Gazelle, 
passes de Poum et de YandC (annexe 4, NO 1 h 5 et N 2). 
Ce lagon renferme de nombreux îlots coralliens et la côte est bordee par endroit de recifs frangeants ; 
quelques baies larges et envasees sont presentes : baie de Chasseloup, baie de Gomen, baie de Nehoue, 
baie de TanlC et baie de Banad. 
Par plusieurs de ces caractères, ce lagon rappelle le Lagon Sud-Ouest ; il en differe cependant par la 
profondeur et l'envasement. Les profondeurs sont gentkalement comprises entre 10 et 15 m et ne 
depassent 25 m qu'au Nord, au niveau de l'île de YandC. 
Les principales rivières qui se jettent dans le Lagon Nord-Ouest sont, du Sud vers le Nord : la 
Temala, la Iounga, la Koumac, la Nehou6 et la PouCdiane. 
Les types de fonds rencontres dans le Lagon Nord-Ouest, different en partie de ceux du Lagon Sud- 
Ouest sur lesquels ont porte la plupart des travaux de bionomie benthique. La zone côtière envasCe se 
limite aux baies et 8 une etroite frange littorale ; l'influence terrigène est cependant sensible dans toute la 
partie mCdiane du lagon où se trouvent des fonds gris de sables grossiers. Devant les baies, cette 
influence est sensible jusqu'h la barrière recifale oÙ l'on observe alors des sables fins " blancs-gris 'l. 
Bien que de couleur grise, ces sables prdsentent des peuplements caract6ristiques des fonds blancs : 
crabes, Raninidae ; gast&opodes, Terebellum terebellum ... 
La zone equivalente aux fonds gris du Lagon Sud-Ouest est plus envasCe ; elle presente des 
peuplements d'Halimeda, d'Udotea et des coraux libres Heteropsammia, Heterocyathus et Cycloseris, 
mais Cgalement par endroit une faune caracteristique des milieux envases : Siponculides, turritelles, 
crabes Hexupus sexpes et oursins Brìssopsis luzonica. 
Les veritables fonds blancs sont rares et gCn6ralement situCs dans des zones de faibles profondeurs 
où les nombreuses formations coralliennes font obstacle h la navigation. 
Peuplements 
L'une des caracteristiques des peuplements des fonds meubles du Lagon Nord-Ouest est leur 
richesse en Mollusques gastkropodes et lamellibranches qui produisent par endroit des accumulations 
de sables coquilliers. On observe Cgalement un decalage des peuplements de la côte vers le r6cif avec la 
presence dans les fonds gris d'espèces qui, dans le Lagon Sud-Ouest, sont strictement infeodees aux 
baies très envasees. Ceci est dû 8 la faible largeur du lagon, h sa profondeur reduite et aux apports 
terrigènes importants. 
- la presence du Poisson Ctenotrypauchen microcephalus en plusieurs points de la cate 
- le pourcentage ClevC d'occurence de l'oursin fouisseur Brissopsis luzonica (32,03 % des 
- la quasi disparition des fonds blancs vrais et leur substitution par un sable gris clair. 
Les espèces CaractCristiques des fonds vaseux sont Astropecten polyacanthus, Brissopsis luzonica et 
Laganum depressum pour les Echinodermes ; Macrophthulmur latreillii et Hexapus sexpes pour les 
CrustacCs ; les turritelles et Rhinoclavis sordidula pour les Mollusques. 
Les indicateurs de cet envasement sont : 
(RJVATON &RICHER de FORGES, 1990) ; 
stations ) dans la zone de fonds gris ; 
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Les fonds sablo-vaseux gris du milieu du lagon sont les plus riches et l'on y trouve des herbiers 
avec, par ordre d'occurence decroissante : Halimeda cylìndracea, Halophila ovalis, Halìmeda 
incrassata, H. discoidea, Udotea geppii. Les invertCbrCs dominants sont les coraux libres 
Heteropsammìa mìchelini, Heterocyathus aequìcostatus, Cycloseris cyclolites et Trachyphyllia 
geoffroyì, les Echinodermes Halodeima edulis, Holothuria hilla, Brissopsìs luzonica, les Mollusques 
Stombus erythrìnus et S .  luhuanus. 
LE LAGON NORD DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
Le Lagon Nord de la Nouvelle-CalMonie (10 075 km2 avec les recifs d'Entrecasteaux), eloign6 de 
plus de 300 km de la ville de Noumea, a toujours et6 le plus mal connu des lagons. Jusqu'B une 6poque 
très recente aucune carte hydrographique fiable n'existait ; les releves topographiques des rkcifs etaient 
grossièrement faux et la batbymktrie quasiment inexistante. Depuis 1984, l'utilisation de photographies 
aeriennes, des images du satellite LANDSAT et l'exploitation des donnees de bathpetrie collectdes par la 
Mission Odanographique du Pacifique et par  ORSTO TOM ont permis de rectifier sur les cartes la forme 
des recifs d'Entrecasteaux et d'klaborer rdcemment Edition d'une carte bathymetrique au 1/515 005 
ème (COUm et al., 1988). 
Correlativement, les renseignements concemant cette region sont très peu nombreux et lorsque la 
première campagne de dragage eut lieu en 1985, ils se limitaient B des g6nkralitCs concemant les rkcifs 
d'Entrecasteaux (HAEBERLE, 1952 ; RANCUREL, 1974 ; PISIER, 1979). 
Géomorphologie et sédimentologie 
Le Lagon Nord (sans les recifs d'Entrecasteaux) est delimit6 par deux grands rkcifs barrières qui 
prolongent ceux qui entourent la Grande Terre, (Fig. 13 ), le recif de Cook dans l'alignement de la CGte 
Est et le recif des Français dans celui de la CGte Ouest. Cet immense lagon, d'environ 50 km de large 
par 170 km de long, de forme pratiquement rectangulaire, represente, avec une surface estimCe B 8400 
km', plus du tiers de la superficie des lagons de Nouvelle-Caledonie (TESTAU & CONAND, 1983). 
I1 est extrêmement different du Lagon Sud-Ouest du fait de sa latitude plus ellevee (19'50' B 
2Oo10'S), de sa profondeur plus grande (Fig. 14) et de l'absence presque totale d'îlots coralliens. Deux 
elements importants le caracterisent : d'une part la presence des îles Belep, fragments de la chaine de 
montagne qui traverse la Nouvelle-Caledonie, d'autre part l'arrivde des eaux du fleuve Diahot dans sa 
partie sud. 
La partie nord de ce lagon reste ouverte sur environ 20 milles et debouche sur le Grand Passage qui 
separe le Lagon Nord proprement dit des &kifs d'Entrecasteaux (RICHER de FORGES & B ARGBANT, 
1985 ; COLLOT & h4ISSEGUE, 1986 ; RICHER de FORGES, 1986 ; COLLOT et al., 1988 ; CHEVILLON, 
1990). Dans sa terminaison nord-est, le recif de Cook se recourbe sur lui-même formant une sorte 
d'atoll allonge NO-SE, long de 16 milles et large de 5 milles. Au-del8 du Grand Passage, qui est un 
seuil &oit et profond de 500 B 600 m, se situent les rdcifs d'Entrecasteaux dont les plus vastes sont les 
atolls de Huon et de Surprise. Ces formations rkcifales sont tri3 interessantes car elles constituent les 
seuls veritables atolls dans cette zone du Pacifique Sud-Ouest. 
L'atoll de Huon (Fig. 15) est la formation corallienne la plus au nord des dependances de la 
Nouvelle-Caledonie (18's) ; la barrière corallienne, presque continue sur les façades est et sud-est, est 
submergCe B maree haute B l'exception dun petit emergence sablonneuse, l'île Huon. Sur sa façade 
nord-ouest, cet atoll s'ouvre sur plus de 5 milles par une passe large et profonde qui semble 
correspondre B une zone d'effondrement. Son lagon, constelle de pinacles coralliens, atteint par endroit 
40 m de profondeur. 
Les principales caract6ristiques des depp6ts sedimentaires du Lagon Nord de la Nouvelle-Caledonie 
ont et6 exposdes par CHEVILLON et CLAVIER (1988), et CHEVILLON (1990) et peuvent être r6sum6es de 
la façon suivante : 
L'atoll de Huon, ouvert par une large passe au Nord-Ouest, presente des fonds Eg5rement inclines 
d'est en ouest avec des sables coralliens et des blocs de coraux et de rhodolithes (Fig. 15) 
L'atoll de Surprise, situe par 18'20'S, est plus grand et plus circulaire que celui de Huon (Fig. 16) ; 
comme ce dernier, il presente une barri2re corallienne submergtse B l'est et une large passe sur sa face 
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ouest (6 milles) ; trois îlots emergent et portent de la vCg6tation (íle Surprise, île Fabre, île Le Leizour). 
Le lagon, profond par endroit de 50 my est libre de tout pinacle corallien et les fonds sont constitu& 
enti8rement de sables blancs coralliens. 
t 
t 
L 32' 40' 50' 
Fig. 13. - Carte du Lagon Nord de Nouvelle-Calédonie avec les récifs d'Entrecasteaux (atolls de Huon et de Surprise). 
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Fig. 14. - Carte bathpétrique (m) du Lagon Nord de Nouvelle-Calédonie (d'après CHEVILLON, 1990). 
Un khantillonage il la benne dans le Lagon Nord a permis de dresser les cartes des types 
granulometriques, des carbonates et des teneurs en vases (Fig. 17). La teneur en carbonates des 
sediments est pratiquement toujours superieure ti 80 % excepte ti proximite de l'extremitk nord de la 
Grande Terre (presqu'île de Paaba). 
La teneur en vase est faible le long des recifs barrière et vers l'extremite nord du lagon (fonds 
blancs) ; elle est maximale au debouch6 de l'estuaire du Diahot, sous le vent des îles Belep (vases 
terrigènes) et dans la cuvette d'accumulation situCe dans la partie centrale nord (vases biogènes). Par 
rapport au Lagon Sud-Ouest, l'origine principalement biogène des sediments est nette. On observe 
cependant dans le sud une influence des apports terrigènes par le Diahot, qui est particulièrement visible 
au niveau de la couleur des sediments. Les fonds vaseux sont limites aux zones de dCcantation ; les 
fonds gris, fonnCs par le melange des sables coralliens et des apports terrigènes se situent dans l'axe du 
lagon. La teneur en vase des sediments du Lagon Nord varie de 1,3 il 88,8 % du poids sec de 
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Yechantillon. Les facibs d'envasement sont B peu prbs concentriques surtout dans la moiti6 nord où l'on 
observe un gradient d'envasement de la barribre corallienne vers la cuvette centrale (CHEVILLON, 1990). 
On distingue donc trois types de fonds selon leur teneur en vase : 
- les fonds pkripheriques (vase < 10 %) 
- les fonds de la plaine (vase 10 B 40 %) 






Fig. 15. - Carte bathymétrique (m) de l'atoll de Huon (d'après RICHER de FORGES & BARGIBANT, 1985) 
La sedimentation est essentiellement carbonatke et l'influence terrigbne des îles Belep, et de la 
presqu'île de Paaba est 8 peine decelable. Ceci se conçoit si l'on sait que les terres emergees (íle Belep, 
île YandC, presqu'île de Paaba) ne representent que 6 % de la surface du Lagon Nord et qu'il n'existe 
aucun cours d'eau permanent sur ces reliefs. L'embouchure du Diahot est separee du Lagon Nord 
proprement dit par un passage compris entre l'île Balabio et la partie nord de la Nouvelle-Caledonie 
(annexe 4 ; NE 14) ; ce passage est, de plus, pratiquement obture par des formations recifales et ne 
laisse libre qu'un Ctroit chenal oÙ l'on observe de forts courants de maree (Canal Devarenne). 
Cependant, CLAVIER etLABOUTE (1987) ont observe grâce B des mesures realisees au disque de 
SECCHI, un net gradient de la turbidite des eaux, diminuant du sud vers le nord. 
Parmi d'autres parambtres descriptifs des sediments, CHEVILLON (1990) a utilise leurs couleurs. Ce 
cmct&re qui permet une differenciation immaiate des fonds sur le terrain est aisement utilisable par les 
6cologistes. Les organismes marins presentent d'ailleurs de remarquables adaptations B la couleur des 
fonds (homochromie). Cette couleur est directement liCe B la profondeur et B l'envasement ; le long des 
barribres coralliennes on observe les veritables fonds blancs jusqu'B 45 m de profondeur. Les 
sediments de couleur vert-olive ont une teneur en carbonates c 70 % ce qui confirme la prQence 
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L63* E Grond P o r m ~ o  du Nord 
Fig. 16. - Carte bathymétrique (m) de l'atoll de Surprise (d'après RICHER de FORGES & BARGIBANT, 1985). 
Peuplements 
Les peuplements des fonds meubles observes dans le Lagon Nord de la Nouvelle-Caledonie et dans 
les atolls de Huon et de Surprise diff6rent notablement de ceux du Lagon Sud-Ouest. Suivant les 
caracteristiques gkomorphologiques et sedimentaires prkcedemment decrites, ils ont une repartition 
beaucoup plus homogène et couvrent des aires plus importantes. 
Les atolls de Huon et de Surprise 
Dans l'atoll de Huon, les dragages no 430 li 443 ont eu lieu dans les zones navigables. La partie 
ouest (St. 430 2 437) presente des fonds durs composCs de blocs de rhodolithes et les peuplements y 
sont caracterises par des coraux, des Algues et des Gorgones. Les Algues les plus abondantes 
appartiennent aux genres Halimeda, Caulerpa, Bornetella, Phacelocarpus, Codium, Dictyota, 
Microdictyon. Les Gorgones les plus courantes sont les Subergorgia, Astrogorgia, Melithraea, 
Siphonogorgia, Juncella, Plexauroides. 
Dans les parties est et sud-est, exposees 2 l'alizk, les fonds sont constitues de sables blancs 
coralliens avec quelques madrepores (St. 438-443). Ces fonds sont d'une extrême richesse faunistique 
en Mollusques, CrustacCs (pagures, brachyoures, peneides) et Echinodermes (ophiures, oursins 
fouisseurs). Parmi les Crustaces brachyoures signalons l'abondance des Leucosiidae, Portunidae et 
Raninidae ; chez les Mollusques, les familles les plus frequentes sont les Stmmbidae et les Pectinidae. 
Les dragages no 445 li 474 ont eu lieu dans le lagon de l'atoll de Surprise qui est une cuvette de plus 
de 50 m de profondeur en son centre et presentant des fonds entièrement coralliens. 
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G r s n d  P s r r s p r  
Fig. 17. - Carte sédimentologique du Lagon Nord de Nouvelle-Calédonie, répartition de l‘envasement (d‘après 
CHEVILLON & C L A m  1988). 
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La partie ouest est composke de fonds durs avec des madrepores et des rhodolithes (St. 445,457 B 
463) ; les principales Algues sont : Halimeda discoidea, H. macroloba, H. opuntia, Caulerpa cactoides, 
C. racemosa, C. lenlillifera et Dictyosphaeria cavernosa. Les Alcyonaires y sont kgalement très 
abondants avec des Lobophyton et Sarcophyton. 
Les parties centrale et est du lagon sont composees de fonds meubles de sable blanc avec parfois des 
articles d'Halimeda et des foraminifères Marginopora et Amphisorus. Signalons la presence de 
nombreux madrepores libres (Heteropsammia et Heterocyathus ) et de grandes quantites de Mollusques 
Strombidae (Terebellum terebellum, Strombus luhuanus). 
Certains fonds, proches de la barri2re corallienne est, sont couverts d'un feutrage de Cyanophycees 
(St. 451). 
Les peuplements des deux atolls de Huon et de Surprise sont particuli2rement interessants car il 
existe peu de veritables atolls dans cette partie du Pacifique Sud-Ouest. Leur Ctude permettra ainsi des 
comparaisons biogeographiques avec d'autres atolls du Pacifique. L'isolement de ces structures 
entièrement coralliennes a proximite des c6tes de Nouvelle-Caledonie permet kgalement de juger de 
l'influence des apports terrigènes dans l'implantation de certaines espèces. Ainsi lors d'une etude 
Ccologique de la rbpartition de la famille des Mollusques Strombidae dans le Lagon Sud-Ouest de la 
Nouvelle-Caledonie (RICHER de FORGES et al., 1987 b), nous avions observe une correlation positive 
entre la presence de l'espèce Strombus erythrinus et une teneur en vase ClevCe des sediments. Nous 
avions hâtivement conclu que cette esp2ce s'accommodait bien de l'influence terrigène. Lors d'une 
campagne de dragages dans le lagon des îles Chesterfield nous avons pu observer que cette même 
esfice vit en abondance sur des fonds de vases carbonatees (RICHER de FORGES et al., 1988 a), ce qui 
tendrait en fait B prouver que c'est uniquement la granulometrie qui determine le pr6fCrendum de cette 
espèce et non l'origine des particules. 
Rappelons que, de novembre fevrier, l'atoll de Huon est l'un des principaux lieux de pontes du 
Pacifique Sud-Ouest pour la tortue verte (Chelonia mydm). 
Le Lagon Nord 
Les peuplements observes sur les fonds meubles du Lagon Nord reflktent les differences observees 
au niveau sedimentaire. Sur les fonds de sables blancs bordant les rCcifs barrière et dans la Come 
Nord-Est, on observe des herbiers de Caulerpales avec Halimeda discoidea, H. incrassata, H. 
cylindracea, Caulerpa cactoides, C. taxifolia, C. racemosa, C. serrulata et C. bikinensis. Parfois, ces 
sables sont coquilliers et contiennent des foraminiEres. Les deux scl6ractiniaires libres (Heteropsammia 
michelini et Heterocyathus aequicostatus) y sont très abondants. Les Mollusques les plus frequents sont 
les Stmmbidae, les Xenophoridae et les Naticidae. 
La bordure nord du lagon n'est pas close par une barri2re recifale. On y observe des sediments 
blancs fins sur lesquels l'espèce Xenophora lamberti est abondante (RICHER de FORGES & ESTIVAL, 
1985). Cette espèce semble caracteristique des profondeurs de 40 B 70 m sur sediments fins avec un 
hydrodynamisme fort ; elle a Cgalement kt6 recoltee dans le Lagon Sud-Ouest dans la passe de la 
Sarcelle et dans la partie centrale du lagon de Chesterfield (RICHER de FORGES et al., 1988 a). 
La plaine centrale du Lagon Nord composee de sediments sablo-vaseux gris clair, presente de 
grandes quanties de coquilles de turritelles. Dans les parties les plus envades, on rCcolte des crabes de 
la famille des Hexapodidae, des Siponculides et parfois quelques lingules (Lingula adumi). Ces fonds 
plats sont sufisamment peu accidentes pour permettre le chalutage. Les chaluts perche y capturent des 
Poissons plats, des stomatopodes, des crevettes p6nCides et quelques Pectinidae (Amusium balloti). 
Parmi les Mollusques gasteropodes, les espèces les plus frequentes sont : Xenophora solaroides, 
Strombus erythrinus, Murex tribulus. Parmi les Echinodermes, on remarque la presence de Euremter 
insignis, Poraster superbus, Astropecten polyacanthus, Laganum depressum, Brissopsis luzonica, 
Gymnechinus epistichus. Les CrustacCs sont representes surtout par des brachyoures (Leucosidae, 
Portunidae, Majidae, Hexapodidae) et des stomatopodes. 
L'espèce de Pectinidae Amusium balloti (consider& par certains comme une sous espèce d'A. 
japonicum) avait Ctd signalee en differents points du Lagon Nord (RICHER de FORGES & B ARG", 
1985) et sa presence en quantitC importante a suscite une etude de stock. Cette Ctude, realisee en quatre 
campagnes de chalutage (chalut a crevettes de 14 m de corde de dos) a permis d'estimer le stock B 
environ 3 O 0 0  tonnes dont l'essentiel est confink dans une zone de 700 kmz situCe entre les íles Belep et 
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la presqu'île de Paaba (CLAVIER & LABOUTE, 1987 ; CLAVIER et al., 1990). Ces auteurs constatent 
toutefois de fortes fluctuations d'une annee sur l'autre, ce qui incite B une grande prudence au niveau de 
l'exploitation. Au cours de ces chalutages, la macrofaune benthique a kt6 recoltee et sommairement 
identifiCe. Les organismes les plus frequents rdcolt6s par ce type d'engins sont des Spongiaires, des 
Algues et des Echinodermes. 
LE LAGON DE L'ATOLL DE CHESTERFIELD 
Les formations rkcifales du groupe des îles Chesterfield font partie des "petites dependances" de la 
Nouvelle-CalCdonie (PISIER, 1979). Leur isolement et la position qu'elles occupent, intermediaire entre 
la Nouvelle-Caledonie et la Grande Barrière de Corail de la c6te est australienne, leur confèrent un 
interêt biogbgraphique particulier. 
Jusqu'B une periode recente, cette region etait restee quasiment inexploree et connue seulement 
comme une zone dangereuse pour la navigation (Fig. 18). Depuis quelques annees, ces atolls ont Cte 
CtudiCs par les geologues (MISSEGUE & COLLOT, 1987) et une carte bathymetrique a Cte dresske 
(MISSEGUE et al., 1987). Sur le plan biologique cependant, les rares incursions de navires 
oceanographiques français, neo-zelandais et australiens n'avaient permis que des observations 
fragmentaires. 
En 1979, un navire neo-a6landais, le R. V. "Tangaroa" realisa une campagne d'ktude des monts 
sous-marins de la mer de Tasman et principalement de l'alignement nord-sud qui s'&end de l'atoll de 
Chesterfield jusqu'h 36"s. A cette occasion des recoltes par dragages et plongees sous-marines eurent 
lieu dans le lagon de l'atoll de Bellona (Stations I 746 - I766 ; annexe 3). Bien que le materiel de cette 
campagne n'ait pratiquement pas et6 CtudiC, une nouvelle espèce de Mollusque Volutidae fut decrite, 
Lyria grangei Cernohorsky, 1980. Le materiel provenant de cette campagne est actuellement en 
collection au New Zealand Oceanographic Institute (Wellington). 
En 1980 un navire de l'Australian Institute of Marine Science (Townsville), le R. V. "Lady Basten", 
fit escale quelques jours dans l'atoll de Chesterfield pour y dresser l'inventaire des espèces de 
madrepores. Le materiel recolte h cette occasion, en plongCe sous-marine, a donne lieu h quelques 
travaux de systematique : VERON et WALLACE (1985) pour les coraux, BRUCE (1980a, b), BRUCE 
(1982)l et HAIG (1987) pour les Crustaces. 
En 1984, la campagne CHALCAL 1 r6alisCe B bord du N. O. "Coriolis" effectua une exploration de 
ces a toh  par dragages et plongees sous-marines (RICHER de FORGES & PIANET, 1984). Plusieurs 
dragages et chalutages r6alids dans le lagon de l'atoll de Bellona montrèrent la presence du Pectinidae 
Amuslum balloti et d'une abondance de fonds h Bryoaoaires. L'espèce de Mollusques Xenophoridae, 
Xenophora lamberti, qui etait connue seulement de deux specimens des îles Loyautk et suppost% &einte 
(PONDER, 1983), fut retrouvee en de nombreuses localitds des lagons de Chesterfield et Bellona. Les 
Poissons r6coltes par les chaluts donnèrent lieu B la première description de la faune ichtyologique de 
cette partie de la mer du Corail (RIVATON, 1989). 
En 1986, la campagne MUSORSTOM 5 explora les pentes externes et les guyots environnants 
(FUCHER de FORGES et al., 1986). 
En 1988 deux campagnes (CORAIL 1 et 2) realisees conjointement par le N. O. "Alis" et le N. O. 
"Coriolis" permirent de faire un echantillonnage intensif (par dragages et B la benne Smith Mc INTYRE) 
des fonds meubles du lagon de l'atoll de Chesterfield, d'echantillonner la faune ichtyologique et de 
decrire les fonds durs observes en plongee sous-marine (RICHER de FORGES et al., 1988 a). La carte 
des stations par dragages (Stations 31 B 167) realides dans cet atoll est donnee en annexe 4 et la liste 
complète des stations en annexe 3. 
Bien que l'etude du materiel provenant de ces differentes campagnes soit loin d'être achevee, il est 
possible de degager les traits generaux de ces grandes structures coralliennes. 
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Fig. 18. - Les atolls de Chesterfield et Bellona avec les principaux récifs, cayes et motu (d'après MISSEGUE et al.. 
1987). 
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Géomorphologie et sédimentologie 
Le groupe des îles Chesterfield fait partie d'un alignement de volcans issus d'un point chaud 
qui se situe actuellement au sud de Lord Howe, vers Ball's Pyramid (31'353 - 159'05'E) ; les edifices 
les plus anciens sont Chesterfield et Bellona dont les dataticns indiquent un âge de 28 M. A. (SLATER 
& GOODWIN, 1973 ; MISSEGUE & COLLOT, 1987). 
Les deux grands atolls de Chesterfield et Bellona etendent leurs barrières recifales entre 19's et 22's 
; sur leur façade ouest, cette barrière est continue alors qu'elle est en partie interrompue à l'est. Les 
lagons sont profonds (> 70 m) et presentent des fonds meubles carbonates parsemes de formations 
coralliennes. Les donnees sedimentologiques sont presentees dans le rapport de la campagne C o m  2 
(RICHER de FORGES et al., 1988 a) qui dome kgalement un inventaire exhaustif des etudes anterieures 
sur cette region. 
Les profondeurs du lagon de Chesterfield depassent 70 m dans sa partie nord-ouest (Fig. 19) ; les 
pentes recifales internes sont abruptes jusqu'à 30 m. La partie sud-est du lagon est largement ouverte et 
expose le lagon à l'influence de la houle du large levee par l'alizC. Dans cette zone, sur plus de 20 
milles, les fonds ne montrent aucune trace d'ancienne barrière recifale et la rupture de pente entre 70 et 
200 m de profondeur laisse supposer qu'il s'agit d'une zone d'effondrement. Tout le reste de l'atoll est 
bien circonscrit par une barrière corallienne portant par endroit des cayes de sable ou des îlots : Renart 
(ou Reynard), Bampton, Avon; des îles : Longue et Loop et les îlots du MouïUage ( Fig. 18). 
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Fig. 19. - Carte b'athymébique du lagon de l'atoll de Chesterfield (m), (d'après RICHER de FORGES et al., 1988 a). 
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De grandes superficies de fonds meubles sont composes de sables fins ou de sables grossiers, plus 
ou moins envases (Fig. 20). Parmi ces sables, on note une grande abondance d'articles d'HaZimeda et 
de foraminifères (Marginopora) et sur les sables vaseux de nombreuses turritelles ; certaines zones de 
dCpGt presentent des vases blanches carbonatees ; dans les zones il fort courants, on rencontre des 
fonds il Algues calcaires (rhodolithes, maërl). 
Peuplements 
Pour l'instant, seuls quelques Cchantillons provenant de la campagne CHALCAL 1 ont et6 6tudiCs en 
partie et ont fait l'objet de publications : DHONDT (1987) pour les Bryozoaires, RICHER de FORGES et 
ESTIVAL (1985,1986), HOUART (1986) et CERNOHORSKY(1991) pour les Mollusques (Xenophoridae, 
Conidae, Muricidae, Nassariidae), RIVATON (1989) pour les Poissons. Signalons egalement dans les 
rdcoltes de la campagne CORAIL 2 la presence d'un genre de crabe Raninidae (Symethis), jusqu'alors 
inconnu du Pacifique Ouest, (DAVE, 1989 b) et celle d'un nouveau genre de crabe Pilumnidae decrit 
pour l'espèceTakedunu eriphioides Davie, 1989 a. 
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Fig. 20. - Carte sédiientologique du lagon de l'atoll de Chesterfield montrant les principaux types granulométriques 
(d'après RICHER de FORGES et aZ., 1988 a). 
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On retrouve dans cet atoll ( ceci est Cgalement vrai pour l'atoll de Bellona CchantillonnC lors de 
CHALCAL 1) l'cquivalent des fonds blancs d'arrière recif de Nouvelle-CalCdonie ; ils se prolongent 
toutefois plus profondement jusqu'h 35 m et les Mollusques Strombidae y sont très abondants 
(Strombus variabilis, Terebelhm terebellum), ainsi que les Conidae (50 % des stations) 
Les lamellibranches de la famille des Pectinidae sont frkquents (78 %) ; vingt trois espèces ont CtC 
rCcoltCes lors de CORAIL 2 avec notamment les grosses espèces Amusium balloti, Annachlumys 
iredulei, Annuchlumys flubellata kuhnholtzi et Gloripallium pallium. 
Les fonds sablo-vaseux portent des herbiers d'Halimeda, de grandes quantites de coraux libres 
(Heteropsammia, Heterocyathus, Diaseris, Trachyphyllia 1 et des Mollusques de la famille des 
Cerithiidae. 
Sur les fonds de vases blanches carbonatkes, on rencontre des Mollusques gasteropodes, 
Turritellidae et Xenophoridae (6 espèces) avec notamment l'espèce Xenophora lumberti en abondance. 
Parmi les Echinodermes, une liste pdliminaire a CtC prCsentCe dans RICHER de FORGES et al. (1988 
a) ; elle comporte 19 esp2ces d'echinides, 21 espèces d'astkrides, 32 espèces d'ophiurides et 6 espèces 
d'holothurides (groupe très mal CchantillonnC par ce type de drague). Les espèces les plus frbquentes 
sont : Laganum depressum ( 38,34 % des stations ), Eucidaris metularia (21,8 %), Gymnechinus 
epistichus (18,8 %) pour les Cchinides et Tumaria fusca (27,05 %) pour les asterides. 
AUTRES FORMATIONS CORALLIENNES DE LA ZONE ECONOMIQUE 
Au cours de diffCrentes campagnes OcCanographiques rCalisCes dans la zone Cconomique de la 
Nouvelle-CalCdonie, des reliefs sous-marins situCs h moins de 100 m de profondeur et prdsentant donc 
des peuplements comparables B ceux des lagons ont pu être CchantillonnCs. Il s'agit, d'une part de la 
partie sommitale des guyots du sud des íles Chesterfield et des rides de Norfolk et de Lord Howe, 
d'autre part du petit atoll de Beautemps-BeauprC sur la ride des îles LoyautC. Par ailleurs quelques 
rCcoltes ont eu lieu sur les pentes des îles volcaniques Matthew et Hunter (Fig. 2 1). 
Les guyots 
Les guyots, dCcouverts par H. HESS pendant la seconde guerre mondiale et dCdiCs au professeur de 
gCologie A. GUYOT, sont des reliefs sous-marins presentant un sommet tabulaire ; ils sont souvent 
qualifiCs de monts sous-marins (seamounts) ; en fait cette dknomination recouvre deux sortes de 
structures : les volcans sous-marins et les guyots. En zone tropicale ces guyots sont d'anciens atolls 
qui, transportCs par la derive des planchers odaniques, se sont enfonces par subsidence et reprCsentent 
le stade ultime de l'Cvolution d'une île corallienne (SCo?T & ROTONDO, 1983). Dans le Pacifique Sud- 
Ouest ces guyots sont beaucoup plus nombreux que les íles CmergCes et sont B diffCrents stades de leur 
Cvolution, depuis les atolls B peine submergCs jusqu'aux guyots profonds dont le sommet se situe dans 
la zone bathyale. 
La ride de Lord Howe 
Sur le flanc ouest de la ride de Lord Howe (Fig. l), parmi l'alignement (N-S) de guyots qui 
commence au Nord par l'atoll de Chesterfield, certains ont un sommet situ6 h moins de 100 m de 
profondeur. 
Lors de la campagne MUSORSTOM 5,  dont l'objectif etait l'exploration de la faune bathyale, le 
sommet du banc Cape1 (25's - 159'40%) a CtC CchantillonnC h la drague par 56 m de profondeur. Ce 
guyot est le plus au sud de cet alignement, dans la zone Cconomique de la Nouvelle-CalCdonie (RICHER 
de FORGES #et al., 1986). Il a une structure en gradins qui correspond B diffkrents stades de submersion. 
La terrasse sup&ieure, très plane, se situe vers 60 m de profondeur et occupe la partie centrale du guyot 
sur 20 milles de long et 6 de large. Le dragage DW 264 a rapport&: des madrkpores vivants, du sable 
corallien grossier, du maërl. Ce haut-fond est couvert d'un herbier de Caulerpales (Halimeda) et l'on y 
rencontre une très riche macrofaune cara"5ristique de fonds coralliens ayant un fort hydrodynamisme : 
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Crustaces (crabes Portunidae et Xanthidae, crevettes Alpheidae), Gorgones, Ascidies, Echinodermes 
(crinoïdes). 
Situe B 25 milles au nord du banc Capel, le banc Kelso est un guyot qui culmine B 15 m de 
profondeur mais n'a pas fait l'objet de prelèvement lors de MUSORSTOM 5. Par contre , ce relief, de 
même que le banc Capel, ont et6 Cchantillonn6s en plongee sous-marine et par dragages lors de la 
campagne neo-zelandaise "Tasman seamount 1979" il bord du R. V. "Tangaroa" (Stations I 731 B I 734 
et I736 B I 738 ; cf. annexe 3). 
Les bancs Lansdowne et Fairway 
A l'extrkmite nord de la ride de Lord Howe, B mi-distance entre le plateau des îles Chesterfield et le 
nord de la Nouvelle-Caledonie, se situent deux grandes formations coralliennes tabulaires, en partie 
submergees, les bancs Lansdowne et Fairway. Ces bancs sont signales sur les cartes par leurs parties 
decouvrant B maree basse, le recif Fairway et le recif Nereus (KROENKE et al., 1983). 
D'après les releves bathymetriques effectues lors des campagnes CHALCAL 1, MUSORSTOM 5 et 
CORAIL 2, il semble que ces structures correspondent 8 deux grands atolls submerges. En effet, on y 
distingue une pente externe abrupte, une bordure corallienne situee vers 40 m de profondeur et une 
cuvette centrale, analogue B un lagon, ayant 90 m en son milieu et contenant des sables B articles 
&Halimeda. Pour cette zone, des cartes en courbes de niveau ont et6 realides par 1'ORSTOM au cours 
de prospections p6trolières (campagne AUSTRADEC), mais non publiees. La superficie de ces bancs est 
très importante, environ 8000 km2compris entre les isobathes O et 500 m ; les dimensions du banc 
Lansdowne sont de 75 x 28 milles et celles du banc Fairway de 22 x 10 milles. 
Des rdcoltes sur ces reliefs ont eu lieu, B bord du N. O. "Coriolis", lors de la campagne CHALCAL 1 
(RICHER de FORGES & PIANET, 1984) par dragages, chalutages, plongees sous-marines et poses de 
palangres de fond (Stations 1 il 12 ; cf. annexe 3). 
La campagne CORAL 2 (RICHER de FORGES et al., 1988 a), bord du N. O. "Coriolis", travailla 
egalement par dragages et chalutages dans les cuvettes sommitales des bancs Fairway et Lansdowne 
(Stations 1 à 12 et 18 B 30 ; cf. annexe 3). 
Sur ces structures les dragages ont montre la presence de madrepores, d'Algues calcaires et de 
Caulerpales ; de blocs encroûtes d'Algues, de Spongiaires et d'Ascidies. Ces fonds sont très riches en 
Crustads (crabes Parthenopidae, Leucosiidae, Palicidae) ; Mollusques (Strombidae, Xenophoridae, 
Conidae) et Echinodermes (oursins, Prionocidaris australis et Asthenosoma varium). Parmi les 
Mollusques signalons la presence du Pectinidae Amusium balloti jusqu'8 plus de 80.m de profondeur et 
la capture d'une espèce de Conidae extrêmement rare, Conus lamberti. Au cours de cette campagne, un 
trait de chalut à perche par 420 m ramena deux specimens de nautiles, NautiZus macromphalus, espèce 
jusqu'alors considerde comme strictement endemique de Nouvelle-Caledonie. 
La ride de Norfolk 
Au sud de la Nouvelle-Caledonie existent de nombreux guyots formant des alignements parallèles B 
celui des Chestefield et tkmoignant d'une activitk volcanique du Miocène infkrieur qui recoupe les 
structures anciennes de la ride de Norfolk (RIGOLOT, 1988). Les parties sommitales de certains de ces 
guyots, situees B moins de 100 m de profondeur, ont fait l'objet de recoltes par dragages et plongees 
sous-marines. Lors de la campagne CHALCAL 2 B bord du N.O. "Coriolis" (RICHER de FORGES et al., 
1987), le dragage DW 80 de 80 B 160 m de profondeur sur le plus au nord des "Trois bancs", a ramen6 
des blocs et des sables detritiques avec une riche macrofaune composke de Spongiaires, Gorgones, 
Crustaces, Echinodermes, Alcyonaires et Hydraires. 
Au cours de la campagne SMIB 5 B bord du N. O. "Alis", des rkcoltes par dragages et plongees 
sous-marines eurent lieu sur le sommet du banc "Aztèque" entre 50 et 80 m de profondeur (Stations 
DW 99-100 ; cf. annexe 3). Ce banc, qui doit son nom il sa structure en gradins, presente un plateau 
superieur oriente nord-sud d'environ 8 milles de long sur 3 milles de large. Les dragages ramenkrent 
des blocs de rodolithes, du maërl et un peu de sable grossier avec des CrustacCs et des Mollusques dont 
une grande quantite de Strombidae (Strombus thercites). La plongee, realisee au même endroit par 58 
m, permit de decrire un fond de sable avec des blocs d'Algues calcaires et de recolter des Spongiaires et 
des Mollusques (Pectinidae). 
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Fig. 21. - Carte bathymétrique du Sud-Ouest Pacifique montrant les principaux reliefs sous-marins autour de la 
Nouvelle-Calédonie (d’aprEs KROENKE er al.. 1983). 
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Les volcans actifs de Matthew et Hunter 
La majeure partie de la zone Cconomique de la Nouvelle-Caledonie se situe sur la plaque Indo- 
australienne (Fig. l). Cependant, de l'autre côte de la fosse de subduction "des Nouvelles-Hebrides", 
deux îles, Matthew et Hunter, font parties des "petites dependances" (PISIER, 1979) et prolongent cette 
zone economique sur la plaque Pacifique ("micro-plaque des Nouvelles-Hebrides"). L'enfoncement de 
la plaque Indo-australienne sous la plaque Pacifique a provoqud un volcanisme d'arc dont les plus 
importants edifices constituent l'etat de Vanuatu. Vers le sud, cet "arc des Nouvelles-Hebrides" 
s'inflechit vers l'est et de nombreux volcans sous-marins soulignent le bord de la plaque. Deux petites 
îles 9 volcanisme actif emergent de cet ensemble de structure, l'île Hunter et l'île Matthew. 
Une première exploration de la faune et de la flore marine qui colonisent ces substrats recents (pas 
plus de 40 ans pour la coulee N-O de l'île Matthew) a pu être realisee au cours des campagnes du N. 
O. "Alis", VOLSMAR et GEMINI (LABOUTE et al., 1989 ; BARGIBANT et al., 1989). Au cours de ces 
campagnes des Cchantillons furent r6coltCs par plongees sous-marines et dragages (cf. liste, annexe 3). 
Malgre une forte activitC sismique et de continuelles emissions soufrees qui forment des nappes 
jaunâtres sur plus de 30 m d'epaisseur, on observe de nombreux organismes fixes sur les pentes de 
l'île Matthew. Des Algues brunes sont presentes jusqu'h 20 m de profondeur et les madrdpores jusqu'h 
40 m (Pocillopora, Leptoria, Porites, Leptoseris, Favia, Dendrophyllia). 
Un petit cône adventif fut decouvert sur le flanc du volcan Matthew et baptise mont Charlotte. Son 
sommet, situe B plus de 1,4 milles dans l'est de l'île, par 37 m de profondeur n'est plus soumis aux 
emissions de soufre ; malgrd cela, il ne porte que quatre espèces de madrepores. 
Sur les pentes de l'île Hunter, qui est un volcan plus ancien et moins actif que Matthew, les espikes 
de coraux sont plus nombreuses et les colonies plus developp6es. On y trouve, en compdtition avec les 
coraux, des Alcyonaires du genre Sarcuphyton, des Spongiaires et des Algues du genre Halimeda 
jusqu'h 40 m. 
Lors de la campagne GEMINI rdalide sur les volcans sous-marins situes juste au sud de Vanuatu, 
quelques prelèvements eurent lieu par dragages et plongees sous-marines (annexe 3). Ces volcans 
sous-marins sont très recents comme le montre le rdsultat du dragage DW 60 par 60 m de profondeur, 
qui ramena de la lave noire, scoriacke et presque azoïque. Par contre l'observation en plongee du 
sommet du mont Gemini Ouest situe par 40 m de profondeur permit la description et la recolte d'une 
faune et d'une flore fixCe assez riches : coraux, Spongiaires, Algues calcaires enCro.cltantes. 
L'Ctude de ce materiel devrait permettre des comparaisons avec la faune situde de l'autre c6t6 de la 
fosse de subduction, en Nouvelle-Caledonie et aux îles Loyaut6. Les peuplements observes sur ces 
substrats correspondent au premier stade de la formation d'une île corallienne. 
L'atoll de Beautemps-Beaupré 
Situe sur la ride des îles LoyautC, au nord-ouest de l'atoll d'OuvCa, ce petit atoll en forme de triangle 
Cquilatkral de 8 milles de côte a pu être echantillonne pendant la campagne MUSORSTOM 6 @ICHER de 
FORGES &LABOUTE, 1989). 
La seule carte bathymetrique existante pour cette zone (SH. no 5 228 au 1/115 900 ème) donne des 
contours très imprecis pour cet atoll et très peu de sondes. Les dragages DW 430 h DW 437 (annexe 3) 
ont eu lieu entre 21 et 33 m ; il ne semble pas que ce lagon ait de plus grandes profondeurs. 
Les dragues ramenèrent des blocs, des madrepores, des graviers et du sable corallien avec une faune 
très riche. On note la presence de CrustacCs (crabes Portunidae, Calappidae, Xanthidae ; crevettes 
Stenopidae, Penaeidae, Alpheidae), Echinodermes (ophiures et holothuries) et nombreux Mollusques 
(62 espèces de gastkropodes pour le seul dragage DW 430). La station DW 436, h proximite de la 
passe, a rament5 des sables coquilliers B "Amphioxus", du genre Asymmetron, WICKSTEAD, 1958. 
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ANNEXE 1 
Liste des taxonomistes impliqués dans l'étude du matériel 
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FAMILLES Nb.STATIONS "/OCCURWE 








FRÉQUENCES DES FAMILLES DE MOLLUSQUES GASTÉROPODES ET 
LAMELLIBRANCHES OBSERVÉES DANS LES DRAGAGES (LAGON S O )  
Turridae 288 59.87 
Cerithiidae 261 54.26 
Strombidae 229 47.61 
Naticidae 227 47.1 9 
Muricidae 224 46.57 
Costellariidae 21 8 45.32 
1 O lColumbellidae 2001 41 -58 





102 21 -21 
1 2  
1 3 
1 4 
Trochidae 176 36.59 
Buccinidae 139 28.91 




Coniidae 82 17.05 
Xenophoridae 66 13.72 
Cancellarridae 64 13.31 
2 3 lSiliquariidae 431 8.94 
2 4 lolividae 41 1 8.52 
2 5 ITriphoridae 381 7.91 I 
2 6 IArchitectonicidae 
2 7 IMarginellidae 
~ 





Hipponicidae 34  7.07 
Coralliophilidae 33  6.86 
Epitoniidae 29 6.03 
3 1 I Fasciolariidae 241 4.99 




Eulimidae 15 3.1 2 
Stomatellidae 14  2.91 
Capulidae 1 4  2.29 
3 6 lFissurelIlinae 101 2.08 
3 7 IBursidae 101 2.08 





Volwtidae 7 1.45 
Vitrinellidae 6 1.25 
Phasianellidae ,, 5 1 .O4 
Emarginulidae 4 0.83 
Vermetidae 3 0.62 
4 3 
4 4  
4 5 
4 6 
Colubrariìdae 3 0.62 
Tonnidae 2 0.41 
Mathildidae 1 0.21 
Calyptraeidae 1 0.21 




A B C 
FAMILLES Nb. STATIONS %OCCUREWE 
3 9  1;oet;a; 'I 1 [ i ;:I 
4 O Limo sidae 
41 Phylobr idae 0.62 
4 2 Crenellidae 0.62 
4 3 Petricolidile 0.62 
4 4 Cleidothaeriidae 2 0.41 
4 5 Artartidae 
4 6 Crassatellidae 
4 7  C amiacea 
4 8 Pucatulidae 
4 9  Dim idae 0.21 
B. RICHER de FORGES 
A N N E X E  3 
LISTE DES STATIONS DE DRAGAGES REALISEES PAR LE N. O. " V A U B A N " ,  L E  
N. O. l l A ~ ~ ~ l l  ET LE N. O. "CORIOLIS"  DANS LES LAGONS DE NOUVELLE- 
CALEDONIE 
( 1984 a 1989 ) 
Dans les listes de stations, les engins utilises sont les suivants : 
D - Drague CHARCOT 
DW - Drague WAREN 
DR - Drague A roche 
CP - Chalut A perche de 4 m 
CH - Chalut il panneaux de 24 m 
P - plongee en scaphandre autonome 
CAS - Filihe de casiers 
PAL - Palangre de fond 
Les campagnes dont les listes de stations suivent sont : 
LAGON du Nol au NO13 
CORAIL 2 








S m  6 
Pour les campagnes portant un * seules les stations de petites profondeurs sont donnkes car 
les listes compl&tes ont 6td publiees dans FUCHER de FORGES (1990). Les listes completes des stations 
VOLSMAR, GEMINI, S m  5 et SMIB 6 sont donnees, bien qu'une petite partie seulement concerne la 
zone de O B 100 m de profondeur. 
Les positions sont en degres, minutes et dixi2.me.s de minutes (au centikmes pour certaines 
campagnes) et concernent le debut de chaque operation. C'est la profondeur la plus grande atteinte 
durant chaque trait qui figure dans les listes ; lorsque cette profondeur a beaucoup varie au cours du 
trait, les deux extrêmes sont indiques. 
DRAGAGES DANS LES LAGONS 






O 0 4  
005 
O 0 6  
007 
O08 




















































































































































































Nature des fonds 
sable fin vaseux à Halimeda 
sable grossier 
sable grossier et débris coralliens 
sable blanc 
It I l  11 
II 11 II 
II 
II 
sable grossier et débris coralliens 
sable fin vaseux " 
II et Halimeda 
II II I l  
I, 11 11 
11 11 11 
vase rouge à coquilles d'huîtres 
Il II II 
II II 11 11 
Il 11 11 Il 
11 t, I l  II 
11 11 11 I t  
et coraux 
fond dur, maërl, Halimeda, sargasses 
sable grossier et debris coralliens, sargasses 
sable blanc et coraux 
sable fin et sargasses 
sable coquillier et foraminifères 
sable détritique coquillier envasé 
vase rouge 
It  à coquilles d'huîtres 
et coraux branchus II 
sable gris vaseux et blocs 
sable fin vaseux coquillier 
sable coquillier, débris grossiers, foraminifères 
vase grise et débris coquilliers 
coraux branchus 
vase grise à foraminifères; coquillier 
sable fin vaseux et Halimeda, foraminifères 
sable fin coquillier, sargasses 
sable grossier à foraminifères 
vase grise ( chenal de la Dumbea) 
sable coquillier et foraminifères ' 
sable grossier coquillier 
sable vaseux coquillier 
11 II et foraminifères 
I t  II I l  II II . 
It  coquillier à foraminiferes 
I, 11 
















































































































































































































débris coquilliers et coralliens envasés 
sable grossier coquillier 
débris coralliens et Algues calcaires 




" let Halimeda 
sable grossier vaseux à Halimeda 
herbiers d'algues vertes et rouges 
sable grossier coquillier 
Halimeda, Eunice, sargasses 
sargasses 
II à Amp hioxus 
'I 
II 1, 1, I' 
I' à Heteropsammia 
sable grossier coquillier et foraminiferes 
sable coquillier 
sable fin à foraminifères 
sable grossier 
caulerpes et Halimeda 
sable vaseux à caulerpes 
sable coquillier, foraminifères 
vase 
sable grossier B Heteropsammia 
vase rouge et blocs, coraux 
vase rouge 
coraux et graviers 
sable vaseux, foraminiferes 
blocs et sargasses 
sable vaseux, foraminifères 
blocs et graviers 
sable blancs 
sable coquillier, foraminifères 
sable coquillier 
Halimeda et caulerpes 
vase, Eunice 
sable grossier coquillier, foraminifères 
vase et débris coralliens 
vase à turritelles, foraminifères 




sables blanc, blocs 
'I 'I 1' I l  
8 1  
1' 
II 
V a S e  
I ,  I t  
I' 


































































































































































































































sable vaseux, foraminifères 
vase à turritelles, foraminifères 
vase rouge à turritelles 
vase rouge à coquilles d'huîtres 




sable moyen, Spongiaires 
sable vaseux 
sable grossier, maërl 
vase à turritelles 
sable et gravier 




' 9  
sable grossier coquillier, Heterops., Halimeda 
sable grossier corallien 
blocs et sargasses 
vase à turritelles 
sable grossier, Halimeda, Heteropsammia 
sable à Halimeda, foraminifères 
fond dur, Eunice, Spongiaires 
sable à Halimeda, foraminifères 
débris coralliens, Gorgones 
sable grossier, débris coralliens 
sable grossier, maërl 
vase à turritelles 
vase à coquilles d'huîtres 
vase, Bryozoaires 
vase rouge 









vase rouge et coraux branchus, Halimeda 
vase rouge 
















































































































































sable grossier coquillier, maërl 
sable grossier, Heteropsammia, caulerpes 
sable grossier, maërl 
Halimeda 
sable grossier, maerl 





sable blanc coraux 
sable blanc 
sable grossier à foraminifères 
fond dur, sargasses 
sable gris,débris coquillier, Halimeda, caulerpes 
sable grossier coquillier à Halimeda 
sable grossier coquillier 
et coraux branchus 
sable grossier coquillier, Halimeda, Heterops. 
, foraminifères 
blocs, maërl, Gorgones 
blocs, Gorgones 
vase grise 
vase à turritelles, Eunice 
sable 5 Halimeda. Heteropsammia, sargasses 
S I  II 
II I I  
It I' I l  I l  11 
It I t  I I  
sable vaseux, coraux 
sable coquillier, coraux 
sable grossier vaseux, coquillier 
V a S e  
I t  11 11 
V a S e  
vase 
blocs coralliens, Halimeda 
sable blanc 
sable gris coquillier, coraux 
sable gris, phanérogames, caulerpes, Halimeda 






vase à turritelles 
débris envasés, coraux 
sable et glravier envasés 
sable grossier coquillier 
1, 
V a S e  
II et coraux 






























































































21 ' 5  1'7 


















































































sable grossier, Halimeda, phanérogames 
vase 
V a S e  
V a S e  
sable grossier, coraux 
sable grossier, Halimeda, foraminifères 
vase à turritelles 
sable grossier vaseux, Alcyonaires, caulerpes 
sable grossier 
sable grossier , foraminifères, phanérogames 
sable blanc 
vase à turritelles 
sable grossier vaseux, phanérogames 
sable grossier , gravier, foraminifères 
sable blanc, sargasses 
vase 
gravier et débris coquilliers 
vase 
V a S e  
II 'I coraux, Heteropsammia 
V a S e  
V a S e  
maër1,foraminifères 
sable blanc, coraux 
sable blanc coquillier 
sable blanc fin 
sable grossier et blocs, foraminifères 
sable grossier, foraminifères 
maërl, foraminifères 
ma&rl, Spongiaires 
sable vaseux, maërl, foraminiferes 
sable grossier 
sable vaseux coquillier 
vase 
sable fin vaseux 
sable grossier, blocs 
sable grossier 
fond dur, sargasses, Halimeda 
maërl, sargasses 
sable grossier,Bry ozoaires 
sable fin vaseux, Bryozoaires 
vase 
sable grossier,Bryozoaires, Gorgones 
Bryozoaires, Spongiaires, Gorgones 
sable grossier, coraux 
11 
I, 
I t  
" coquillier 
I I  'I 


































































































































































CAMPAGNE Nod NOVEMBRE 1984 

















































fond dur, sargasses 
maërl, foraminiferes 
sable grossier,foraminifs 
sable grossier, sargasses 
sable blanc, foraminifères 
sable blanc, coraux branchus 
blocs, coraux, sargasses 
sable blanc 
sable grossier, foraminifères 
sable vaseux coquillier, foraminifères 
vase à turritelles 
vase et débris coquillier 
vase et coquilles 
sable grossier coquillier, foraminifères, Halimeda 
fond dur, sargasses 
sable blanc grossier, foraminiferes 
sable grossier détritique, Gorgones 
sable grossier vaseux 
sable vaseux à Halimeda 
sable vaseux coquillier 
vase et coquilles 
sable vaseux coquillier et blocs 
vase grise 
sable grossier, Algues brunes 
vase, coquilles 
sable fin vaseux, coquilles 
vase à turritelles 
sable grossier coquillier, foraminiferes 




sable grossier coquillier, Halimeda 




'I II ,I I' ~ Halitneda 
II 'I I' (1  
V a S e  
sable grossier coquillier, foraminiferes 
sable blanc, caulerpes 
blocs 
sable blanc, foraminiferes 
sable blanc grossier, blocs 
sable grossier coquillier 
sable blanc, blocs, Spongiaires, Algues 
sable blanc, Algues 
sable et maërl, Eunice 
sable vaseux, foraminifères, Eunice, Halimeda 
sable à Heteropsammia, coraux 






























































































































































































































sable vaseux, Heteropsammia 
sable grossier coquillier, foraminiferes, Eunice 
sable blanc, coraux, Spongiaires, Algues 
sable blanc, Spongiaires 
blocs de coraux 
sable blanc,blocs, foraminifères 
sable blanc, foraminifères 
1' I' 
II II 
II 'I et blocs 
sable blanc, coraux, Algues 
sable blanc grossier, articles &Halimeda 
sable fin vaseux, Spongiaires 




sable grossier vaseux, débris coquilliers 
vase 
débris coquilliers envasés 
sable grossier 
vase grise 
débris coralliens, Bryozoaires 
Spongiaires 
Bryozoaires 
vase, débris coquillier 
vase grise 
vase, débris coquillier 
Spongiaires 
vase grise 
sable grossier coquillier 
sable à articles &Halimeda, Eunice, foraminiferes 
sable blancJleteropsammia, Algues 
sable blanc, Algues, Spongiaires 
sable blanc , blocs et débris coralliens, Algues 
sable blanc, foraminiferes 
sable blanc, blocs, débris coralliens 
blocs et graviers, Gorgones 
blocs, maEr1 
sable blanc 
sable blanc, Algues rouges 
sable blanc, Halimeda 
sable gris à foraminiferes 
sable grossier, foraminifères 
débris coquilliers, Spongiaires, Eunice 
blocs et Algues calcaires 
sable coquillier, Spongiaires, Eunice 
sable grossier, coraux 
vase, coquilles 
sable fin vaseux 
vase 
1' II 
V a S e  
I, II 11 
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sable grossier, Spongiaires 
sable vaseux, îoraminiferes 
sable grossier 
blocs et graviers, maërl, Algues rouges 
blocs, Gorgones 
sable grossier, blocs, Gorgones 
graviers 
graviers et blocs, Spongiaires 
graviers et blocs 
sables grossiers, graviers, blocs 
blocs, Stylastérides 
Sable grossier,graviersJIeteropsammia 
sable grossier, coquilles 
sable grossier, foraminifères 
Gorgones 
sable grossier coquillier, blocs 
sable grossier, graviers 
blocs 
blocs et maërl 
blocs et coraux 
blocs 
sable grossier, maërl, foraminiferes 
sable grossier 
sable grossier vaseux, coquillier 
sable grossier, blocs, Gorgones 
sable grossier vaseux 
sable grossier, blocs 
Sty lastérides 
II 'I S tylastérides 
II 
I I  blocs, Gorgones 
graviers, coraux 
débris coquilliers, foraminifères, blocs, Algues 
S tylastérides 
blocs, graviers, Stylastérides 
$ 1  Spongiaires 
1' 1' 'I 
'I I' I' 
,I 
sable grossier, foraminifères, Gorgones 
Spongiaires 
sable fin vaseux, Spongiaires, Eunice 
Spongiaires, Eunice 
sable grossier coquillier, foraminifères 


























































































































































































sable blanc fin, Algues rouges 
sable blanc vaseux, , Eunice 
Algues rouges 
sable blanc vaseux 
sable blanc fin 
coraux, articles d'Halimeda, foraminiRres 
sable blanc grossier 
sable grossier à articles &Halimeda 
sable grossier coquillier, blocs, maërl 
coraux, Gorgones 
blocs et graviers, maërl, Algues rouges 
blocs, Spongiaires, Gorgones 





blocs, Spongiaires, brachiopodes 
blocs,coraux, Algues rouges, Spongiaires 
sable à Halimeda, blocs, Algues rouges 
blocs, Spongiaires, Algues rouges 
blocs, coraux 
sable à Halimeda, blocs 
sable détritique, graviers 
' 1  
coraux 
II * I' , foraminifères, maërl 
blocs, graviersflalimeda, caulerpes 
fond dur, Algues calcaires 
blocs coraux, Gorgones 
sable grossier coquillier, coraux, Gorgones 
fond dur, Gorgones, Alcyonaires 
blocs, graviers, Halimeda, Alcyonaires 
blocs, foraminifères, Halimeda 
sable blanc fin coquillier 
blocs 
sable blanc coquillier 
sable blanc coquillier et articles &Halimeda 
sable blanc fin coquillier 
sable blanc grossier, articles &Halimeda 
Stylastérides, Spongiaires, Gorgones 
sable grossier à articles &Halimeda, blocs 
sable blanc fin 
sable blanc B Heteropsammia 
sable blanc coquillier, Amphioxus, Heteropsammia 
sable blanc coquillier, Halimeda 
sable blanc fin, cyanophycées 
sable blanc, coraux, Halimeda 
sable blanc grossier coquillier 
11 I, 11 
'I I' 
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B. RICHER de FORGES 
11 I l  I l  
sable grossier, coraux, Halimeda, Spongiaires 
sable blanc fin 
blocs de coraux, Gorgones 
sable à articles &Halimeda 
coraux, caulerges, Halimeda 
sable à articles &Halimeda, coraux, caulerpes 
11 , I  I, I ,  
11 I l  11 II 11 
I l  
blocs de coraux, caulerpes, Spongiaires 
sable blanc grossier coquillier, foraminiferes 
, coraux 
sable blanc grossier, blocs 
II I l  I I  11 
II I I  11 
11 coquillier 
11 I l  II 
I l  I I  11 
, I  I l  I l  
sable à foraminifères, articles &Halimeda, coraux 
sable blanc fin coquillier 
sable à articles #Halimeda, blocs de coraux 
sable grossier détritique 
sable à articles &Halimeda 
sable blanc coquillier, foraminifères 
sable à articles &Halimeda, blocs 
sable blanc fin, blocs, Halimeda 
blocs, Halimeda, caulerpes 
sable grossier , graviers, Halimeda 
sable blanc à foraminifères 
sable blanc fin coquillier 
sable à articles d'Halimeda,blocs et graviers 
sable blanc à foraminiferes 
blocs et graviers, Halimeda, Gorgones 
fond dur, Stylastérides 
débris coquilliers, ptéropodes 
débris grossiers 
11 II , blocs, Gorgones 
I l  II 11 11 
I I  , coquillier, foraminifères 
I I  , Stylastérides 
blocs et débris coralliens, articles &Halimeda 
graviers détritiques, S tylastérides 
sable détritique fin, Gorgones 
fond dur 
graviers détritiques 
sable fin, blocs 
sable fin 
sable très fin 
blocs et articles &Halimeda, Halimeda 
sable fin vaseux à foraminifères, turritelles 
vase grise à turritelles 
11 II II 
I l  I l  
11 11 




















































































































































































































sable fin vaseux, turritelles 
, Lingula 
sable fin vaseux à turritelles 
sable blanc fin à foraminifères 
sable à articles #Halimeda, huitres, Halimeda 
blocs et articles d'Halimeda, caulerpes 
sable blanc fin à foraminifères 
blocs, coraux branchus 
blocs et graviers, coraux, Halimeda 
sable blanc grossier à huitres, Heteropsammia 
sable fin coquillier à foraminifères 
sable fin vaseux, Amusium 
sable fin vaseux à turritelles 
11 
II 
I ,  11 
Il 11 
II 11 
II I t  
I, 9,  
I II 
vase à turritelles 
vase grise à turritelles 
sable fin à foraminifères 
sable fin coquillier, Halimeda, Heteropsamm'a 
sable coquillier 
fond dur, Spongiaires, Gorgones 
fond dur, Alcyonaires, Gorgones 
sable à articles d'Halimeda 
sable blanc à foraminiferes 
blocs et graviers, Spongiaires 
blocs coralliens, Spongiaires 
Il ,Spongiaires, Amusium 
,I 11 II  
sable blanc grossier coquillier, Amphioxus 
blocs et Algues 
sable blanc grossier coquillier, blocs, Spongiaires 
sable blanc fin, foraminifères 
sable blanc grossier coquillier, foraminiferes 
sable blanc et coraux 
sable blanc et débris coralliens,blocs 
coraux branchus 
blocs et coraux,Spongiakes 
sable à articles #Halimeda, blocs, foraminifères 
sable blanc grossier,coraux et blocs 
sable blanc grossier coquillier 
sable blanc grossier à foraminifères 
Algues rouges 
sable blanc grossier coquillier 
11 11 I I  , Spongiaires 














































































































































































































blocs et foraminifères 
sable blanc et blocs 
blocs et Gorgones 
sable blanc, Spongiaires 
sable blanc vaseux , Halimeda, foraminiferes 
sable blanc vaeux , Spongiaires 
II I l  II 
I' 'I I l  
sable grossier vaseux, Spongiaires, Eunice 
sable grossier coquillier 
sable grossier détritique, Eunice, Spongiaires 
Spongiaires, Eunice 
'I II 
, I  1' 
II 11 
vase blanche, tumtelles 
Spongiaires, Eunice 
fond dur, blocs, Gorgones 
blocs et graviers, maërl, Gorgones, Alcyonaires 
sable grossier détritique, foraminiferesflalimeda 
sable fin vaseux, Spongiaires, Halimeda 
blocs 
fond dur, blocs, Spongiaires, Algues rouges 
sable grossier,blocs,Algues vertes, Spongiaires 
blocs, Algues rouges 
blocs, Algues rouges, Alcyonaires 
blocs 
blocs et coraux 
sable blanc grossier coquillier et blocs 
sable blanc vaseux coquillier à foraminifères 
blocs et coraux 
I' I I  t, 
'I 
1' 
sable blanc fin 
1' ~ foraminifères 
fond dur, blocs, Gorgones, Alcyonaires 
sable grossier coquillier, caulerpes 
sable grossier coquillier,maërl 
sable grossier coquillier à foraminifères 
sable moyen coquillier 
fond dur 
coraux et rodolithes 




11 I' , foraminifères, maërl 
1' 8 1  
II 






























































































































































































































blocs et coraux, Algues rouge 
blocs et sable vaseux, Algues rouges 
sable grossier gris 
sable à articles &Halimeda, blocs 
fond dur 
articles d'Halimeda et blocs 
I t  
I I  Il I, 11 
II Il 11 
II II 11 
fond dur 
sable grossier et blocs 
sable grossier vaseux 
sable grossier à articles #Halimeda, coraux 
sable fin vaseux à foraminifères 




sable vaseux à articles &Halimeda et blocs 
sable à foraminifhes, blocs 
sable à foraminifères, articles #Halimeda, maCr1 
blocs et articles #Halimeda, Halimeda 
blocs et coraux 
vase rouge et coraux 
vase rouge 
sable à articles d'Halimeda, blocs 
11 
11 II I t  
II II It  11 
I t  It  
I', coraux 
vase rouge, blocs, Spongiaires 
blocs et articles &Halimeda 
sable à articles d'Halimeda, coraux, caulerpes 
vase rouge 
blocs et articles &Halimeda 
déhitique grossier envasé, huitres, Bryozoaires 
blocs et articles &Halimeda 
vase rouge et foraminifères 
vase rouge 
sable grossier coquillier, blocs 
vase rouge 
sable grossier vaseux, blocs, foraminifères 
sable à articles &Halimeda, Algues rouges 
sable grossier 
blws et coraux 
vase rouge et blocs 
blocs et coraux 
11 
I l  I l  II 
Il 
II 
blocs et articles dHaZimeda 
































































































































































































































B. RICHER de FORGES 
fond dur 
blocs, coraux, Algues rouges 
blocs et articles &Halimeda 
vase rouge 
blocs et articles d'Halimeda 
blocs et coquilles d'huîtres envasées 
vase rouge 
sable grossier, articles d'Halimeda , foram. 
sable grossier à foraminifères 
blocs et sable à articles #Halimeda 
vase rouge 
fond dur, articles &Halimeda 
sable vaseux 
sable à foraminifères 
sable vaseux à turritelles 
vase rouge 
sable grossier, blocs, foraminifères 
coraûx 
sable grossier à foraminifères, blocs 
vase à turritelles 
vase rouge à turritelles 
blocs et coraux envasées 
vase rouge à turritelles 
vase rouge 
sable grossier vaseux 
sable à foraminifères, blocs, phanérogames 
sable grossier et blocs, articles d'Halimeda 
vase rouge 
vase rouge et coquilles d'huîtres 
blocs et sable à foraminiferes 
sable vaseux à foraminifères et blocs 
sable grossier vaseux, foraminifères 
vase rouge à turritelles 
vase rouge 
vase rouge, Spongiaires 
blocs et foraminifères 




II Il  




II 11 , maërl, Halimeda 
vase et coquilles d'huîtres 
fond dur et sable vaseux 
sable grossier blocs, foraminifères, Halimeda 
sable grossierà foraminifères 
sable grossier à foraminifères, caulerpes 
vase rouge 
II 1' 11 , maërl 
11 
I t  à turritelles 
vase rouge à turritelles 
II 11 


















































































































































































































sable fin vaseux 
blocs et articles &Halimeda, coraux 
sable moyen à foraminifères, Halimeda 
sable grossierà foraminifères 
sable fin vaseux, articles &Halimeda, blocs 
vase rouge 
sable grossier coquillier 
sable grossier à foraminifères 
sable grossier, blocs, coraux 
sable à article &Halimeda, blocs 
vase rouge 
blocs et coraux, Gorgones, Alcyonaires 
sable à articles &Halimedu, coraux, Gorgones 
sable vaseux,blocs,graviers 
blocs et graviers, Gorgones 






I S  
I l  
,I ' 1  
blocs et débris grossiers coquilliers, Gorgones 
sable vaseux à foraminifères, caulerpes, Halimeda 
sable grossier, articles Halimeda , foraminifères 




sable fin à foraminifères, Halimeda 
sable grossier, foraminifères, blocs 
sable fin, turritelles 
sable vaseux à foraminifères, blocs, Halimeda 
vase rouge 
sable fin vaseux 
sable grossierà foraminifères 
sable grossier coquillier, foraminifères 
fond dur 
sable grossier vaseux, foraminifères 
vase grise 
vase grise à turritelles 
sable grossier vaseux coquillier 
blocs et coraux 
foraminifères 


















































































































































































sable fin vaseux 
vase grise 
vase rouge 
vase grise à turritelles 
sable grossier à foraminifères, caulerpes 
sable grossier vaseux, foraminifères, caulerpes 







sable grossier à foraminifères, Algues 






sable grossier à foraminifères, Halimeda 
sable grossier vaseux, foraminiferes 
sable fin vaseux 
vase 
graviers coralliens 
sable grossier, foraminifères, coraux 
sable vaseux à foraminiEres, blocs 
vase grise 
vase rouge 
vase grise, débris végétaux 
vase grise 
sable blanc grossier, blocs, coraux, caulerpes 
sable grossier gris à foraminiferes 
sable grossier vaseux coquillier 
vase grise 
vase grise, Lingula 
vase grise à coquilles d'huîtres 
sable grossier à foraminifères 




sable grossierà foraminifères 
sable grossier, graviers 
vase grise 
1' $1 I l  II ,maërl 
I' 
I I  
I l  I l  11 
Il 
1 
I I  
I l  
Il 






























































































































































































































détritique grossier coquillier 
vase fine, Gorgones 
vase grise 
vase grise à coquilles d'huîtres 
vase grise 











sable fin vaseux 
' 1  
1' 
I' 
blocs et lithothamniées envasés 
vase , blocs à Algues rouges , Gorgones 
vase à huitres 
sable vaseux et blocs 
fond dur 
sable grossierà foraminifères 
sable grossier vaseux, Lingula 
blocs 
sable fin et détritique grossier coquillier 
sable grossier à foraminifères 
vase grise, blocs à lithothamniées, Spongiaires 
vase grise 
sable grossier vaseux 
sable grossier vaseux à foraminifères 
sable grossier et graviers 
sable grossier coquillier 
sable grossierà foraminifères 
sable grossier à foraminifères, phanérogames 
débris coquilliers, graviers, blocs 
vase et coquilles 
blocs et graviers 
sable grossier et blocs 
fond dur, Gorgones 
sable grossier vaseux 
sable fin vaseux 
vase noire, débris végétaux 
vase noire et blocs, Gorgones 
vase grise 
sable fin vaseux 
blocs 
sable grossier vaseux 
coraux 





















































































































































































































B. RICHER de FORGES 
blocs 
foraminifères 
blocs de coraux et de lithothamniées 
sable grossier 
sable blanc coquillier, Gorgones 
sable grossier à foraminifères 
vases et coquilles 
sable gross'er et débris, Halimeda 
sable gross er, Heteropsammia, phmkrogames 
sable moyek vaseux 
blocs 
sable gris 
sable grossier à Halimeda, blocs 
sable grossier coquillier, Pectinidae, Gorgones 
sable fin vaseux 
sable grossier coquillier, Pectinidae 
coquilles de Pectinidae, coraux 
V a S e  
sable gross 1 er, phanérogames, Halimeda 
sable gross \ er, Heteropsammia, Halimeda 
vase grise 
sable vaseux coquillier, Alcyonaires 
vase grise à turritelles 
I 11 
vase grise, coquilles, Halimeda 
sable gris vaseux 
sable grossier coquillier, foraminifmes, Halimeda 
fond dur, coraux, phanérogames 
sable et débris coquilliers, Strombus luhuanus 
sable grossier 
sable grossier coquillier, foraminifères, Halimeda 
sable coquillier, foraminiferes, Heteropsammia 
sable grossier, foraminiferes, Halimeda 
sable grossier coquillier à foraminifères, Halimeda 
sable grossier vaseux, Heteropsammia, Halimeda 
vase rouge à turritelles 
I I  II 11 I' II 'I 
11 1, 
vase rouge Alcyonaires 
vase rouge à turritelles 
vase grise, oquilles 
sable fin, p 1 anérogames sable fin 
sable détritique grossier coquillier, Gorgones 
sable grossier, Halimeda cylindracea 
sable fin vaseux à turritelles 





























































































































































































































sable vaseux coquillier 
sable grossier vaseux, coquilles d'huîtres 
vase grise 
débris coquilliers 
sable grossier, d6bris coquilliers 
sable grossier coquillier, Halimeda 
sable grossier, Halimeda, Spongiaires 
sable grossier coquillier, Spongiaires 
sable grossier coquillier, Halimeda, caulerpes 
sable gris coquillier à Halimeda 
sable blancs, coraux branchus 
sable blanc fin, coquilles 
sable grossier , Heteropsammia, Halimeda 
sable grossier vaseux à Halimeda, Heteropsammia 
sable fin vaseux, débris coquilliers 
vase, blocs 
sable grossier vaseux, Halimeda, Heteropsammia 
sable blanc 
sable blanc grossier, blocs 
sable grossier vaseux, Algues rouges 
sable grossier vaseux, Heteropsammia, Halimeda 
vase, blocs, Alcyonaires 
sable grossier vaseux à foraminifères, turritelles 
sable grossier, Halimeda, Heteropsammia 
sable blanc 
sable grossier vaseux, blocs 
sable vaseux à turritelles 
vase grise à turritelles 
vase et coquilles d'huîtres, Alcyonaires 
vase, blocs , coquilles d'huîtres, Alcyonaires 
vase il turritelles 
sable fin vaseux à foraminifères 
sable fin vaseux 
sable blanc/gris 
sable grossier vaseux 
sable grossier vaseux, turritelles 
vase et coraux, huitres, Alcyonaires 
vase grise à turritelles 
vase et coraux, Halimeda, turritelles, Alcyonaires 
vase grise à huitres 
vase et débris coralliens 
sable fin vaseux, turritelles 
fond dur, maërl, Gorgones 
sable fin, foraminifères 
sable grossier, Halimeda, foraminifères 
vase grise et débris coquilliers, foraminifères 
sable fin vaseux 
sable à foraminikres, blocs 
sable coquillier à foraminifères 
'1 11 11 
II ,I ,blocs, Alcyonaires 
II "à turritelles 
11 I I  
I t  ,I 
I ,  I t  1' II 
84 B. RICHER de FORGES 

























































































































































































































sable à foraminifères 
sable vaseux 
vase grise 
fond dur, graviers et blocs, Gorgones 
sable à foraminifères et Halimeda 
sable fin, phanérogames 
sable grossier vaseux 
vase grise 
sable grossier vaseux, foraminifères 
vase grise 
sable grossier vaseux à foraminifères, caulerpes 
sable grossier vaseux coquillier, foraminifères 
vase à turritelles, foraminifères 
sable grossier, Heteropsammia, Halimeda 
sable 2 foraminifères, fIa/imeda 
blocs, &limeda, Gorgones 
débris coquilliers, Alcyonaires 
coquilles et foraminifères 
sable grossier coquillier, huitres, Heteropsammia 
sable grossier coquillier, foraminiferes, caulerpes 
sable grossier 2 Heteropsammia 
sable grossier vaseux, foraminifères, Halimeda 
sable grossier, Heteropsammia, Halimeda 
fond dur, sargasses, Heteropsammia, Halimeda 
blocs, foraminifères, Halimeda, Alcyonaires 
blocs, hlimeda 
sable grossier à Heteropsammia, Halimeda 
sable grossier vaseux 
vase grise et débris coquilliers 
vase grise à turritelles 
sable fin, Heteropsammia, Halimeda 
sable grossier, foraminifères 
sable grossier à foraminifères, maërl, Halimeda 
sable grossier à Heteropsammia 
, Amusium 
11 I 11 I t  
11 I t  , coquilles 
, I  11 I I  I, 
II Il 'I 
I' 'I 
II  11 
I' I I  I ,  
, I  1' 1' 
sable vaseux 
sable grossier B articles d'Halimeda, foraminifères 
sable grossier, graviers, maërl 
sable grossier vaseux, Halimeda 
vase grise, Heteropsammia, Halimeda 
sable grossier, graviers, maërl 
sable grossier vaseux, articles d'Halimeda 
sable grossier vaseux, sargasses, Halimeda 
sable grossier vaseux 2 Halimeda, caulerpes 
sable grossier vaseux, foraminiferes, Halimeda 
sable grossier vaseux à foraminifères 
'I 
!, 11 I I  'I II 'I 
Il I t  I' I I  1' Il 
11 11 Il fialimeda 
sable grossier vaseux coquillier, Halimeda 



























































































































blocs, sargasses, Halimeda, Eunice, Spongiaires 
sable grossier, sargasses, Spongiaires 
sable grossier vaseux, foraminifères, turritelles 
maërl et coquilles 
sable grossier coquillier, maCr1 
sable grossier vaseux, coquilles, Halimeda 
vase grise à turritelles 
sable grossier 
vase grise à turritelles 
sable grossier vaseux, Heteropsammia 
vase, phanérogames 
vase à turritelles 
vase 
,I I I  
I l  I l  
11 I l  
I' 







































































sable grossier à foraminifères, Halimeda 
sable vaseux à foraminiferes, Halimeda, caulerpes 




sable vaseux, Halimeda 
sable à Heteropsammia, Halimeda, caulerpes 
graviers, coquilles, Spongiaires 
sable blanc grossier à foraminiferes, Halimeda 
vase blanche foram., Heteropsammia, Halimeda 
sable blanc ,Halimeda, Heteropsammia 
sable fin vaseux 
vase grise à turritelles 
sable grossier vaseux, turritelles 
It  II , Heteropsammia, Halimeda 
It  'I II 
11 II 
sable fin vaseux, foraminifères 
sable grossier vaseux, turritelles 
11 II It  
I' II II 
It  0 ,  II 
sable grossier vaseux, foraminifères 
sable grossier vaseux blanc, Heteropsammia 
fond dur, coraux branchus 
sable grossier vaseux, Amusium 
sable grossier coquillier, Lingula 
sable grossier vaseux, Amusium 
sable fin vaseux, turritelles 
sable grossier à foraminifères, Halimeda, blocs 
sable blanc grossier 
sable grossier à Halimeda, Heteropsammia 































































































































































































































B. RICHER de FORGES 
sable fin vaseux, tunitelles 
sable grossier vaseux, tunitelles 
I I  I l  I, 
Il 11 I, 
I l  11 I l  
, Amusium 
, Lingula 
sable blanc vaseux, coquilles d'huîtres 
sable blanc grossier 
sable blanc grossier coquillier 
sable blanc vaseux 
sable grossier vaseux 
sable fin vaseux 
sable grossier vaseux 
sable fin vaseux, foraminifères, phanérogames 
I l  I1 11 
II I l  ,I 
sable grossier vaseux, turritelles 
11 11 I l  
11 II 
1, Il 
11 I l  
, Amusium 
sable blanc grossier, blocs 
sable grossier vaseux à foraminifères, Amusium 
sable grossier vaseux à turritelles 
sable grossier à foraminifères, articles d'Halimeda 
sable grossier vaseux 
sable grossier blanc coquillier, blocs coralliens 
sable grossier blanc, Amusium, Heteropsammia 
coraux branchus, blocs 
sable blanc grossier coquillier, Amusium 
sable blanc fin 
sable blanc fin vaseux, turritelles 
sable grossier vaseux, tumitelles 
sable fin vaseux, Amusium, turritelles 
sable grossier à foraminifères, Heteropsammia 
sable fin vaseux, tunitelles 
11 I l  Il 
11 Il II 
I Heteropsammia 
II I I  , Amusium 
Il 
I l  
II  I I  
II , Amusium 
sable blanc à foraminifères 
sable grossier à articles #Halimeda, blocs 
sable grossier vaseux 
sable fin vaseux, turritelles 
sable fin vaseux, turritelles 
débris coralliens, coraux branchus, Amusium 
sable dbtritique grossier, blocs 
blocs, Stylastérides 
11 Il II  11 II  
I l  I I  11 
II II  I l  
11 , I  
I l  II 
I l  Il 
dents de requins, Stylastérides 





























































































































































































































sable grossier blanc, blocs de coraux 
sable blanc grossier à foraminifères 
sable blanc grossier, foraminifères, maEr1 
sable blanc et blocs de coraux 
blocs et graviers 
sable fin, coquilles d'huîtres 
sable fin vaseux, tunitelles 
sable fin vaseux, foraminifères 
sable fin vaseux à turritelles 
I' Il I1 , foraminif&res 
I, 11 
I I  11 It  
11 11 
Il I l  11 
sable grossier blanc à foraminifères, Amusium 
sable blanc fin 
sable grossier vaseux 
sable fin vaseux à turritelles 
sable blanc grossier à foraminifères, Amusium 
sable grossier vaseux, turritelles, Amusium 
vase sableuse, turritelles 
vase grise, turriLelles 
vase grise, turritelles 
sable fin vaseux, turritelles 
fond dur, perte de la drague ! 
sable blanc grossier à foraminifères, Amusium 
sable grossier vaseux 
II 11 , Lingula, tunitelles 
II 11 Il 
II 11 
II I l  
I t  Il 11 Il 
II 11 I, 11 
e ,  It  11 It  
, tunitelles 
sable fin vaseux, Amusium 
blocs et coraux 
blocs, Amusium 
sable fin vaseux, Amusium 
sable grossier à foraminifères et blocs 
sable fin vaseux, Amusium 
blocs, coraux branchus 
blocs 
foraminifères 
débris coralliens, foraminiferes 
sable fin vaseux, Amusium 
vase à turritelles 
sable grossier vaseux à foraminifères, tunitelles 
sable fin vaseux, turritelles 
vase grise, turritelles 
II II II 
11 I l  
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I! , turritelles 
sable grossier fIalimeda 
sable fin vaseux 
sable grossier vaseux 
blocs coralliens 
sable grossier vaseux à foraminifères, Hulimeda 
II 
II 11 11 1, 11 11 
ble grossier ?I foraminifères 
et graviers coralliens 
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blocs, articles d'Halimeda 
Il 11 Il 
blocs de coraux 
blocs 
sable à articles d'Halimeda et blocs 
blocs 
blocs 
pierres ponces et tests de pt6ropodes 
11 11 I t  II 11 
II 11 11 11 
1, Il II 11 
1, 11 Il 11 
I, 11 11 11 
blocs et sable à articles d'Halimeda 
sable à articles d'Halimeda et maërl 
sable à articles d'Halimeda et foraminifères 
Gorgones, Amusium 
Amusium 
I, I t  II 
Gorgones 
sable à articles d'Halimeda, blocs 
Amusium 
sable et articles d'Halimeda 
Amusium 
sable à articles &Halimeda, maërl 
sable corallien et articles d'Halimeda 
blocs 




blocs et articles d'tlalimeda 
articles d'Halimeda et maërl 
coraux et articles d'Halimeda 
articles d'Halimeda et foraminifères 
sable blanc fin et foraminifères 
sable blanc grossier, blocs 
foraminifères 
sable grossier 
sable fin vaseux et foraminifères 
sable grossierà articles d'Halimeda 
Halimeda 
sable grossier, Halimeda 
II Il II , foraminifères 

































































































































































































































sable fin vaseux 
sable fin vaseux et articles &Halimeda 
sable grossier, blocs, coraux 
sable à articles d'Halimeda 
sable grossier et débris coralliens 
sablle à articles d'Halimeda, Halimeda 
I' 
II  I ,  II II 1' 
I l  ' 1  I' Il 'I 
11 I I  1, It  1' 
11 I l  'I It  1' 
sable à articles &Halimeda 
sable fin vaseux, tumtelles 
blocs 
sable grossier, articles &Halimeda, foram. 
sable blanc et blocs 
sable grossier et Halimeda 
sable grossier 
sable fin vaseux, turritelle 
sable fin vaseux, tunitelles 
sable grossier et articles &Halimeda 
sable à articles d'Halimeda 
' 1  ,, II ' 1  ",blocs 
I 1 ,I ' 1  
I I  11 11 'I 
Amusium 
sable fin vaseux et articles &Halimeda 
sable vaseux 
blocs et maërl 
débris coralliens, blocs, Halimeda 
sable grossier et débris coralliens 
sable grossier, Halimeda 
sable à Halimeda et blocs 
blocs et Gorgones 
fond dur 
sable fin, articles d'Halimeda, Heteropsammia 
fond dur, coraux 
articles d'Halimeda 
blocs et articles d'flalimeda 
sable à Halimeda 
'I 'I I l  
' blocs de coraux 
blocs et débris coralliens 
sable grossier il foraminiferes 
sable à Halimeda et blocs de coiaux 
I l  I l  I l  I l  
I l  I t  'I 1' 
blocs 
blocs 
blocs et articles d'Halimeda 




























































































































































































































sable fin vaseux 
articles &Halimeda et Algues rouges 
sable grossier 
sable grossier coquillier 
Algues 
blocs 
sable détritique grossier 
blocs de coraux 
blocs 
sable à articles &Halimeda, foraminifères 
sable fin et foraminifères 
sable grossier à foraminifères 
sable et gravier, foraminifères 
sable à articles d'Halimeda, maërl 
blocs 
sable. à articles d'HaZimeda, foraminiferes 
blocs et coraux 




'I ' 1  'I 
II I l  It  
11 at II II 
blocs 
sable à articles dHalimeda 
sable grossier à foraminifères 
sable et blocs 
sable grossier 
sable à articles &Halimeda et blocs 
sable fin et foraminifères 
foraminifères 
It  I t  II 
II I' II II 
sable à articles #Halimeda et blocs 
sable et Halimeda 
sable et foraminifères 
sable fin vaseux, foraminiferes 
sable fin 
sable à articles d'l-lalimeda et blocs 
vase blanche et foraminifères 
sable vaseux à articles &Halimeda 
sable fin vaseux et foraminifères 
blocs coralliens 
articles &Halimeda 
sable à foraminifères 
blocs et articles &Halimeda 
sable à articles d'Halimeda 
blocs et coraux 
sable 
II I 11 
11 II 
I ' ,  blocs 


































sable et blocs 
sable à articles &Halimedu et maërl 
blocs 
blocs 
sable détritique grossier 
ptéropodes 
dents de requins 
blocs, gorgone 
graviers noirs 
CAMPAGNE TASMAN SEAMOUNT 1979 : R. V. "TANGAROA" (BANCS CAPEL, 
KELSO ; ATOLL DE BELLONA), 3 au 31 mai 1979 
I731 68 25'2050 159'39'00 
I732 61 25'10'50 159'38'50 
I733 66 25'01'00 159'37'50 
I734 70 24'5000 159'33'30 
I 736 20 24'08'60 159'30'00 
I 737 52 24'03'80 159'27'70 













































































CAMPAGNE CHALCAL 1 ; N.O."CORIOLIS" (BANCS FAIRWAY ET LANSDOWNE, 
ATOLLS DE CHESTERFIELD ET DE BELLONA), 12 au 31 juillet 1984 
D 1  48 21'15'04 162'15'41 fonds durs, sables grassiers 
D 2 80-120 21'14'41 162'16'27 fonds durs, Algues 
D 3  120-150 21'14'00 162'16'40 Algucs calcaires 
P 1  35 21'01'10 168'48'50 r6cif Fairway 
D 6  45 20'57'00 161'43'00 fonds durs, Halimeda 
D 7  62 20'50'86 161 '36'99 coraux, sable grossier coquillier 
D8 40 20'47'30 161'01'40 coraux et gravicrs 



















P 3  
D 24 
D 25 




P 5  
D 28 
D 29 
P 6  
P 7  
D 34 
P 8  
D 36 



























































































































































































sable à articles &Halimeda 
Algues 





sable à article $Halimeda, Algues rouges 
îlot Rénard 
sables fins et coquilles 




plongée de nuit 
sable à articles &Halimeda, blocs 
I! ' 1  II 
ílot Bampton 
Algues encroûtantes 
sables fins, turritelles 
Algues 
plongée de nui1 
sable fin, articles &Halimeda 
blocs et graviers 
île Longue, de nuit 
sable à articles &Halimeda, blocs 
île Longue 
blocs, Halimeda 
plongée de nuit 
I I  'I 
sable grossier coquillier 
sable à articles &Halimeda 
articles &Halimeda, Bryozoaires 
Bryozoaires 
sable à articles &Halimeda 
I, 11 
,I I l  
rkif Bellona ouest 
fonds durs 
sable et blocs 
fonds durs 
fonds durs 
plongée de nuit 
fonds durs, sables à articles d'Halimeda 









































































plongée de nuit 
sable à foraminifères 
Halimeda et foraminifères 
Bryozoaires 
sable fins, articles d'Halimeda 
It  11 
II I l  II 
'I II I' 
Bryozoaires, Hydraires 
sable et blocs 
sable à articles &Halimeda 
11 I' 
plongée de nuit 
pente externe 
CAMPAGNE MUSORSTOM 5 (BANC CAPEL), 5 au 24 octobre 1986 
DW264 56 25'19'69 159'44'33 blocs, maërl, sable fin 
CAMPAGNE CHALCAL 2 (BANC AZTEQUE), 26 octobre au ler novembre 1986 
DW 80 80-160 23'26'70 168'01'80 blocs, sable détritique, Gorgones 

































blocs et graviers 
coraux morts 
coraux et debris 
coraux et sable 
blocs, graviers, sable à Amphioxus 
sable blanc coquillier, blocs 
I l  
II 
CAMPAGNE VOLSMAR (ILES MATTHEW ET HUNTER), 29 mai au 9 Juin 1989. 
P 1  
































1 7 1 '44' 1 O 
17 1'43'00 
17 1'41 '80 
coraux, Alcyonaires 
Chaceon bicolor, Heterocarpus laevigatus 
blocs, graviers, Gorgones, Spongiaires 
débris de scleractiniaires 
blocs de calcaire, Gymnocrinus 
Spongiaires 
Gorgones 
sable grossier coquillier 
I l  











































































































17 1 '37'20 
17 1'40'10 
17 1'40'70 











17 1 ' 17'20 















Plesionika sp., Dromiidae 
blocs basaltiques, Gorgone, madrépore 
blocs calcaires enrobés de manganèse 
résultat nul 
perte de la drague 
Heterocarpus ensifer, H .  pawispina 
blocs, Spongiaires, Gymnocrinus 
sable détritique grossier 
perte de la drague 
pierres ponces 




Macrouridae, Halosauridae, Gorgones 
blocs de roches 'I  volcaniques 
graviers et blocs basaltiques, Gorgones 
vide 
vide 
blocs de basalte, Gorgone, Anthipathaire 
blocs de basalte 
débris grossiers coquilliers, Stylastérides 
Gorgones, Alcyonaires, Spongiaires 
blocs de grès 
Gorgones, Anthipathaires, S tylastérides 
blocs de grès, Gymnocrinus 
blocs de grès et de manganèse 
11 
II  I I  '1 
II 
It  II I' 





DR 52 510 
CAS 53 620 
P 54 40 
DW55 710 
DR 56 630 
PAL57 350 
CAS 58 180 
DW 59 190-320 
DW 60 80-190 
PAL61 650 
P 62 40 































scories basal tiques, Brachiopodes 
graviers et blocs basaltiques 
laves bulleuses blanchâtres, Corallium 
Heterocarpus ensifer, H. parvispinna 
Spongiaires, Algues rouges 
laves vésiculaires 
Etelis carbunculus 
Plesionika sp., Demania sp. 
scories basal tiques 
Etelìs carbunculus, Squalus megalops 
bloc, Spongiaires, Ascidies 
I t  I ,  
11 
II 
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DW 100 80-120 
DW101 270 























22' 1 8'80 
22'19'10 


































1 68'4 1'00 
















fonds durs, Spongiaires 
sable grossier 





' 1  II 
11 I' 
sable, S tylastérides 
sable blanc, graviers, coquilles 
graviers coquilliers 
perte de la drague 
Gorgones, Spongiaires, Stylastérides 
Gorgones 
S tylastérides 
S tylastérides, Gymnocrinus 
graviers 
blocs et graviers 
I ,  
", Gymnocrinus 
blocs et graviers 
blocs, Gorgones 
Gorgones, Spongiaires 
B mchiopodes, échinides 
sable 
Spongiaires, Gorgones 







sable à ptéropodes, blocs 
CAMPAGNE SMIB 6 (GRAND PASSAGE), 28 février au 12 Mars 1990 
DW 106 195 
DW107 205 
DW 108 220 
DW109 225 
DW 110 225 
DW111 245 
DW112 225 
DW 113 250 
DW 114 265 





















sable grossier et blocs calcaires 
graviers détritiques, blocs 
I I  I, ' 1  
I' II 'I 
I I  ' 1  Il 
détritique grossier, Stylastérides 
blocs, graviers détritiques 
blocs, Cléments détritiques 
sable grossier, blocs 



























































































débris corralliens et coquilliers 




dalle, dents de requins fossiles 
11 II 
I1  'I 
blocs, S tylastérides 
blocs, détritique grossier 
,I 11 
I t  11 
II 11 




I l  
II 
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ANNEXE 4 
CARTES DES STATIONS DE DRAGAGES 
Stations 1 à 429 : Lagon Sud-Ouest ; feuilles SO 1 à SO 6, SO 8. 
Stations 430 2t 443 : lagon de Huon ; feuille N 17. 
Stations 444 à 47'6 : lagon de Surprise ; feuilles N 15 à N 16. 
Stations 477 à 543 : Lagon Nord ; feuilles N 10, N 12 à N 14. 
Stations 544 à 580 : Lagon Sud-Ouest ; feuilles SO 7, SO 9. 
Stations 581 à 596 : île des Pins ; feuilles SO 10 et SO 11. 
Stations 597 à 903 : Lagon Est ; feuilles SE 1 h SE 7, NE 8 à NE 13. 
Stations 904 2t 1 033 : Lagon Nord-Ouest ; feuilles NO 1 à NO 7. 
Stations 1 034 à 1 062 : Lagon Est ; feuille NE 14. 
Stations 1 063 à 1 217 : L,agon Nord ; feuilles N 1 à N 9. 
I I l I 
l 0 I 0  166O 167' 
TABLEAU D'ASSEMBLAGE 
O 50 100 h s .  
I I 
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D I  
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I 
4 5 . '5 
A372 
A 190 
so 9 I' -0.4 
4* 
t 































5 '  If 
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167'30. 




167 .25 .  
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p" 
A 8 2  
A 599 
A $98 
B A N C  
OE 
ccCr L O  CON 
.OS' If 





3 .  
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N 
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'53. Il 
I A 7- 
CAP BEGAT 
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0.40' 
131 
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A 144 
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C O O K  ii 
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d m u a  A 957 
* 952 Q 
A 953 
A 941 
t, A 946 
'4, 
m4.00' 16. i a  164.10' 
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8 
L 





3' A904 J 




i \  
A I217 
DRAGAGES DANS LES LAGONS 
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A IIH 
1.30' 
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I. -40 '  
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Y '  U 7  
19-45 
I--" .; 
' 00 '  
DRAGAGES DANS LES LAGONS 137 
1 
19'10. 























A 1!71 A 
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. I  ..... . 





A 50T lZ, 
I5 
N Il 
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- 19.1' 
- 19.2 
DRAGAGES DANS LES LAGONS 14 1 
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A 163.20' A 536 I/ 
N 13 




DRAGAGES DANS LES LAGONS 
161.40‘ m.s0 




144 B. RICHER de FORGES 
R Z C I F S  O ' €  
A 444 
1. F .br  
, 
F 
F. ' A459 . .  
r' 
DRAGAGES DANS LES LAGONS 145 
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N 17 
. S I *  
ATOLL DE H U O N  
I T ' S 5  
N 
I 
DRAGAGES DANS LES LAGONS 147 
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The Stomatopoda of New Caledonia 
and Chesterfield Islands 
Mohammad Kasim MOOSA 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi - LIPI, 
Kotak Pos 580 DAK, Jakarta, 
Indonesia 
ABSTRACT 
Ten species of stomatopod Crustacea were previously known from New Caledonia. Intensive 
collections recently made in New Caledonia and the Chesterfield Islands by the centre ORSTOM at 
NoumCa as well as the collection preserved in the Museum national d'Histoire naturelle, Paris reveal 
that 69 species representing 10 families and 31 genera inhabit these waters. One new family, six new 
genera, and 14 new species are herewith described. 
RÉSUMÉ 
Jusqu'à present 10 espèces de Stomatopodes etaient connues de Nouvelle-Caledonie. Des rkcoltes 
intensives faites par le centre ORSTOM de Noumda, ainsi que d'autres se trouvant dans les collections du 
Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris, permettent de montrer que 69 espèces, appartenant à 10 
familles et 3 1 genres, vivent dans les eaux de la Nouvelle-Caledonie et îles Chesterfield. Une famille, 6 
genres et 14 espèces nouveaux sont ddcrits. 
INTRODUCTION 
An intensive survey of marine biotas was carried out recently in New Caledonia and the Chesterfield 
Islands by the centre ORSTOM de NoumCa resulting in a rich collection of stomatopods. The stomatopod 
fauna of New Caledonian waters was poorly known. BORRADAILE (1898) in his study on the 
stomatopods from the South Pacific included 6 species collected by Dr. WILLEY from New Caledonia, 
of which one, Squilla multituberculata, was a new species. GRAVIER (1930) studied the specimens 
collected by Mme PRUVOT from Ile des Pins in 1927 and described one new sub-species : 
150 M. K. MOOSA 
Gonodactylus demani var. pruvotae [ = Mesacturoides spinosocarinatus (Fukuda, 19 1 O)]. GRAVIER 
mentioned the presence of 6 species which, in fact, comprised only five species because his 
Gonodactylus pulchellus was incorrectly identified, but the present study correctly identifies it as 
Haptosquilla trispinosu (DANA, 1852). 
The most recent study on New Caledonian adult stomatopods was that of MANNING and MICHEL 
(1973) who described a new species of Harpiosquilla. Until the present study only 10 species in all 
were known from the New Caledonian waters : two of them, Parvisquilla multituberculata and 
Harpiosquilla intermedia were described from New Caledonian specimens. 
The present study reveals the presence of 69 species of stomatopod comprising 10 families and 31 
genera from New Caledonian waters. One new family Alainosquillidae, six new genera : Alainosquilla 
of the family Alainosquillidae, Heterosquillopsis of the family Lysiosquillidae, Paracoridon of the 
family Coronididae, Purulimopsis, Alimopsoides, and Neoanchisquillu of the family Squillidae are 
described. Fourteen new species : Eurysquilla crosnieri, Alainosquilla forestì, Pseudosquilla bmaiì ,  P. 
richeri, Paracoridon johrae, Heterosquillopsis danielae, Pullosquilla pardus, Alima guinolue, 
Puralimopsis carinatus, Alimopsoides tuberculatus, Cloridu caledonica, C. inflataz Lenisquilla 
pentadactyla and Neoanchisquilla semblatae are described and figured. Four genera : Gonodactylus 
Berthold, 1827 ; Odontodactylus Bigelow, 1893 ; Pseudosquillu Dana, 1852 ; and Clorida Eydoux & 
Souleyet, 1842 are well represented. Two monotypic genera : Eurysquilloides Manning, 1963, 
Echinosquilla Manning, 1969 are represented. Carinosquilla thailundensis Naiyanetr, 1983 is regarded 
as conspecific with Carinosquilla carinutu (Serène, 1950) as sufficient specimens showed the existence 
of variations within the species. Clorida malaccensis var. moluccensis Moosa, 1973, once doubtfully 
regarded as conspecific with C. mulaccensis S.S., is herewith established as a distinct species, as 
several specimens of both species show clear morphological differences. 
Two species of Gonodactylus : G. affinis and G. falcatus are already known to host the gastropod 
Caledoniella montrouzieri. The presence of this gastropod in G. falcatus confirms its association. 
The specimens were collected mostly by dredges and trawl in water deeper than 5 metres. Species 
living in shallower water are very poorly represented. Therefore, most of the intertidal species in this 
study are from the old collections preserved in the Mushm national d'Histoire naturelle, Paris. 
To indicate the richness of the New Caledonian stomatopod fauna, the specimens collected from 
New Caledonian waters preserved in the Musdum national d'Histoire naturelle, Paris, and also species 
cited in the literature are also included in this study 
'The synonymy in this study is not intendeci to be compiete. Originai papers are inciuded whenever 
available and papers regarded as important contributions are also included. The distribution cited as 
New Caledonian waters includes the Chesterfield Islands as well. Style of description as well as indices 
will follow that of MANNING (1969 a) and his later works, so as to have a unSom style. 
The specimens deposited in the Musdum national d'Histoire naturelle, Paris are catalogued under 
M" Sto, and those deposited in the Centre for Oceanological Research and Development, Jakarta, 
Indonesia (formerly National Institute of Oceanology) are catalogued under LON. S. 
I would like to express my deep acknowledgement to Dr. Alain CROSNIER who encouraged me to 
come and study the material in Paris ; to Prof. Jacques FOREST, Mrs. Michèle de SAINT LAURENT for 
their invaluable advice. I express my deep gratitude to Dr. R. B. MANNING for his comments and 
corrections of the manuscript ; and to Dr. Danièle GUINOT, Mrs. Josette SEMBLAT and Ms. Danièle 
DONDON who helped considerably in the literature as well as in the preparation of specimens ; and to 
Mr. Maurice GAILLARD (Figures 1 ,2 ,3 ,4,5,  6,8,9, 10,13) and Ms. Francoise THEUREAU (Figures 
7,12, 14, 15) for the preparation of drawings. 
The station numbers relates to the dredgings in New Caledonian lagoons (RICHER de FORGES, 
1991). 
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SYSTEMATIC ACCOUNT 
Superfamily GONODACIYLOIDEA Giesbrecht, 1910 
Family EURYSQUILLIDAE Manning, 1977 
Coronidopsis bicuspis Hansen, 1926 
Coronidopsis bicuspis Hansen, 1926 : 19, pl. 1, figs 7 a-g. - MANNING & GARCIA, 1982 : 595, fig. 1 
Coronidopsis andamanensis Makarov, 1976 : 1909, figs 1,2. - MANNING & GARCIA, 1982 : 594, fig. 
c, d. - MOOSA & CLEVA, 1984 a : 422, fig. 1 b, c ; 1984 b : 74. 
1 a, b. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia -Lugoon : s t n  DW 318 (1 spec.) (h4NHN Sto 1225). 
Size of specimen : Female TL, 28 mm. 
Depth range in New Caledonia : 75 m. 
REMARKS. -The specimen resembles Figure 1 a of and GARCIA (1982) and Figure 1 b of 
MOOSA and CLEVA (1984 a) in the form of the ventral surface of the telson and in having only one 
unarmed carina on either side of the anal pore. Both basal prolongations of the uropod are missing. 
DISTRIBUTION. - Coronidopis bicuspis has been reported from several localities extending from the 
Seychelles (MOOSA & CLEVA, 1984 a) to the Andaman Sea (MAKAROV, 1976 ; MAN"G & GARCIA, 
1982, both as C. andamanensis), and Indonesia (HANSEN, 1926 ; MOOSA & CLEVA, 1984 b). The 
species inhabits mud and shelly grit bottom in depths from 60 to 90 m. The presence of this species in 
New Caledonian waters is a new record for the region and extends its geographical distribution 
eastwards. 
Eurysquilla crosnieri sp. nov. 
(Fig. 1) 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lugoon : 1 d 38 mm holotype, sm DW 830, 105-110 m (MNHN 
DESCRIPTION. - Body smooth, polished. Eyes large, extending beyond end of first segment Öf 
antennular peduncle ; cornea bilobed, set transversely on stalk. Corneal Index 292. Ocular scales broad, 
separate. Anterior margin of ophthalmic somite triangular. Antennular peduncle shorter than carapace 
length, dorsal process of antennular somite visible lateraly, the rostral plate is sharp, anterolaterally 
directed spines. Antennal scale short, less than half carapace length ; antennal protopod with 1 ventral 
papilla. Rostral plate broader than long, with triangular deflexed tip, lacking apical spine. Carapace 
smooth, lacking dorsal carinae except for reflected marginal carinae on posterior plates ; anterolateral 
angles round and unarmed, extending beyond base of rostral plate. Raptorial dactylus armed with 5 
teeth, outer margin of dactylus bearing basal notch ; propodus fully pectinated, inner margin with 3 
movable spines situated proximally ; dorsal ridge of carpus ending in blunt tooth, ornamented with 
mesial setae. Mandibular palp and 5 epipods present. Exposed thoracic somites lacking carinae or 
spines. Walking legs armed with ventrally directed basal spine on first 2 legs, and with blunt tooth on 
the 3rd. Abdomen without submedian carinae or spines on first 5 somites ; 5th somite with low 
intermediate carinae overhanging longitudinal groove, lateral carinae not marked, replaced by 
longitudinal elevation ; 6th somite with 4 pairs of carinae : submedians ending in spine, laterals flattened 
and each ending in 2 spines, laterals and marginals ending in sharp spine ; no spine or tooth present in 
front of uropod articulation. Telson broader than long, armed with 3 pairs of marginal teeth, 
Sto 1301). 





Fig. 1. - Eurysquilla crosnieri sp. nov. holotype : male TL 38 mm : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus, and 
dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 8th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, telson 
and uropod (dorsal view) ; e. 6th abdominal somite, telson and uropod (ventral view, setae omitted). 
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submedians with movable apices ; dorsal surface as illustrated ; submedian denticles absent, 
intermediates 2 and laterals 1 ; ventral surface without post-anal keel. Proximal segment of uropodal 
exopod as long as or slightly shorter than distal segment, outer margin armed with 7 movable spines, 
last extending almost to mid-length of distal segment. Basal prolongation of uropod broad, inner spine 
longer than outer ; outer spine with 2 small teeth on inner margin ; inner spine with 1 tooth on outer 
margin and 20-22 spines on inner margin. 
Colour : The colour of the preserved specimen has completely faded. 
Measurements : Male holotype : TL 38 mm ; carapace length 7.9 mm ; eye length 2.4 mm, cornea 
width 2.7 mm ; rostral plate : length 3.4 mm, width 3.6 mm ; 5th abdominal somite width 8.7 mm ; 
telson : length 3.9 mm, width 7.6 mm. 
REMARKS. - Eurysquilla crosnieri sp. nov., is the 4th known species of Eurysquilla from the Indo- 
West Pacific region. It shares close resemblances only to E. pacifica Manning, 1975 b, in having a 
broad basal prolongation of the uropod, an unarmed rostral plate, the form of the telson, and the 
ornamentation of the ventral surface of the telson. The two differ in : 1, the shape of the eyes ; 2, the 
ornamentation on the dorsal surface of the 6th abdominal somite ; 3, the ornamentation on the dorsal 
surface of the telson (more granulated in crosnieri than in pacifica). The dactyli of the raptorial claws 
cannot be compared, since the dactyli of the type of E. pacifica are missing. The other species of 
Eurysquilla having a broad basal prolongation of uropod are : E. maiaguesensis (Bigelow, 1901), E. 
chacei Manning, 1969 a, and E. holthuisi Manning, 1969 a ; all are the westcm Atlantic species. They 
differ from E. crosnieri in the form of the rostral plate, the Ornamentation on the dorsal surface of the 
6th abdominal somite and on the dorsal surface of the telson. 
Etymology : The specific name crosnieri is dedicated to Dr. Alain CROSNIER who is in charge of 
scientific preparation for the study of the present material. 
Eurysquilloides sibogae (Hansen, 1926) 
Squilla sibogae Hansen, 1926 : 15, pl. 1, figs 6 a-c. 
Eurysquilloides sibogae - MAKAROV, 1978 : 185. - MOOSA & CLEVA, 1984 b : 74. - MOOSA, 1985 : 
377. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : sm DW 84. - Sm DW 99. - Sm DW 100. - Sm DW 101 
b. - Sm DW 156. - Stn DW 206. - Sm DW 225. - Sm DW 539 (1 spec.). - Sm DW 1046. BIOCAL stn CP 105 (1 
spec.). - Other material : New Caledonia, 175-250 m ( 1 spec.). - Chesterfield Islands - MUSORSTOM 5 : 
sm DW 276 (1 spec.). - Stn DW 283 (2 specs.). - Stn DW 288 (1 spec.). - S t n  DW 289 (1 spec.). The specimens are 
catalogued under MNHN Sto 1226 -1231, 1238. 
Size of specimens : Males TL 23 - 34 mm, females 26 - 35 mm. 
Depth range in New Caledonia : 175 - 335 m. 
REMARKS. - Eurysquilloides sibogae exhibits variations in the number of teeth on the raptorial 
dactylus : 8 - 9 (in HANSE" type specimen), and 9 in all the specimens of MOOSA and CLEVA (1984 b) 
collected from the Makassar Strait, Indonesia. The New Caledonian specimens have 9 - 11 teeth (only 
one of the specimens has both claws armed with 11 teeth, the others are armed with 9 teeth). 
DISTRIBUTION. - Eurysquilloides sibogae was only known from Indonesia (HANSEN, 1926 ; 
MOOSA & CLEVA, 1984 b), Tonkin Bay, Vietnam (MAKAROV, 1978), and the Philippines (MOOSA, 
1985) taken from depths between 22 to 209 m. The present record is new for New Caledonian waters. 
It extends the species' geographical distribution eastwards into deeper water (335 m). 
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Manningia australiensis Manning, 1970 
Manningia australiensis Manning, 1970 : 78, fig. 1. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 692 ( 1 spec.). - Chesterfield Islands - 
CHALCAL 1 : sm D 16 (2 specs.), the specimens are catalogued under MNHN Sto 1232 - 1233. 
Size of specimens : Male TL 21 mm, females TL 20 - 21 mm. 
Depth range in New Caledonia : 44 - 67 m. 
REMARKS. -The specimens agree in most details with the description and figure of MANNING 
(1970). The raptorial dactylus is armed with 4 teeth, and 2 teeth are present on the upper margin of the 
raptorial carpus. The spinulation of telson and uropod varies slightly from the type specimen : 
accessory median carinae of telson armed with 2 - 4 spines instead of 4 - 5 ; outer margin of the 
proximal segment of uropodal exopod armed with 6 - 7 movable spines, as opposed to 7 in the type ; 
the basal prolongation of the uropod is armed with 8 - 10 fixed spines on inner margin rather than 9 - 
10 as in the type. 
DISTRIBUTION. - Manningia australiensis was only known from Swains Reef, Queensland, 
Australia in depths of 63 to 72 m. The present record is the second known and a new record for New 
Caledonian waters where the specimens were taken on sandy bottoms with Halimedu and red algae. 
Family GONODACTYLIDAE Giesbrecht, 1910 
Gonodactylus affinis De Man, 1902 
Gonodactylus chiragra var. ujyinis de Man, 1902 : 912. 
Gonodactylus chiragra var. confinis de Man, 1902 : 912, pl. 27, fig. 66. 
Gnrtndactyhc aJyi?dc - M P m G ,  1978 c : 2-4, fig. 1 ( s y m p . y ) .  - MOOSA & ('LEVA, 19114 a : 423, 
fig. 2 a-g. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : sm DW 200 (2 specs). - Stn  DW 241 (1 spec.). - S t n  DW 
437 (1 spec.). - Stn DW 445 (4 specs.). - Stn  DW 446. - Stn DW 452 (1 spec.). - Stn DW 453 (1 spec.). - Stn DW 455 
(7 specs). - Stn DW 458 (1 spec.). - Stn DW 459 (1 spec.). - Stn DW 460 (1 spec.). - Stn DW 463 (3 specs). - Sm DW 
464 (8 specs). - Stn DW 465 (1 spec.). - Stn DW 474 (3 specs). - Stn DW 482 (1 spec.). - Stn DW 518 (6 specs). - 
Stn DW 520 (1 spec.). - Stn DW 522 (3 specs). - Stn DW 542 (1 spec.). - Sm DW 616 (1 spec.). - Stn DW 619 (4 
specs).- S t n  DW 623 (4 specs).- Stn DW 625 (2 specs).- Stn DW 631 (3 specs).- S t n  DW 632 (1 spec.).- Stn DW 
639 (1 spec.). - S t n  DW 642 (1 spec.). - Stn DW 644 (1 spec.). - Stn DW 648 (2 specs). - Stn DW 650 (1 spec.). - Stn 
DW 657 (2 specs).- StnDW 659 (1 spec.).- StnDW 661(2specs).- StnDW 663 (2 specs).- StnDW 664.- Sm DW 
677 (1 spec.). - Stn DW 693 (2 specs). - Stn DW 707 (1 spec.). - Stn DW 710 (3 specs). - Stn DW 713 (1 spec.). - Stn 
DW 714 (1 spec.). - Stn DW 715 (1 spec.). - Stn DW 724 (1 spec.). - Stn DW 739 (1 spec.). - Stn DW 755 (1 spec.). - 
Stn DW 772 (1 spec). - Stn  DW 778 (1 spec.). - Sm DW 780 (1 spec.). - Stn DW 787 (1 spec.). - Stn DW,788. - Stn 
DW 789 (2 specs). - Stn DW 800 (2 specs). - Stn DW 808 (1 spec.). - Stn DW 834 (3 specs). - Stn DW 879. - Stn DW 
1105. - Stn DW 1140. The specimens are catalogued under MNHN Sto 1693, 1696, 1701, 1703, 1705, 1708, 1710, 
1712, 1717, 1719, 1727, 1731, 1732, 1735-1736, 1739-1741, 1744, 1746, 1748, 1750-1751, 1755-1761, 1763, 
1765, 1768, 1771-1773, 1775, 1778, 1780-1783, 1785, 1789-1790, 1795-1797, 1801. 
Size ofspecimens : Males TL 17 - 38 mm, females 17 - 28 mm and juveniles of both sexes of TL 
Depth range in New Caledonia : 13-80 m. 
less than 17 mm. 
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REMARKS. - The specimens display the polymorphic dorsal ornamentation of the telson as 
mentioned by MOosA & CLEVA (1984 a). Some of the specimens host a gastropod, Caledoniella 
montrouzieri Souverbie, 1869, with egg sacs attached to the pleopods. 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus afjnis has been reported from scattered localities in East African 
waters, the Red Sea, the Maldives, Thailand, the South China Sea, Indonesia, and now from New 
Caledonian waters. The present record is new for New Caledonian waters. 
Gonodacty lus anancyrus Borradaile, 1900 
Gonodactylus anancyrus Borradaile, 1900 : 401,402 
REMARKS. -The species is not represented in the collection. BORRADAILE (1900) recognized 5 
varieties of Gonodactylus chiragra of which he called variety “B” anancyrus having outer angles of 
rostrum acutely pointed and keels of submedian telson-spines converging forward. Two of 
BORRADAILE’S specimens were collected from Lifu, Loyalty Islands. A specimen identified by R. Ph. 
DOLLFus as Gonodactylus Chiragra var. anancyrur collected from the stomach of Epinephelus merra 
C.Q. from Madagascar (h4” Sto 86) belongs to Gonodactylus chiragra. The taxonomic status of this 
species needs to be confirmed. 
Gonodactylus botti Manning, 1975 
Gonodactylus botti Manning, 1975 : 289, fig. 1. -MANNING & LEWINSOHN, 1986 : 5, fig. 3. 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CHALCAL 1 : stn D 47 (1 spec.) MNHN Sto 1234 
Size of specimen : Female TL 23 mm 
Depth range in New Caledonia : 70 m. 
REMARKS. - The specimen has low qnd broad ocular scales and inflated carinae on the 6th 
abdominal somite and telson. The submedian carinae on the 6th abdominal somite end posteriorly in a 
tubercle, not in a spine ; the intermediates end in a tubercle or a blunt short, tooth-like spine. The 
median carina of the telson is very much inflated and without any trace or indication of an accessory 
median carina and is not armed posteriorly ; a small smooth ring resembling a smooth tubercle is 
present at the posterior margin ; it is inconspicuous in low magnification. The basal prolongation of the 
uropod lacks a distinct tubercle on its inner margin. 
Gonoductylur botti is most similar to G. incipiens Lanchester, 1903, and G. choprai Manning, 1967 
c, in having an inflated median canna on the telson, but both those species have small, erect ocular 
scales instead of the broad and large as in G. botti (see h k N ” G ,  1967 c, 1971 a). 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus botti has been reported from Jakarta Bay, Indonesia and the Red Sea 
( M A N ” G ,  1975 a, MANNING & LEWINSOHN, 1986) where it was collected from the intertidal zone at a 
depth of 0.5 m. The present record extends its range eastwards and into deeper water (70 m). It is a 
new record for New C,aledonian waters. 
Gonodactylus chiragra (Fabricius, 178 1) 
Gonodactylus chiragra - BORRADAILE, 1898 : 34, pl. 5 ,  fig. 8. - KEMP, 1913 : 155, pl. 9, fig. 107 
(synonymy). - GRAVIER, 1930 : 214 (part). 
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MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia : Touaorou flat (2 specs). - Loyalty Island, intertidal (1 spec.). - 
Other materials : Ile des Pins, 1 d TL 27 mm and 1 juvenile, coll. Mme PRUVOT, 1927, det. Ch. GRAVIER, 1929 
(MNHNSto 40). - Loyalty Island, coral reefs at Lifu, 1 d TL 17 mm, coll. Dr. S .  COLLIN, 1914, (MNHN Sto 73). - 1 
broken specimen from New Caledonia without catalogue number. The specimens are catalogued under M” Sto 1888- 
1889. 
Size of specimens :.Males TL 17 - 52 mm, females TL 47 - 74 mm 
REMARKS. - The specimens collected by Mme PRUVOT from Ile des Pins, New Caledonia and 
identified as Gonodactylus Chiragra by Ch. GRAWER (1930) belong to several species : G. Chiragra, G. 
glabrous, 6;. smithii, G. viridis and Mesacturoides spinosocarinatus. The specimens are catalogued 
under five different numbers and are verified in this work. G. Chiragra is characterized by having an 
anchor-shaped median carina on the telson, wide and separated ocular scales, and a rostral plate with 
acute anterolateral angles. 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus Chiragra has a wide distribution in the shallow waters of the tropical 
Indo-West Pacific region. BORRADAILE’S (1898) record of this species in New Caledonian waters 
needs verification. In New Caledonian waters the species has been reported from Lifu, Loyalty Island, 
Ile des Pins (BORRADAILE, 1898 ; GRAVIER, 1930). 
Gonodactylus falcatus (Forskal, 1775) 
Gonodactylus falcatus - MANNING, 1978 : 4, figs 1 ,2  a, 9. -MANNING & LEWINSOHN, 1986 : 7-10. 
MATERIAL EXAMINED. - Mew Caledonia -Lagoon : stn h)w 5 (1 spec.). - S t n  DW 84 (lspec.). - Stn DW 99 (1 
spec.). - S t n  DW 101 bis (3 specs). - Sm DW 156 (1 spec.). - Stn DW 225 (3 specs). - S t n  DW 830. - Stn DW 1046 (4 
specs.). - B a y  St.Vincent : (1 spec.). - Loyalty Island, Ouvea. - (2 specs). Chesterfield Islands - CORAIL 2 
: sm DW 46 (3 specs). - Stn DW 163 (1 spec.). Other materials : Nouméa, Ouemo flat (2 specs) - Ricaudy flat (3 
specs). - 3 specs ideztified 5y S. KEtkilp a Ger,ed~!=cty’!us g l ~ b e r  ( M N H N  ISS:. - Mew Cdedûïia, 1 bad c o d k i o n  
specimen, identified by H. J. HANSEN as Gonodactylus glaber (MNHN Sto 169) ,1 0 TL 56, identified by Th. MONOD 
(MNHN Sto 1174). The specimens are (catalogued under MNHN Sto 1230, 1235-1237, 1239-1251, 1901-1904. 
Size of specimens : Males TL 29 - 45 mm, females TL 27 - 57 111111. 
Depth range in New Caledonia : 6 - 23 m. 
REMARKS. - MANNING and REAKA (1981 a) stated that it is extremely difficult to distinguish 
Gonodactylus aloha from G. falcatus on morphological grounds alone. The present specimens are 
identified as G. falcatus based mostly on the presence of the median carinule on the 6th abdominal 
somite on all the specimens. This carinule in some specimens is well marked while in other specimens it 
is less marked. Other characters such as the rostral plate, the form of telson, and the knob on the dorsal 
surface of the telson, cannot be very easily interpreted as distinguishing characters. G. aloha is at 
present is regarded as an endemic species in Hawaiian waters but also occasionally bears a low median 
carinule on the 6th abdominal somite (KINZIE, 1968, as G. falcatus ; MANNING & REAKA, 1981). Two 
of the specimens (1 d TL 28 and 1 9 TL 47) carried the gastropod mollusc, Caledoniella montrouzieri 
Souverbie, 1869. BUDIMAN and MOOSA (1983) reported the presence of C. montrouzieri in the 
Indonesian stomatopod fauna. Among the falcatus Group of Gonodactylus, two species (are known to 
host the gastropod : G. glabrous and G. mutatus, while the reports on G. falcatus needed Iconfirmation 
(BUDIMAN & MOOSA, 1983). The present record confirms the presence of this gastropod on G. 
falcatus, adding a new host to the list. The colouration of the old specimens (MNHN Sto 166, 169 & 
1174) has faded. The background colouration of some specimens is no longer marked, the fresher 
specimens have bluish green colouration in panther-like pattems. The basal inflated part of the raptorial 
dactylus is either purple or whitish. 
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DISTRIBUTION. - The geographical distribution of Gonodactylus falcatus, once considered a widely 
distributed species, needs verification. Recent authors have recorded it with certainty only from the Red 
Sea (MANNING, 1978 a) in O - 10 m waters, and mostly. inhabiting rough bottom habitat (MANNING & 
LEWINSOHN, 1986). Observations on specimens in the Mus6um national d‘Histoire naturelle, Paris 
identified as Gonodactylus glaber by H. J. HANSEN, S .  KEMP, Ch. GRAVIER and R. Ph. DOLLFUS 
reveal that the species also occurs in Madagascar and Mauritius, the latter was also mentioned by 
MOOSA (1984). 
The present record, new for New Caledonian waters, indicates that G. falcatus has a wide 
distribution in the tropical Indo-West Pacific region living in O to 23 m depths. 
Gonodactylus glabrous Brooks, 1886 
Gonodactylus glabrous Brooks, 1886 : 62, pl. 14, fig. 5 ; pl. 15, figs 7,9. - MANNING, 1978 a : 5,  
figs 3, 10. 
Gono-hc&lus Chiragra - GRAVIER, 1930 : 214 (part) 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia -Lugoon : stn DW 100 (1 spec.). - Stn D w  102 (2 specs). - Stn DW 
206 (1 spec.). - Stn DW 255 (4 specs). - Stn DW 283 (1 spec.). - Stn DW 921 (1 spec.). - Stn DW 977 (1 spec.). - Stn 
DW 1046 (4 specs). - Stn DW 1047 (1 spec.). - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 88 (1 spec.). - Stn 
DW 94 (1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1242, 1245, 1250-1260 and LON S.2550. -Other 
material : ne des Pins, 1 d TL 20 mm, coll. Mme. PRUVOT, 1927, det. by Ch. GRAVIER, 1929 as Gonodactylus 
chiragra. 
Size of specimens .- Males TL 23 - 42 mm, females TL 23 - 44 mm. 
Depth range in New Caledonia : 6 - 19 m 
REMARKS. - The specimens are identified as Gonodactylus glabrous Brooks, 1886, as they have no 
median carinule on the 6th abdominal somite and relatively sharper carinae on the 6th abdominal somite 
and telson. One of the specimens having a slightly wider median carina on the telson also is placed 
here, since there is no sign of the median carinule. It is not easy to distinguish preserved specimens of 
G. glabrous from G. mutatus using only morphological characters. MANNING (1978 a) suspected that 
G. mutatus is smaller than G. glabrous and has more inflated carinae than the latter. The above 
specimens are of the same average size as the mutatus material in MANNING’S work (1978 a), and all 
have sharp and narrow carinae, especially on the telson. They are therefore identified as G. glabrous 
Brooks, 1886. A male specimen of TL 20 mm (MNHN Sto 21) in the collection of the Paris Museum 
collected from ne des Pins, New Caledonia by Mme PRUVOT in 1927 and identified by Ch. GRAVER in 
1929 as Gonodactylus chiragra (GRAVIER, 1930) is herewith identified as G. glabrous , owing to the 
presence of 2 pairs of dorsal carinae lateral to the median carina of the telson, all of which are sharp, 
and the median and accessory medians have a posterior spine. One of the specimens hosts a gastropod, 
Caledoniella montrouzieri Souverbie, 1869, whose existence in G. glabrous has been reported by 
BUDIMAN and MOOSA (1983). 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus glabrous was known with certainty only from the Philippines and 
Indonesia without information on its depth range and habitat (MANNING, 1978 a). The specimens of 
BUDIMAN and MOOSA (1983) were collected from coral reefs in depths less than 3 m (not mentioned by 
the authors). The present specimens were collected in depths ranging from 6 to 53 my living on a 
bottom of corals and calcareous algae. The present record is new for New Caledonian waters. In the 
collection of the Mus6um national d‘Histoire naturelle, Paris, a specimen (Male , TL 50 mm M” Sto 
168) from Poulo Condore, Vietnam collected by DAWYDOFF in 1930 identified by Ch. GRAVIER in 
1932 ; 1 d TL 26 mm (MNHN Sto 90) from Djibouti, Red Sea collected by H. COUTIERE, 1897 
identified by G. NOBILI in 1905 and 2 specimens (MNHN Sto 172) from Soulou (the Philippines ? ) 
collected in 1885 all belong to Gonodactylus glabrous (formerly identified as G. Chiragra). These 
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G. glabrous has a wide geographical distribution in the Indo-West Pacific region - from Djibouti, Red 
Sea to Vietnam, Indonesia, the Philippines and now New Caledonian waters. 
Gonodactylus incipiens Lachester, 1903 
Gonodactylus Chiragra var. incipiens a Lanchester, 1903 
not Gonodactylus Chiragra var. incipiens bl Lanchester, 
Gonodactylus incipiem - M A " G ,  1967 c : 18, fig. 7. 
pl. 23, fig. 10. 
Gonodactylus childi Manning, 1'971 c : 75, fig. 1. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn D& 308 (1 spec.). - Stn DW 338 (1 spec.). - Stn DW 
342 (1 spec.). - S t n  DW 351 (3 specs).- Stn DW 364 (2 specs). - Stn DW 373 (1 spec.). - Stn DW 377 (2 specs). - 
S t n  DW 379 (3 specs). - S t n  DW 382 (1 spec.). - Stn DW 391 (2 specs). - Stn DW 392 (4 specs). - Stn DW 409 (3 
specs). - Stn DW 412 (2 specs). - Stn DW 414 (1 spec.). - Stn DW 416 (1 spec.). - S t n  DW 425 (3 specs). - S t n  DW 
426 ( 1 spec.). - Stn DW 473 (1 spec.). - S t n  DW 522 (3 specs). - S t n  DW 552 (1 spec.). - Stn DW 560 (1 spec.). - 
Stn DW 563 (1 spec.). - Stn DW 569 (1 spec.). - Stn DW 586 (1 spec.). - Stn DW 597 (1 spec.). - Stn DW 600 (1 
spec.). - Sm DW 607 (2 specs). - S t n  DW 613 (3 specs). - Stn DW 620 (1 spec.). - Stn DW 623 (2 specs). - S t n  DW 
634 (3 specs). - Stn DW 635 (1 spec.). - S t n  DW 651 (2 specs). - Stn DW 671 (4 specs). - Stn DW 686 (1 spec.). - 
Stn DW 697 (1 spec.). - S t n  DW 735 (3 specs). - S t n  DW 747 (1 spec.). - Sm DW 855 (3 specs). - Chesterfield 
Islands - CORAIL 2 : s tn  DW 1 (2 specs). - S t n  DW 2 (2 specs). - S t n  DW 3 (1 spec.). - Stn DW 4 (2 specs). - Stn 
DW 8 (2 specs). - Stn DW 9 (4 specs). - Stn DW 10 (2 specs). - Stn DW 18 (11 specs.). - Sm DW 24 (1 spec.). - Stn 
DW 26 (1 spec.). - Stn DW 38 (2 specs).- Stn DW 58 (2 specs).- Stn DW 64 (1 spec.).- Stn DW 84 (2 specs).- Stn 
DW 92 (15 specs). - Stn DW 94 (1 spec.). - Stn DW 96 (1 spec.). - Stn DW 102 (3 specs). - Stn DW 105 (3 specs). - 
Stn DW 106 (1 spec.). - Stn DW 107 (1 spec.). - S t n  DW 108 (1 spec.). - Stn DW 113 (7 specs). - Stn DW 114 (1 
spec.). - S t n  DW 116 (1 spec.). - S t n  DW 134 (1 spec.). - S t n  D 164 (1 spec.). - Stn DW 165 (1 spec.). - Repar t  
Island (1 spec.). - CHALCAL 1 : s t n  D 7 (1 spec.). - S t n  D 8 (2 s ecs). - Stn D 9 (1 spec.). - S t n  CP 15 (2 specs). - 
Stn D 115 (1 spec.). - Stn D 18 (2 specs). - S t n  D 25 (1 spec.). - S D 40 (1 spec.)l. - Stn D 46 (1 spec.). - Stn D 47 (1 
spec.). - Stn D 50 (2 specs). - Stn D 52 (1 spec.). - Stn D 57 (1 sp c.). - MUSORSTOM 5 : s t n  DW 264 (1 spec.). The 
specimens are catalogued under MNHN Sto 1692, 1694-1695, i 1697-1700, 1702-1704, 1706-1707, 1709, 1711, 
1713-1718, 1720-1726, 1728, 1730, 1733-1734, 1736-1738, 1743, 1745, 1749, 1752-1754, 1761-1762, 1766- 
1767, 1769, 1770, 1779, 1787-1788, 1791-1792, 1794, 1798-1799, 1802-1824, 1826-1828, 1830-1832, 1891- 
1892. 
.., . . 
Size of specimens : Males TL 17 - 32 mm, females TL 17 - 36 mm, and juveniles 
Depth range in N a v  Caledonia : 8 - 80 m. The presence of this species in stn DW 114 of 217 m 
depth should be considered with caution, it was probably collected from shallower depth while the gear 
was hauled. 
REMARKS. - The presence of a good series of specimens representing various sizes and forms 
reveals that Gonodacty lus incipiens exhibits polymorphism. The dorsal ornamentation of the telson 
shows variability similar to that of Gonudactylus afJinis de Man, 1902, as figured by MOOSA & CLEVA 
(1984 a). LANCHESTER (1903) recognized 2 forms of Gonodactylus Chiragra var. incipiens of which 
form b was based on DE MAN'S figure (see MANNING, 1967 c for discussion). The characters observed 
in New Caledonian specimens are : 1. - median carina of e telson with or without a posterior spinule 
(mostly with a posterior spinule) ; 2. - accessory medians sually without a posterior spinule (in most 
of the specimens) but in some specimens (very few) a p sterior spinule may occur on one carina OF 
rarely on both ; 3. - accessory medians always curved PO teriorly, touching the posterior base of thle 
median carina, or fused with the median carina leaving o y a small, elongate groove ; 4. - submedian 
scales erect, fused or in a very few specimens forming a notch, but never with separate scales. 
MANNING'S figure (MANNING, 1967 c, fig. 7) seems to represent another extreme form having very 
inflated submedian carinae and lacking any sign of accessory medians on the telson.This was not 
observed in the New Caledonian specimens. MANNING (1971 c) described two new species of 
carinae never with a posterior spinule which is always p 3 esent in Gonodactylus affinis ; 5. - ocular 
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Gonodactylus collected from Enewetak Atoll which he named G. childi and G. micronesica. Both have 
very close affinities with G. incipiens and are within the existing variations of the latter. Although 
MANNING (1971 c) does not specifically mention that his two new species have fused or separate ocular 
scales, in a letter (pers. comm.) he agreed that G. chìldi should be regarded as synonymous with G. 
incipiens. 
DISTRIBUTION. -This is a new record for New Caledonia. The species has been reported from 
various localities in the Pacific Ocean and there is a single record from Ceylon in the Indian Ocean 
(TATTERSALL 1906). 
Gonodactylus mutatus Lanchester, 1903 
Gonodactylus mutatus Lanchester, 1903 : 450. -MANNING, 1978 a : 7, figs 4,5,11 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia : 1 d TL 39 mm (MNHN Sto 89). - Noumea : Ricaudy flat (1 spec.) 
(MNHN Sto 1903). 
REMARKS. - One male specimen bearing the label “Nouvelle-CalCdonie” was identified as 
Gonodactylus glaber Brooks, without mentioning its source of identification. It is very close to G. 
mutatus as described and figured by M A N ” G  (1978 a). The following characters justify regarding the 
specimen as G. mutatus : the rostral plate with a straight anterior margin and rounded angles ; the ocular 
scales small, erect ; the 6th abdominal somite without a median carinule, submedians and intermediates 
moderately inflated ; the telson broader than long, dorsal carinae tumid, median and accessory medians 
with a posterior spinule, knob bilobed ; basal prolongation of uropod with a lobe on the inner margin of 
the longer spine. 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus mutatus is known from Vietnam, Thailand, the Maldive Islands, 
Zanzibar, the Red Sea (MANNING, 1978 a), the Seychelles (MANNING, 1978 a ; MOOSA & CLEVA, 1984 
a) and Mauritius (MOOSA, 1984). The present record from New Caledonian waters is new, extending 
its distribution eastwards. 
Gonodactylus randalli Manning, 1978 
Gonodactylus randalli Manning, 1978 a : 9, figs 6,12. 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 84 (1 spec.). - S t n  Dw 92 (1 spec.) The 
specimens are catalogued under MNHN Stn 1261 - 1262. 
Size of specimens : Females TL 24. 
Depth range in New Caledonia : 8-26 m. 
REMARKS. -Gonodactylus randalli Manning, 1978 a can be easily distinguished from the other 
known species of the falcatus Group by the presence of a sharp median carinule on the 6th abdominal 
somite and in having 2 lobes - one on either side - on the inner margin of the basal prolongation of the 
uropod. 
Colour : The newly preserved specimen (of the two existing specimens, one is very soft and does 
not show any colouration) has remarkable red colouration. On the raptorial claws the marked red 
colouration is seen on the basal part of the merus, propodus, and dactylus, and on the tuberculated part 
of the merus and the carpus. The outer margin of the raptorial dactylus, the lateral and posterior margins 
of the exposed thoracic and abdominal somites are red in colour. Spines on the 6th abdominal somite 
and telson (including those of the dorsal carinae and uropodal segments) are bright red in colour. The 
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distal segments of the uropodal exopod and endopod are red except for their rib. Setae on the 
pereiopodal dactyli are bright red. The distal segment of the pleopodal exopod is red, with the setae not 
coloured. The antennal and antennular segments do not exhibit red colouration. The black spots on the 
6th abdominal somite are replaced with red spots while those on the telson are absent. The colouration 
is probably aberrant. 
DISTRIBUTION. - GonodactyZus randalli is known from the Marshall Islands, the Phoenix Islands 
and the Society Islands in the Pacific Ocean in depths from 12 - 21 m (MANNING, 1978 a). MooSA 
(1984) reported this species from Mauritius based on a specimen in the collection of the Paris Museum 
(M" Sto 161). The present record is the first for New Caledonian waters and extends the species' 
depth range to 26 m. 
Gonodactylus smithii Pocock, 1893 
Gonodactylus smithii Pocock, 1893 : 475, fig.1. -DINGLE et al., 1977 : 19, fig. 11. 
Gonodactylus Chiragra - GRAVIER, 1930 : 214 [part, not G. Chiragra (Fabricius, 1781)]. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 285 (1 spec.). - S t n  DW 343 (1 spec.). - Stn DW 
409 (2 specs.). - Stn DW 412 (1 spec.). - Stn DW 480 (1 spec.). - Stn DW 554 (1 spec.). - S t n  DW 619 (1 spec.). - 
Stn DW 625 (1 spec.). - S t n  DW 648 (1 spec.). - S t n  DW 1051 (1 spec.). - Stn DW 1088. MUSORSTOM 6 : stn DW 
431 (1 spec). - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 84 (1 spec.). - S t n  DW 144 (1 spec.). - CHALCAL 1 
: stn D 34 ( 1 spec.). - Stn D 45 (1 spec.). Other material : Ile des Pins, 1 Q TL 38, coll. Mme PRUVOT, 1927 
(MNHN Sto 46) identified by Ch. GRAVIER, 1929 as Gonodactylus chiragra. The specimens are catalogued under MNHN 
Sto 1263 - 1276, 1884. 
Size of specimens : Males TL 22 - 55 mm, females TL 21 - 54 mm. 
Depth range in New Caledonia : 11 - 50 m. 
REMARKS. - All the specimens have the anterolateral angles of the rostral plate acute, not spinous. 
Tnis cnaracrer is more pronounced in tñe smaiier specimens. 'The ocular scaïes of some specimens are 
broad, with a gradation from broadly angled rectangular (resembling Fig. 2 d of MANNING & 
LEWINSOHN, 1986) to almost approaching that of Fig. 2 a of the same authors. Ocular scales can either 
be seen under the rostral spine or, in some specimens, are partly covered by the rostral plate. All the 
specimens bear a knob on the anterior part of the telson overhanging the intermediate carinae of the 6th 
abdominal somite. One of the specimens has one of the uropods newly formed. This specimen has 
ocular scales resembling Fig. 2 a of MANNING and LEWINSOHN (1986). A specimen (MNHN Sto 44) 
collected from Ile des Pins by Mme PRUVOT, 1927, identified by Ch. GRAVIER, 1929, and reported as 
Gonodactylus Chiragra by GRAVIER (1930) is herewith placed in G. smithii. The specimen possesses 
all characters of G. smithii, not those of G. Chiragra 
Colour : The general colouration of the preserved specimens is either dark bluish green or dull olive 
green. Mottled black pigment can be observed on both colour types. The movable spines of the 
uropodal exopod in most specimens show shadows of purplish blue colouration while other specimens 
do not display this colouration. 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus smithii has been reported from localities in the westem Indian 
Ocean, Indo-Malayan waters, Japan, Australia and Pacific islands. The species has been collected from 
the intertidal zone to 80 m depths, inhabiting rough bottom habitats. G. smithii was reported from Lifu, 
Loyalty Island (BORRADAILE, 1898.; HOLTHUIS, 1967). 
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Gonodactylus viridis Serène, 1954 
Gonodactylus chiragra var. viridis Serene, 1954 : 6,7,10,74,75, fig. 13 -3. 
Gonodactylus viridis - DINGLE et al., 1977 : 16, fig. 9. -MANNING, 1978 c : 4, fig. 2 a-c. 
Gonodactylus demani var. pruvotae Gravier, 1930 : 214 (part) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia : 3 broken specs (MNHN Sto 44). - Ile des Pins ( 2 specs : 1 spec. was 
formerly in the same tube with the types of Gonodactylus demani var. pruvotae, the other was identified by Ch. 
GRAVIER as Gonodactylus Chiragra), coll. Mme PRUVOT, 1927 
REMARKS. - All the specimens have the typical anchor-shaped median carina on the telson and 
small, separated ocular scales. One of specimens was formerly placed in a tube with the types of 
Gonodactylus demani var. pruvotae. 
DISTRIBUTION. - Gonodactylus viridis is known from the Andaman Sea, Thailand and Vietnam 
(MANNING, 1978 c), the Philippines (MOOSA, 1985) and now New Caledonian waters. 
Mesacturoides spinosocarinatus (Fukuda, 1909) 
Gonodactylus spinosocarinatus. - FUKUDA, 1910 : 143, pl. 4, figs 2 , 2  a. - KEMP, 1913 : 173. - 
Gonodactylus strigatus Hansen, 1926 : 31, pl. 2, figs 2 a, 2 b. - SERENE, 1949 : 225,2 figs 
Gonodactylus demani var. pruvotae Gravier, 1930 : 214, fig. (part). 
Mesacturoides spinosocarinatus - h%OJ”G, 1969 c : 153 (key) ; 1978 e : 3 (listed). 
KOMM, 1927 : 34. - SERENE, 1952 : 14, figs 28-32. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia : Ile des Pins, coll. Mme PRUVOT, 1927 (1 spec.), (MNHN Sto 128) det. 
by Ch. GRAVIER, 1929 as Gonodactylus demani var. pruvotae (type specimen). - data as above (2 specs.), (MNHN Sto 
129) (type specimens). - data as above (2 specs.) identified by Ch. GRAVIER as Gonodactylus chiragra (MNHN Sto 235 
ex Sto 41). 
REMARKS. - The specimens are in the series of specimens collected by Mme PRUVOT in 1927 from 
Ile des Pins, New Caledonia which GRAVIER (1930) described as a new variety, Gonodactylus demani 
var. pruvotae. In his work GRAVIER mentioned that the variety comprised 4 individuals of which the 
largest is 20 mm (measured herewith as TL 22 mm) and the smallest is 12 mm (measured as TL 11.4 
mm). The specimens were placed in 2 different tubes : the larger specimen is catalogued under M” 
Sto 128 (herewith designated as lectotype) and the other tube containing 3 specimens comprising var. 
pruvotae (2 specimens are herewith designated as paralectotypes, catalogued under M” Sto 129) and 
one specimen herewith identified as Gonodactylus viridis. The specimens identified by GRAVIER (1930) 
as Gonodactylus chiragra (MNHN Sto 41) consist of two species : G. viridis and G. demani var. 
pruvotae (now placed under M” Sto 235). The specimens of M” Sto 235 could not be regarded as 
belonging to the type series. 
DISTRIBUTION. - Mesacturoides spinosocarinatus has been reported from Japan (FUKUDA, 1910 ; 
KOMM., 1927), Indonesia (HANSEN, 1926), Vietnam (SERENE, 1949), Queensland, Australia (SERENE, 
1952) and Ile des Pins, New Caledonia (GRAVIER, 1930). 
Family ODONTODACTYLIDAE Bigelow, 1893 
Odontodactylus brevirostris (Miers, 1884) 
Odontodactylus brevirostris - MANNING, 1967 b : 22, figs 6-8 (synonymy). 
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MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : s t n  DW 51 (1 spec.). - Stn DW 229 (1 spec.). - Stn DW 
324 (1 spec.). - Stn DW 344 (1 spec.). - Stn DW 626 (1 spec.). - Stn DW 727 (1 spec.). - Stn DW 980 (1 spec.). - Sm 
DW 1181.Other material : stn A8 : 22'19.2' S - 166'26.15' E ; 20 m ; 11.02.1985 ; shell sand and calcareous algal 
gravel. The specimens are catalogued under MNHN Sto 1396 - 1403. 
Size of specimens : Males TL 24 - 45 mm, females TL 18 - 42 mm. 
Depth range in New Caledonia : 10 - 48 m. 
REMARKS. - Most of the specimens have 9 teeth on their raptorial dactylus, but two have 7 and 8 
teeth. The posterolateral spines of the abdominal somites are uniform, only the 4th and 5th somites are 
armed posteriorly. The telson has only one accessory median carina. The distal segment of the uropdal 
exopod has 8 - 10, mostly 9, movable spines. 
Colour : The colour pattern can only be observed on some of the newly preserved specimens, in 
other specimens the colour has faded except on the uropod. The eye peduncle with black notch on base 
of mesial side. The body is covered with black pigment in a somewhat irregular pattern. The sixth and 
7th thoracic somites have a black patch on the intermediate part of the posterior border, more extended 
in some specimens. The abdominal somites have the following colouration : 1st somite dark on one- 
fourth of its posterior margin extending between submedians ; 5th somite with black patch on posterior 
half extending between submedians, in some specimens submedian part only mottled with black 
pigment while the region between submedian and intermediate very dark ; spines on 6th somite red 
basally, lateral spines with less marked colouration. Uropodal exopod black on entire proximal 
segment, on distal half of endopod and on proximal half of basal prolongation. 
DISTRIBUTION. - Odontodactylus brevirostris (Miers, 1884) has a wide distribution and was 
reported from western Atlantic and Indo-West Pacific in moderate depths to 424 m (MANNING, 1967 b). 
The present record is new for New Caledonian waters. 
Odontodactylus cultrifer (White, 1850) 
Odontodactylus cultrifer - MANNING, 1967 b : 18, fig. 5 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 626 (1 spec.) (MNHN Sto 1404). 
Size of specimen : Male CL 8.4 mm. 
Depth range in New Caledonia : 47 - 48 m. 
REMARKS. - The specimen is incomplete : telson missing, 6th abdominal somite almost entirely 
missing except for one uropod which is still attached. The remaining characters are still sufficient to 
identify the specimen : rostral plate trapezoidal, dactylus of raptorial claw armed with 3 teeth, distal 
segment of uropodal exopod larger than proximal. 
DISTRIBUTION. - Odontodactyhs cultrifer has been reported from various localities in the western 
Pacific : from Australia and New Guinea northward to Japan, in shallow water ( M A N " ,  1967 b). 
The present record is new for New Caledonian waters. 
Odontodactylus hawaiiensis Manning, 1967 
Odontodactylus hawaiiensis Manning, 1967 b : 16, fig. 4, pl. B (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - MUSORSTOM 6 : stn DW 474 (1 spec.), (MNHN Sto 1882). - SMIB 
4 : Norfolk ridge ; 23'21.5' S - 168O04.6' E, 260 m ; 09.03.89.( MNHN Sto 1886). - Chesterfie1,d Islands - 
CHALCAL 1 : stn CP 10 (1 spec.) (MNHN Sto 1410) 
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Size of specimens : Male TL 72 mm, females TL 55 - 8 1 mm 
Depth range in New Caledonia : 225 - 260 m. 
REMARKS. - The specimens agree fully with the description and figure of Odontodactylus 
hawaiiensis given by MANNING (1967 b). Rostral plate triangular with deflexed apex, ocular scales 
appressed, fused to form an angle. Dactylus of raptorial claw armed with 7 teeth. Abdominal somites 
have posterolateral spine only on the 4th and 5th somites. Sixth abdominal somite with 3 pairs of 
primary carinae, submedians end posteriorly in tubercles, with reflected carina not extending to 
posterior margin; intermediates and laterals with spines. Outer margin of proximal segment of uropodal 
exopod with 11 movable spines, last spine extending beyond distal segment. The colouration is faded. ' 
DISTRIBUTION. - Odontodactylus hawaiiensis Manning, 1967 b, was only known from Hawaiian 
waters. The present record is the first known of the existence of this species outside Hawaiian waters 
and a new record for New Caledonian waters where ìt was collected within the known depth ranges of 
the species (109 - 276 m). 
Odontodactylus scyllarus (Linnaeus, 1758) 
Odontodactylus scyllarus - MANNING, 1967 b : 10, fig. 3 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 63 (1 spec.). - Stn DW 100 (1 spec.). 
-St.Vincent Buy .- Trawl 3, 21'58, 2's - 166'01, TE, 11 m, (1 spec). - Ilot Coco, in the stomach of a serranid fish 
(1 spec.). - South of Kouare, spit off by a serranid (1 spec.). - Maître Island, 15 m (1 spec.). The specimens are 
catalogued under MNHN Sto 1405 - 1409, 1887 
Size of specimens : Males TL 124 - 173 mm, females TL 13 - 93 mm. 
Depth range in New Caledonia : 15-40 m. 
DISTRIBUTION. -Odontudactylus scyllarus is widely distributed in the Indo-West Pacific region and 
has been reported from Madagascar, Indo-Malaya, Japan and Australia. The present record is the first 
time the species has been reported from the New Caledonian waters. 
Family PROTOSQUILLIDAE Brooks, 1886 
Chorisquilla excavata (Miers, 1880) 
Chorisquilla excasata - MOOSA, 1985 : 383, fig. 4 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : sm DW 242 ( 1 spec.). - S t n  DW 243 (1 spec.). - Stn DW 
307 (1 spec.). - Stn DW 585 (1 spec.). - S t n  DW 597 (1 spec.). - Chesterfield Islands - CHALCAL 1 : stn D 8 (1 
spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1489 - 1494. 
Size. of specimens : Males TL 23 - 29 mm, females TL 23 - 28 mm. 
Depth range in New Caledonia : 10 - 40 m. 
REMARKS. - All the specimens are relatively large for the species and bear the telson characters of 
"Churisquilla andamanica"Manning, 1975 c as figured by MOOSA (1985). 
DISTRTBUTION. -Chorisquilla excasata has been reported from the Andaman Sea, the South China 
Sea, the Philippines, Indonesia, and the Ogasawara Islands (MOOSA, 1985). The present record, new 
for the region, indicates the presence of the species in shallower water. C. excasata inhabits mostly 
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rough bottom habitats, in New Caledonian waters the species was collected from coral sand, coral 
boulder or sand bottom with algae. 
Chorisquilla spinosissima (Pfeffer, 1899) 
Gonodactylus spinosissimus - KEMP, 1913 : 191, pl. 10, figs 124 - 125. - HOLTHUIS, 1941 : 292, fig. 
9 c (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 412 (2 specs). - S t n  DW 461 (1 spec.). - Stn DW 
463 (1 spec.), - Stn DW 464 (1 spec.). - Sm DW 480 (1 spec.). - Stn DW 483 (1 spec.). - Stn DW 487 (1 spec.). - Stn 
DW 518 (1 spec.). - Stn DW 520 (2 specs). - Stn DW 619 (1 spec.). - Stn DW 656 (1 spec.). - Stn DW 735 (1 spec.). - 
S t n  DW 1051 (1 spec.). - S t n  DW 1159. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 61 (1 spec.). - Stn DW 69, 
(1 spec.). - Stn DW 701 (1 spec.). - Stn CP 90 (1 spec.). - Stn DW 105 (1 spec.). - Sm DW 1Q6 (1 spec.). - Stn DW 
1115 ( 3 specs). - Sm Dw 116 (1 spec.). - S t n  DW 132 (1 spec.). - Stn DW 138 ( 1 spec.). - CHALCAL 1 : stn  D 15 (1 
spec.). - Stn D 24 (1 spec.). - Stn D 45 (1 spec.). -Bellona Reef : stn DE 10, 21'24.3' S L 158'56.8' E., 52 m ; 
20.10.1985. The specimens are catalogued under MNHN Sto 1495 - 1516, 1893 LON S.2551. 
Size of specimens : Males TL 20 - 27 mm, females TL 16 - 27 mm and juveniles. 
Depth range in New Caledonia : 11 - 65 m. 
DISTRIBUTION. -ChorisquiZla spinosissima has been reported from scattered localities in East 
African waters, the Red Sea, Ceylon, Indonesia, the Philippines, Japan and Australia. This is the first 
record from New Caledonian waters. The depth range of the species is from intertidal zone (MANNING, 
1968 b) down to 65 m deep (the present record). The habitat is not well known, the present record 
reveals that the species inhabits rough bottom habitats : corals, coral sand with Halimeda. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 436 ( 1 spec.) TL 19 mm. 
REMARKS. - The spe,cimen is a postlarva having characters as described by MICHEL & MAN"G 
(1972, fig. 5 G)  : bilobed cornea, trispinous rostral plate : 6th abdominal somite and telson tuberculate ; 
two marginal teeth present on telson with 15 intermediate and 12 submedian denticles which are sharp. 
The specimen was collected from 33 m depth. 
DISTRIBUTION. - The larvae and postlarvae of Chorisquilla tuberculata have been reported from the 
New Caledonian barrier reef in the stomach contents of yellow fin tuna, Thunnus albacares, and from 
other localities in the Pacific Ocean (MICHEL & MANNING, 1972). BORRADATLE reported this species 
from Providence Island, Indian Ocean and KOMM (1938) reported its occurrence in Japanese waters. 
Chorisquilla tweediei (Serène, 1950) 
Gonodactylus .weedieì Serène, 1950 : 571 ; 1952 : 16, fig. 33 ; pl. 3, figs 1-5. 
MATERIAL EXAMINED. - 1 d TL 28 mm ; New Caledonia : reefs of Point Desire, 1 m, coll. C.VADON, 10.09.1978 
(M" Sto 1899). 
REMARKS. - SERENE (1950) briefly described Gonodactylus tweediei based on material from 
Australia and described and figured the same species in 1952. MANNING (1969 c) erected Chorisquilla 
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in which he synonymized G. tweediei Serène with G. trigibbosus Hansen, 1926, whose description 
was based on a very young specimen. In his description SERENE (1952) stated that his species, 
although resembling trigibbosus in the form of the dorsal ornamentation of the 6th abdominal somite 
and telson, clearly differed in many other characteristics such as the form of the rostral plate, the form 
of the lateral bosses of the telson as well as the form of the median boss of the telson. The present 
specimen very much resembles SERENE’S figures and description, differing only in that the setae which 
densely cover the 6th abdominal somite and telson are longer and stiff. These long, stiff setae are not 
strong enough to be called spines, which sparsely cover the 6th abdominal somite and telson of a very 
closely related species, Chorisquilla spinosissima. The rostral plate of the New Caledonian specimen is 
markedly trispinous, the lateral bosses and dorsal boss of the telson are as figured by SERENE (1952, 
fig. 32). 
DISTRIBUTION. - Chorisquìlla tweediei was only known from Australia where it was collected from 
Cayes Island, northwest of the Capricorn group, Queensland, and from Lord Howe Island, South 
Pacific (SERENE, 1950, 1952). The present record is the first for New Caledonian waters. 
Echinosquilla guerinii (White, 1861) 
Gonodactylus guerinii White, 1861 : 43, pl. 7. 
Gonodactylus Guerinii - MERS, 1880 : 43. 
Protosquilla guerinii - BROOKS, 1886 : 75, p1.16, figs 1,6. 
Gonodactylus (Protosquilla) Guerini - BOUVIER, 1914 : 698 ; 1915 : 313 (136), p1.7, fig.10. 
Gonodactylus guerini - KEMP, 1913 : 192. - TOWNSLEY, 1953 : 423, figs 20 - 21. 
Echinosquilla guerini - MANNING, 1969 c : 155, fig. 5. -MOOSA, 1984 : 38. 
Echinosquilla guerinii - MANNING, 1977 a : 280. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 443 (3 specs.). - MUSORSTOM 6 : stn DW 432 
(1 spec.). - Sm DW 435 (1 spec.). - Stn DW 437 (1 spec.). - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : Bellona Island, 
Chesterfield flat (1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1308, 1881, 1881, 1894, 1898. 
Size ofspecimens : Male TL 58 mm, females TL 28 - 81 111111. 
Depth range in New Caledonia : 40 m. 
DISTRIBtJ”I0N. - Matuka, Fiji Islands, its type locality (WHITE, 1861), Hawaiian Islands (BROOKS, 
1886 ; TOWNSLEY, 1953), Mauritius and La Reunion (MANNING, 1977 a ; MOOSA, 1984). This is a new 
record for New Caledonian waters. 
Haptosquilla glyptocercus ( Wood-Mason, 1875) 
Protosquilla cerebralis -BORRADAILE, 1898 : 33, pl. 5, fig. 6 a. 
Gonodactylus glyptocercus - KEMP, 1913 : 186 (for older synonymy). -GRAVIER, 1930 : 216. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia : Ile des Pins (1 spec.) ; coll. Mme PRUVOT, 1927 ; det. by Ch. 
GRAVIER, 1929 (MNHN Sto 112). 
DISTRIBUTION. - Andaman Sea, Indonesia, Thailand, the Philippines, Japan, Australia and the 
Pacific islands. From New Caledonia this species has been reported by BORRADAILE (1898) from 
Sandal Bay, Lifu Island and from Ile des Pins by GRAVIER (1930). 
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Haptosquilla trispinosa (Dana, 1852) m. 2) 
Gonodactylus trispinusus Dana, 1852 : 623. - MIERS, 1880 : 44, pl. 3, fig. 10. - KEMP, 1913 : 180 
Protosquilla trispinosa - BORRADAILE, 1898 : 34, pl. 5, figs 1 ,1  a. 
Gonodactylus pulchellus - GRAVIER, 1930 : 216. - DOLLFUS, 1938 : 224 (material from New 
(synonymy). -GRAVIER, 1930 : 216. 
Caledonia only, fig. 22) nec Gonodactylus pulchellus Miers, 1880. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lugoon : stn DW 3 (1 spec.). - Stn DW 10. - Stn DW 11. - Sm DW 
21 (1 spec.). - Stn DW 66 (1 spec.). - Stn DW 69 (1 spec.). - S t n  DW 791 (1 spec.). - Stn DW 87 (1 spec.). - Stn DW 99 
(4 specs.). - Stn DW 100 (2 specs.). - Stn DW 101 bis (3 specs.). - S t n  DW 110 (1 spec.). - Stn DW 156 (1 spec.). - 
Stn DW 164 (1 spec.). - Stn DW 185 (1 spec.). - Stn DW 192 (1 spec.). - Stn DW 225 (1 spec.). - S t n  DW 248 (1 
spec.). - S t n  DW 253 (3 specs.). - Stn DW 275 (1 spec.). - Stn DW 284 (1 spec.). - S t n  DW 296 (1 spec.). - Stn DW 
304 (1 spec.). - Stn DW 305 (1 spec.). - Stn DW 339 (1 spec.). - Stn DW 449 (1 spec.). - S t n  DW 452 (3 specs.). - 
Stn DW 455 (1 spec.). - Stn DW 550 (1 spec.). - Stn DW 554 (1 spec.). - Stn DW 581 (1 spec.). - Stn DW589 (1 
spec.). - Stn DW591 (14 specs.). - Stn DW593 (1 spec.). - Stn DW 855 (1 spec.). - Stn DW 888 (1 spec.). - Stn DW 
912 (3 specs.). - Stn DW 921 (1 spec.). - Stn DW 951 (2 specs.). - Stn DW 985 (1 spec.). - S t n  DW 1189. Pecten : 
stn 10, 22'23's - 166"27'E, 22 m, (1 spec.). - Stn 11, 22'23% - 166'27'E, 22 m, (1 spec.). Other materials : Ile des 
Pins ; coll. Mme PRUVOT, 1927 ; det. by Ch. GRAVIER. 1929 as Gonodactylus pulchellus, MNHN Sto 195 (2 specs.). - 
Nouméa, coll. Abbé CULLIERET, 1890 ; det. by S. KEMP as Gonodactylus trispinosus, MNHN Sto 201 (2 specs). - 
Nouméa, 10-15 m ; coll. Abbé CULLIERET, 1890 ; det. S. KEMP as Gonodactylus trispinosus., MNHN Sto 203 (1 spec.). 
- (1 spec.) ; det. S. KEMP as Gonodactylus trispinosus, MNHN 204. - Ile des Pins, (1 spec.) ; coll. Mme PRUVOT, 1927 
; det. Ch. GRAVIER as Gonodactylus trispinosus, MNHN Sto 205. - Ile des Pins, (4 specs.) ; coll. Mme PRUVOT ; det. by 
Ch. GRAVIER as Gonodactylus trispinosus, MNHN Sto 206. - (1 spec.) det. by H. J. HANSEN as Protosquilla trispinosa, 
MNHN 314. - Mainre Island, 3 m, C.VADON COL. ( 3 specs). - Chesterfield Islands. - CORAIL 2 : stn DW 41 (1 
spec.). - Stn DW 44 (2 specs.). - Stn DW 46 (1 spec.). - S t n  Dw 64 (1 spec.). - Stn DW 69 (4 specs.). - Stn DW 72 (1 
spec.). - Stn DW 77 (1 spec.). - Stn DW 87 (1 spec.). - Stn DW 94 (1 spec.). - Stn DW 101 (1 spec.). - Stn DW 102 (1 
spec.). - S t n  DW 138 (lspec.). - CHALCAL 1 : stn D 18 (1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 
1574 - 1625, 1890, 1896, 1900 and LON S. 2552. 
Fig. 2. - Haptosquilla trispinosa : 5th abdominal somite of the specimen figured by DOLLFUS (1938, fig. 22). 
Size ofspecimens : Males TL 18 - 42 mm and juveniles, females TL 19 - 39 mm and juveniles. 
Depth range in New Caledonia : 6 - 60 m. 
REMARKS. - All the above specimens agree with Haptosquilla trispinosa (Dana, 1852) in having a 
trispinous rostral plate, the median part of the 5th abdominal somite corrugated, and the telson 
characters as described and figured by several authors (DANA, 1852 ; MIERS, 1880 ; KEMP, 1913). 
GRAVIER (1930) in his work on the New Caledonian stomatopod collected by Mme PRUVOT from ne 
des Pins mentioned the presence of Gonodactylus pulchellus and G .  trispinusus. Observations on the 
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specimens identified as G. pulchellus by GRAVIER reveal that both his specimens have a corrugated 
median portion on the 5th abdominal somite. The larger specimen of GRAVIER was figured by DOLLFUS 
(1938, fig. 22) but his figure does not show the presence of corrugation as it really is, probably due to 
poor lighting during the preparation of the drawing. The same specimen is herewith re-figured to show 
the presence of corrugation or ditches on the 5th abdominal somite. The smaller specimen has a 
transparent body which does not exhibit clear corrugation if seen in a dorsal view but it is clearly visible 
in a lateral view. 
DISTRIBUTION, - Haptosquilla trispinosa has been reported from the Fiji Islands (DANA, 1852), the 
Loyalty Island and New Caledonia (BORRADAILE, 1898 ; GRAVIER, 1930), Australia (PrllERS, 1880) 
and New Zealand (CHILTON, 1910). The present records give the species depth ranges (6 - 60 m) and 
habitats : white muddy sand, sand with corals ; shell and foraminiferal sand with algae ; coral boulders 
with Sargassum, and coral fragments on sandy bottom. 
Family ALAINOSQUILLIDAE new family 
DIAGNOSIS. - Size very small to moderate. Body depressed, loosely articulated. Rostral plate 
unarmed. Ischiomeral articulation of raptorial claw terminal. Dactylus of claw slender, not inflated 
basally, opposable margin armed with two teeth. Articulation of uropodal exopod segments 
subterminal. 
Included genera : One, the type genus, Alainosquilla, new genus. 
REMARKS. - Alainosquillidae closely resembles Eurysquillidae in having : 1. - depressed and 
loosely articulated body, 2. - ischiomeral articulation of the raptorial claw terminal, 3. - slender raptorial 
claw, dactylus not basally inflated with opposable margin armed. The two families differ in : 1. - the 
general form of eyes : subcylindrical in Alainosquillidae and bilobed in the known members of 
Eurysquillidae, 2. - the articulation of the uropodal exopod segment : terminal in Eurysquillidae, 
subterminal in Alainosquillidae. The other family of Gonodactyloidea having depressed, loosely 
articulated body is Hemisquillidae. It differs from Alainosquillidae in : 1. - the form of the raptorial claw 
: dactylus inflated basally with opposable margin unarmed in Hemisquillidae, armed and not basally 
inflated in Alainosquillidae, 2. - the articulation of the uropodal exopod segments : terminal in 
Hemisquillidae, subterminal in Alainosquilidae. 
Alainosquilla gen. nov. 
DIAGNOSIS. -Size small, male adult at total length of 17 mm. Rostral plate triangular, without apical 
spine. Comea subcylindrical. Carapace lacking carinae or spines. Ischiomeral articulation of raptorial 
claw terminal, dactylus armed with 2 teeth. Carpus of raptorial claw not inflated basally. Mandibular 
palp absent, 5 epipods present. Abdomen depressed, smooth, lacking carinae on first 5 somites, 
anterolateral plate of 1st segment present. Telson with 3 pairs of marginal teeth, submedian with 
movable apices. Dorsal surface of telson with carinae lateral to median carina. Basal prolongation of 
uropod with one tooth. 
Type.species : Alainosquilla foresti, sp. nov., by monotypy. 
Etymology : The name is derived from Alain, dedicated to Dr Alain CROSNIER, in combination with 
the generic name Squilla. The gender is feminine. 
REMARKS. - Alainosquilla gen. nov., resembles members of families Eurysquillidae and 
Hemisquillidae in having depressed and loosely articulated body. They differ in some important 
characteristics as mentioned in the remarks for the family. 
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Fig. 3. -AZuinosqui¿¿u foresti sp. nov. holotype : d T k  17" : a. anterior-part of body ; b. last three thoracic somites 
(one side only) ; c. carpus, propodus and dactylus of raptorial claw ; d. 6th abdominal somite, telson and 
uropod (dorsal view, setae omitted). 
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Alainosquilla foresti sp. nov. 
(Fig. 3) 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - MUSORSTOM 4 : stn DW 149, 155 m 1 C? 17 mm, holotype, 
(MNHN STO 1528) ; Id 13 mm, 1 $' 15 mm, paratypes, data as above (MNHN Sto. 1529). - Stn DW 149, 155 m : i d 
and 1 Q both in bad condition, paratypes, (MNHN Sto 1531). - Stn DW 150, 110 m : 1 $2 juvenile paratype, (M" Sto 
1532). - Stn DW 151,200 m : 19 9 mm, paratype, (MNHN Sto 1530). 
Size of specimens : Males TL 13 - 17 mm ; females TL 9 - 15 mm. 
Depth range in New Caledonia : 110-200 m. 
DESCRIPTION. - Size small, male adult at the total length of 17 mm. Eyes large, extending beyond 
2nd segment of antennular peduncle ; cornea subcylindrical, not bilobed. Rostral plate triangular, as 
long as broad, without apical spine or dorsal carina. Ocular scales small, separate. Carapace smooth, 
without dorsal carinae or spines ; anterolateral angles rounded, extending beyond base of rostral plate. 
Mandibular palp absent, 5 epipods present. Raptorial claw of moderate size ; dactylus armed with 2 
teeth ; merus enlarged proximally, pectinate only at proximal half, inner margin with one movable spine 
proximally ; dorsal ridge of carpus entire, ending in blunt tooth. Exposed thoracic somites without 
dorsal carinae ; lateral process Of 5th thoracic somite as a blunt tooth, ventral surface with truncate tooth 
; lateral process of 6th and 7th somites rounded posteriorly. Abdomen with carinae or spines on its first 
5 somites ; 6th somite with 3 pairs of dorsal carinae each ending in spine ; submedian carinae swollen. 
Telson with 3 pairs of marginal teeth, submedians with movable apices ; median carina swollen, ending 
posteriorly in sharp tooth ; intermediate carinae short, manifested as a tooth ; one rounded lobe present 
at intermediate anterior portion ; denticles sharp, formulation as : submedians 6, intermediates 2, laterals 
1 ; ventral surface of telson without post-anal keel. Proximal segment of uropodal exopod as long as 
distal segment, outer margin with 3 movable spines, last not extending to midlength of distal segment. 
Basal prolongation of uropod with one spine, outer margin with one lobe. Uropodal endopod broad 
and short. 
Colour : The preserved specimens only show dark colouration on the lateral part of carapace which 
is reticulated at the posterolateral portion, and on the last portion of the last 3 thoracic and the first 5 
abdominal somites. The darkest colouration is seen at the 8th thoracic somite, and the anterolateral plate 
of Ist and 5th abdominal somites. 
REMARKS. -Alainosquilla foresti, new species, has close resemblances to members of 
Pseudosquilla in having a relatively slender dactylus of the raptorial claw. The species differs from 
other known species of both Eurysquillidae and Pseudosquillidae in having only two well developed 
teeth on the raptorial claw. 
Etymology : The specific name foresti is dedicated to Prof. Jacques FOREST, a prominent 
carcinologist of the MusCum national d'Histoire naturelle, Paris, who has given encouragement and 
advice for the completion of this study. 
Pseudosquilla ciliata (Fabricius, 1798) 
Pseudosquilla Ciliata - HOLTHUIS, 1941 : 261 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 4 (1 spec.). - Stn DW 5 (2 specs). - Stn DW 23 (1 
spec.). - Sm DW 43 (1 spec.). - S t n  DW 49 (1 spec.). - S t n  DW 57 (1 spec.). - Sm DW 68 (1 spec.). - Stn DW 83 (1 
spec.). - Stn DW 84 (1 spec.). - Stn DW 101 bis (2 specs). - Sm DW 102 (I spec.). - Stn DW 110 bis (1 spec.). - Sin 
DW 155 (2 specs). - Stn DW 185 (1 spec.). - Stn DW 187 (1 spec.), - S t n  DW 201 (3 specs). - Stn DW 202 (1 spec.). 
- Stn DW 211 (1 spec.). - Sm DW 217 (1 spec.). - Stn DW 233 (1 spec.). - Stn DW 240 (1 spec.). - Stn DW 244 (1 
spec.). - Sm DW 247 (2 specs). - Stn DW 249 (1 spec.). - Stn DW 251 (3 specs). - Stn DW 253 (1 spec.). - Stn DW 
259 (3 -specs). - Sm DW 263 (1 spec.). - S t n  DW 285 (1 spec.). - Stn DW 291 (1 spec.). - Stn DW 294 (3 specs). - Stn 
DW 298 (3 specs). - Stn DW 299 (2 specs). - Stn DW 300 (1 spec.). - Stn DW 312 (1 spec.). - Stn DW 313 (1 spec.). 
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- Stn DW 314 (1 spec.). - Stn DW 337 (1 spec.). - Stn DW 339 (1 spec.). - Sm DW 346 (1 spec.). - Stn DW 392 (1 
spec.). - Stn DW 415 (1 spec.). - S t n  DW 442 (1 spec.). - Stn DW 448 (1 spec.). - Stn DW 468 (1 spec.). - Stn DW 
477 (1 spec.). - Stn DW 482 (1 spec.). - Sm DW 483 (1 spec.). - Stn DW 542 (1 spec.). - Stn DW 550 (1 spec.). - Stn 
DW 553 (4 specs.). - Stn DW 555 (1 spec.). - Stn DW 556 (1 spec.). - Stn DW 558 (3 specs). - Stn DW 561 (1 spec.). 
- Stn DW 565 (1 spec.). - Stn DW 588 (1 spec.). - Stn DW 592. - Stn DW 635 (1 spec.). - Stn DW 645 (1 spec.). - 
Stn DW 671 (1 spec.). - Stn DW 708 (1 spec.). - Stn DW 709 (3 specs). - Sm DW 710 (3 specs). - Stn DW 713 (1 
spec.). - Stn DW 731 (1 spec.). - Stn DW 737 (1 spec.). - Stn DW 747 (3 specs). - Stn DW 765 (1 spec.). - Stn DW 
834 (1 spec.). - Stn DW 836 (2 specs). - Stn DW 900 (1 spec.). - Stn DW 921 ( 1 spec.). - Stn DW 932 (2 specs). - 
Stn DW 934 (1 spec.). - Stn DW 949 (1 spec.). - Stn DW 958 (1 spec.). - Stn DW 983 (1 spec.). - Stn DW 1014 (2 
specs). - Stn DW 1041. - Stn DW 1051 (1 spec.). - Stn DW 1094. - Stn DW 1096. Pecten : stn D 19, 22'23's - 
166O27'E, 22 m, (1 spec.). Chesterfield Islands - CORAIL 1 : Bellona Island, Chesterfield flat (1 spec.). - 
CORAIL 2 : stn DW 4 (1 spec.). - Stn DW 8 (1 spec.). - Stn DW 18 (1 spec.). - Stn DW 21 (1 spec.). - Sm DW 61 (2 
specs). - Stn DW 63 (2 specs). - Stn DW 83 (2 specs). - Stn DW 94 (1 spec.). - Stn DW 96 (1 spec.). - Stn DW 107 (2 
specs). - Sm DW 108 (2 specs). - Stn DW 109 (8 specs). - Stn DW 122 (1 spec.). - Sm DW 123 (1 spec.). - Stn DW 
126 (1 spec.). - Stn DW 132 (1 spec.). - Stn DW 135 (5 specs). - S t n  DW 150 (4 specs). - Stn DW 154 (2 specs). - 
CHALCAL 1 : stn D 7 (1 spec.). - Stn D 16 (1 spec.). - Stn D 18 (1 spec.). - Stn D 43 (4 specs). - Stn D 47 (1 spec.). 
- Stn D 53 (1 spec.). - 
1488, 1895. 
Sm D 55 (5 specs). - Stn CP 15 (1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1420 - 
Size of specimens : Males TL 20 - 54 mm and juveniles, female TL 20 - 88 mm and juveniles. 
Depth range in New Caledonia : 10 - 86 m. 
REMARKS. - The specimens show various colour pattems as well as basic colourations. DlNGLE et 
DISTRIBUTION. - Pseudosquilla ciliata has been reported f" all tropical oceans except the Eastern 
al., (1977) commented that P. ciliata is an extremely colour polymorphic species. 
Pacific. The species was previously reported by BORRADAILE (1 898) from Uvea, Loyalty Idand. 
Pseudosquiiïa hierogiypitica Manning, i972 
Pseudosquilla hieroglyphica Manning, 1972 : 2, fig. 1 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia -Lagoon : stn DW 592 (1 spec.). - stn DW6391 (1 spec.). - 
Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 106 (1 spec.). - CHALCAL 1 : stn D 2 (1 spec.). - S t n  D 51 (1 
spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1413 - 1415 and LON S.2553. 
Size of specimens : Males TL 29 - 37 mm, female TL 28 mm, CL 10.6 mm. 
Depth range in New Caledonia : 22 - 120 m. 
REMARKS. - The specimens agree with the description of the species by MANNING (1972) and have 
a slightly modified colour pattern : rostral plate without apical spine, carapace with pair of black spots 
surrounded by an entire light ring ; posterolateral angles of 4th abdominal somite bluntly pointed, not 
spined ; those of 5th somites spined. Twelve movable spines on the proximal segment of uropodal 
exopod. Pseudosquilh hieroglyphica shares the same morphological characters with P. ornata and only 
differs on colour pattern. The colour pattem of the New Caledonian specimens closely resemble the 
figure of KOMM (1927, pl. 14, fig. 2) for the carapace but does not closely resemble the pattern of the 
6th to 8th thoracic somites. Variations on the thoracic and abdominal somites are observable in the 
specimens studied. The smaller specimens (TL 28 - 29 mm) have a more compact pattern on the 
thoracic and abdominal somites, becoming less compact in the larger specimen (TL 33 mm), and with 
more sparse "batik" motifs in the largest specimen (TL 37 mm). KOMM'S specimen (TL 61 mm) is 
much larger than the present material and apparently represents a further change in colour pattem. A 
transverse light band is always seen, with variations on its clarity, on the 6th to 8th thoracic somites. 
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The transverse light band on the abdominal somites of the small specimens is less marked than on the 
thoracic somites and becomes inconspicuous in the larger specimens. Dark spots are present on the 
ventral sur€ace of the 6th and 8th thoracic somites, located near the base of each walking leg. The colour 
patterns as described by BIGELOW (1931 as P. ornata), described and figured by KOMM (1927 as P. 
ornata) and MA"G(1972 for P. hieroglyphics) indicate that colour variations exist independently of 
the size of specimens. MANNING'S figured specimens (TL 39 mm) do not show clumped dark dots on 
the anterior dorsal surface of the carapace while KOMAI'S specimen (TL, 61 mm) clearly shows the 
existence of the dots. In the New Caledonian specimens these dots are less numerous in the smaller 
specimens than in the larger ones. 
DISTRIBUTION. - Known only from islands in the Pacific Ocean, from depths ranging from shallow 
water to about 6 m, inhabiting coral reefs on sandy and coral bottom (MANNING, 1972). In particular 
from Japan (KOMM, 1927 as P. ornata), the Philippines (KEMP, 1915 as P. ornata), Samoa (BIGELOW, 
1931 as P. ornata), islands in the Pacific Ocean ( M m G ,  1972), and now from New Caledonian 
waters. The present record is new for the region and the deepest ever reported (120 m) where the 
specimens were collected from rough bottom habitats. 
Pseudosquilla komaii sp. nov. 
? Pseudosquilla ornata. - KOMAI, 1927 : 324, pl. 14, fig. 2 a (part, only the specimen with spined 
(Fig. 4) 
rostrum, nec Pseudosquilla ornata Mers, 1880). I 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 92, 8 m : 1 $' TL 54 mm, holotype, 
(MMIN Sto 1411). 
DESCRIPTION. - Cornea broader than stalk, not bilobed, Corneal Index 446. Ocular scales erect, 
separate, margin rounded. Antennular peduncle length about half carapace length. Antennular scale 
slightly less than half carapace length. Rostral plate with sharp apical spine, length about two-thirds 
width. Carapace smooth, without carinae or spines, anterior margin extending beyond base of rostral 
plate. Dactylus of raptorial claw armed with 3 teeth ; propodus slender, slightly longer than carapace 
length, with inferior distal spine and 3 movable spines on proximal margin ; opposable margin of 
propodus evenly pectinated on proximal two-fifths, without pectination on middle one-fifth and 
sparsely pectinated on distal two-fifths. Mandibular palp and 5 epipods present. Exposed thoracic 
somites smooth, strongly convex ; lateral margin of 5th somite bluntly rounded, lateral margin of 6th 
somite wider than that of 7th. First 5 abdominal somites smooth, without carinae ; posterolateral angles 
of 1st to 3rd somites rounded, those of the 4th bluntly pointed and with spines on the 5th. Sixth 
abdominal somite with 3 pairs of carinae ending in sharp spines. Telson a little broader than long, with 
3 pairs of marginal teeth ; submedians with long, movable apices ; dorsal surface with median and 3 
pairs of carinae : accessory medians, anterior submedians and marginals ; submedian and lateral teeth 
without dorsal carinae. Only 2 intermediate and 1 lateral denticles present. Proximal segment of 
uropodal exopod with 11 movable spines, last extending beyond distal segment. Distal segment of 
uropodal exopod short, about one-third the length of proximal segment. Outer spine of basal 
prolongation of uropod much longer than inner spine, one rounded lobe present between spines ; inner 
margin with an angled shelf. 
Colour : General colouration of newly preserved specimen brownish with reddish colour on the tips 
of spines. Carapace with a pair of large black spots surrounded by almost entire light ring which is 
interrupted only at dorso-posterior part. Rostral plate with chromatophores in a reticulated pattern, less 
dense on anterior part, more densely arranged on mid-posterior part. Dense reticulated arrangements - 
somewhat resembling panther pattern - are seen on the anterolateral part of carapace and, with slightly 
different pattern, on antero-median part of carapace. Dorso-median part of carapace with two light 
bands running longitudinally from near posterior margin to a short distance beyond the large black 
spots. Lateral portion of carapace with round, large light spots. Merus, carpus and propodus of 
raptorial claws with large, light spots resembling those on the lateral part of carapace. Dactylus of rapto- 
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Fig. 4. - Pseudosquilla bmai i  sp. nov. holotype : 0 TL 54mm : a. lateral view of anterior part of body ; b. rostral 
plate ; c. 6th abdominal somite, telson and uropod (dorsal view). 
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rial claws with light spot giving impression of banded colouration. Dorsal surface of exposed thoracic 
and 1st abdominal somites with a pair of longitudinal light bands extending almost along the length of 
the somites, lateral to these bands are reticulatedly arranged black pigments. Second to 5th abdominal 
somites with reticulated pattern with light transverse pattem gradually becoming more inconspicuous on 
the posterior segments. Sixth' abdominal somite with less marked reticulation on anterior part, light 
transverse band becoming more conspicuous near posterior margin ; spines coloured red on their 
middle portion. Posterior margin of last 3 thoracic and first 5 abdominal somites is orange, interrupted 
with light colour, the orange colour is well pronounced between the lateral and marginal. Posterior 
margin of 6th abdominal somite with uninterrupted red colouration between the submedians, interrupted 
between the submedian and lateral. Telson with transverse light band on the middle of lateral margins 
extending from one side to the other ; spines on the marginal teeth with banded red colour. Uropod with 
round light spots or light bands : endopod banded with light and dark bands, distal segment of exopod 
with white spots, proximal segment with transverse light band as if the continuation of the transverse 
light band on telson ; basal prolongation with large light spots while the spines with red and light bands 
; some movable spines of proximal segment of exopod with red band. Base of basal prolongation of 
uropod with ventral black patch. Ventral surface of 6th, 7th and 8th thoracic somites with a pair of 
black spots, each located near base of walking leg. 
REMARKS. - Pseudosquilla komaii, new species, is morphologically close to P. oxyrhyncha 
Borradaile, 1898, differring mostly in the colour pattern. The colour pattern of P. komaii is close to P. 
hieroglyphica Manning, 1972, but the two differ by the presence of sharp spine on the rostral plate of 
P. komaii which is absent in P. hieroglyphica. 
DISCUSSION. - Pseudosquilla komaii, sp. nov., is morphologically almost the same as P .  
oxyrhyncha Borradaile, 1898, differing mostly in the basic pattern of colouration. KOMAI (1927) 
figured a specimen which he identified as P. ornata having an unarmed rostral plate ; carapace with 2 
large black spots surrounded by an entire light ring and with dark, anterior reticulation. KOMAI's 
figured specimen was regarded by MANNING (1972), as belonging to P. hieroglyphica Manning, 1972. 
In describing P. ornata, KOMAI (1927) also mentioned that his other specimen had a sharp spine on the 
rostral plate which was regarded by HOLTHUIS (1941) and MANNING (1972) as belonging to P .  
oxyrhyncha Borradaile, 1898. KOMAI did not give any comments on the colouration of his "spined 
specimen" which makes me suspect that it exhibits more or less the same colour pattern and therefore it 
does not belong to P. oxyrhnycha but to the present new species named in his honour. In his 
description of Pseudosquilla oxyrhyncha BORRADAILE (1898), mentioned that his specimen had two 
large dark spots on the carapace not surrounded by a white ring, and his figure (Pl. 6, fig. 9) confirmed 
his description. HOLTHUrS (1941) mentioned that his material of P. oxyrhyncha had the black spots 
surrounded by some white spots and he used this character to distinguish P. oxyrhyncha from P.  ornata 
; the latter has a complete white ring. It seems that the colour pattern of raptorial claws, uropod and 
telson of P. oxyrhyncha as figured by B ORRADAILE (1 898) approaches that of P. komaii while the 
colour pattern of the exposed thoracic and abdominal somites is not the same. 
Measurements :Q holotype : TL 64 mm ; carapace length 5.8 mm ; eyelength 1.6 mm ; comea width 
1.3 mm ; antennular peduncle length 3.1 mm ; antennal scale : length 2.6 mm, width 0.7 mm ; rostral 
plate : length 1.2 mm, width 1 .8 mm ; propodus of raptorial claw length 6.4 mm ; 5th abdominal somite 
width 4.5 mm ; telson : length 2.9 mm, width 3.4 mm. 
Etykology : The specific name komaii is dedicated to Dr. Taku KOMM (formerly Taku FUKUDA) 
who has contributed much to the knowledge of the Indo-West Pacific stomatopods. 
DISTRIBUTION. - Pseudosquilla komaii sp. nov., is known from New Caledonian waters in 8 m 
depth, it probably also occurs in Ogasawara Islands, Japan. 
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Pseudosquilla megalophthalma Bigelow, 1893 
Pseudosquilla megalophthalma - HOLTHUIS, 1941 : 267 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 612 (1 spec.). - Stn DW 636 (1 spec.). - Stn DW 
639. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 106 (2 specs.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 
1416-1418. 
F~EMARKs. - The single black spot on the dorsal surface of the carapace is completely surrounded by 
an entire light ring in the small specimen (TL 28 mm) and becomes interrupted at its anterolateral part in 
the larger specimens. Two basic body colour patterns of the specimens are observed : specimens with 
body evenly mottled with light dots, and with a few light dots, mostly on lateral part o% the 4th and 5th 
abdominal somites. 
DISTRIBUTION. - Pseudosquilla megalophthalma has been reported from Mauritius (BIGELOW, 1894 
; MANNING, 1977 a), Red Sea (TATTERSALL, 1921 ; DOLLFUS, 1938,1959 ; INGLE, 1963 ; HOLTHUIS, 
1967 ; MANNING & LEWINSOHN, 1986), the Philippines (KEMP, 1915 ; ROXAS & ESTAMPADOR, 1930), 
Indonesia (HOLTHUIS, 1941) in depths of O - 3 m. This is the first record from New Caledonian waters, 
and the deepest ever reported (62 m). The specimens were collected h m  coral rubble and boulder, red 
mud and fragments of Halimeda. 
Pseudosquìlla ornata Miers, 1880 
Pseudosquilla ornata Miers, 1880 : 33, pl. 3, figs 5, 6. - HOLTHUIS, 1941 : 263, fig. 3 (for older 
synonymy). - STEPHENSON, 1962 : 34. - LIU, 1975 185, figs 1-4. - MANNING, 1977 a : 286. - 
MOOSA, 1984 : 38. 
nec Pseudosquilla ornata KOMAI, 1927 : 324, pl. 14, figs 2,2 b. 
REMARKS. - The general colouration of the preserved specimen is light brown. Cornea broader than 
stalk, not bilobed. Rostral plate without apical spine. Carapace with a pair of black spots surrounded by 
entire light ring. First.5 abdominal somites without dorsal carinae, 4th and 5th somites with 
posterolateral spines. Sixth abdominal somite with 3 pairs of dorsal carinae ending in spines. Telson 
with 3 pairs of carinae lateral to median carina, 3 marginal teeth present. Distal segment of uropodal 
exopod with 12 movable spines. P. ornata Miers, 1880, shares common characters with P. 
hieroglyphica Manning, 1972 but can be distinguished by their colour pattem. 
Colour : The general colouration of the newly preserved specimen is light brown. Carapace and 
rostral plate with uniform light brown colour, antero-dorsal and antero-lateral regions of carapace with 
sparse round brown spots. Carapace with a pair of dark spots surrounded by an entire light ring. 
Exposed thoracic and abdominal somites with uniform light brown colouration transversed by lighter 
bands giving impression of banded pattern. Margin of carapace, exposed thoracic, and first 5 
abdominal somites yellowish orange. Reddish colour on posterior margin of 6th abdominal somite, and 
also on margin, carinae and teeth of telson. Uropodal segments with light spots or bands. Distal part of 
basal prolongation of uropod with dark colour ventrally. 
DISTRIBUTION. - Eastern African waters (BOUVIER, 1915 ; MOOSA, 1984), Indo-Malayan waters 
(HOLTHUIS. 1941 ; LIU, 1975) and Australian waters (STEPHENSON, 1962). The present record is new 
from New Caledonian waters. 
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Pseudosquilla richerì sp. nov. 
(Fig. 5 )  
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lago& : stn DW 458, 39 - 40 m 1 d specimen, TL 27 mm, 
holotype, (MNHN Sto 1419). 
DIAGNOSIS. - Cornea broader than stalk. Rostral plate without apical spine. Dactylus of raptorial 
claw with 3 teeth. Ground colour of body with dark and light transverse bands. Dorsal surface of telson 
with median carina and 4 pairs of carinae : accessory medians, anterior submedians, anterior 
intermediates and marginals. 
DESCRIPTION. - Eye triangular in shape, broadened anteriorly. Co.mea broader than stalk, not 
bilobed, Corneal Index 319. Ocular scales small, erect, separated. Antennular peduncle length more 
than two-thirds carapace length. Antennal scales length less than half carapace length, and more than 3 
times its greatest width. Rostral plate cordiform, one and a half times broader than long, without apical 
spine. Carapace smooth, semicylindrical, without carinae or spines, narrowing wteriorly ; anterolateral 
margin extending beyond base of rostral plate. Raptorial claws with 3 teeth on dactylus ; propodus 
slender, longer than carapace length, inferodistal margin without spine, inner proximal margin with 
only one movable spine ; opposable margin of propodus pectinated proximally only ; carpus with one 
blunt tooth anterior to dorsal ridge. Mandibular palp and 5 epipods present. Exposed thoracic somites 
smooth, lateral process of 5th somite rounded ; lateral process of 6th somite broader than 7th ; 
anterolateral process of 6th somite truncate, posterolateral process rounded ; posterolateral process of 
7th somite rounded. Abdomen semicylindrical, smooth, without dorsal carinae on first 5 somites, 
posterolateral angles of 4th and 5th somites armed ; 6th somite with 3 pairs of carinae ending in spines, 
ventral projection in front of uropod articulation blunt. Telson slightly broader than long, with 3 pairs 
of marginal teeth, submedian appressed basally, with long movable apices. Dorsal surface of telson 
with median carina and 4 pairs of carinae on either side of median carina : accessory medians, anterior 
submedians, anterior intermediates and marginals ; submedian and intermediate teeth without dorsal 
carinae. Telson without submedian denticles ; 2 intermediates present, inner larger and 1 lateral denticle. 
Proximal segment of uropodal exopod about one and a half times as long as distal segment, outer 
margin with 10 movable spines, last slightly extending beyond distal segment. Outer spine of basal 
prolongation of uropod the longer, inner margin of basal prolongation smooth. 
Colour : The preserved specimen does not retain any bright colouration. The general colouration of 
body appearing banded with transverse light and dark bands. Darker spots on the 7th to 8th thoracic 
and 1st to 5th abdominal somites, less pronounced on the thoracic somites. The light transverse band is 
also present on the middle part of telson which fails to spread from side to side. Proximal segment of 
uropodal exopod with transverse band on first half of its length, with fine, black, sparsely dispersed 
dots on distal part and on distal segment. 
REMARKS. - Pseudosquilla richeri sp. nov., shares common morphological characters in dorsal 
carination of telson with P. oculata (Brulle, 1837) from the Indo-West Pacific and Atlantic, P.  adiartalta 
Manning, 1964, and P .  guttata Manning, 1972, but differs from them in having no apical spine on the 
rostral plate and lacking a pair of black spots on the carapace and in its pattern of body colouration. No 
known members of the genus have the body colouration resembling that of P. richeri. 
Etymology : The specific name richeri is dedicated to Dr. Bertrand RICHER de FORGES who has 
made extensive collections from New Caledonia and the Chesterfield Islands have provided the main 
source of material for this study. 
Measurements : The male holotype TL 27 mm ; CL 4.9 mm ; eyelength 1.9 mm ; cornea width 1.5 
mm ; rostral plate : length 0.9 mm, width 1.5 mm ; antennular peduncle length 3.6 mm ; antennal scale : 
length 2.1 mm, width 0.6 mm ; raptorial propodus length 6.7 mm ; 5th abdominal segment width 3.5 ; 
telson : length 2.6 mm, width 2.9 mm. 
DISTRIBUTION. - Known only from the type locality, the New Caledonian lagoon, in 39 - 40 m 
depth, on sand bottom with Halimeda . 
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Fig. 5. - Pseudosquilla richeri sp. nov. holotype : 0 TL 27" : a. anterior part of body ; b. eye, dorsal view ; c. 
carpus, propodus and dactylus of raptorial claw ; d. last three abdominal somites (dorsal view) ; e, 6th 
abdominal somite, telson and uropod (dorsal view). 
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Superfamily LYSIOSQUILLOIDEA Giesbrecht, 19 1 1 
Family LYSIOSQUILLIDAE Giesbrecht, 19 10 
Heterosquillopsis gen. nov. 
DIAGNOSIS. -Size small to moderate. Body smooth, depressed. Corqea bilobed. Rostral plate with 
broad basal portion and strong, not bifurcate, apical spine overreaching end of eye peduncle. 
Antennular process as sharp, anterolaterally directed spines. Antennal protopod without papilla. 
Carapace narrowed anteriorly, lacking carinae or spines. Exposed thoracic somites lacking longitudinal 
carinae. Mandibular palp and 5 epipods present. Dactylus of raptorial claw not inflated basally, 
opposable margin armed with 6-8 teeth. Abdomen smooth, lacking longitudinal carinae on first five 
somites. Telson much broader than long, dorsally armed with spines lateral to median posterior spine; 
margin with 3 pairs of teeth lateral to movable submedian teeth. Ventral surface of telson with a strong 
post-anal spine. Uropod flattened, distal segment of uropodal exopod longer than proximal ; basal 
prolongation with inner spine longer than outer. 
' 
Type species : Heterosquillopsis danielae sp. nov. 
REMARKS. - Heterosquillopsis, new genus, includes 3 species of lysiosquillids known from the 
Indo-West-Pacific region : Heterosquilla (Heterosquilloides) insueta Manning, 1970, Heterosquilloides 
philìppinensis Moosa, 1985, and Heterosquillopsis danielae sp. nov. Heterosquillopsis is characterized 
by the absence of papilla on the antennal protopod ; in having the rostral plate with a broad basal portion 
and a strong, not bifurcate apical spine ; and the presence of a strong post-anal spine on the ventral 
surface of the telson. 
name Heterosquilla. The gender is feminine. 
Etymology : The name is derived from the Greek -opsis -, like, in combination with the generic 
Heterosquillopsis danielae sp. nov. 
(Fig. 6) 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia -MUSORSTOM 4 : stn DW 246, 410 - 420 m : 1 d TL 27 mm, 
holotype, (MNHN Sto 1520). BIOGEOCAL : stn DW 308, 20'40, 07's - 166'58, 05'E, 510-590 m : 1 d TL 33mm, 
paratype, (both claws missing). - Chesterfield Islands - MUSORSTOM 5 : 1 broken specimen .(only carapace 
and thorac left) ; sm DW 283,280 - 300 m (h4NHN Sto 1521). 
DESCRTPTION. - Eye large, cornea bilobed, set transversely on stalk ; eyes extending to midlength of 
antennular peduncle ; ocular scales small, fused medially. Antennular peduncle about half as long as 
carapace length, antennular process visible lateral to rostral plate as sharp, anterolaterally directed 
spines. Antennal scale small, length less than half carapace length ; no papillae on antennal protopod. 
Rostral plate with short, broad basal portion, with rounded anterolateral angles and long apical spine 
extending beyond eyes ; subapical ventral spine absent. Carapace smooth, narrowed anteriorly, without 
carinae or spines. Dactylus of raptorial claws with 8 teeth, outer margin with 2 lobes, distal lobe 
rounded, proximal lobe small and rectangular ; propodus moderate (PI = 347) evenly pectinated, with 3 
movable spines proximally on inner margin ; dorsal ridge of carpus terminating in spine. Mandibular 
palp and 5 epipods present. Fifth thoracic somite without lateral prominences, 6th and 7th somites 
rounded anterolaterally, more angled posterolaterally ; basal segment of walking legs each with 
ventrally directed spinule ; endopod of walking legs two segmented, distal segment semicircular on 1st 
leg, more ovate on 2nd and slender on 3rd ; ventral surface with low median keel. Abdomen smooth, 
depressed ; first 5 somites unarmed, 5th somite broad (AWCLI = 118) ; 6th somite with only lateral 
spines, intermediate carinae short, not extending to posterior margin, a sharp spine present in front of 
the uropod articulation. Telson about 2 times as broad as long, dorsal surface with 3 pairs of spines 
lateral to median spine ; 2 pairs of denticles present on anterior margin, submedian denticles slim, 
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Fig. 6. - Heterosquillopsis danielae sp. nov. holotype : 0' TL 27 mm : a. anterior part of body ; b. propodus and 
dactylus of raptorial claw ; C. 6th abdominal somite, telson and uropod (dorsal view, :setae omitted) ; d. 6th 
abdominal somite, telson and uropod (ventral view, setae omitted). 
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resembling a carinule and lateral denticles rounded ; margin with 4 pairs of marginal teeth in addition to 
submedian movable teeth ; denticle sharp, formulation : submedians 8-9, intermediates 1, laterals 1, 
marginals 1 ; ventral surface with sharp post-anal spines directed posteriorly. Basal segment of uropod 
with sharp spine ; distal segment of exopod longer than proximal segment ; proximal segment with 6 
movable spines, last extending beyond midlength of distal segment, inner distal angle of proximal 
segment with 6 stiff setae and a lateral spine situated ventrally ; basal prolongation of uropod much 
longer than outer, spine present proximally at articulation of endopod. 
Colour : The colour of the preserved specimens is completely faded. 
Measurements : The male holotype : TL 27 mm ; carapace length 4.5 mm ; eye length 1.2 mm ; 
cornea width 1.7 mm ; rostral plate : length 1.7 mm, width 2.1 mm ; antennular peduncle length 2.3 
mm ; antennal scale length 1.8 mm ; 5th abdominal somite width 5.1 mm ; telson : length 2.0 mm, 
width 4.5 mm. 
REMARKS. - Heterosquillopsis danielae, new species, resembles Heterosquilloides latifrons (de 
Haan, 1844), H. brazieri (Miers, 1880), Heterosquìllopsis insueta (Manning, 1970) and H. 
philippinensis Moosa, 1985 in the form of rostral plate and the presence of post-anal spine. It differs 
from them in having 8 teeth on the dactylus of the raptorial claw, in having strongly bilobed eyes with 
outer margin of stalk longer than inner margin, the presence of short intermediate carinae situated 
medially on the 6th abdominal somite, and the ornamentation of the dorsal surface of the telson as well 
as the form of marginal teeth. 
Etymology : The specific name danielae is dedicated to Ms Danitde " D O N  who was a great help in 
the preparation of the material for the present study. 
DISTRIBUTION. - Known only from New Caledonian waters in depths ranging from 280 - 420 m. 
Lysiosquilla maculata (Fabricius, 1793) 
Lysìosquilla maculata. - MANNING, 1978 b : 3, figs 1 - 3,9 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia : Ile des Pins (1 d T L  110), det. R; B. MANNING (MNHN Sto 624) 
DISTRIBUTION. - The specimen was identified by R. B. MANNING but not mentioned in his synopsis 
of the Indo-West Pacific Lysiosquilla 1978 b). Although the species has a wide distribution 
in the shallow water of the Indo-West Pacific region, it has not previously been reported from New 
Caledonian waters. 
Family CORONlDIDAE Manning, 1980 
Paracoridon gen. nov. 
DIAGNOSIS. - Size small, body depressed, loosely articulated, most of the dorsal surface smooth. 
Eye not markedly triangular, cornea strongly bilobed, ocular scales fused medially, bifid with 2 spines. 
Rostral plate subquadrate with apical spine. Antennal protopod with 1 mesial and 2 ventral papillae. 
Carapace narrowed anteriorly, without carinae or spines. Exposed thoracic somites lacking longitudinal 
carinae, 8th somite with very low carina and a tiny tooth. Mandibular palp and 5 epipods present. 
Propodi of 4th and 5th maxillipeds broader than long, ventral margin serrated with sparse setae. 
Raptorial dactylus not inflated basally, with one basal lobe, armed with 5 teeth ; propodus evenly 
pectinated with 4 movable spines on inner proximal margin ; dorsal ridge of carpus low, terminating in 
a sharp tooth ; ischiomeral articulation terminal, merus much longer than ischium. Pereiopods armed 
with a strong basal spine on each leg, endopods two segmented, slim on the 1st and slightly shorter and 
wider on the 2nd and strap-shaped on the 3rd. Abdomen depressed, articulated anterolateral plates 
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present ; first 4 somites with longitudinal carinae or spines ; 5th somite with a blunt tooth situated 
posterointermedially ; 6th somite with submedian and lateral carinae ending in spines, intermediate 
carinae not markedly ending in spines ; sharp teeth present on posterior margin between the submedian 
and intermediate carinae, short stout spines cover the surface between submedian and intermediate 
carinae ; a small ventrolaterally directed spine present anterior to articulation of each uropod. Telson 
broader than long with low and broad median carina not ending in spine ; dorsal surface lateral to 
median and posterior to median boss covered with short stout spines ; movable submedians and other 
marginal teeth present ; submedican denticles present. Uropod flattened, basal segment with spined 
median carina ending posteriorly in spine ; outer margin of proximal segment of uropodal exopod with 
9 graded movable spines ; basal prolongation of uropod with 2 strong spines, outer spine shorter than 
inner, margin smooth ; endopod without proximal fold on inner margin. 
Etymology : The generic name Paracoridon is given to show the close affinity of the present genus 
Type species : Paracoridon johrue sp. nov., by monotypy. 
to Acoridon.The gender is neuter. 
REMARKS. -Paracoridon resembles most members of the family Coronididae i.e. : Acoridon, 
Coronida, Neocoronida, and Parvisquilla in the form of dorsal omamentation of the 6th abdominal 
somite and telson. The members of the first 3 genera do not possess a distinct dorsal median carina on 
the telson, which is one of the important characters of the superfamily. Parvisquilla Manning, 1978 of 
the Coronididae and Erythrosquilla Manning & Bruce, 1984 of Erythrosquillidae both are families of 
the Lysiosquilloidea having a median carina on the telson which is flat and broad in the first and distinct 
in the second. The presence of the latter family leads to the need to amend the superfamily definition. 
Paracoridon, like Parvisquilla, has a broad flat median carina on the telson. Following h 4 A N ” G ‘ s  key 
for the recent superfamilies and families of stomatopods (MANNING, 1980) Paracoridon could be 
identified as belonging to Lysiosquillidae which is characterized in having the distal segment of the first 
2 walking legs slim and elongate, not ovate or subcircular, proximal portion of outer margin of 
uropodal endopod lacking a strong fold ; raptorial dactylus not inflated ; and propodus of claws fully 
pectinated. These characters are also the characters of the Coronididae, with the exception that members 
known members of Lysiosquillidae. The inflated basal portion of the raptorial dactylus could not be 
solely regarded as the only differentiating character to separate the two families. Therefore, due to the 
very close resemblances of the present new genus to the members of Coronididae, I provisionally 
placed it in the Coronididae rather than in the Lysiosquillidae. Paracoridon differs from all the presently 
known members of Lysiosquilloidea mainly in the form of dorsal ornamentation of the 6th abdominal 
somite and telson ; it differs from all the known members of Coronididae in the form of the basally not 
inflated raptorial dactylus and in the omamentation of the 6th abdominal somite and telson. 
Qf *-e cQrQpj&jae possess a basdy ip-f&d rap[Q~d BaqTIus, which is feund in thp, prp,sp,nuy 
Paracoridon johrae sp. nov. m. 7) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn 829, 160-200 m : 1 OTL 39 m, holotype, (MNHN 
Sto. 1879). 
DESCRIPTION. - Size small, male mature at TL 39 mm. Eye elongate, set obliquely on stalk, 
extending to end of first segment of antennular peduncle ; comea strong€y bilobed, broader than stalk. 
Ocular scales fused, bifild with two sharp, anteriorly directed spines, covered by the rostral plate. 
Anterior margin of ophthalmic somite produced into two separated tubercles. Antennular peduncle 
length less than half carapace length ; antennular processes produced into anterolaterally directed spines 
visible lateral to the rostral plate. Antennal scales less than half of carapace length ; protopod with 1 
mesial and 2 ventral papillae. Rostral plate subquadrate with median spine and lacking median carina. 
Dactylus of raptorial claw not basally inflated, armed with 5 teeth, outer margin with one basal lobe ; 
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Fig. 7. - Paracoridon johrae sp. nov. holotype : d TL 39 mm : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus and 
dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 8th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite telson 
and uropod (dorsal view, setae omitted) ; e. 6th abdominal somite, telson and uropod (ventral view, setae 
omitted) 
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propodus evenly pectinated with 4 movable spines on inner proximal margin ; dorsal ridge of carpus 
low terminating to a sharp tooth ; ischiomeral articulation terminal, merus is much longer than carpus. 
Mandibular palp and 5 epipods present. Exposed thoracic somites without longitudinal carina ; lateral 
process of 5th somite rounded ; lateral process of 6th somite not very markedly angulated, flanked by 
an eared lobe ; 7th somite with slightly expanded posterolateral lobe ; ventral carina on the 8th somite 
very low with a tiny tooth medially. Walking legs each armed with a strong basial spine ; endopod 2- 
segmented, slender on the first 2 legs and strap-shaped on the 3rd. First 5 abdominal somites smooth, 
without c,arina or spines ; anterolateral plates present. Sixth abdominal somite with submedian carina 
ending posteriorly in spines, intermediate carinae indistinct, sharp spine at posterior end ; lateral carinae 
well marked, ending in spine ; posterior margin between the submedian and intermediate carinae armed 
with 4-5 spines ; dorsal surface between the submedian and intermediate carinae covered with short 
spines directed dorsoposteriorly. Telson more than twice as broad as long ; dorsal surface covered with 
short spines directed dorsoposteriorly and lateroposteriorly ; median carina low and broad, without 
posterior spine ; margin armed with 4 teeth lateral to the movable submedians ; denticles sharp, 
formulation : submedians 7, intermediates 1, lateral 1 and marginal 1. Ventral surface of telson smooth, 
without spine or post-anal carina. Basal segment of uropod with a sharp spined dorsal carina ending 
posteriorly in an inwardly curved spine, inner posterior margin with a spine. Uropodal exopod with 9 
graded movable spines on outer margin of proximal segment, last extending to almost midlength of 
distal segment, ventral surface of proximal segment with an apical spine ; distal segment longer than 
proximal. Basal prolongation of uropod with 2 spines, inner spine longer than outer, margin smooth. 
Measurements : 0 holotype : TL 39 mm ; rostral plate 2.5 mm (including spine), width 2 mm ; eye 
length 2 mm ; cornea width 2.2 mm ; antennular peduncule length 2.6 mm ; antennal scale length 2.6 
mm ; carapace length 6.8 mm, anterior width 4.2mm, posterior width 6.5 mm ; 5th abdominal segment 
width 7.2 mm ; telson : width 7.5 mm, length 3 mm. 
Etymology : The specific name johrae is dedicated to my wife Johra Kasim who has wisely 
encouraged me to this study. 
DISTRIBUTION. - Known only from the type locality, New Caledonia. 
REMARKS. - Paracoridon johrae, new species, differs from all members of the Coronididae mainly 
manningì Adkison, Heard and Hopkins, 1983, but differs in : 1. the form of outer margin of raptorial 
dactylus which is inflated in A.  manningì and not so in P. johrae ; 2. the presence of a strong basial 
spine on each walking leg of P .  johrae which is absent in A. manningì ; 3. the presence of marked 
submedian carinae on the 6th abdominal somite in P .  johrae ; and 4. the presence of a median canna on 
the telson in P. johrae which is absent in A. manningì. P.  johrae and P .  manningì share the same form 
of basal prolongation of the uropod which differs from all other members of the Coronididae. 
h *,e dûs& ûr,aîsîì~~ûîì ofthe 6th ¿ìMûzhd soiliite âiìd telsûa. I: s.;perf;ci*j ïese;r;F;!es AcoMÛn 
Par visquilla m ultitu bercu lata (B orradaile, 1 8 94) 
Squilla multituberculata Borradaile, 1898 : 38, pl. 6, figs 7 ,7  a-c. 
Parvisquilla multituberculata - MANNING, 1978 e : 16, fig. 8 (synonymy). 
REMARKS. - The smcies is not remesented in the collection. Panthauilla multituberculata has been 
reported from SandalLBay, Lifu, Loialty Islands, the type locality (BÔRRADAILE, 1898 ; M A N ” G ,  
1973, 1978 e). 
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Family NANNOSQUILLIDAE Manning, 1980 
Acanthosquilla derijardi Manning, 1969 
Acanthosquilla derijardi Manning, 1969 b : 434, fig. 2 (synonymy). -MOOSA, 1973 : 13. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 972 (1 spec.). - Chesterfield Islands - 
Size of specimens : Male TL 66 mm, female TL 31 mm. 
Depth range in New Caledonia : 27 - 41 m. 
REMARKS. - The New Caledonian specimens agree in most characters with the description and 
figure of the type specimens, differing only in the number of spines on the dorsal surface of the telson, 
the spines on the distal segment of uropodal exopod and the absence of the small tooth on the raptorial 
dactylus. The specimens have only 5 teeth on the dactylus of the raptorial claws (the large specimen has 
only one claw) and as MOOSA (1973) mentioned TWEEDIE's specimen has the sixth tooth resembling 
more a denticle, which is also seen in some of the type specimens (MANNING, 1969 b). The spine 
formulation on the dorsal surface of the telson lateral to the median carina varies : the smaller female has 
2-2 submedians and 4-4 laterals while the large male has 3-4 submedians and 5-5 laterals. In the large 
male additional spines are seen under the submedians and the laterals which then seem to comprise a 
group of spines. The submedians are composed of 6-8 spines and the laterals composed of 6-6 spines. 
The movable spines on the proximal segment of the uropodal exopod are 5-5 in the female and 6-6 in 
the male. The number of the slender stiff setae on the inner distal lobe of the proximal segment of the 
uropodal exopod are 6-6 in the female specimen and 10-11 in the male specimen. 
CORAIL 2 : stn DW 73 ( spec.). The specimens are catalogued under h4NHN Sto 1199 - 1200. 
DISTRIBUTION. - Acanthosquilla derijardi Manning, 1969 b, has so far only been reported from 
Madagascar, on a flat, with coral and sand ; the Philippines, 29 m, on fine sand, black sponge 
(MANNING, 1969 b) ; Indonesia (MooSA, 1973, 1975) on coarse sand in 18 to 22 m depths, and on 
sand with coral rubble on intertidal zone ; Red Sea and Carolines, shore reef and bordering mangrove 
(HOLTHUIS, 1975) ; ? Seychelles, 50 m on hard bottom with fine sand and Halimeda (MOOSA & CLEVA, 
1984 a). The species is reported from New Caledonian waters for the first time . 
Acanthosquilla multifasciata (Wood-Mason, 1895) 
Lysìosquilla multifasciata Wood-Mason, 1895 : 2, pl. 1, figs 4-7. 
Acanthosquilla multifasciata - MOOSA, 1973 : 14 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 352,(1 spec.). - S t n  DW 528 (1 spei). - S t n  DW 
604 (2 specs). - Stn DW 609 (1 spec.). - Stn DW 622 (1 spec.). - Stn DW 682 (1 spec.). - Stn DW 810 (1 spec.). - S t n  
DW 1204. The specimens are catalogued under MNHN Sto 1192 - 1198. 
Sizes of specimens : Males TL 28 - 49 mm, females 16 - 42 mm. 
Depth range in New Caledonia : 36 - 82 m. 
DISTRIBUTION. - Acanthosquilla mulh$"ata is widely distributed in the Indo-West Pacific region. 
The species inhabits shallow water areas such as mangrove flats (STEPHENSON, 1962), littoral zone 
(HOLTHUIS, 1967) and has also been found in deeper water down to 40 meters (MOOSA, 1973) on 
various kinds of substrates : mud, sand, sand and rubble, sand with occasional sponge and corals. The 
present record is new for New Caledonia and also gives the deepest record (82 m). 
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Pullosquilla pardus sp. nov. 
(Fig. 8) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 238,50 m : 1 OTL 16 mm, holotype, (MNHN Sto 
1626). 
DESCRIPTION. - Eyes small, subglobular, set obliquely on stalk, extending almost to end of 
antennular peduncle ; ocular scales erect, fused. Antennular peduncle short, less than half as long as 
carapace length ; dorsal process of antennular somite visible lateral to rostral plate as a sharp, 
anterolaterally directed spine. Antennal scale small, slender, about one-third as long as carapace length ; 
one ventral and lone mesial papilla present on antennal protopod. Rostral plate triangular, slightly 
broader than long, without apical spine. Carapace smooth, narrowed anteriorly, without carinae or 
spines. Raptorial claw slender ; dactylus armed with 12 teeth ; propodus fully pectinate with 4 movable 
spines on inner proximal margin ; dorsal ridge of carpus terminating in blunt tooth ; ischium slightly 
shorter than merus, with subdistal ventral spine on outer surface. Mandibular palp absent, 5 epipods 
present. Lateral process of 6th and 7th thoracic somites rounded anterolaterally and posterolaterally . 
Basal segment of 1st walking leg with inner spine, 2nd leg with inner and outer spines and 3rd leg with 
outer spine only. Abdomen smooth, depressed, without dorsal carinae or spines. Telson broader than 
long, dorsal surface with broad, flattened prominence representing the posterior part of a median carina 
; margin with 4 pairs of teeth excluding movable submedian teeth ; denticles sharp, located 
submarginally, formulation : submedians 4-5, intermediates 1, laterals 1, and marginals 1. Basal 
segment of uropod with a tooth on distal inner margin ; proximal segment of uropodal exopod slightly 
shorter than distal segment, outer margin with 4 movable spines, last spine extending beyond distal 
segment. Basal prolongation of uropod broad, inner spine longer than outer. Uropodal endopod broad. 
Colour .- The preserved specimen is decorated with black patches on dorsal surface of carapace, 
thoracic and abdominal somites with black pigment in "panther-like" arrangements. Wider patches are 
seen on posterolakral plates of carapace and lateral portion of thoracic and abdominal somites. 
Measurements : The O holotype has the following measurements : Total length 16 mm ; carapace 
length 5.9 mm ; rostral plate : length 1.9 mm, width 2.2 mm ; eye length 1.9 mm ; cornea width 1.4 
width 4.3. 
-- * nn+ n n r r l n -  -nAr .nnla  1-nrrt.t. 3 7 mm C t h  n h A , w " n  1 cnm:tn -Tr iAth  6 3 mm - tnlrnn 1 
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REMARBCS. - Pullosquilla pardus, new species, closely resembles P. malayensis (Manning, 1968 a) 
sharing the same form of rostral plate and eyes. It differs in : 1. the form of antennal scale which is 
short and broad in P. malayensis, slender and relatively long in P. pardus ; 2. the number of teeth on 
the raptorial dactylus 16-21 in P. malayensis, 12 in P .  pardus ; 3. the form of dorsal surface of telson ; 
4. the form of the marginal teeth of the telson ; and 5. the form of uropodal endopod. 
Etymology : The specific name pardus - panther-like pattern, is given to the present new species 
owing to its colouration. 
DISTRTBUTEON. - Known only from New Caledonian waters in 50 m depth. 




Fig. 8. - PulIosquilIa pardus sp. nov. holotype : d TL 45mm : a. anterior part of body ; b. last three thoracic somites 
.(one side only) ; c. carpus, propodus and dactylus of raptorial claw ; d. 6th abdominal somite, telson and 
uropod (dorsal view). 
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Superfamily SQUILLOIDEA Latreille, 1803 
Family HARPIOSQUILLIDAE Manning, 1980 
Harpiosquilla intermedia Manning & Michel, 1973 
Harpiosquilla intermedia Manning & Michel, 1973 : 1 13, figs 1- 2. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lugoon : stn DW 184 (1 spec.). - stn DW 187 (1 spec.). - stn CP 
967 (1 spec.). - Stn CP 10601 (1 spec.). - S t  Vincent Buy .- Trawl : sm 1, 21'58, O S  - 166'01, 2'E, 6 m, (2 specs). 
- S t n  4, 21'58, O'S - 166'00, VE, 7 m, (1 spec.). - Stn 13, 21'57, 2's - 166'02, 3'E, 7 m, (1 spec.). - Stn 15, 21'58, 
8's - 166'01, 5'E, 14 m, (2 specs). - Stn 16, 21"58,4'S - 166'01, 4'E, 17 m, (2 specs). - S t n  17, 22'04, 4's - 166'05, 
SIE, 13 m, (1 spec.). - Stn 20, 22'04, 7's - 166O06, l'E, 14 m, (1 spec.). - no station number (13 specs). The 
specimens are catalogued under MNHN Sto 1203 - 1219 and LON S 2554. 
Size of specimens : Males TL 131 - 266 mm, females TL 115 - 210 mm. 
Depth range in New Caledonia : 4 - 16 m. 
REMARKS. - The specimens agree with the type description and figures of MANNnVG and MICHEL 
(1973) whose material came from New Caledonia. One of the present female specimens has 8 and 9 
teeth on its raptorial dactyli while others, as the type, have only 8 teeth. 
DISTRDBUTION. - Harpiosquilla intermedia is only known from New Caledonia. The species inhabits 
shallow waters. Present records show that it lives in waters of less than 20 m deep. 
Family SQUJLLIDAE Latreille, 1803 
Alima guinotae sp. nov. 
Pig. 9) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : s t n  DW 221,55-65 m : 1 d 45 mm, holotype (both 
raptorial claws missing), ( W H N  Sto 1657). 
DESCRIPTION. - Body smooth and polished, size moderate, male mature at TL 45 mm. Eyes 
moderate, set obliquely on stalk, extending to 1st segment of antennular peduncle ; cornea large, 
indistictly bilobed, CI 215 ; ocular scales separate, truncate, anterolaterally directed ; anterior margin of 
ophthalmic somite triangular with pointed apex. Antennular peduncle as long as carapace length ; dorsal 
process of antennular somites, each forming an anterolaterally directed spine. Antennal scale of 
moderate length, length about three-fourths as long as carapace length. Rostral plate subquadrate, 
slightly broader than long, with a short median carinule. Carapace narrowed anteriorly, median carina 
present, lacking anterior bifurcate portion ; anterolateral margin with small spine not extending to base 
of rostral plate. Mandibular palp and 4 epipods present. Raptorial claws missing. Exposed thoracic 
somites without submedian carinae ; lateral process of 5th somite bilobed, anterior lobe a sharp 
anteriorly directed spine, posterior lobe a small tooth laterally directed ; 6th and 7th somites with 
inconspicuously bilobed lateral process, anterior lobe small, posterior lobe angled. Abdominal somites 
with normal complement 0f carinae, spine formulation as follows : submedians 5-6, intermediates 3-6, 
laterals 1-6, marginals 1-5. Telson slightly broader than long, dorsal carinae ending in posterior spine 
(which is broken in the type specimen) ; dorsal surface lateral to median carina is finely granulate ; 3 
marginal teeth and prelateral lobe present, submedians with fixed apices ; denticles broad, formulation: 
submedians 3, intermediates 8, laterals 1 ; ventral surface with short post-anal keel. Proximal segment 
of uropodal exopod slightly shorter than distal segment, outer margin with 7 movable spines, last spine 
not extending to midlength of distal segment; outer margin of basal prolongation of uropod with a broad 
lobe, inner margin granulate. 
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Fig. 9. - Alima guinotue sp. nov. holotype : d TL 45” : a. anterior part of body ; b. last four thoracic somites (one 
side only) ; c. 6th abdominal somite, telson, and uropod (dorsal view, setae omitted). Only one side of telson 
denticulation is figured. 
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Measurements : Male holotype : TL 45 mm ; carapace length 7.7." ; eye length 3.6 mm ; comea 
width 3.6 mm ; antennular peduncle length 7.7 mm ; rostral plate : length 1.5 mm, width 1.7 mm ; 
telson : length 3.4 mm, width 3.9 mm. 
REMARKS. - Alima guinotae sp. nov., differs from the known members of the genus in the form of 
the lateral process of 5th abdominal somite in having a small, instead of broad, posterior process and in 
having a subquadrate rostral plate. 
Etymology : The specific name guinotae is dedicated to Dr Dani51e GUINOT, who very kindly gave 
me access to her personal library for this study. 
DISTRIBUTION. - Known from New Caledonian waters only, at a depth of 55-65 m on shelly debris 
bottom. 
Alima laevis (Hess, 1865) 
Squilla laevis. - KEMP, 1913 : 49, pl. 3, figs 35-37. - STEPHENSON & McNEILL, 1955 : 6. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 756 (1 spec.). - S t n  DW 996 (1 spec.). The 
specimens are catalogued under M" Sto 1655-1656. 
Size of specimens : Females TL 24 - 33 mm. 
Depth range in N a v  Caledonia : 27 - 53 m. 
REMARKS. - The specimens are identified as Alima Iaevis (Hess, 1865) owing lo the presence of a 
median carinule on the dorsal surface of the rostral plate ; the presence of an anterior bifurcation on the 
median carina of the carapace which is not interrupted at its base ; the presence of 6 teeth on the raptorial 
dactylus ; the bilobed lateral process of the 5th thoracic somite where the posterior lobe is a large ovate 
plate directed laterally ; the presence of an inconspicuous bilobed lateral margin of the 6th and 7th 
th,-,rqp;p cnm;tno +ho ln.., A A---- *-A--- -- *I^ - ~-1---- 
ulvluylv ~ v ~ ~ ~ ~ c ~ ~  Lulu um, I u w  uuuiaL&u u w a d  ~ ~ i ~ i i l t ;  u11 U ~ G  LclsuIl. 
DISTRIBUTION. - Alima luevis was only known to inhabit Australian waters where it was collected 
from localities in Sydney, Victoria, Port Jackson, South Australia and Westen Australia (STEPHENSON 
& McmlLL, 1955). The presence of the species in New Caledonian waters is a new record for the area. . 
Paralimopsis gen. nov. 
DIAGNOSIS. - Eye large, cornea bilobed. Ocular scales separate. Carapace with median carina. 
Mandibular palp absent, 4 epipods present. Dactylus of raptorial claw armed with 5 teeth. Lateral 
process of 5th thoracic somite bilobed. Lateral process of 6th thoracic somite not markedly bilobed. 
Lateral process of 7th thoracic somite inconspicuously bilobed. Abdomen with normal complement of 
carinae, first 5 somites with median carina. Submedian teeth of telson with movable apices. Basal 
prolongation of uropod with spines on inner margin. 
Type species : Paralimopsis carinata, new species, by monotypy. 
Etymology : The name derived from the generic name Alimopsis in combination with the Greek - 
para - beside, to show the close relation with Alimopsis. The gender is feminine. 
REMARKS. - Paralimopsis gen. nov., closely resembles Alimopsis in the superficial carination of the 
abdominal carinae. It differs in : 1. the mandibular palp absent in Paralimopsis, present in Alimopsis ; 
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2. four epipods present in Paralimopsis, only 2 present in Alimopsis ; 3. the inner margin of the basal 
prolongation of the uropod with spines in Paralimopsis, crenulate in Alimopsis. 
Paralimopsis carinata sp. nov. 
(Fig. 10) 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 58, 58 - 58 m : 1 OTL 34 mm, holotype, 
(MNHN Sto 1654). 
DESCRIPTION. - Dorsal surface of body smooth, polished. Size small, male mature at TL 34 mm. 
Eyes small, not extending to end of 1st segment of antennular peduncle ; cornea strongly bilobed, much 
wider than stalk, CI 375 ; ocular scale rounded, separate ; anterior margin of ophthalmic somite 
truncate. Antennular peduncle longer than carapace ; dorsal process of antennular somite a blunt, 
anterolaterally directed tooth ; antennal scale short, about half of carapace length. Mandibular palp 
absent, 4 epipods present. Rostral plate subquadrate, a little longer than broad, dorsal surface with short 
median carinule. Carapace strongly narrowed anteriorly, with median carina and uninterrupted anterior 
bifurcation ; anterolateral angles with a spine which fails to reach base of rostral plate. Raptorial 
dactylus armed with 5 teeth ; propodus evenly pectinated, with 3 movable spines on inner proximal 
margin ; dorsal ridge of carpus entire ending in blunt, low tooth. Exposed thoracic somites without 
median carina, submedians present ; lateral process of 5th somite bilobed, anterior lobe a sharp, 
anterolaterally directed spine, posterior lobe laterally directed ; 6th somite not markedly bilobed, anterior 
lobe small, posterior lobe acutely angled ; 7th somite not markedly bilobed, posterior lobe acutely 
angled. Abdominal somites with normal complement of carinae, median carina present on first five 
somites and absent on 6th ; spine formulation : submedians 5-6, intermediates 1-6, laterals 1-6, 
marginals 1-5. Telson about as long as broad, dorsal surface with median and accessory median carinae 
decorated with 5-6 carinae on each lateral side of median carina. Three marginal teeth present, each with 
a dorsal carina ; prelateral lobe present ; submedians with fixed apices. Denticles sharp, except those at 
the inner side of each tooth, formulation : submedians 3-4, intermediates 7-8, laterals 1 ; ventral surface 
with short post-anal keel. Uropodal exopod with 9 movable spines on outer margin of proximal 
segment, last spine not extending to midlength of distal segment. Outer margin of inner longer spine of 
basal prolongation of uropod with a lobe, inner margin with 16-18 short spines. 
Measurements : Male holotype : TL 34 mm ; carapace : length 7.4 mm, anterior width 3.5 mm, 
posterior width 5.7 mm ; eye length 1.8 mm ; cornea width 2.0 mm ; rostral plate : length 1.5 mm, 
width 1.2 mm ; antennular peduncle length 9.6 mm ; antennal scale length 4.2 mm ; propodus : length 
6.9 mm, width 1.8 mm ; telson : length 5.8 mm, width 5.7 mm. 
REMARKS. - Paralimopsis carinata sp. nov., differs from other known members of the family 
Squillidae. It superficially resembles Alimopsis supplex (Wood-Mason, 1875) in the abdominal 
carination, and the number of teeth on the raptorial dactyli. It differs in some basic generic characters : 
1. the absence of mandibular palp in carinata, which is present in supplex, 2. the presence of 4 epipods 
in carinata instead of 2 as in supplex. 
Etymology : The specific name carinata is given because of the presence of carinae lateral to the 
median carina on the dorsal surface of the telson. 
DIST~UI~UTION. - Known only from the New Caledonian waters at a depth of 58 m on sand bottom 
with Halimeda. 
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Fig. 10. - Pardimpsis carinata sp. nov. holotype : 0 TL 34" : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus and 
dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 7th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, 
telson and uropod (dorsal view, setae omitted) 
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Alimopsoides gen. nov. 
DIAGNOSIS. - Eye large, cornea bilobed, inner margin of eye longer. Ocular scales separate. 
Carapace with median carina. Mandibular palp and 4 epipods present. Dactylus of raptorial claw armed 
with 6 teeth. Lateral process of 5th thoracic somite bilobed. Lateral process of 6th and 7th thoracic 
somites not markedly bilobed. Abdomen with normal complement of carinae, median carina present on 
the last 5 somites, absent on the first somite. Submedian teeth of telson with fixed apices. Basal 
prolongation of uropod with inner margin crenulate. 
Type species : Alimopsoides tuberculatus sp. nov., by monotypy. 
Etymology : The name is derived from the generic name Alimopsis in combination with the Greek - 
oides -. The gender is masculine. 
REMARKS. -Alimopsoides gen. nov., resembles Alimopsis in having : 1. th,e lateral process of the 
5th thoracic somite bilobed, 2. the lateral process of the 6th and 7th thoracic somites not markedly 
bilobed. It differs in the following characters : 1. the presence of 4 epipods in Alimopsoides instead of 2 
as in Alimopsis, 2. the 6 teeth on the raptorial dactylus instead of only 5 in Alimopsis, 3. the median 
carina absent on the Ist abdominal somite and present on the 6th somite in Alimopsoides, whereas in 
Alimopsis this carina present on the 1st abdominal somite and absent on the 6th somite. Alimopsoides 
differs from Paralimopsis in the following characters : 1. the mandibular palp present in Alimopsoides 
and absent in Paralimopsis, 2. raptorial dactylus is armed with 6 teeth in Alimopsoides but only 5 in 
Paralimopsis, 3. the median carina absent on the 1st abdominal somite and present on the 6th somite in 
Alimopsoides whereas these carinae present on the Ist abdominal somite and absent on the 6th somite in 
Paralimopsis, 4. the inner margin of the basal prolongation of uropod crenulate in Alimopsoides, but is 
decorated with spines in Paralimopsis. 
Alimopsoides tuberculatus sp. nov. 
(Fig. 11) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : Paratype : QTL 32 mm, s t n  DW 1205 (MNHN Sto 1880). - 
Chesterfield Islands - CORAIL 1 : Chesterfield plate, Loop Island, 20.08.1988 : 1 d TL 62 mm, holotype, 
(MNHN Sto. 1878). 
DESCRIPTTON. - Dorsal surface of body smooth and polished. Size moderate, male mature at TL 62 
mm. Eyes not extending to end of first segment of antennular peduncle ; cornea strongly bilobed, much 
wider than stalk, CI= 392 ; ocular scales rounded, separated ; anterior margin of ophthalmic somite 
truncate. Antennular peduncle longer than carapace length ; dorsal process of antennular somite 
produced as a moderately sharp anterolaterally directed tooth ; antennal scale short, length less than 
carapace length. Mandibular palp and 4 epipods present. Rostral plate subquadrate, breadth almost 
equal to length, dorsal surface with carina. Carapace strongly narrowed anteriorly, with median carina 
and basally interrupted anterior bifurcation ; anterolateral angles with a spine which fails to reach base of 
rostral plate. Raptorial dactylus armed with 6 teeth ; propodus evenly pectinated, with 3 movable spines 
on inner proximal margin ; dorsal ridge of carpus entire, ending in a blunt, low tooth. Exposed thoracic 
somites without median carina, submedians present; lateral process of 5th somite bilobed, anterior lobe 
a sharp anterolaterally directed spine, posterior lobe broad and rounded ; 6th and 7th somites not 
markedly bilobed, anterior lobe small and posterior lobe acutely angled. Abdominal somites with 
normal complement of carinae, median carina present on last five somites, short on 2nd to 5th somites 
and reaching posterior margin on 6th somite ; tubercles present between submedians and intermediates 
and between intermediates and laterals on 2nd to 6th somites, becoming numerous on the 6th between 
submedians and intermediates. Spine formulation of abdominal carinae : submedians 5-6, intermediates 
4-6, lateral 3-6, marginal 1-5. Telson a little broader than long ; dorsal surface with sharp median and 
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Fig. 11. - Alimopsoides tuberdatus sp. nov. holotype : d TL 62" : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus 
and dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 7th thoracic somites (one side only) ; d. 4th to 6th abdominal 
somites, telson and uropod (dorsal view, setae omitted). 
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accessory medians and 6-7 additional carinae on either sides posterolaterally and tuberculated short 
carinae or tubercles present on anterolateral portion. Three marginal teeth and prelateral lobe present, 
submedians with fixed apices ; denticles sharp, except those at the inner side of each tooth, formulation 
: submedians 5, intermediates 12-13, laterals 1. Ventral surface with a long, sharp postanal carinae and 
accompanied by a tuberculated carina laterally. Uropodal exopod with 6-7 movable spines on outer 
margin of proximal segment, last spine not extending to midlength of distal segment. Basal 
prolongation of uropod with two lobes between the spines ; outer margin of inner longer spine 
tuberculated. 
Measurements : 0 holotype : TL 62 mm ; carapace : length 14.2 mm, anterior width 6.8 mm, 
posterior width 10.4 mm ; eyelength 2.6 mm ; cornea width 3.6 mm ; rostral plate : length 2.0 mm,- 
width 2.0 mm ; antennular peduncle length 16 mm ; propodus of raptorial claw : length 13.2 mm, width 
3.6 ; telson: length 9.4 mm, width 10.6 mm. 
REMARKS. - Alimopsoides tuberculatus sp. nov., differs from Alimopsis supplex and Paralimopsis 
carinatus sp. nov., in having 6 instead of 5 teeth on the raptorial dactylus, the form of lateral process of 
the 5th thoracic somite, the form and placement of median carina, and the presence of tubercles on the 
abdominal somites and telson, and the presence of two lobes between the spines of the basal 
prolongation of the uropod. 
Etymology : The specific name tuberculatus is given because of the presence of tubercles on the 
abdominal somites as well as on the dorsal surface of the telson. 
DISTRIBUTION. - Known only from New Caledonian waters. 
Anchisquilla fasciata (de Haan, 1844) 
Squilla fasciata de Haan, 1844, atlas, pl. 51, fig. 4 ; 1849, text : 224. - BROOKS, 1886 : 37, pl. 2, 
fig.8 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 19 (1 spec.). - S t n  DW 29 (1 spec.). - Stn DW 73 
(1 spec.). - Stn DW 106 (1 spec.). - Sm DW 184 (1 spec.). - Stn DW 278 (1 spec.). - Stn DW 288 (1 spec.). - Sm DW 
597 (1 spec.). - Stn DW 652 (1 spec.). - Stn DW 712 (1 spec.). - Sm DW 774 (1 spec.). - Stn DW 833 (4 specs.). - 
Sm DW 849 (1 spec.). - Stn 1086. - Stn DW 1111. - St Vincent Buy .- Trawl, without station number, 2 specs. 
The specimens are catalogued under M” Sto 1176 - 1190. 
pl. 3, figs 4 ,s .  -KEMP, 1913 : 34, pl. I ,  figs 21-23. 
Size of specimens : Males TL 34 - 63 mm, females TL 3 1 - 72 mm. 
Depth range in New Caledonia : 10 - 70 m. 
DISTRIBUTION. - Anchisquilla fasciata is widely distributed in the western Pacific and the areas 
bordering the Indian Ocean. The species is regarded as rare in Australian waters and has only been 
reported from South Australia and Queensland (STEPHENSON & MCNEILL, 1955). A. fasciata has not 
before been reported from the New Caledonian waters. 
J 
DISCUSSION. -The genus Anchisquilla was established by MANNING (1968 c) with Squilla fasciata 
de Haan, 1844, as the type species. The genus consisted of 4 species which then became 5 when 
Anchisquillapunctata Blumstein, 1970, was included in the genus. MANNING (1968 c) admitted that the 
genus comprised species that are not closely related and that the only characters linking them are the 
presence of movable apices on the submedian teeth of the telson and the presence of 4 epipods. MOOSA 
(1975) commented that S. fasciata does not possess movable apices on the submedian teeth of telson 
which was even clearly shown in Figure 8 b of MANNING (1968 c). This was acknowledged by 
MANNING (1977 c) who then erected 3 new genera for each of the remaining species formerly placed in 
Anchisquilla, retaining S. fasciata as the type species, and adding A. punctata Blumstein, 1970, as the 
2nd species. In fact, by creating Lenisquilla for Squilla inermis Manning, 1965, and Anchisquilloides 
for Squilla mcneilli Stephenson, 1953, MANNING (1977 c) has removed species that have movable 
apices on the submedian teeth of the telson from Anchisquilla. The placement of A. punctata in 
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Anchisquilla conflicts with the generic characters based on Squilla fasciata, the type species. A. 
punctata which was placed in Anchisquilla , semu MANNING (1968 c) has important generic characters 
which do not exist in the type species of the genus. A.  punctata has : 1. movable apices on the 
submedian teeth of the telson; 2. normal complement of abdominal carinae ; 3. a median carina on the 
carapace ; and 4. an obscure lobe on the lateral portion of the 5th thoracic somite. These characters do 
not exist in S .  fasciata. If based strictly on the type species, Anchisquilla , sensu MANNING (1977 c) 
should be diagnosed as : " Eyes of moderate size ; cornea bilobed, noticeably wider than stalk ; ocular 
scales separate. Carapace without median carina. Mandibular palp and 4 epipods present. Lateral 
process of 5th to 7th thoracic somites single, 5th with curved spine. Abdomen without submedian 
carinae on first 5 somites. Telson with supplementary ornamentation on dorsal surface lateral to median 
carina ; submedian teeth with fixed apices. Basal prolongation of uropod with spines cm inner margin". 
Referring to the above diagnosis, A. punctata should be transferred to another genus. The type 
specimen of A. punctata seems to have broken submedian teeth ; if it is true, the specires still could not 
be placed in Anchisquilla , sensu MANNING (1968 c) and the closest available genus would be Busquilla 
Manning, 1978 d. 
Areosquillu indica (Hansen, 1926) 
Squilla indica Hansen, 1926 : 12, pl. 1, figs 4 a-c (part). - CHOPRA, 1934 : 35, fig. 5 ; 1939 : 150. 
Areosquilla indica - MANNING, 1976 : 5 fig. 2 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 91 , l  9 44 mm (MNHN Sto 1283). 
REMARKS. - The specimen is identified as Areosquilla indica (Hansen, 1926), using MANNING'S 
key for the species (MANNING, 1976) in having the following characters : cornea large, CI = 376 ; 
carapace lacking spine on posterior margin, anterolateral angles armed, median carina present, anterior 
bifurcation of median carina absent ; mandibular palp absent, 2 epipods present ; dactylus of raptorial 
claw armed with 7 teeth ; abdominal carinae spined as : submedians 5-6, intermediates 4-6, laterals 4-6, 
marginals 3-5 ; telson with median carina, lacking lateral carination, denticles formulation : submedians 
6, intermediates 7-10, laterals 1, ventral keel absent ; uropodal exopod with 9 movable spines on outer 
----- m a rgk-. 
DISTRIBUTION. - Previously reported from the Maldives to Indonesia in depths ranging from 22 to 
Curinosquilla carinutu (Serène, 1950) 
46 m (MANNING, 1976). This is the first record from New Caledonian waters. 
Squilla multicarinata - DOUFUS, 1938 : 196, fig. 7. - GRAVIER, 1938 : 174. (nec Squilla multicarinata 
Squilla carinata Serène, 1950 : 571. -INGLE, 1963 : 17, figs 6-8,lO-12,67. -MANNING, 1968 b : 21, 
Carinosquilla thailandensis Naiyanetr, 1983 : 394, figs 2,4. 
Carinosquilla carinata - MOOSA & (JLEVA,, 1984 a : 427. 
White, 1847). 
fig. 6. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : sIn DW 527 (1 spec.). - B e k p  : stn Dw 37, 21.06.85, 
19'19.7' S - 163'20.2' E, 61-64 m, (4 specs.). 1 Stn DW 41, 22.06.1985, 19O32.5' S - 163'35.3' E, 39-41 m, (2 
specs.). - Stn DW 42, 22.06.1985, 19O34.0' S - 163'37.7' E, 43-49 m, (10 specs.). - Ouen Island, Taisac Bay, CB 227 
(1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1220 - 1224. 
Size of specimens : Males 77 - 104, females TL 66 - 107. 
Depth range in New Caledonia : 64 m. 
Comparative materials. - Banc de Pracel, western coast of Madagascar, 55 m, muddy sand : 1 0 65 
mm, COU. A. CROSNIER, June 1959 ; det. R. B. MANNING (M" Sto 421). - Gulf of Suez, stn XXIV, 
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33'45'15" N - 27'48'45 E, 80 - 60 my hard muddy sand with sponges, 30.12.1928 : 1 d 95 mm. - 
Seychelles, stn 22,05'16.2' N - 55'56.8'E, shell sand, 06.09.1980 : 1 0 75 mm, (M" Sto 894). - 
Seychelles, stn 27,04'56.6' N - 54'58.5' E, 52 m, calcareous algae and sand, 08.09.1980 : 1 cf 110 
mm, (MNHN Sto 895). - Seychelles, St 36, 04'39.3' N - 55'03.4' E, 52 my coarse coral sand, 
10.09.1980 : 1 d 70 mm, (MNHN St 896). - Seychelles, Stn 42,04'30.8' N - 56'08.8 E, 52 m, shell 
sand with algae, 13.09.1908 : 1 O 84 mm, (M" Sto 897). 
REMARKS. - Carinosquilla carinata (Serène, 1950) is characterized by the presence of a carinated 
eyestalks, numerous longitudinal carinae on the carapace, exposed thoracic somites, abdominal somites 
and telson. The species usually has 6 teeth on the dactylus of the raptorial claws, the teeth can vary 
from 5 to 7. NAIYANETR (1983) described a new species of Carinosquilla collected from KO Phai, 
Bangkok Bight , Gulf of Thailand and named it Carinosquilla thailandensis mainly based on the 
presence of 3 longitudinal carinae on the rostral plate instead of one as figured by INGLE (1963), the 
presence of 5 teeth on the raptorial dactylus, the presence of worm-like sculpture on the outer face of 
the merus of the raptorial claws, the presence of 7 complete transverse carinae on the ventral surface of 
the 6th abdominal somite, and the presence of irregular carinae on the dorsal surface of the eyestalk. 
Observations on 21 specimens available for the present study, collected from two different regions 
(East African and New Caledonian waters), reveal that C. carinata has variation in the form of 
carination and spinulation as well as number of teeth on the dactyli of the raptorial claws. MANNING'S 
specimen of C. carinata, which was deposited in the Paris Museum and was available for this study 
(MANNING, 1968 b as SquilZa carinata) has, in fact, a small short additional carinde lateral to the median 
rostral carina. This is shown in his figure (MANNING, 1968 b fig.6) as a white dot which in the 
specimen seems to be a little larger than shown (as a very short carinule or elongate tubercle). The 
specimen of DOLLFUS (1938, fig. 7), which was also available for this study, has 6 and 7 teeth on its 
raptorial dactyli, one median carina on its rostral plate, and the outer face of the merus of the raptorial 
claw bearing 7 teeth, is decorated with worm-like sculpture while on the other claw it is only decorated 
with crenulated lines. The specimens of MOOSA and CLEVA (1984 a) collected from the Seychelles 
show variations of characters. One of the specimens (O 75 mm, M" Sto 894) has a rostral plate with 
3 dorsal carinae, 6 teeth on the dactylus of the raptorial claws, and worm-like sculpture on the outer 
face of the raptorial merus. On the other specimen (d 70 mm, MNHN Sto 896), the raptorial dactylus 
bears 7 teeth and the outer face of the raptorial merus has worm-like sculpture while the rostral plate 
bears 3 longitudinal carinae. The 0 of 84 mm (M" Sto 897) has the same morphological characters 
as M" Sto 896 but its dactyli only bear 6 teeth. A large O (TL 127 mm, M" Sto 1227) from Ouen 
Island, New Caledonia shares the following characters with the type of C. thailandensis : rostral plate 
decorated with 3 longitudinal carinae, raptorial dactyli armed with 5 teeth, but with outer face of 
raptorial merus only crenulated, not with worm-like sculpture. The rest of the New Caledonian 
specimens have only one dorsal carina on the rostral plate and most have a well marked elongate 
tubercle lateral to the median rostral carina, raptorial dactylus armed with 6 teeth (one specimen bears 6 
and 7 teeth), and a smooth, crenulated or corrugated outer face of the raptorial merus. The carination of 
the ventral surface of the 6th abdominal somite varies from irregularly to regularly arranged carinae. In 
the larger specimens these carinae are longer and seem to be regularly arranged. The spinulation of the 
thoracic as well as the abdominal somites is also varied. All the smaller specimens have the normal 
complement of abdominal carinae armed with spines while in the larger specimens the 1st and 2nd 
abdominal somites have submedian carinae ending in blunt teeth instead of sharp spines. The above 
similarities and the presence of variations can justify regarding Carinosquilla thailandensis (Naiyanetr, 
1983) as conspecific with C. carinata (Serène, 1950). Carinosquilla carinuta (or C. thailandensis) can 
be easily separated from the other two members of the genus : C. lirata (Kemp & Chopra, 1921) and C. 
multicarinata (White, 1847) in having a carinated eyestalks. The species exhibits variations in the 
number of teeth on the raptorial dactyli (5 to 7, usually 6), the number of carinae on the rostral plate (1 
to 3), the spinulation of the exposed thoracic as well as the abdominal somites, the carination on the 
ventral surface of the 6th abdominal somite, and the carination on the dorsal surface of the 6th 
abdominal somite and telson. In the larger specimens, the carinae may show more regular form on both 
dorsal and ventral surfaces of the 6th abdominal somite and on the anterior part of the telson lateral to 
the median carina. 
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DISTRIBUTION. -Carinosquilla carinuta has been reported from various localities in the westem part 
of Indian Ocean (see MOOSA & CLEVA, 1984 a), South China Sea (SERENE, 1950 ; NAIYANETR, 1983 
as C. thailandensis). The species has not previously been reported from New Caledonian waters. C. 
carinuta inhabits muddy sand, shell sand, coral sand, in depths ranging from 26 to 80 m. 
Clorida ealedoniea sp. nov. 
(Fig. 12) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : s t n  DW 645,51 - 51 m : 1 Q 31 m, holotype, (MNHN Sto 
1277). - Stn,DW 464.44 - 45 m : 1 d 22 nun, paratype, (MNHN Sto 1278). 
Size ofspecimens : Male TL 22 mm, female TL 31 mm. 
Depth range in New Caledonia : 44 - 51 m. 
DESCRIPTION. - Size small, total length of adult male and female 22-31 mm. Eyes small, not 
reaching to end of 1st segment of antennular peduncle ; stalk slightly inflated, not wider than cornea 
width ; cornea bilobed, slightly broader than stalk, about three-fourths of eye length ; ocular scales 
truncate, directed anterolaterally. Antennular peduncle about two-thirds as long as carapace length ; 
dorsal surface of antennular somite truncate, projected anterolaterally. Rostral plate slightly longer than 
broad, margins converging to form a rounded apex, median carina absent. Carapace narrowed 
anteriorly, anterior width less than half posterior width ; surface smooth, lacking carinae except for the 
reflected marginal carinae on posterolateral plates ; anterolateral angles rounded, without spines, not 
reaching base of rostral plate. Mandibular palp absent, two epipods present. Raptorial claws slender ; 
dactylus with 5 teeth, outer margin inconspicuously sinuous proximally ; propodus slender and long, 
more than twice carapace length PI = 367), inner margin pectinate except for a short distal part, inner 
margin with 3 long movable spines proximally ; dorsal ridge of carpus undivided, ending in blunt tooth 
ornamented with mesial setae. Exposed thoracic somites without submedian carinae, last 3 somites with 
intermediate carinae ; lateral process of 5th somite a rounded lobe directed laterally, ventral spine 
present, moderate size ; lateral process of 6th and 7th somites rounded posteriorly, not bilobed. 
Abdomen without submedian menae on fiwt 5 somites ; 6th somite with 3 pairs of dûnd câïhae iiiith 
posterior spines, submedians enlarged and flat ; carinae on first 5 somites not armed, spine formulation 
: submedians 6, intermediates 6, laterals 6. Tenson much broader than long, width about one and a half 
times length ; dorsal surface with median carina ending in spine, accessory medians converging 
posteriorly, anterior submedians short, 4 short carinae present between the submedians and 
intermediates ; 3 marginal teeth present, each with dorsal carinae, submedians with movable apices, 
prelateral lobe absent ; denticles sharp, formulation : submedians 5,  intermediates 6 - 7, laterals 1 ; 
ventral surface with a sharp post-anal keel. Proximal segment of uropodal exopod as long as or slightly 
longer than distal segment, armed with 6 movable spines, last extending to midlength of distal segment. 
Outer margin of inner longer spines of basal prolongation of uropod with a broad lobe, inner margin 
with 8 - 10 spines. 
Colour : The preserved specimens are heavily pigmented with black or blackish pigments. Anterior 
part of eyestalk and ocular scales are dotted with black pigment regularly arranged. Rostral plate with a 
round light dot on median dorsal part while the rest of its surface is blackish. Carapace with darker 
areas on median portion, a large light band crossing the posterior portion in front of cervical grooves. 
Median part of thoracic and abdominal somites and region between lateral and marginal carinae with 
darker pigmentation which is darkest on the thoracic somites and becomes less dark after the 6th 
abdominal somite. 
REMARKS. - Clorida caledonica sp. nov., closely resembles C .  incerta (Hansen, 1926) in some 
characters : the form of the eyes, the absence of anterolateral spines on the carapace, the absence of a 
mandibular palp, the ornamentation of the dorsal surface of the telson, the form of the basal prongation 
of the uropod, and the presence of a sharp post-anal keel. C. caledonica differs from C. incerta in : the 
absence of a dorsal carina on the rostral plate, the number of teeth on the raptorial dactylus (5 instead of 
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Fig. 12. - Cloridu culedonica sp. nov. holotype : Q TL 31mm : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus and 
dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 8th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, 
telson and uropod (dorsal view, setae omitted). 
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6), the submedian carinae of the 6th abdominal somite (large and flat in C. caledonica, not so in C. 
incerta). The above differences justify regarding C. caledonica as different from C. incerta. 
Etymology : The name caledonica refers to the species type locality, the New Caledonian waters. 
DISTRIBUTION. - Known only from New Caledonian waters. 
Clorida chlorida (Brooks, 1886) 
Squilla chlorida Brooks, 1886 : 40, pl. 2, figs 1-5. - K 
Clorida chlorida. -MANNING, 1468 b : 5, fig.1. 1979 : 41. 
MATERIAL EXAMINED. - New (Caledonia - Lagoon : stn DW 21 (1 spec.). - Stn DW 130 (1 spec.). - Stn DW 
131 (1 spec.). - Stn DW 134 (1 spec.). - Sm DW 317 (2 specs). - Sm DW 320 (1 spec.). - Stn DW 326 (1 spec.). - Sm 
DW 355 (1 spec.). - S t n  DW 356 (1 spec.). - S t n  DW 512 (1 spec.). - Sh DW 526 (2 specs). - Stn DW 527 (4 specs.). 
- S t n  DW 528 (1 spec.). - Stn DW 529 (2 specs). - Stn DW 532 (2 specs). - Stn DW 535 (1 spec.). - Stn DW 604 (3 
specs.). - Stn DW 605 (1 spec.). - S t n  DW 628 (1 spec.). - Stn DW 643 (1 spec.). - Stn DW 646 (2 specs). - Stn DW 
649 (1 spec.). - S t n  DW 656 (1 spec.). - Sm DW 658 (1 spec.). - Stn DW 665 (1 spec.). - Stn DW 666 (1 spec.). - Stn 
DW 674 (2 specs). - Stn DW 692 (4 specs.). - Sm DW 695 (1 spec.). - Stn DW 712 (2 specs). - Stn DW 722 ( 1 spec.). 
- Sm DW 728 (3 specs). - Stn DW 769 (3 specs). - S t n  DW 779 (1 spec.). - Stn DW 823 (1 spec.). - Sm DW 833 (1 
spec.). - Stn DW 1098. - Stn DW 1111. - S t n  DW 1131. - Stn DW 1136. - Stn DW 1142. - Stn DW 1143. - Stn DW 
1169. - Stn DW 1176. - S t n  DW 1177. - S t n  DW 1187. -Pot t  : sm 21, 19'21.3' S - 163'34.2' E, 58 m, 18.06.1985, 
(1 spec.). - MUSORSTOM 4 : stn CP 148 (11 specs). - Stn DW 232 (3 spec). The specimens are catalogued under 
MNHN Sto 1533 - 1573. 
Size of specimens : Males TL 22 - 58 mm, females 
REMARKS. - The specimens show variation in the n 
Depth range in New Caledonia : 10 - 82 m. 
21 - 53 mm 
ber of teeth on the dactylus of the raptorial 
claws which are amed with 4 ta 5 te& The 5th tent rzn he either in the form of 2 \v.~~,U-sep,narzited 
tooth or as a tubercle attached to the base of the 4th too . The lateral process of the 5th thoracic somite 
in most of the specimens is a sharp, laterally directed spine ; in some specimens it becomes slightly 
directed anterolaterally. The variation of the abdominal carinae spindation is within the range 
documented by MOOSA (1973). 
1 
DISTRIBUTION. - Madagascar (MANNING, 1968 b), Vietnam (MAKAROV, 1979), Indonesia 
(BROOKS, 1886 ; MOOSA, 1973) and now from New Caledonian waters. The species inhabits shallow 
to moderate depths ranging from 10 to 108 m, mostly in muddy sand habitats. 
Clorida fallax (Bouvier, 19 14) 
Squilla fallax Bouvier, 1914 : 699 ; 1915 : 131, text-figs 39-42. 
Squilla ambigua Hansen, 1926 : 6, pl. 1, figs 2 a - 2 e. 
Clorida fallax - MANNING, 1968 b : 8, fig. 2 (synonymy . -MÄKAROV, 1979 : 39. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon: stn W 135 (1 spec.). - stn D w  320 (1 spec.). - stn DW 
356 (1 spec.). - Sm DW 535 (1 spec.). - Stn DW 575 (2 specs). S t n  DW 658 (1 spec.). - Stn DW 724 (1 spec.). - Sin 
DW 729 (1 spec.). - Sm DW 796 (1 spec.). - Sm DW 972 (1 spec.). - Stn DW 973 (1 spec.). - Stn DW 1064. - Stn DW 
1113. - Sm DW1114. - Stn DW 1119. - Stn DW 1123. - Sm DW 1130. - Sm DW 1134. - Sm DW 1138. - S t n  DW 
1143. - Stn DW 1144. - Stn DW 1155. - S t n  DW 1162. - Stn DW 1170. - Sm DW 1171. - S t n  DW 1173. - Sm DW 
1081. - S t n  DW 1082. - SIX DW 1085. - S t n  DW 1099. - Stn DW 1102. - Stn DW 1107. - Sm DW 1109. - S t n  DW 
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1175. - Sm DW 1183. - Sm DW 1184. - Sm DW 1187. - Sm DW 1188. - Sm DW 1189. - S t n  DW 1190. - Sm DW 
1193. - Sm DW 1200. - Stn DW 1201. - Stn DW 1211. - Sm DW 1216. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : 
stn DW 108 (1 spec.). - CHALCAL 1 : sm D 20 ( 1 spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1627- 1637 
and LON S.2555. 
Size of specimens : Males TL 17 - 39 mm, females TL 25 - 49 mm. 
Depth range in New Caledonia : 27 - 78 m. 
REMARKS. -The New Caledonian specimens exhibit variation in the spinulation of the abdominal 
carinae and the number of tubercles on the telson. The 5th abdominal somite in most of the specimens 
does not end in a spine, but in some of the specimens a spinule or tubercle is present. The submedian 
denticles of the telson vary: submedians from 4 - 7 (mostly 4 - 5), intermediates 6 - 9 (mostly 6 - 7). 
The raptorial dactylus is always armed with 5 teeth, with the proximal tooth ranging from small and 
slender to almost rudimentary. 
DISTRIBUTION. - Clorida fallax has been reported from localities in the western Indian Ocean: 
Mauritius (BOUVIER, 1914 ; 1915), the Comoro Islands (MANNING, 1968 b), the Red Sea (HOLTHUIS, 
1967) ; Indo-Malayan region : Indonesia (HANSEN, 1926 as Squilla ambigua), Vietnam (SERENE, 1954 ; 
MAKAROV, 1979) ; New South Wales, Australia (STEPHENSON & MCNEILL, 1955) and the Solomon 
Islands. The known depth ranges of the species is 9 to 50 m, the present record gives the deepest range 
(78 m) and is the first record from New Caledonian waters. 
Clorida gaillardi Moosa, 1985 
Clorida gaillardi Moosa, 1985 : 396, fig. 9. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - St Vincent Bay : Trawl stn 1, 21'58, O'S - 166'01, TE, 6 m, (1 
spec.). - Trawl stn 3, 21'58, TS - 166'01, 2'E, 11 m, (1 spec.). - Trawl sm 11, 21'58, 6's - 166'02, 4'E, 12 m, (2 
specs). - Trawl stn 13, 21'57, TS - 166'02, 3'E, 7 m, (1 spec.). - Trawl stn 14, 21'58, 6's - 166'02, l'E, 13 m, (1 
spec.). - Trawl sm 15, 21'58, 8' - 166'01, 5'E, 14 m, (1 spec.). - Trawl sm 17, 22'04, 4's - 166'05, S'E, 13 m, (2 
specs). - Trawl stn 20, 22'04, 7's - 166O06, l'E, 14 m, (1 spec.). - without station 1 spec. The specimens are 
catalogued under MNHN Sto 1638 - 1646. 
Size of specimens : Males TL 62 - 90 mm, females TL 58 - 75 m. 
Depth range in New Caledonia : 11 m. 
REMARKS. - All the specimens have a broad anterolaterally directed tooth on the lateral part of the 
5th thoracic somite. The spine formulation of the abdominal carinae is : submedians 6, intermediates 5- 
6, laterals 5-6, marginals (2), 3-5. The Propodal Indices and the Propodus Length-Depth Indices of the 
specimens are 86-103 and 300-343 respectively. The spine formulation of the abdominal carinae as well 
as the PI and PDLI overlap between C. gaillardi and C. latreillei. The present specimens are closer to C. 
gaillardi. 
DISTRIBUTION. - Clorida gaillardi was only known from the Philippines in depths ranging from 36 
to 37 m.(MOOSA, 1985). The present record, new for New Caledonian waters, is an extension of the 
species' geographic distribution in shallower waters (1 1 m). 
Clorida inflata sp. nov. 
(Fig. 13) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 757,44 m : 1 O TL 41 mm, holotype, (MNHN Sto 
1279). - Sm 146,40 - 52 m : 1 8 TL 34 mm, 1 0 41 mm, paratypes, (MNHN Sto 1282). - Stn DW 267,70 m : 1 0 TL 
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25 nun, (MNHN Sto 1280). - Stn DW 614.48 - 50 m : 1 d TL 30 mm, (MNHN Sto 1281). - Stn DW 951,12 m : 1 d TL 
45 mm, (LON S. 2556 ). 
Size of specimens : Males TL 30 - 45 mm, females TL 25 - 41 mm. 
Depth range in New Caledonia : 12 - 70 m. 
DESCRIPTION. - Size small, total length of adult males 30 - 45 mm. Eyes small, extending to end of 
f rst segment of antennular peduncle ; stalk slightly inflated, as broad or slightly broader than cornea 
idth ; cornea bilobed, width about half of eyelength ; ocular scales rounded, fused medially. 
tennular peduncle about two-thirds as long as carapace length ; dorsal process of antennular somite 
rojected anterolaterally as a sharp tooth. Rostral plate longer than broad, apex rounded, median carina 
sent. Carapace strongly narrowed anteriorly, anterior width less than half posterior width ; surface i ooth, lacking carinae except for reflected marginal carinae on posterolateral plate ; anterolateral angles 
armed with a spine which fails to reach base of rostral plate. Mandibular palp and 4 epipods present. 
Raptorial claw large, stout. Dactylus armed with 4 well separated teeth (in one specimen the 'dactylus 
armed with 3 and 4 teeth) ; outer margin with 2 lobes, distal lobe large and rounded, proximal lobe 
small and low. Propodus stout (PI = 31), inner margin pectinated over almost all its length, with 3 
movable spines proximally on inner margin. Dorsal ridge of carpus undivided, ending in a blunt tooth 
ornamented with mesial setae. Exposed thoracic somites without submedian carinae ; last 3 somites 
with intermediate carinae. Lateral process of 5th thoracic somite with a blunt tooth directed laterally (in 
one specimen directed anterolaterally), ventral spine present. Abdomen depressed, without submedian 
carinae on the first 5 somites. Sixth somite with a row of tubercles, or fused tubercles, arranged 
laterally in between submedian and intermediate carinae ; ventral lateral spine present in front of uropod 
articulation. Abdominal carinae spined as follows : submedians 6, intermediates 5 - 6, laterals 5 - 6, 
marginals (4), 5. Telson broader than long, with 3 pairs of marginal teeth, submedians with movable 
apices. Median carina of telson ending in spine, dorsal ornamentation as illustrated. Denticles 
s iniform, formulation : submedians 2 - 3, intermediates 6 - 8, laterals 1. Ventral surface with a sharp 
p st-anal keel surrounded by 2 to 4 rows of tubercles, the 1st row as an entire ring with diminishing 
mber of tubercles towards the lateral rows. Uropod stout, proximal segment of exopod as long as 
d'stal segment, armed with 6 to 8 movable spines (usually 7), last extending almost to middle of distal 
s gment. Inner spine lof basal prolongation of uropod is the longer, with one lobe on outer margin and 
6 to 8 spines on inner margin. 
Colour : The preserved specimens have, in general, the same colour pattern but in two different 
arrangements : mottled with sparsely black pigments, and with black pigments forming wider blotches 
and less dispersed. The black pigments cover, in both pattems, all the body surfaces, from antennular 
segments, eyestalk, ocular scales, antennal segments, rostral plate, carapace, thoracic and abdominal 
somites, merus and carpus of raptorial claws and distal segment of uropodal exopod. 
Measurements : holotype : Q TL 41 mm ; carapace : length 7.9 mm, anterior width 3.1 mm, 
posterior width 7.9 mm ; rostral plate : length 1.5 mm, width 1.3 mm ; antennular peduncle length 5.6 
mm ; antennal scale length 2.8 mm ; eyelength 2.0 mm ; cornea width 0.9 mm ; raptorial propodus : 
length 8.1 mm, width 2.6 mm ; telson: length 5.7 mm, width 7.9 mm. 
P 
.i: 
REMARKS. - Clorida infata, new species, is closely related to C. malaccensis Manning, 1968, and 
C. moluccensis Moosa, 1973, in having an inflated distal part on outer margin of the raptorial dactylus, 
an elongate rostral plate, and a post-anal keel on the ventral surface of the telson. C. infata differs from 
C. malaccensis: 1. - in having a rounded instead of rectangular inflated basal part on the outer margin of 
e raptorial dactylus, 2. - in the number of teeth on the raptorial dactylus (3 to 4 instead of 5),3. - in 
e form of the rostral plate, 4. - in having less developed anterolateral spine on the carapace, 5. - in the 
f rm of the lateral process of the 5th thoracic somite and, 6. - in the presence of tubercles surrounding 
e post-and keel. 1 The present new species differs from C. moluccensis : 1. - in the form of the distal inflation on the 
outer margin of the raptorial dactylus (rectangular in moluccensis), 2. - in the form of the rostral plate, 
3. - in the form and number of teeth on the raptorial dactylus, and, 4. - in the form and arrangement of 
tubercles on the ventral surface of the telson 
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Fig. 13. - Clorida inflata sp. nov. holotype : Q TL 41mm : a. anterior part of body ; b. carpus, propodus and dactylus 
of raptorial claw ; c. 4th to 6th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, telson and 
uropod (dorsal view, setae omitted) ; e. post-anal keel on ventral surface of telson. 
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Etymology : The name injZata alludes to the inflated basal portion on the outer margin of the raptorial 
dactylus. 
DISTRIBUTION. - Known only from the type locality, New Caledonia, in depths of 12 to 70 m, on 
sandy mud bottom with foramniferal sand and shell fragments. 
Clorida jurichi Makarov, 1979 
Clorida jurichi Makarov, 1979 : 40, fig. 1. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : 1 9 2 1  mm, s tn  DW 1013 (MNHN Sto 1191). 
REMARKS. - Clorida jurichi was described from a Q of 22 mm collected in Tonkin Bay, Vietnam at 
a depth of 18 m. The species closely resembles C. minor (Jurich, 1904), C. fallax (Bouvier, 1914) and 
C. incerta (Hansen, 1926). The New Caledonian specimen agrees in most characters with the 
description of C. jurichi differing only in the number of spines on the basal prolongation of the uropod 
(9 instead of 7-8), the number of movable spines on the outer margin of the proximal segment of the 
uropodal exopod (5 instead of 6-7) ; and in having more carinae on the dorsal surface of the telson. C. 
jurichi most closely resembles C. minor in the number of dactylar teeth of the raptorial claw, the 
number of spines in the basal prolongation of the uropod and the movable spines on the proximal 
segment of the uropodal exopod, but clearly differs in the ornamentation of the dorsal surface of telson. 
The accessory median carina is reduced in C. minor while in C. jurichi it is more pronounced, 
resembling that of C. fallax. C. jurichi differs from C. fallax and C. incerta in the following characters : 
1. anterolateral spines of carapace : absent in incerta, present in jurichi and fallax ; 2. median carinule on 
rostral plate : present in incerta, absent in jurichi and fallax ; 3. the number of teeth on the raptorial 
dactylus ; 4. the ornamentation on the dorsal surface of the telson with numerous carinae in fallax, 
fewer carinae in incerta and jurichi ; 5. ventral surface of telson with only post-anal keel in incertd and 
jur,ichi, with carinae on either sides of post-anal keel in fallax. The 4 species share common 
palp and superficial resemblances in the ornamentation of the dorsal surface of the telson. 
moqho2ogicd chzrzcters in having t!le CoEea broader tk32 &-e eyestalk, the &sence cf a nm,?dibu!ar 
DISTRIBUTION. - Clorida jurichi was only known from Tonkin Bay, Vietnam, 18 m (MAKAROV, 
1979) and now from New Caledonian waters. 
Clorida malaccensis Manning, 1968 
Clorida malaccensis Manning, 1968 a : 224 , fig. 2 ; 1978 c : 26. - MOOSA, 1985 : 399. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 19 (1 spec.). - Stn DW 74 (1 spec.). - Stn DW 134 
( 1 spec.). - Stn DW 245 (1 spec.). - Stn DW 618 (1 spec.). - Stn DW 654 (1 spec.). - Stn DW 741 (1 spec.). The 
specimens are catalogued under MNHN Sto 1302 - 1307. 
Size of specimens : Males TL 32 - 57 mm, females TL 22 - 43 mm. 
Depth range in New Caledonia : 29 - 80 m. 
REMARKS. - All the specimens agree with the description of the type in having fused, notched 
ocular scales ; the rostral plate about one and half times longer than broad ; the raptorial dactylus with 5 
teeth of which the proximal tooth is either distinctly separate or attached to the 4th tooth ; ventral surface 
of telson with a post-anal keel not surrounded by tubercles (the type specimen is available in the present 
study). 
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DISTRIBUTION. - Clorìdu malaccensìs has not previously been reported before from New Caledonian 
waters. The species has been recorded from Malacca Strait (MANNING, 1968 a), Madagascar 
(MANMNG, 1978 c) and the Philippines (MOOSA, 1985) in depths of 36 - 42 m. The present record is 
the deepest known (80 m). 
Clorida merguiensis (Tiwari & Biswas, 1952) 
Squilla merguiensis Tiwari & Biswas, 1952 : 350, fig.1 a. 
Clorida merguiensis - BLUMSTEIN, 1974 : 116, fig. 4. -MANNING, 1976 : 8, fig. 4. - MAKAROV, 1979 
: 44, fig. 3. - MOOSA, 1985 : 400. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 140 (3 specs.). - S t n  DW 141 (1 spec.). - Stn DW 
187 (1 spec.). - Stn DW 274 (1 spec.). - Stn DW 647 (2 specs.). - Stn DW 653 (1 spec.). - Stn DW 656 (1 spec.). - 
Stn DW 666 (1 spec.). - Stn DW 678 (2 specs.). - Stn DW 689 (1 spec.). - Stn DW 694 (1 spec.). - Stn DW 700 (1 
spec.). - Stn DW 727 (1 spec.). - Stn DW 733 (1 spec.). - Stn DW 833 (1 spec.). - Stn DW 968 (1 spec.). - Stn DW 
976 (1 spec.). -Chesterfield Islands - CORAIL 2 :  stn CP 131 (1 spec.). The specimens are catalogued under 
MNHN Sto 1284 - 1300 and LON S. 2557. 
Size of specimens ; Males TL 20 - 33 mm, females TL 19 - 42 mm. 
Depth range in New Caledonia : 13 - 215 m. 
REMARKS. - The specimens do not show the presence of a median canna on the rostral plate. The 
dactylus of the raptorial claws are always armed with 5 teeth, with the proximal tooth the smallest. The 
submedian carinae on the 5th abdominal somite are either in the form of clear carinae or only traces. The 
spine formulation of the abdominal carinae is as follows : submedians 6, intermediates (4), 5-6, laterals 
(4), 5-6, marginals (3), (4), 5. Marginal denticulation on the telson is variable, formulation : 
submedians 2-3, intermediates 5-7, laterals 1. The distal segment of the uropodal exopod has 8 
movable spines on its outer margin, with the last spine extending to the midlength of the distal segment. 
The basal prolongation of uropod has 8-10 spines on the inner margin of the inner longer spine. The 
ventral surface of the telson has a post-anal keel, entire or granulated. 
DISTRIBUTION. - Clorida merguiensis has been reported from scattered localities in the Indo- 
Malayan region (see MOOSA, 1985). The present record is new for the New Caledonian waters 
showing an extension of the species geographic distribution. 
Clorida microphthalma (H. Milne Edwards, 1837) 
Squilla microphthalma H. Milne Edwards, 1837 : 523. - KEMP, 1913 : 31, pl. 1, figs 17-20. - KEMP 
& CHOPRA, 1921 : 299. - STEPHENSON, 1962 : 39, figs 2 a, 2 d ; pl. 1, figs E, F, G (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : stn DW 805 (2 specs.). - stn CP 908 (1 spec.). - S t  
Vincent Bay : Trawl : stn 15, 21’58, 8’s - 166’01, 5’E, 14 m, (1 spec.). - without station number, 5 - 12 m (1 
spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1647 - 1649. 
Size of specimens : Males TL 58 - 89 mm, females TL 57 - 79 mm. 
Depth range in New Caledonia : 5 - 15 m. 
REMARKS. - The specimens are identified as Clorida microphthalma using MANNING‘S key for the 
species (MANNING, 1968 b). The eyes are pear-shaped with the cornea width nearly one-third of the eye 
length. The ocular scales are almost fused, with a median notch. The rostral plate is longer than broad 
with its margins converging to form a rounded apex. The form of the anterior part of the present 
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specimens closely resembles Figure 11 of SERENE (1954) with the more elongate rostrum resembling 
his P1. I, Figure 2 of the same species. The carapace is narrowed anteriorly ; anterior width is about half 
of the greatest width. The dactylus of the raptorial claws has 4 or 5 teeth ; if 5 teeth are present then the 
proximal one is very small. Abdominal carinae spined as : submedians 6, intermediates 5-6, laterals 5-  
6 ,  and marginals (3), 4-5. Denticles on the margin of the telson have the following formulation : 
submedians 2-3, intermediates 6.  The ventral surface of the telson has a short post-anal keel which can 
be very low. STEPHENSON (1962) mentioned the presence of variations in his specimens which is 
within the range of the present specimens, except that the post-anal keel was always present in the New 
Caledonian specimens and was absent in STEPHENSON'S specimens (replaced by granules ? ). 
DISTRIBUTION. -Clorida microphthalma has been reported from scattered localities in the Indian 
Ocean : off Zanzibar (JURICH, 1904), Karachi and Indian coast (WOOD-MASON, 1895 ; KEMP, 1913 ; 
KEMP & CHOPRA, 1921 ; TIWARI & BISWAS, 1952), Indonesia (HOLTHUIS, 1941), Vietnam (SERENE, 
1952,1954), Taiwan waters (LEE & WU, 1966), and Australia (STEPHENSON, 1962) in depths ranging 
from intertidal zone to 80 m. The present record is the first for New Caledonian waters. 
Clorida moluccensis Moosa, 1973 
Clorida malaccemis var. moluccensis Moosa, 1973 : 19, fig. 3. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia -Lugoon : stn DW 19 (1 spec.). - Stn DW 276 (1 spec.). - St 
Vincent Buy : Trawl : s tn  2, 21'58, 2's - 166'01, TE, 9 m, (2 specs). The specimens are catalogued under MNHN 
Sto1650 - 1652 and LON S. 2558. 
Size ofspecimens : Females TL 43 - 108 mm. 
Depthrange in New Caledonia : 26 - 29 m . 
REMARKS. - The specimens have the characters mentioned by MOOSA (1973), differing only in the 
number of dactylar teeth which are from 4 to 5. MOOSA (1973) mentioned that his specimens have only 
4 teeth but the figure shows the presence of a small tubercle which is the mdimentary 5t12 tooth. "he 5th 
tooth is absent in his paratype. The New Caledonian specimens have 4 teeth (in large female TL 108 
mm) and 5 teeth on the other specimens. The rostral plate of the present specimens is 1.8 to 2.0 times 
longer than broad. The ventral surface of @e telson has a sharp post-anal keel surrounded by tubercles. 
DISCUSSION. - The presence of a series of specimens of both C. malaccensis and C. moluccensis 
allows assessment of interspecific as well as intraspecific variation. MOOSA (1973) described a new 
subspecies of Clorida malaccensis which he named as a variety of mohccensis based on specimens 
collected in Maluku waters, Indonesia in two different cruises (the holotype was collected by the Marie1 
KING Memorial Expedition in 1970 and the paratype was collected by the Baruna Expedition in 1964). 
The New Caledonian specimens comprise both the typical form and the variety. MANNING (1978 c) 
synonymized moluccensis with malaccensis basically because of the presence of a small tooth attached 
to the proximal tooth making the number of teeth 5. The moluccensis differs from malaccemis in some 
important factors : the ocular scales are fused to form a trapezoideal plate in mohccensis, not notched as 
in malaccensis ; the rostral plate has its length 1.8 to 2.0 times its width ; the post-anal keel is always 
surrounded by a row of tubercles with additional, scattered, lateral tubercles. The differences justify 
regarding moluccensis as distinct. 
DISTRIBUTION. - Clorida moluccensis was only known from Indonesia, in 54 to 90 m depths 
inhabiting mud, sand and shelly grit bottoms (MOOSA, 1973). The present record, new for New 
Caledonian waters, is the second ever reported giving an indication of the wider distribution of the 
species in shallower waters. 
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Clorida nazasaensis Garcia & Manning, 1982 
Clorida nazasaensis Garcia & Manning, 1982 : 538, fig. 2. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : sm DW 530, 1 0 35 mm (MNHN Sto 1653). 
REMARKS. - The specimen has only one raptorial claw with a dactylus armed with 4 teeth of which 
the proximal one is very small, closely resembling the figure of the type specimen ( GARCIA & 
MANNING, 1982, fig. 2 b). The abdominal carinae are spined almost the same as in the type except that 
the laterals are armed on the 5th and 6th somites. Denticles of the telson have the formulation : 
submedians 5 ,  intermediates 8. The outer margin of the proximal segment of the uropodal exopod has 5 
movable spines. The inner spine of the basal prolongation of the uropod has 7-8 spines on its inner 
margin. The ventral surface of the telson lacks a post-anal keel. As noted by GARCIA and MANNING 
(1982) C. nazasaensis closely resembles C. seversi Moosa, 1973, differing only in the presence of 3 
instead of 4 well formed teeth on the raptorial dactylus and the lacks of a post-anal keel on the ventral 
surface of the telson. 
DISTRIBUTION. - Clorida nazasaensis has only been known from the Philippines in depths of 17 - 37 
m (GARCIA & MANNING, 1982). The present record is the second known and new for New Caledonian 
waters where the species was collected in deeper waters (48 m). 
Kempirza mikado (Kemp & Chopra, 1921) 
Kempina mikado - MOOSA, 1985 : 400, fig. ,10 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn CP 131 (1 spec.). - BIOCAL : sm CP 108 ( 
Size of specimens : Males TL 62 - 77 mm, females TL 58 - 73 mm. 
Depth range in New Caledonia : 215 - 335 m. 
3 specs). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1377 and 1385. 
DISTRIBUTION, - Kempina mikado has been reported from the western Indian Ocean and the Indo- 
Malayan region northward to Japan in depths ranging from 58 to 804 m (see MOOSA, 1985). The 
present record is an extension of the species’ geographical distribution and a new record for New 
Caledonian waters. 
Lenisquilla pentadactyla sp. nov 
(Fig. 14) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : s t n  DW 835, 135 - 150 m : 1 d T1 37 mm, holotype, 
(MNHN Sto 1202). 
DESCRIPTION. - Body smooth, highly polished. Size moderate, male mature at TL 37 mm. Eyes of 
moderate size, extending beyond end of 1st segment of antennular peduncle ; cornea bilobed, Corneal 
Index 518 ; anterior margin of ophthalmic somite truncate ; ocular scales fused, medially concave. 
Antennular peduncle about half as long as carapace length ; dorsal process of antennular somite 
produced into a triangular lobe with sharp apex, directed anterolaterally. Antennal scale slender, length 
less than half carapace length. Rostral plate triangular, longer than broad, margins tapering dorsally to 
form a subacute apex, median canna present. Carapace narrowed anteriorly ; anterolateral angles with 
spine which fails to reach base of rostral plate ; median carina absent, intermediate carinae present ; 
cervical groove crossing gastric groove from middle of posterolateral portion of each side. Mandibular 
palp and 4 epipods present. Raptorial claw relatively robust ; dactylus armed with 5 teeth, outer margin 
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Fig. 14. - Lenisquilla pentadactyla, sp. nov. holotype : d TL 37mm ; a. anterior part of body ; b. carpus, propodus 
and dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 8th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, 
telson and uropod (dorsal view. setae omitted). 
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sinuous basally with a triangular distal lobe ; propodus stout, evenly pectinate, with 3 movable spines 
on proximal inner margin ; dorsal ridge of carpus entire, terminating in a blunt tooth. Exposed thoracic 
somites without submedian carinae, intermediate carinae present on last 3 somites ; lateral process of 
5th somite as a broad, anterolaterally directed spine ; 6th somite inconspicuously bilobed, anterior lobe 
small, posterior lobe rounded ; 7th somite without indication of anterior lobe, posterior lobe rounded. 
First 5 abdominal somites lacking submedian carinae, 6th somite with 3 pairs of carinae ; spine" 
formulation of the abdominal carinae is as follows : submedians 6, intermediates 4-6, laterals 4-6, 
marginals 3-5. Telson broader than long, with 3 pairs of marginal teeth, each with dorsal carina ; 
submedians with fixed apices, prelateral lobe absent ; dorsal surface with sharp median carina 
terminating in posterior spine, without additional carinae lateral to median carina ; submedian denticles 
truncate, inner denticle about twice as large as outer, denticle formulation : submedians 2, intermediates 
7-8, laterals 1 ; ventral surface with a short post-anal keel. Proximal segment of uropodal exopod as 
long as distal segment, outer margin with 8 movable spines, last spine extending to midlength of distal 
segment. Basal prolongation of uropod with 2 spines, inner spine the longer, with a broad lobe on 
outer margin and with 9 spines on inner margin. 
Colour .- The colour of the preserved specimen is completely faded. 
Measurements : Male holotype : TL 37 mm ; carapace length 6.8 mm ; antekular peduncle length 
3.6 mm ; eye length 1.9 mm ; cornea width 1.3 mm ; rostral plate : length 1.4 mm, width 0.9 mm ; 
antennal scale : length 3.2 mm, width 0.8 mm ; propodus : length 6.5 mm, width 2.3 mm ; telson : 
length 5.7 mm, width 7.5 111111. 
REMARKS. -Lenisquillapentadactyla sp. nov., differs fròm all the known members of the genus in 
having 5 instead of 6 teeth on the raptorial dactylus. The new species superficially approaches L. 
espinosas (BLUMSTEIN, 1974) in having rostral plate ornamented with a median carina and in the form 
of the the dorsal surface of the telson. It differs in : 1. carapace with anterolateral spines in pentadactyla 
which are lacking in espinosus ; 2. the lateral process of 5th thoracic somite is sharp, anterolaterally 
directed in pentadactyla which is laterally directed in espinosus ; 3. tlie spinulation of the abdominal 
carinae ; 4,the presence of spines instead of serration on the inner margin of the inner longer spines of 
the basal prolongation of the uropod inpentadactyla: 
Etymology : The specific name pentadactyla refers to the presence of only 5 teeth on the raptorial 
dactylus. 
DISTRIBUTION. - Known only from New Caledonian waters in depths of 135 to 150 m. 
. I  
Leptosquilla schmeltzii (A.' Milne Edwards, 1873) 
Squilla Schmeltzii A. Milne Edwards, 1873 : 11, pl. 2, fig. 7. - HANSEN, 1926 : 14, pl. 1, figs 5 a -  
"Leptosquilla schmeltzii" - KEMP, 1913 : 93, p1.7, figs 81 - 83. 
Squilla schmeltzii - HOLTHhS, 1941 : 257, fig. 2. 
Leptosquilla schmeltzii - HOLTHUIS, 1967 : 13. - MOOSA, 1984 : 38. 
5b. 
, .  
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 203 (1 spec.). - S t n  DW 915 (1 spec.). - S t n  DW 
1021 (4 specs.). - Stp DW 1040 (1 spec,). - Stn DW 1041 (2 specs.). - Stn DW 1051 (1 spec.). - Stn DW 1057 (1 
spec.). - Stn DW 1066. - Stn DW 1078. - Stn DW 1083. - Stn DW 1092. - Stn DW 1093. - Stn DW 1098. - Stn 
DW1110. - Stn DW 1200. - MUSORSTOM 6 : stn DW 417 (1 spec.). - Stn DW 419 (3 specs.). - Sm DW 455 (1 
spec.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1378 - 1384 and LON S. 2557-2559, 1878-1880. 
Size specimens : Males TL 20 - 23 mm,' females TL 18 - 25 mm. 
Depth range in New Caledonia : 11 - 17 m. 
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REMARKS. - All the specimens have the dorsal surface of the body mottled with black pigment in 
more or less uniform pattem with some specimens having more pronounced and larger dots of black 
pigment. The dactylus of the raptorial claw is armed with 7 teeth, except on one specimen having 
dactyli axmed with 6 and 7 teeth. The median carina on the dorsal surface of the telson in the larger male 
specimen is more swollen than in the females or smaller males. The proximal segment of the uropodal 
exopod has 3 to 4 movable processes, and if 4 processes exist then the 2 proximal processes are 
spiniform, the 3rd becomes spatulate or crescent-shaped and the 4th is a broad leaflike process. If only 
3 processes exist then only the proximal one is spiniform, the 2 distal process are as described above. 
DISTRIBUTION. - Leptosquilla schmeltzii has a wide distribution in the Indo-West Pacific region and 
has been reported from eastem African waters to the Red Sea through the Andaman Sea, Indonesia and 
Samoa. The species has not been previously reported from New Caledonian waters. The known depth 
range of the species is 11 to 45 m, inhabiting muddy or fine sand bottom (MOOSA, 1984 and the present 
record). 
Neoamhisquilla gen. nov. 
DIAGNOSIS. - Eyes large, cornea bilobed, inner margin of eye the longer, ocular scales separate. 
Carapace without median carina. Mandibular palp and 4 epipods present. Dactylus of raptorial claw 
with 8 teeth, upper margin of propodus pectinate. Lateral process of 5th, 6th and 7th thoracic somites 
single, that of the 5th as a sharp spine. Abdomen without median and submedian carinae on the first 5 
somites, 6th somite without median carina but with normal complement of carinae. Telson with 
supplementary carination lateral to median carina, prelateral lobe indistinct ; submedian teeth with 
movable apices. Basal prolongation of uropod with row of sharp spines on inner margin. 
Type species : Neoanchisquilla semblatue, new species, by monotypy. 
REMARKS. - Neoanchisquilla , new genus, most closely resembles Anchisquilla, differing only in 
the number of dactylar teeth, the presence lof movable apices on the submedian teeth of the telson, and 
the presence of prelateral lobes on the telson. The two genera share common features in having 
superficial resemblance in the dorsal ornamentation of telson, the form of lateral process on the 5th 
thoracic somite and the carination o~€fie abdaminal somites- 
Etymology : The name neo - new -, in combination with Anchisquillu, to indicate that the two very 
closely resemble each other. The gender is feminine. 
Neoanchisquilla semblatae sp. nov. 
(Fig. 15) 
MATERIAL EXAMINED. - Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn DW 30. 74 m : 1 d TL 26 mm, holotype, 
(MN" Sto 1626). 
DESCRIPTION. - Size small, male adult at TL, 26 mm. Eyes small, set obliquely on stalk, extending 
to end of 1st segment of antennular peduncle. Comea bilobed, slightly wider than eyestalk, Comeal 
Index 400 ; ocular scales truncate, separate ; anterior margin of ophthalmic somite truncate. Antennular 
peduncle short, about two-thirds carapace length ; dorsal process of antennular somite as a blunt tooth, 
directed anterolaterally. Antennal scales slender, slightly more than half carapace length. Mandibular 
palp and 4 epipods present. Rostral plate as llong as broad, apex rounded, without apical. spine or dorsal 
carina. Dactylus of raptorial claw armed with 8 teeth, outer margin sinuous basally and with a small, 
angled elevation ; propodus long, ais long ips carapace length, margin sparsely pectinate allong its entire 
length, inner margin with 3 movable spines proximally ; dorsal ridge of carpus entire, ending in a blunt 
tooth ; merus and ischium without spine. Exposed thoracic somites without submedian carinae, 
intermediates present on the last 4 somites ; lateral process of 5th somite as a sharp, anterolaterally 
directed spine, ventral spine present ; 6th somite with a small elevation on its anterolateral margin 
resembling a small lobe, posterolateral lobe rounded ; 7th somite with posterolateral margin rounded. 
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Fig. 15. - Neounchisquilla semblatue sp. nov.. holotype : d TL 26mm ; a. anterior part of body ; b. carpus, propodus 
and dactylus of raptorial claw ; c. 5th to 8th thoracic somites (one side only) ; d. 6th abdominal somite, 
telson and uropod (dorsal view, setae omitted). 
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First 5 abdominal somites without submedian carinae ; 6th somite with 3 pairs of carinae ending in 
spines ; spine formulation : submedians 6, intermediates 6, laterals 4-6, marginals 1-5 ( one side of the 
2nd somite without marked spines). Telson broader than long, dorsal surface lateral to median carinae 
ornamented with carinae as illustrated ; 3 pairs of marginal teeth present, each with dorsal carinae ; 
submedians with movable apices, prelateral lobe present ; denticles sharp, formulation : submedians 6- 
7, intermediates 12-13, laterals 1 ; ventral surface with a long and sharp post-anal keel. Proximal 
segment of uropodal exopod slightly longer than distal segment, with 6 movable spines on outer 
margin, last spine not reaching midlength of distal segment. Basal prolongation of uropod long and 
slender ; inner spine the longer with a lobe on its outer margin and with 10-12 spines on inner margin. 
Measurements : Male holotype : TL 26 mm ; carapace : length 5.3 mm, anterior width 2.6 mm, 
posterior width 5.3 mm ; rostral plate : length 0.9 mm, width 0.8 mm ; antennular peduncle length 3.9 
mm ; antennal scale length 2.9 mm, width 0.7 mm ; 'eyelength 1.4 mm ; cornea width 1.3 mm ; telson : 
length 3.5 mm, width 4.4 mm. 
REMARKS. - Neoanchisquilla semblutae sp. nov., closely resembles Anchisquillu fasciata (de Haan, 
1844) ; they differ in : 1. the number of dactylar teeth ; 2. ornamentation on the dorsal surface of the 
telson ; and 3. the presence of submedian teeth with movable apices on semblatue. 
Etymology : The specific name semblatue is dedicated to Mme Josette SEMBLAT whose help was 
indispensable in the literature search during the present study. 
DISTRIBUTION. -Known only from Chesterfield Islands, in New Caledonian waters. 
Oratosquilla calumnia (Townsley, 1953) 
Squilla calumnia Townsley, 1953 : 410, figs 8,9 a-f. 
Orutosquilla calumnia - MANNING, 1971 b : 4, fig. 1 (synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lugoon : stn DW 187 (1 spec.). - Stn DW 806 (1 spec.). - Stn CP 
908 (1 spec.). - Stn  CP 928 (1 spec.). - Stn CP 1059 (1 spec.). - S t  Vincent Buy : Trawl : stn 1, 21'58, O'S - 
166'01, TE, 6 m, (2 specs.). - Sin 5, 21'58, 1's - 166'01, 2'E, 10 m, (1 spec.). - Stn 8, 21'57, 4's - 166'02, 6'E, 7 m, 
(2 specs.). - S t n  15, 21'58, 8's - 166'01, SE, 14 m, (1 spec.). - Stn 18, 22'04, 5's - 166'06, TE, 12 m, (2 specs.). - 
without station number (5 specs.). The specimens are catalogued under MNHN Sto 1364 - 1376 and LON S.2559. 
Sizes of specimens : Males TL 64 - 130 mm, females TL 66 - 126 mm. 
Depth range in New'Caledoniu : 5 - 48 m. 
DIsCUssION. - Following MANNING'S key for the identification of Orutosquillu Group (MANNING, 
1971 b) the specimens partly belong to O. muuritunia (Kemp, 1913) and partly to O. calumnia 
(Townsley, 1953). MANNING (1971 b) speculated that these species represent two population terminals 
of a widely distributed species in the Indo-West Pacific region. Comparing the New Caledonian 
specimens with a specimen of Orutosquilla muuritiana collected from Tulear, Madagascar, identified by 
Manning, the two species are distinctly different. The lateral margin of the posterior lobe of the 6th and 
7th thoracic somites, is straight, forming a clear triangle which very closely resembles Figure 1 of 
MANNING (1971 b). All the present specimens with submedian carinae on the 4th abdominal somites 
end in spines, while the intermediate carinae are spined in 13 specimens (one specimen with spine on 
one side only) out of the total 18 specimens. The submedian carinae on the 3rd abdominal somite are 
armed in 4 specimens only, all have armed submedian carinae on the 4th somite. The spinulation of the 
abdominal carinae does not seem to correspond to differences in size or sexe, the formulation is : 
submedians (3), 4-6, intermediates (l), 2-6, laterals 1-6, marginals 1-5. The dorsal ridge of the carpus 
of raptorial claws generally have 2 acute teeth, in some specimens additional, very low, teeth exist 
whereas in 2 specimens they have only 1 tooth ( in one of these specimens the single tooth on one of 
the claws is clearly a fusion of 2 teeth). The form off the anterior lobe on the lateral process of the 7th 
thoracic somite is not uniform, it varies from slightly rounded to acute or almost sharp. The characters 
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approach both O. mauritiana and O. calumnia. The Corneal Indices of the New Caledonian specimens 
ranges from 324 to 426, and this is within the ranges of both species : 391 - 500 in O. calumnia and 
397 in O. mauritiana (see MANNING, 1968 ; 1971 b). The colour pattern of the specimens is uniform 
and fully agrees with the description of h 4 A N " G  (1971 b) for O. calumnia. 
DISTRIBUTION. - Previously only known from Guam (MANNING, 1971 b) and Hawaiian waters 
(TOWNSLEY, 1953 ; MANNING, 1971 b). The present record, new for New Caledonian waters, shows 
that the species lives in depths ranging from 5 to 50 m. 
Oratosquilla fossulata Moosa, 1985 
Oratosquilla fossulata Moosa, 1985 : 405, fig. 11. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia - Lagoon : stn DW 41 (1 spec.). - Stn DW 512 (2 specs). - Stn DW 
527 (32 specs). - S t n  DW 535 (1 spec.). - Stn DW 539 (1 spec.). - Sm DW 848 (1 spec.)..- Stn DW 854 (1 spec.). - 
Stn CP 1061 (1 spec.). - Sm DW 1064. - Stn DW 1074. - Stn DW 1081. - Sm DW 1085. - Stn DW 1089. - Stn DW 
1099. - Stn DW 1102. - Sm DW 1135. - Stn DW 1163. - Stn DW 1169. - Sm DW 1172. - Stn DW 1179. - Stn DW 
1204. - Sm DW 1210. - Stn DW 1216. -Belep : sm 42, 22.06.1985, 19'34'0 S - 163'37'7 E, 43-49 m,, (1 spec.). - 
Chesterfield Islands - CORAIL 2 : stn CP 131 ( 1 spec.). MUSORSTOM 4 : Stn CC 146 ( 1 spec.). - Stn CP 172 
( 1 spec.). - MUSORSTOM 5 : stn DW 276 ( 1 spec.). - Stn DW 289 ( 1 spec.). - Others : 5 specs no data. The 
specimens are catalogued under MNHN Sto 1353 - 1363 and MNHN Sto 1393 - 1395. 
Size of specimens : Males TL 33 - 82 mm and juvenile ; females TL 34 - 77 mm. 
Depth range in New Caledonia : 13 - 330 m. 
REMARKS. - All the specimens bear 6 teeth on the dactylus of the raptorial claw ; the merus lacks a 
spine on its inferodistal angle ; the dorsal surface of the telson has furrows which are deeper in the 
larger specimens. On some smaller specimens the posterolateral lobe on the 6th thoracic somite is less 
sharp than in larger specimens and may show fewer spines on the abdominal carination (submedians 
may be absent on the 5th somite). 
DISTRIBUTION. - Previously only known from the Philippines in 143 to 189 m depths. The present 
record, new for New Caledonian waters, shows that the species may occur from shallow to deeper 
waters (13 to 330 m). 
Oratosquilla inornata (Tate, 1883) 
Squilla inornata Tate, 1883 : 51, pl. 2, fig. 3 a - c. 
Oratosquilla inornata - MANNING, 1978 d : 17, figs 8-9. 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : s t n  DW 4 (1 spec.). - Stn DW 20 (1 spec.). - Stn D w  184 
(2 specs). - Stn DW 187 (1 spec.). - Sm DW 512 (4 specs). - Stn DW 527 (24 specs). - Stn DW 785 (1 spec.). - Stn 
DW 813 (1 spec.). - Stn DW 827 ( 1 spec.). - Stn CP 928 (2 specs.). - S t n  CP 967 (2 specs). - Stn CP 1060 (1 spec.). 
- Sm CP'1061 (1 spec.). - Berep : stn 26, 19.02.1985, 19'41.8' S - 163'31.2' E, 40 m, ( 1 spec.). - Poft : stn 21, 
18.06.1985, 19'21.3' S - 163'34.2' E, 58 m, (6 specs). - Stn 22, 18.06.1985, 19'23.3' S - 163'34.2' E, 58 m, (2 
specs). - Stn 23, 18.06.1985, 19'20.7' S - 163'34.8' E, 57-58 m, (3 specs.). - St Vincent Bay : Trawl : stn 8, 
21'57, 4% - 166'02, 6'E, 7 m, (3 specs). - Stn 9, 21'57, 5's - 166'02, 6'E, 7 m, (1 spec.). - Stn 12, 21'58, 4's - 
166'02, O'E, 12 m, (7 specs). - Stn 13, 21'57, 2's - 166'02, 3'E, 7 m, (1 spec.). - Stn 15, 21'58, 8's - 166'01, 5'E, 14 
m, (10 specs). - Stn 16, 21'58, 4's - 166'01, 4'E, 17 m, (4 specs). - Sm 17, 22'04, 4's - 166'05, 8'E, 13 m, (6 specs). 
- Stn 18, 22'04, 5's - 166'06, 2'E, 12 m, (1 spec.). - Stn 20, 22'04, 7's - 166'06, l'E, 14 m, (4 specs). -without 
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station number (12 specs). - shrimp culture pond (1 spec.). - MUSORSTOM 4 : sm DW 148 (1 spec.). The specimens 
are catalogued under MNHN Sto 1309 - 1340,1897. 
Size of specimens : Males TL 35 - 110 mm and juveniles, females TL 39 - 123 mm. 
Depth range in New Caledonia : 4 - 58 m. 
REMARKS. - The specimens agree with the description and figure of M A " G  (1978 c) in most 
characters. The spine formulation of the abdominal carinae in the smaller specimens is almost the same 
as the larger specimens except for some lateral spines in some specimens which are 3-6 instead of 2-6. 
Colour : The preserved specimens show the following colour pattem : pale band on dorsal part of 
2nd abdominal somite stretching between the intermediate and submedian carinae ; dark, crescent- 
shaped line with its legs touching the lateral carinae on the first 4 abdominal somites ; short dark line on 
2nd to 6th abdominal somites located at the anterior margin between the lateral and intermediate carinae ; 
the same short black line on posterior margin of 6th abdominal somite between lateral and intermediate 
carinae. Telson with median carina and all carinae of the marginal teeth are greenish, or in some 
specimens rather dark, with tip of spine pink or pinkish ; rib of the proximal segment of uropodal 
exopod blackish, while two-thirds of inner side of distal segment of uropodal exopod black ; tip of 
basal prolongation of uropod pinkish. 
D~STRTBUTION. - Oratosquilla inornata was once considered to be a widely distributed species, but 
recently, the only reliable records were considered to be from St Vincent Bay, South Australia and 
Bowen, Queensland in 35 to 46 m depths (MANNING, 1978 d). The present record, new to New 
Caledonian waters, shows that the species may have a wider distribution in neighbouring areas where it 
inhabits a wider depth range (4 to 59 m). 
Oratosqziilla aepa (Latreille, 1828) 
Squilla nepa - KEMP, 1913 : 60, pl .4, fig. 41 (for older synonymy). 
MATERIAL EXAMINED. - New Caledonia - Lagoon : sm DW 184 (5 specs.). - stn DW 187 (3 specs). - S t  
Vincent Buy : Trawl : stn 1, 21'58, O'S - 166'01, 2'E, 6 m, (3 specs). - Stn 8, 21'57, 4's - 166'02, 6'E, 7 m, (4 
specs). - Stn 9, 21'57, 5's - 166'02, CE, 7 m, (5 specs). - Stn 12, 21'58, 4's - 166'02, O'E, 12 m, (11 specs). - Stn 
14, 21'58, 8's - 166'02, l'E, 13 m, (4 specs). - Sm 15, 21'58, 8's - 166'01, 5'E, 14 m, (5 specs). - Sm 16, 21'58, 4's 
- 166'01, 4'E, 17 m, (1 spec.). - 2 stations without number (8 specs). The specimens are catalogued under MNHN Sto 
1341 - 1352. 
Size ofspecimens : Males TL 106 - 148 mm, females TL 84 - 16". 
Depth range in New Caledonia : 4 - 13 m. 
DISTRlBUTION. - Oratosquilla nepa has a wide distribution in shallow coastal waters of the tropical 
Indo-West Pacific region. The species has been reported from coastal waters bordering the Indian 
Ocean and westem Pacific. In Australian waters O. nepa was only reported from Townsville, 
Queensland and other Queensland records were regarded as doubtful by STEPHENSON (1953) ; the 
record of this species in New Zealand waters was also regarded as doubtful by CHILTON (1891). The 
present record is new for New Caledonian waters. 
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OratosquilZa subtilis Manning, 1978 
Oratosquilla subtilis Manning, 1978 c : 33, fig. 19. 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia -Lagoon : stn DW 105 (1 spec.). - Stn DW 234 (1 spec.). - Stn DW 
235 (1 spec.). - Stn DW 319 (1 spec.). - Stn DW 355 (1 spec.). - Sm DW 611 (1 spec.). - Sm DW 778 (1 spec.). - Stn 
DW 833 (2 specs). - Stn DW 834 (1 spec.). 
REMARKS. -The specimens are considered to be Oratosquilla subtilis based on the following 
characters : inferodistal angle on outer face of merw of raptorial claw unarmed, dorsal ridge on carpus 
of raptorial claw entire, dactylus armed with 5 teeth, proximal segment of uropodal exopod longer than 
distal. O. subtilis as described by MANNING (1978 c) has a variable sized rostral plate ; this is shown in 
the New Caledonian specimens, whose rostral plate varies from a little broader to a little longer. The 
Corneal Indices of the specimens are 350-423 which approaches the known range of O. subtilis (412- 
442). The anterior width of the carapace is half or slightly less than half of the carapace length. The 
abdominal carinae are spined as : submedians 5-6, intermediates (3), 4-6, laterals 2-6, marginals 1-5 (in 
one female the marginal spines are not marked on the 1st and 2nd somites making the formula 3-5). The 
proximal segment of the uropodal exopod has 8-10 movable spines on its outer margin, the last not 
extending to the midlength of the distal segment. O. subtilis belongs to the gonypetes Group, all having 
5 teeth on the raptorial dactylus. 
DISTRIBUTION. -Madras, India, Burma, Indonesia and the Philippines, in depths ranging from 37 to 
91 m (MANNING, 1978 c). The present record, new for New Caledonian waters, shows the eastward 
extension of the species' geographic distribution within the known bathymetric ranges. 
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ABSTRACT 
A collection of palaemonoid shrimps from New Caledonian waters less than 100 m depth has been 
examined and found to include 39 species, including three new species, Palemonella dolichodactylus, 
Periclimenes ischiospìnusus and P. tenuirostris, and fourteen species new to the New Caledonian 
fauna, increasing to 67 the number of marine palaemonoid shrimps known from New Caledonia. 
RESUME 
Une collection de crevettes palaemonides trouvees dans les eaux de moins de 100 m de profondeur 
en Nouvelle-Cal6donie a CtC examinee et 39 espèces ont Ct6 identifiees, trois d'entres elles sont 
nouvelles pour la science, Palaemonella dolichodactylus, Periclimenes ischiospinosus, P. tenuirostris, 
et quatorze espèces sont nouvelles pour la faune de Nouvelle-Caledonie. Le nombre des espèces de 
crevettes palaemonides marines est maintenant port6 h soixante-sept. La zoogeographie de ces espèces 
est brièvement diScutCe. 
INTRODUCTION 
The marine palaemonoid shrimps of New Caledonia have not attracted a great deal of study. Early 
collections were made by Abbe CULLIERET in 1890 and deposited in the collections of the Museum 
national d'Histoire naturelle, Paris, some of which were reported upon by KEMP (1922). HOLTHUIs 
(1953) recorded the presence of Stegopontonia commensalis. BRUCE (1968, 1970 a, 1970 c) added 
nine further species to the New Caledonian fauna list and more recently a series of papers by MONOD 
(1969,1972,1973,1976 a, 1976 b) provided data on a further nine species. BRUCE (1980 a) added a 
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further five species and listed the pontoniine fauna known at that time, with 29 species, with the further 
addition of Isopontoniaplatycheles (Bruce, 1982). LEDOYER (1984), in a study of the seagrass fauna, 
added two more species. Most recently a paper by BRUCE (1990) has reported on the deep-sea 
palaemonoids of New Caledonian waters, adding a further eleven species, derived from recent 
collections carried out by a series of campaigns by ORSTOM (Institut Français de Recherche Scientifique 
pour le Nveloppement en CoopCration) and the Museum national d'Histoire naturelle. Other campaigns 
carried out during a program named "Lagon" collected numerous palaemonoid specimens from shallow 
waters, less than a 100 m depth, which are now reported upon (RICHER de FORGES, 1991). 
The present report provides information on 38 species, including three new species, Pa1,aemonella 
dolichohctyhs, Periclimenes ischiospinosus and P. tenuirostris, and fourteen species are now reported 
from New Caledonia for the first time, yielding a total marine palaemonoid fauna of 67 species. Many 
common and well known Indo-West Pacific species are not represented on the collection, particularly 
those associated with scleractinian and other coelenterates, and with sponges and tunicates. 
Undoubtedly, many more remain to be discovered in the coral reef biotope and other shallow water 
habitats around New Caledonia 
For well known species, restricted synonymies only are provided, with reference to New 
Caledonian reports. Carapace length refers to the post orbital carapace length. 
SPECIES LIST 
PAtAEMONINfiE 
Leandrites cyrtorhynchus Fujino & Miyake, 1969 
Leander tenuicornis (Say, 18 18) 
Palaemon debilis Dana, 1852 
Palaemon pacificus (Stimpson, 1860) 
Urocaridella gracilis Borradaile, 1915 
Palaemonella rotumuna (Borradaile, 1898) 
Palaemonella longidactylus sp. nov. 
Periclimenes amboinensis (De Man, 1888) 
Periclimenes amymone De Man, 1902 
Periclimenes brevicarpalis (Schenkel, 1902) 
Periclimenes holthuisi Bruce, 1969 
Periclimenes imperator Bruce, 1967 
Periclimenes lanipes Kemp, 1922 
Periclimenes novaecaledoniae Bruce, 1967 
Periclimenes psamathe (De Man, 1902) 
Periclimenes seychellensis Borradaile, 1915 
Periclimenes ?tenubes Borradaile, 1898 
Periclimenes ischiospinosus sp. nov. 
Periclimenes tenuirostris sp. nov. 
Periclimenaeus arubicus (Calman, 1939) 
Periclimenaeus bidentatus Bruce, 1970b 
Periclimenaeus nobiliì Bruce, 1974 
Periclimenaeus rastrger Bruce, 1980a 
Apopontonia dubia Bruce, 1982 
Thaumustocaris streptopus Kemp, 1922 
Anchistus australis Bruce, 1977 
Anchistus demani Kemp, 1922 
Anchistus gravieri Kemp, 1922 
Anchistus pectinis Kemp, 1925 
Conchodytes meleagrime Peters, 1852 
Conchodytes trihcnue Peters, 1852 
Harpiliopsis depressa (Stimpson, 1860) 
P0NTo"m 
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Corallwcaris graminea (Dana, 1852) 
Coralliocaris superba (Dana, 1852) 
Dasycaris zanzibarica Bruce, 1973b 
Pliopontonia firtiva Bruce, 1973a 
Pontonides sp. 
H"0CERIDAE 
Phyllognathia ceratophthalma (Balss, 1913) 
ANcmsnoIDIDAE 
Anchistioides willeyi (Borradaile, 1899) 
SYSTEMATIC ACCOUNT 
PALAEM0"AE 
Leandrites cyrtorhynchus Fujino & Miyake, 196.9 
(Figs 1 c, 3 d) 
Leandrites cyrtorhynchus Fujino & Miyake, 1969 : 143-149, figs 1-3. - MONOD, 1976, 11-14, figs 
42-45, 53-57. 
MATERIEL EXAMINED. - Stn 136, 21 m, 25.10.1980, coll. P. LABOUTE, (CB 218) : 1 d , 1 ovig. Q (MNHN Na. 
11246). - Stn 246, 22'28.3's - 166'57.0E. , île Ouen, baie du Prony, 66 m, 23.10.1984 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 
11248). - Stn 588, 22'31.6's - 167'26.2'E., île des Pins, 31-32 m, 18.07.1985 : 1 Q (MNHN Na. 11249). - Stn 633, 
21'55.6's -166'48.2'E., Lagon Est, 50 m, 6.08.1986 : 1 Q (MNHN Na. 11247). 
REMARKS. - The specimens agree well with the original description. The mouth parts were removed 
from specimen Na. 11248 and were without any trace of a palp. The fourth thoracic sternite also 
showed a distinct median process. All four specimens with an intact rostrum had a large acute epigastric 
tooth, with two further similar rostral teeth over the orbital region, with two central and two or three 
distal dorsal teeth. The ventral margin bore 9-10 teeth, with a bilateral submarginal row of plumose 
setae. The dactylus of the third ambulatory pereiopod .is slender, about 6.0 times longer than its 
proximal depth, feebly curved and with a poorly demarkated unguis. The dorsal margin bears a small 
group of setae at about 0.55 of its length, with a.pair of distolateral sensory setae and additional small 
setae. The distal propod is provided with a pair of slender spines, about 0.3 of dactylus length. This 
species has been previously reported from New Caledonia by MONOD (1976), with an ovigerous female 
from 3 m in the baie des Citrons, NoumCa. 
DISTRIBUTION. - Type locality : T6 Island, Tanabe Bay, Japan. Also known only from Kenya, 
Australia and New Caledonia. 
Leander tenuieornis (Say, 1818) 
(Figs 1 b, 2) 
Palaemon tenuicornis Say, 1818 : 249. 
Leander tenuicornis - KEMP, 1925 : 302. - HOLTHUIS, 1950 : 26, figs 1-2. - LEDOYER, 1984 : 253, 
. 
fig. 9. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 106, 22'23.1's - 166'42.4'E., Grand Récif Sud, 33 m, 22.08.1984 : 1 d , 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11195). - S t n  109,22'23.4'S - 166'44:7'E., ile Ouen, baie du Prony, 16 m, 22.08.1984 : 1 Q (MNHN Na. 
1197). - Stn 110 bis, 22'23.9's - 166'47'E., île Ouen, baie du Prony, 40 m, 22.08.1984 : 1 d (MNHN Na. 11199). - 
Stn 




Fig. 1. - Carapace and rostrum. A, Periclimenes psamathe (De Man). B, Leander tenuicornis (Say). C ,  Leandrites 
cyrtorhynchus Fujho & Miyake. D, Palaemon debilis (Dana). E, Palaemon pacificus (Stimpson). F, 
Urocaridella gracilis Borradaile. 
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242, 22'23.8's - 167'00.7'E, île Ouen, baie du Prony, 25 m, 23.10.1984 : 1 d (MNHN Na. 11196). - S t n  398, 
22'37.0's - 167'11.8'E., Grand Récif Sud, 71 m, 23.01.1985 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11195). 
REMARKS. - LEDOYER (1984) reported on numerous examples from New Caledonian seagrass 
beds. The present specimens were all obtained from sublittoral waters down to depths of 71 m, but it is 
not clear if the specimens were caught on the bottom at these depths. It seems more probable that they 
were collected from floating algae at the water surface during the shooting or hauling of gear. The 
species is well known as a Sargassum shrimp. 
01" p!hm?l 
0,25" +2+ t :?+ I"m; 
Fig. 2. - Leander tenuicornis (Say), ovigerous female, sm. 114. A, third pereiopod, propod and dactylus. B, same, 
dactylus and distal propod. C, same, distal dactylus. D, fourth pereiopod, propod and dactylus. E, fifth 
pereiopod, propod and dactylus. F, male first pleopod, endopod. G ,  male second pleopod, endopod. H, same, 
appendix masculina. 
The specimens show no significant differences from previous descriptions. Males have carapace 
lengths of 3.8-4.9 mm, females 3.6-4.7 mm and the ovigerous female, 4.7 mm. The rostral dentition 
varies from 2 + 7/6 (O) to 2 + 9/7 (9). It has been previously noted that the male rostrum is longer and 
more slender than that of the female (HOLTHUIS, 1950). As previously reported (KEMP, 1925), the 
endopod of the male first pleopod has a well developed appendix interna, arising from about 0.7 of the 
medial margin's length. The endopod is about 3.5 times longer than wide, distally rounded, the distal 
margins with numerous short plumose setae. The medial margin, proximal to the appendix masculina, 
bears a series of about 10 short simple curved spinules. The endopod of the second pleopod is about 
6.0 times longer than its proximal width, tapering distally, with the appendices at about 0.35 of the 
medial margin length, reaching to about 0.66 of the endopod length. Appendices interna and masculina 
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Fig. 3. - Dactyls of third ambulatory pereiopods. A ,  Periclibenes psamathe (De Man). B,  Periclimenes 
ischiospinosus sp. nov. C ,  Urocaridella gracilis Borradaile. D, Leandrites cyrtorhynchus Fujino & Miyake. 
E, Palaemon pacificus (Stimpson). F, Palaemon debilis (Dana). G ,  Anchistioides willeyi (Borradaile), stn. 
5 9 .  
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are subequal in length, the appendix masculina having the corpus about 5.0 times longer than proximal 
width, tapering slightly distally, with three terminal spines and five ventrolateral spines, most finely 
setulose. The ambulatory pereiopods have the propods of increasing length posteriorly, in the ratio of 
1:1.2:1.35, the length of the dactylus remaining approximately constant at 0.3. The dactylus is 
compressed, with a sharp ventral cutting edge, about 6.0 times longer than proximal depth, without a 
clearly demarkated unguis, with a short stout spine at about 0.6 of the dorsal margin length, with some 
slender adjacent setae. Some similar spines are present along the dorsal margin of the ambulatory 
propods. In the figure provided by HOLTHUIs (1950), the dactylus of the third pereiopod is only about 
0.5 of the propod length, in contrast to about only 0.3 in the present material. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Newfoundland Banks. "The species is known from tropical and 
subtropical seas all over the world, except for the American west coast", (HOLTHUIS, 1950). 
Palaemon debilis Dana, 1852 
(Figs 1 d, 3 f) 
Palaemon debilis Dana, 1852 : 26. 
Palaemon (Palaemon) debilis - HOLTHUIS, 1950 : 66-70, fig. 13. 
MATERIAL EXAMINED. - Mission Picard : baie du Prony, sublittoral, 1980 : 5 d , 4  Q (1 ovig. Q) (MNHN Na. 
1125 1). 
REMARKS. - The specimens present no special features. Males range in carapace length from 2.7- 
3.0 mm, females 3.0-3.6 mm, with the single ovigerous example at 6.2 mm. Rostral dentition varies 
from 1 + 5 6 / 6 4 ,  (three specimens have damaged rostra). The rostrum has the ventral margin 
intermittently setose, with a single median row of short plumose setae. The mandibles were without 
palps. The dactylus of the ambulatory pereiopods is slender, about 6.2 times longer than the proximal 
depth, with the unguis not distinctly demarkated. The dorsal margin bears a small proximal group of 
short setae at about 0.45 of the length, with a larger group of longer setae at about 0.65 of the length. 
The distoventral angle of the propod bears only a single short spine, about O. 15 of the dactylus length. 
Apparently not previously reported from New Caledonia. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Hilo, Hawaiian Islands. New to the New Caledonian fauna. 
Common and widespread throughout the Indo-West Pacific region, from the Gulf of Suez to Hawaii 
and the Tuamotu Islands. 
Palaemon pacificus (Stimpson, 1860) 
(Figs 1 e, 3 e) 
Leanderpacificus Stimpson, 1860 : 40. - BORRADALE, 1898 : 410. 
Palaemonpacìjicus - RATHBUN, 1906 : 924, pl. 22, fig. 3. - HOLTHUIS, 1950 : 87-90, fig. 19. 
MATERIAL EXAMINED. -Plage de Plum, April 1984, coll. A. CROSNIER : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11251). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 7.7 mm and a rostral dentition of 2 + 7/4. 
The ventral interdental rostral spaces are provided with a single median row of short plumose setae. In 
comparison with P. debilis above, the dactylus of the ambulatory pereiopod is short and stout, about 
3.8 times longer than the proximal depth, with a poorly demafkated unguis and a single group of setae 
at about 0.56 of the dorsal margin length. The distal propod bears a single spine, about 0.25 of the 
dactylus length. Previously recorded from New Caledonia by B ORRODAILE (1 899) from the île des 
Pins. 
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DISTRIBUTION. - Type locality : Shimoda, Japan. Also recorded from the Red Sea to the Cape of 
Good Hope, India, Indonesia, Japan, Taiwan, Hong Kong, to the Hawaiian Islands. 
Urocaridella gracilis Borradaile, 19 15 
(Figs 1 f, 3 c, 4) 
Urocaridella gracilis Borradaile, 1915 : 210 ; 1917 a, 352, pl. 53, fig. 2. - KEMP, 1922 : 122. - 
Leander urocaridella - HOLTHUIS, 1950 : 28-31. -JOHNSON, 1961 : 55; 1976 : 29. 
BRUCE, 1990a : 150-151. 
Fig. 4. - Urocaridella gracilis Borradaile, stn. 110 bis, ovigerous female, mandible. 
MATERIAL EXAMINED. - S t n  110 bis, 22'23.8's - 166'47.0'E., De Ouen, baie du Prony, 40 m, 22.08.1984 : 2 d 
(MNHN Na. 11207). - S t n  114, 22'23.6's - 166'49.6'E., île Ouen, baie du Prony, 37 m, 22.08.1984 : 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11209). - S t n  713, 21'22.6's - 166'00.7'E.. Lagon Est, 34-35 m, 11.08.1986 : 1 d (MNHN Na. 11208). 
REMARKS. -The specimens agree well with the available data. A further specimen, from stn. 397 at 
a depth of 125 m, has been referred to earlier (BRUCE, 1990). The male has a carapace length of 4.6 
mm ; the females 5.0,5.5 mm ; the ovigerous female, 6.0 mm. All specimens have the characteristic 
epigastric and two supraorbital dorsal rostral teeth, with minute disto-ventral serrations. The male has a 
rostral dentition of 7/10, with three preterminal teeth ; the ovigerous female has 7/10 with two 
preterminal teeth. Only one of the non-ovigerous female has a complete rostnun, with a dentition of 
6/10, with three preterminal teeth. The ventral margin of the rostrum has a bilateral submarginal row of 
short plumose setae along the central third of its length with short rows of similar setae in the interdental 
spaces on the distal third. All examples have a two segmented palp on each mandible. The dactylus of 
the ambulatory pereiopods are about 6.0 times longer than the proximal! depths, with a poorly 
demarkated unguis, about 0.25 of the corpus length. The ventral margin of the corpus is sharp and with 
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the unguis feebly biconcave. The dorsal margin bears a single pair of setae at about 0.66 of its length. 
The distoventral angle of the propod bears a pair of long simple spines, about 0.56 of the dactylus 
lengths. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Maldive Islands. Also known from Andaman Islands, Mergui 
Islands, Singapore, Indonesia, and New Caledonia. 
PONTONIINAE 
Puluemonella rotumanu (Borradaile, 1898) 
(Figs 5 ,6  a-e) 
Periclimenes rotumanus Borradaile, 1898 : 385. 
Palaemonella vestigialis Kemp, 1922 : 123-126, figs 1-2, pl. 3, fig. 2. 
Palaemonella rotumana - BRUCE, 1970c : 276-279, pl. 1 e-f. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 27, 22'16.7's - 166'31A'E, secteur de Nouméa, 18 m, 23.05.1984 : 1 d (MNHN Na. 
11131). - Stn 110 bis, 22'23.8's - 166'47.0'E., île Ouen, baie du Prony, 40 m, 22.05.1984 : 1 d (MNHN Na. 11132). 
- Stn 127, 22'30.6's - 166'45.9'E., île Ouen, baie du Prony, 55 m, 23.05.1984 : 1 d (MNHN Na. 11139). - Stn 130, 
22'29.1's - 166'48.3'E., île Ouen, baie du Prony, 32 m, 23.05.1984 : 1 d (MNHN Na. 11129). - Stn 272, 22'13.1's - 
166'22.0'E., secteur de Nouméa, 20 m, 8.11.1984 : 1 d , (MNHN Na. 11127). - Stn 287, 22'21.0's - 166'28.8'E., 
secteur de Nouméa, 29 m, 9.11.1984 : 1 Q (MNHN Na. 11126). - Stn 415, 22'36.3's - 167'14.2'E., Grand RBcif Sud, 
20-60 m, 24.01.1985 : 1 0 (M" Na. 11125). - Stn 747, 21'14.73 - 165'50.9'E., Lagon Est, 31-34 m, 6.01.1987 : 
1 Q (MNHNNa. 11124). 
REMARKS. - Unfortunately all specimens are damaged, some extensively so, and many are without 
second pereiopods and many of the ambulatory pereiopods, so that in many cases the identifications 
cannot be considered fully reliable. In two specimens the rostra were damaged or lacking but in the 
others the dentition was 7-8 / 2-3. 
Palaemonella rotumana has been previously recorded from baie de Saint Vincent and Il& Maître, 
NoumCa, BRUCE (1970~) from unspecified but probably shallow depths. The present records 
considerably extend the bathymetric range of this species in New Caledonian waters, to at least 55 m. 
The specimen reported upon by BRUCE (1970c), from the South China Sea, at a depth of 126-128 m 
has been re-examined and confirmed as a typical example of P. rotumana, and represents the greatest 
depth record from which this species has been recorded. It is a male specimen with a carapace length of 
3.1 mm, rostral dentition of 7/2, with a small two-segmented palp, and with both second pereiopods, 
which have relatively feebly dentate fingers. The propods of the ambulatory pereiopods are robust, with 
the distoventral spines long, and the dactylus stout. 
The New Caledonian specimens have strongly dentate fingers on the chelae of the second 
pereiopods, with a pair of large acute teeth on the proximal half of each cutting edge, those on the fixed 
finger larger and separated by a deeper U-shaped notch than those of the dactylus, which are more 
distally placed, both fingers with smaller acute teeth proximally. The dactylus has a well marked 
proximomedial fossa, with a thickened margin. The carpus in some examples has a strong slender acute 
dorsomedial tooth, with a larger acute lobe laterally. 
The coxa of the fourth and fifth pereiopods have a posteromedian flattened semicircular plate and the 
eight sternite has a compressed acute median tooth in the males. The endopod of the male second 
pleopod is about 3.3 times longer than broad, very feebly expanded distally, without medial lobule, 
proximal third of median margin with five long simple setae, adjacent third with five short serrulate 
spines, distal third with longer feebly setulose setae, distal and distomedial margins with short plumose 
setae. Endopod of male second pleopod with appendices at about 0.45 of medial margin length, 
appendix masculina with corpus elongate, subcylindrical, feebly tapering distally, far exceeding 
appendix interna and tip of endopod, with medial, ventral and lateral rows of about 4-9 short spines, 
four feebly serrulate distal spines. 
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Fig. 5. - Palaemonella rotumam (Boxadaile), male, stn. 127. A, carapace, rostrum and antennae. E, fourth to sixth 
abdominal segments. C, scaphocerite. D ,  second pereiopod, fingers. E, third pereiopod, propod and 
dactylus. F, same, distal propod and dactylus. G ,  fiith pereiopod, coxa, medial aspect. H, first pereiopod. I, 
same, endopod. J, second pereiopod. K, same, endopod. L, same, distal spine of appendix masculina. 
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Fig. 6 .  - Palaemonella rotumana (Borradaile), male, stn. 415. A, second pereiopod. B, same, chela. @, same, fingers. 
D, same, carpo-propodal joint, medial. E, same, lateral. Palaemonella dolichodactylus sp. nov., holotype 
female, stn. 605. F, fourth to sixth abdominal segments, G ,  mandible. H ,  third maxilliped., ischiomerus, 
basis and exopod. I, third pereiopod, dactylus and distal propod. Paratype male. J, first pleopod, endopod. K, 
second pleopod, endopod. L, same, distal spine of appendix marculina. 
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DISTRIBUTION. - Type locality, Rotuma Island, Fijian Islands. Common and widespread throughout 
the whole Indo-West Pacific region, also present in eastern Mediterranean Sea. 
Palaemonella dolichodactylus sp. nov. 
(Figs 6 f-l,7) 
MATERIAL EXAMINED. - S t n  238, 22'26.0's - 166'56.3' E., île Ouen, baie du Prony, 50 m, 23.10.1984 : 1 Q 
(MNHN Na. 11128). - Stn 605, 22O14.5'S - 167'02.0'E., Lagon Est, 65-70 m, 5.08.1986 : 1 0 ,  paratype, 1 Q. 
holotype (MNHN Na. 11138). - Stn 757, 2lo15.3'S - 165'45.55'E., Lagon Est, 44 m, 7.01.1987 : 1 Q (MNHN Na. 
11130). ,, 
DESCRIPTION. - All specimens are damaged. The second pereiopods are missing from all 
specimens. The paratype male has all ambulatory pereiopods and the left first pereiopod but lacks both 
scaphocerites and the left uropod is damaged. The holotype female lacks both first pereiopods and third 
maxillipeds. The other specimens also lack many pereiopods, including the second pereiopods. 
A medium sized, slenderly built species of Palaemonella with male and female similar, carapace 
glabrous, smooth ; rostrum slender, straight, horizontal, subequal to carapace length, distinctly 
exceeding antennular peduncle, reaching to level of distal scaphocerite, dorsal carina low with eight or 
nine acute teeth, distal tooth very small, preterminal ; lateral carinae feebly developed ; ventral carina 
with 3-4 acute teeth on distal half, ventral margin with median row of plumose setae ; epigastric spine 
present, orbit feebly developed, with distinct posterior marginal ridge, without tubercle or spine ; 
inferior orbital angle produced, rounded, with small inner flange, antennal spine well developed, acute, 
marginal, exceeding inferior orbital angle ; hepatic spine stout, at distinctly lower level than antennal 
spine, anterior to level of epigastric spine ; anterolateral margin of branchiostegite not produced, bluntly 
angular. 
Abdomen glabrous, smooth ; third segment not posteriorly produced ; sixth segment about 1.5 times 
longer than fifth, compressed, about 1.6 times longer than deep, posterolateral angle large, acute, 
posteroventral angle smaller, acute ; pleura of first three segments broadly rounded, fifth and sixth 
posteriorly produced, posteroventrally acute ; damaged in most specimens ; telson as in P .  rotumanus. 
Antennal peduncle without special features ; upper flagellum biramous, with proximal 18 segments 
fused, equal to about 0.8 of carapace length, slender free ramus with 2 segments ; lower ramus slender, 
filiform, about 1.2 times carapace length. Antenna with robust basicerite, with small acute lateral tooth ; 
carpocerite short, slightly exceeding stylocerite ; scaphocerite far exceeding antennular peduncle, 4.0 
times longer than broad, greatest width at about 0.3 of length, lateral margin straight, with strong 
distolateral tooth, distinctly exceeding broadly rounded distal margin of lamella. 
Eye normal with large globular, slightly oblique comea with small dorsal accessory pigment spot. 
Ophthalmic somite without bec ocellaire, with small pigment spot. Epistome unarmed. Fourth 
thoracic sternite with long slender median process, fifth with pair of large acute spines posterolaterally, 
sixth to eighth sternites narrow, unarmed. 
Mouthparts generally as in P. rotumana. Mandible (left) robust ; corpus stout with small single 
segmented, sparsely setose palp, molar process stout with large blunt teeth, incisor process broad, with 
three stout acute distal teeth, central tooth smaller than adjacent teeth. Third maxilliped with ischiomerus 
distinct from basis, with series of about seven spines along distal lateral margin ; with small 
rudimentary arthrobranch. 
First pereiopods slender, exceeding rostrum by chela and distal fourth of carpus, chela with palm feebly 
subcylindrical, compressed, about 2.9 times longer than deep, with 6-7 transverse rows of short 
cleaning setae proximally ; fingers, long, slender, about 1.3 times palm length, with feebly hooked tips, 
cutting edges laterally situated, sharp, entire ; carpus about 1.5 times chela length, slender, slightly 
broadened distally, about 9.0 times longer than distal width, with long cleaning setae distally ; merus 
about 0.9 of carpal length, about 12.0 times longer than wide ; ischium about 0.6 of meral length ; basis 
normal ; coxa with small setose ventral process. Ambulatory pereiopods slender, third pereiopod 
exceeding rostrum by dactylus and propod. Dactyl of third pereiopod bng, slender, feebly curved, with 
unguis distinctly demarkated, about 6.5 times longer than proximal width ; corpus about 10.5 times 
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Fig. 7. - Palaemonella dolichodactylus sp. nov., sm. 605. A, carapace, rostrum and antennae. B, C, anterior carapace 
and rostrum. D, scaphocerite. E, first pereiopod. F, same, chela. G ,  third pereiopod. H, same, propod and 
dactylus. I, first pleopod. J, second pleopod. AB, D-H, female holotype. C, IJ, male paratype. 
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longer than proximal width, dorsal margin with double row of long simple setae along central fourth, 
longer setae of about 0.28 of dactylus length ; with pairs of short setae distolaterally ; propod about 3.0 
times dactylus length, slightly longer than carapace length, about 26.0 times longer than wide, uniform, 
feebly segmented (?), with two small distoventral spines, length about 0.75 of distal propod width, and 
three single shorter ventral spines ; carpus about 0.64 of propod length, slender, unarmed ; merus 
subequal to propod length, slender, unarmed ; ischium about 0.6 of propod length, slender, unarmed ; 
basis and coxa normal. Fourth and fifth pereiopods similar. 
Male first pleop d with basipodite about 2.0 times longer than broad ; exopod about 1.4 times 
basipodite length, 4 4 times longer than broad ; endopod about 0.5 of exopod length 4.0 times longer 
than central width, s ightly expanded distally, medially curved, proximal half of medial margin with 7 
short plumose setae third quarter of margin with five short simple spinules, distal medial margin and 
distal halfaf lateral margin with about 14 short plumose setae. Male second pleopod with basipodite 
about 2.2 times lon i er than broad, 1.2 times length of first pleopod basis ; exopod about 1.2 times 
basipodite length, about 3.2 times longer than wide ; endopod about 0.8 of exopod length, 5.2 times 
longer than broad, with appendices at 0.4 of medial margin length ; appendix masculina with corpus 
subcylindrical, about 6.2 times longer than wide, about 0.4 of endopod length, reaching distally to 
about 0.8 of endopod length, slightly exceeding appendix interna, with ventrolateral and distal row of 
14 spines, short, simple proximally ; longer, feebly setulose distally, longest about 0.55 of corpus 
length, ventral medial margin with row of nine similar non-setulose spines. 
Measurements (mm.) : Holotype female ; carapace length, 4.0 ; carapace and rostrum, 8.0 ; total 
body lengths (approx.) 20.0. Male : carapace length, 3.5 ; carapace and rostrum, 7.2 ; total body length 
(approx.) 18.5. 
SYSTEMATIC POSITION. - Despite the lack of second pereiopods from all specimens, the general 
morphology of the carapace, with well developed dentate rostrum, hepatic and antennal spines, the 
presence of a small mandibular palp, slender median process on the fourth thoracic sternite, with a pair 
of acute teeth on the fifth, and the simple fingers on the chela of the first pereiopod and simple dactylus 
on the ambulatory p reiopods, clearly indicate that these specimens belong on the genus Paluemonellu 
Without the seco d pereiopods it is not possible to establish the precise systematic position of P. 
dolichodactylus wi .. regard to the other species of the genus. It may be readily distinguished from all of Dana. 
these by the following combinations of characters : carapace with postorbital ridge, without supraorbital 
spines or tubercles, mandible with small, single segmented palp, ambulatory pereiopods markedly 
slender, dactylus about 12.0 times longer than proximal width, with double row of long setae along 
second fourth of dorsal margin, propod with pair of very short distoventral spines, about 0.08 of 
dactylus length, and appendix masculina not exceeding tip of endopod of second pleopod. 
The following key will distinguish P. dolichoductylus from the other Indo-West Pacific species of 
the genus Puluemonella. 
1. - Carapace with supraorbital spines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 
2. - Second pereiopods with ischium distoventrally dentate ; R. 1 + 7/3 . . . . . .  P. crosnieri Bruce 
- Second pereiopods with ischium distoventrally unarmed ; R. 1+5D ..... P. spinulutu Yokoya 
3. - Ambulatory dactylus long and slender, about 12 times longer than proximal depth, with double 
row of dors '1 setae, about 12 times longer than distoventral propod spines ; propods about 26 
times longe than width ; R. 1+8-9/3-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. dolichoductylus sp. nov. 
- Ambulatory dactylus shorter, stouter, not more than 5 times longer than proximal depth ; 
- Carapace without supraorbital spines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
propods mu h less than 20 times longer than wide, generally about 15 times. . . . . . . . . . . .  4 
- Merus of second pereiopod with distoventral tooth. ............................ 
5. - Carpus of second pereiopod with two conspicuous distomedial teeth ; R. 1+6-7/2-3 . . . . . . . .  
4. - Merus of se I ond pereiopod distoventrally unarmed. ............................ 5 
7 
P.latuKemp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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- Carpus of second pereiopod distomedially unarmed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
6. - Small species, rostrum shorter than antennular peduncle ; R. 6/1 . . . . . . . .  P .  pusillus Bruce 
- Larger species, rostrum longer than antennular peduncle ; R. 8/2 . . . . . . .  P. burnsi Holthuis 
7. - Distoventral carpal tooth on second pereiopods distinctly preterminal ; R. 1+5-7/2-3. . . . . . . .  
- Distoventral carpal spines on second pereiopod marginal ; with distinct postorbital ridge, 
generally tuberculate ; R. 1+5-7/1-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
8. - Dactyls of ambulatory pereiopods ventrally concave ; distal propodal spines long, about 0.5 of 
dactylus length ; free-living. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P .  rotumuna (Borradaile) 
- Dactyls of ambulatory pereiopods ventrally sinuous or biconcave ; distal propodal spines short, 
about 0.25 of propodal length ; crinoid associates. . . . . . . . . . . . . . . . .  P. pottsi Bonadaile 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.tenuipesDana 
Periclimenes amboirtensis (De Man, 1888) 
Anchistia amboinensis De Man, 1888 : 546-548, pl. 22 a, fig. 2. 
Periclimenes amboinensis - BORRADALE, 1898 : 385. 
MATERIAL EXAMINED. - Récif Amgré, 6 m, coll. P. LABOUTE : 1 3, 1 ovig, Q (MNHN Na. 11254). 
Host : Comanthus bennetti (J. Müller) @chinodermata : Crinoida). 
REMARKS. -The male specimen is complete, the female lacks both second pereiopods. The male 
specimen, carapace length 2.2 mm, has a rostral dentition of 7/1 and the female, carapace length 4.0 
mm, 6/1, with the distal tooth subterminal. In both specimens the supraorbital teeth and conoidal 
process of the cornea are well developed and, in the male, the distoventral angle of the merus of the 
second pereiopod bears a strong acute tooth. The female specimen has a conspicuous pair of curved 
epistomal horns. The fourth thoracic sternite is without a median process, second and third are’wider, 
the third narrow anteroposteriorly, the second wider, centrally swollen, fifth segment narrowest, 
posterior sternites progressively broadening. The association with C. bennetti has been previously 
recorded, together with Capillaster multiradiatus, Comanthina briareus, Comantheria rotula, Comanthus 
parvicirrus and C. samoanus. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ambon, Indonesia. New to the New Caledonian fauna. Further 
specimens have been subsequently reported from Indonesia (BRUCE, 1983) and from Heron Island, 
Australian Great Barrier Reef. 
Periclimenes amymone De Man, 1902 
Periclimenes amymone De Man, 1902 : 829-833, pl. 25, fig. 23. - BRUCE, 1968 : 1166. 
Periclimenes cf. amymone - LEDOYER, 1984 : 28-29, fig. 11. 
MATERIAL EXAMINED. - Sm 1007, 2Oo11.8’S - 163°51.6’E., Lagon Nord-Ouest, 23-24 m, 2.05.1988 : 1 ovig Q 
(MNHN Na. 11257). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 2.9 mm and a rostral dentition of 1 + 7/2. 
The fourth thoracic sternite has a well developed slender median process. The depth of 23-24 m 
represents the greatest depth from which this species has been captured. It is a common associate of 
branching corals on the Great Barrier Reef and appears to be an obligatory commensal. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ternate, Indonesia. First recorded from New Caledonia by BRUCE 
(1968) and subsequently reported by LEDOYER (1984). Also known from the Nicobar Islands, Great 
Barrier Reef, Solomon and Samoan Islands. 
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Periclimenes brevicarpalis (Schenkel, 1902) 
Ancylocaris brevicarpalis Schenkel, 1902 : 563, pl. 13, fig. 21. 
Periclimenes (Ancylocaris) brevicarpalis - KEMP, 1922 : 185-191, figs 40-42, pl. 67. 
Periclimenes (Harpilius) brevicarpalis - HOLTHUIS, 1952 : 69-73, fig. 29. -MONOD, 1976a : 24. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 1008, 20°11.0'S - 163"53.4'E., Lagon Nord-Ouest, 27 m, 2.05.1988 : 1 ovig 0 (MNHN 
Na. 11256). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 7.1 mm and a rostral dentition of 6/1, with 
all teeth anterior to the posterior orbital margin. The first three thoracic sternites appear fused, forming a 
broad unarmed field. The fourth thoracic sternite is discrete, broad and without a median process, the 
fifth is narrow and the posterior sternites progressively broadening, unarmed. The dactylus of the 
ambulatory propods bear a minute distal ventral accessory tooth on the corpus, as previously reported 
for Madagascar specimens (BRUCE, 1978). The fingers of the second pereiopod retain subterminal 
purple rings, as did the distal end of the palm. P .  brevïcarpalis was first recorded in New Caledonia, 
from the Fosse aux Canards, NoumCa, at 20 m, by MONOD (1976). 
DISTRIBUTION. - Type locality : Makassar, Indonesia. Common and widespread, in association with 
giant anemones, throughout much of the Indo-West Pacific region, from the Red Sea and East Africa, 
to Palau, Eniwetak and Fanning Island. 
Periclimenes holthuisi Bruce, 1969 
Periclimenes hulthuisi Bruce, 1969 : 258-259. -MONOD, 1969 : 216-220, figs 69-73. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 157, 22O34.4'S - 166"35.6'E., île Ouen, baie du Prony, 15 m, 24.08.1984 : 1 ovig 0 
(MNHNNa. 11265). - Stn 236, 22O28.9'S - 166O53.8'E., île Ouen, baie du Prony, 67 m, 23.10.1984 1 d (MNHN Na. 
11224). - Stn 468, 18O26.7'S - 163O09.7'E., Atoll de Surprise, 40 m, 1.03.1985 : 1 d (MNHN Na. 11225). - Stn 592, 
22O34.2'S - 167O22.0'E., Grand Récif Sud, 65 m, 18.07.1985 : 1 ovig, 0 (MNHN Na. 11226). 
REMARKS. -The specimens do not differ from previously published data, including that of MONOD 
(1969). The male specimens have carapace lengths of 3.1,3.3 mm and rostral dentitions 1 + 8/1 and 1 
+ 8/0 respectively. The smaller specimen lacks both second pereiopods. The ovigerous females have 
carapace lengths of 3.6 and 4.0 mm, with the rostral dentition of 1 + 8/1 for the smaller example, the 
larger specimen being incomplete with badly damaged rostrum, lacking both first and left second 
pereiopods and third pereiopods, with telson and uropods also damaged. In the intact specimens, the 
rostrum slightly exceeds the second segment of the antennular peduncle in the male, but is slightly 
shorter in the female. Previously recorded from New Caledonia from 2 m, in the baie des Citrons, 
NoumCa, by MONOD (1969). 
DISTRIBUTION. - Type locality : Lung Ha Wan, Hong Kong. Also recorded from the Red Sea and 
East Africa to Japan, Indonesia, Papua New Guinea, New Caledonia and Marshall Islands. 
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Periclimenes imperator Bruce, 1967 
I ,  
Periclimenes imperator Bruce, 1967 : 53-62, figs 23-25 ; 1968 : 1166-1167, fig. 10. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 315, W. of île des P h ,  3 m, 2.07.1987, (CB 191), coll. P. LABOUTE : '1 d, 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11214). - Stn 224, 22'34.3's - 166"41.1'E., île Ouen, baie du Prony, 30 m, 22.10.1984 : 1 d, 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11211). - S t n  252, 22'22.8's - 166"23.7'E., secteur NoumBa, 22 m, 7.11.1984 : 1 d, 1 Q, badly 
macerated, (MWN Na. 11213). - Stn 1060, 20'14.33 - 164'15'E., Lagon Nord-Ouest, 12-14 m, 5.05.1988 : 1 d 
(MNHN Na. 11210). 
Host : Holothuria (Microthele) fwcopunctata Jager (Echinodermata : Holothuria). 
REMARKS. - The specimens agree with previously published descriptions. The males have carapace 
lengths of 4.3 - 5.6 mm, with rostral dentitions of 25-30/0. The females have carapace lengths of 5.8 - 
7.2 mm and rostral dentitions of 2810. The specimen from stn. 1060 still showed a deep red colouration 
on the fingers of the first and second pereiopods, and dactylus of the ambulatory pereiopod was 
completely devoid of any accessory tooth. The association with the holothurian Holothuria 
fwcopunctata is a new host record, but the shrimps have been found in association with a wide range 
of holothurian genera and with nudibranchs, particularly the genus Hexabranchus. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Chumbe Island, Zanzibar. First reported from Noumea, New 
Caledonia, by BRUCE (1968). Also known from Red Sea, Kenya, Moçambique, Comoro and Seychelle 
Islands, Japan, Australia and Hawaii. 
Periclimenes lanipes Kemp, 1922 
Periclimenes (Periclimenes) lanipes Kemp, 1922 : 156-158, pl. 4, fig. 4. -MONOD, 1973 : 9-10, figs 
14-23. - BRUCE, 1990 160, fig. 7. 
MATERIAL dXAMINED. - Canal Woodin, 15 m, 23.12.1980, (CB. 174), coll. P. TIRARD : 1 d , 1 Q, 1 juv. (MNHN 
Na. 11258). 
Host : Euryaliida indet. (Echinodermata, Ophiura). 
REMARKS. -The specimens present no special features, and were captured at the same locality as the 
specimens reported on by MONOD (1973), also in association with a large unidentified basket-star. 
Recorded from depths to 73 m. An ovigerous female, also collected from 25 m in the Canal Woodin, 
by R. CATALA in 197 1 , is reported upon in BRUCE (1 990). 
DISTRIBUTION. - Type locality : 12'48" - 9S016.16'E., Mergui Islands, 44 m. Previously recorded 
from New Caledonia by MONOD (1973) and BRUCE (1990). Also reported from Somalia, Kenya, 
Zanzibar, Moçambique, Madagascar, northern South China Sea and north east Australia. 
Periclimenes novaecaledoniae Bruce, 1967 
Periclimenes novaecaledoniae Bruce, 1967 : 1157-1 165, figs 6-9 ; 1980 : 8-10, fig. 4 a-e. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 121, 22"28.0'S - 166"43.1'E., Xe Ouen, baie du Prony, 12 m, 23.08.1984 : 1 ovig. Q 
. '  (MNHN Na. 11223). 
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REMARKS. -The single example is damaged, but with both detached second pereiopods preserved. 
It has a carapace length of 2.8 mm and a rostral dentition of 8/1. The second pereiopods are subequal, 
not unequal as in the holotype, but have the cutting edges of the fingers similarly denticulate. The type 
specimen was found in association with the crinoid Tropiometra @,a.. 
DISTRIBUTION. - Type locality : not Maître, NoumCa, New Caledonia. Possibly also occurring in 
northem Madagascar (BRUCE, 1978). 
Periclimenes psamathe (De Man, 1902) 
(Figs 1 a, 3 a) 
Urocaris psamathe De Man, 1902 : 8 16-822, pl. 25, fig. 5 1. 
Periclimenes (Ancylocaris) psamathe - KEMP, 1922 : 173. 
Periclimenes (Harpilius) psamathe - HOLTHUIS, 1952 : 61, fig. 23. -MONOD, 1976a : 14-22, figs 1 - 
28. 
Periclhzenespsamathe - BRUCE, 1970b : 541-543, fig. 3. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 110 bis, 22'23.8's - 166'47.0'E., île Ouen, baie du Prony, 40 m, 22.08.1984 : 1 Q 
(MNHN Na. 11221). - Stn 127, 23'30.6's - 166'45.9'E.. île Ouen, baie du Prony, 55 m, 23.08.1984 : 2 ovig. Q 
(MNHN Na. 11219). - Stn 248, 22'23.8's - 166'47.0'E., île Ouen, baie du Prony, 47 m, 24.08.1984 : 1 Q (?) (MNHN 
Na. 11220). - S t n  401, 22'32.1's - 167'15.4'E, Grand Récif Sud, 49 m, 23.01.1985 ; 1 ovig. Q (MNHN Na. 11252). - 
Stn 654, 21'46.3's - 166'29.0'E.. Lagon Est, 32 m, 8.08.1986 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11217). - Stn  707, 21'25.3% - 
166'04.1'E., Lagon Est.,' 34-38 m, 10.98.1986 : 1 d (MNHN Na. 11218). - S t n  877, 20'45.5's - 165'13.9'E., Lagon 
Est, 28-36 m, 11.01.1987 : 1 0 (MNHN Na. 11216). - Stn 874, 20'33.25's - 164'49.7'E., Lagon Est, 40 m, 
13.01.1987 : 5 (1 ovig. Q)? (MNHN Na. 11215). - Stn ?, îlot Maître, Nouméa, Lagon, no further data : 3 d, 3 Q. 19 
ovig. Q (MNHN Na. 11222). 
Host : Specimens from ílot Maître noted as collected from antipatharian host. 
REMARKS. - The specimens agree well with previous data. First recorded from New Caledonia by 
BRUCE (1970b), in association with the gorgonian host, Mopsella ellisi Hickson, and subsequently by 
MONOD (1976a). The largest ovigerous female has a carapace length of 6.4 mm. The carapace and 
proximal rostrum is always armed with three strong hooked teeth, with serrated ventral borders, with 
usually two small teeth along the dorsal margin and a small preterminal tooth but some specimens may 
have 1 ,2  or 4 dorsal teeth in addition to the three large proximal teeth. The dactylus of the ambulatory 
pereiopods are slender, uniformly ventrally concave, about 7.0 times longer than the proximal depth, 
with a distinctly demarkated unguis, about 0.25 of the total length. The carpus bears a pair of small 
lateral sensory setae, but lacks setae on the dorsal margin. The distoventral angle is armed with a single 
slender spine, about 0.17 of the dactylus length, with the distal ventral spine longer and more robust. In 
addition to being found in association with gorgonians, this species has also been reported on hydroids, 
such as Lytocarpus philippinus. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ternate, Indonesia. Previously recorded from New Caledonia by 
BRUCE (1970b) and MONOD (1976a). Also known from East Africa, Maldive and Chagos Islands, 
Indonesia, South China Sea, Japan, Australia and Palau Islands. 
Periclimenes seychellensis Borradaile, 1915 
(Fig. 8) 
Periclimenes (Falcigerj seychellensis Borradaile, 1915 : 212 ; 1917 a : 375, pls. 55-55, fig. 14. 
Periclimenes (Ancylocaris) seychellensis - KEMP, 1922 : 176-178, figs 34-35, pl. 6, fig. 7. 
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Periclimenes (Harpilius) seychellensis - HOLTHUIS, 1952 : 66-67, fig. 13. - LEDOYER, 1984 : 33, fig. 
14. 







Fig. 8. - Periclimenes seychellensis Borradaile, ovigerous female, stn. 398. A, carapace, rostrum and antennal 
peduncles, lateral. B, anterior carapace and rostnun, C, second pereiopod. D, s h e ,  chela. E, same, fingers. 
F, third pereiopod, propod and dactylus. G ,  same, dactylus and distal propod. 
REMARKS. - The single specimen, with a carapace length of 2.4 mm, has a damaged caudal fan, and 
generally agrees with the description provided by KEMP (1922). The rostral dentition is 1 + 7/4, with 
the rostrum deep and slightly upcurved distally. Dorsally, the margin is provided with a few setae 
proximally in each interdental space ; ventrally the distal half of the margin has a submarginal row of 
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setae on each side. The inferior orbital angle is acutely produced, with a small ventromedial flange. The 
eyestalk is provided with a distinct dorsal tubercle and the fourth thoracic sternite is armed with a 
slender median process. The second pereiopod has the fingers slightly shorter than the palm, which is 
slightly shorter than the subequal carpus and merus. The dactylus is about 6.7 times longer than deep, 
with an acute, feebly hooked tip, the distal two thirds of the cutting edge sharp, entire, the proximal 
third with two small acute teeth distally : fixed finger similar, with a single low blunt tooth proximally, 
opposing the two dactylar teeth. The dactylus of the ambulatory propod is about 0.3 of the propod 
length, feebly curved, about 5.5 times longer than proximal depth, without a distinct unguis, with 
medial and lateral sensory setae distally and a pair of setae arising from the middle of the dorsal margin. 
The distal propod is armed with a pair of long slender spines, about 0.4 of the dactylus length, longer 
than the ventralpropodal spines. P.  seycheliensis has been previously recorded from New Caledonia by 
LEDOYER (1984), as common in the sea grass habitat. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Praslin Island, Seychelle Islands. Also known from Gulf of Suez to 
the Marshall Islands, including East Africa to Moçambique, Seychelle Islands, Madagascar, Pakistan, 
Gulf of Manaar, Andaman Islands, Indonesia, Singapore, Japan, New Caledonia, Great Barrier Reef 
and Eniwetak Atoll. 
Periclimenes tenuipes Borradaile, 1898 
Periclimenes tenuipes Borradaile, 1898 : 384. 
Periclimenes (Ancylocaris) tenuipes - KEMP, 1922 : 220-224, pl. 8, fig. 11. 
Periclimenes (Harpilius) tenuipes - HOLTHLJIS, 1952 : 84-85. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 206, 21'57% - 165'55'E., baie de St. Vincent 8 m, 7.09.1984 : 1 d (MNHN Na. 
11187). - Stn 391, 22'28's - 167'13'E.. Grand Récif Sud. 65 m, 22.01.1985 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11190). - Stn 
464, 18'21's - 163'03'E.. Atoll de Surprise, 44 m 1.03.1985 : 1 d (MNHN Na. 11191). - Stn 487, 18O55'S - 
163'31'E.. Lagon Nord, 37 m, 1 d (MNHN Na. 11189). - Stn 640, 21'54.8's - 166'45'E., Lagon Est, 50-80 m. 1 d 
(MNHN Na. 11192). - Stn 663, 21'42.2's - 166'30.5'E., Lagon Est, 38-40 m, 8.08.1986 : 1 ovig. Q (MNHM Na. 
11193). - Sm 372, 21'18.9's - 165'50.9'E., Lagon Est, 43-50m, 12.08.1986 : 1 d (MNHN Na. 11188). 
REMARKS. - The five male specimens have carapace lengths of 3.0 - 4.9 mm, and the two ovigerous 
females, 3.2 - 4.2 mm. The rostal dentition is 1 + 8/6 in the three males that have intact rostra. Neither 
of the ovigerous females has the rostrum complete. None of the specimens have second pereiopods, so 
the identifications cannot be considered as absolutely certain. In all other respects, the specimens agree 
well with the published data on P. tenuipes. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ralun, New Britain. Not previously recorded from New 
Caledonian waters. Also known from Red Sea, East Africa, Madagascar, Seychelle, Maldive Islands, 
La Rt?union, Andaman Islands, Ceylon, Indonesia, Australia, Palau and Eniwetak atoll. 
Periclimenes ischiospinosus sp. nov. 
(Figs 3 b, 9-12) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia. Stn 650, 21'49.3's - 166'37.7'E, 50 m, 7.08.1986 : 1 Q, (MNHN Na. 
11203). - Stn 662, 21'44's - 166'32'E., 50 m, 8.08.1986 : 1 ovig. Q, holotype, (MNHN Na. 11202); 
DESCRIFTION. - A small sized, very slenderly built shrimp of subcylindrical body form. Carapace 
glabrous, smooth ; rostrum wholly missing in holotype, tip missing in second specimen, elongate, 
slender, slightly upturned, much longer than postorbital carapace length, far exceeding antennular 
peduncle, dorsal and ventral carinae reduced, dorsal carina with six (or more) acute teeth, first situated 
over posterior orbital margin, fifth tooth distal to end of antennular peduncle, interspaces setose 
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proximally, ventral margin with three acute teeth, proximal ventral margin with median row of short 
plumose setae ; epigastric spine probably present, missing in holotype, damaged in paratype, 
supraorbital spines absent, orbit obsolete, inferior orbital angle feebly produced, blunt, with feeble 
medid flange, antennal spine large, acute, submarginal ; hepatic spine small, acute, posterior to, at 
lower level than antennal spine ; anterolateral angle of branchiostegite rounded, not produced. 
Abdomen glabrous, smooth ; third segment moderately posterodorsally produced, not carinate, sixth 
segment about 1.5 times longer than fifth, 1.6 times longer than deep, posteroventral angle small, 
subacute and posterolateral angle acute, pleura of first three segments broadly rounded, fourth 
posteriorly produced, rounded, fifth strongly posteriorly produced, posteroventral angle strongly acute. 
Telson about 1.25 times length of sixth segment 3.0 times longer than anterior width, lateral margins 
straight, convergent, posterior margin about 0.3 of anterior width, angular, with acute median point, 
two pairs of small subequal dorsal spines at 0.37 and 0.66 of telson length, equal to about 0.07 of 
telson length, lateral posterior spines slightly smaller than dorsal, intermediate spines robust, long, 
about 0.33 of telson length, intermediate spines slender, about of 0.4 of intermediate spine length, 
setulose. 
Fig. 9. - Periclimenes ischiospinosus sp. nov., ovigerous female holotype, st". 662. Scale bar in millimetres. 
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Antennule with proximal peduncular segment about 2.25 times longer than central width, stylocerite 
moderately broad, acute, reaching to about 0.5 of segment length, statocyst well developed, with 
subcircular statolith, medial margin setose, with acute ventral tooth at about 0.45 of length, distolateral 
margin convergent, distolateral angle feebly produced, with small acute distolateral tooth ; intermediate 
segment about 2.6 of proximal segment length, 1.75 times longer than wide, with narrow lateral lobe, 
obliquely articulated with distal segment ; distal segment about 2.0 times longer than wide, subequal to 
intermediate segment length ; upper flagellum biramous, long and slender, with proximal 22 segneals 
fused, subequal to carapace length, shorter free ramus with two segments, five goups lof ae t h ~ ~ s c s  .; 
Antenna with robust basicerite with strong acute anterolateral tooth, ischiocerize and asim&e 
longer ramus slender, filiform, about 0.38 of fused portion length, 10 segments. 
normal, carpocerite short, stout, about 2.0 times longer than distal width, reaching to ab0 t 0.25 of 
scaphocerite length ; scaphocerite long, slender, far exceeding antennular peduncle, about 5 75 times 
longer than proximal width, tapering distally, anterior margin slightly produced, narrow, t rounded, 
lateral margin concave, with strong distal tooth far exceeding distal margin of lamella. 
Eye with large, globular, well pigmented comea, with dorsal accessory pigment spot, stalk about as 
wide as long, about 0.7 of comeal diameter. 
Fourth thoracic sternite moderately broad, without median process ; posterior sternites narrow. 
Mandible (left) robust, without palp ; molar process stout, distally oblique, with five large blunt teeth 
; incisor process short, broad, obliquely truncate distally, with four acute teeth, central pair smaller than 
medial and lateral teeth. Maxillula with strongly bilobed palp, upper lobe with several short simple 
setae, lower lobe with small process ventrally with short simple seta ; upper lacinia narrow, curved, 
with eight short stout simple distal spines, ventral margin with setulose setae ; lower lacinia broad, 
tapering distally with numerous serrulate spiniform setae distally, setulose setae ventrally. Maxilla with 
broad palp, tapering to subacute distal tip, proximal lateral margin with numerous short setulose setae, 
basal endite deeply bilobed, upper lobe slightly larger than lower, with numerous finely sehilose setae 
distally, coxal endite obsolete, medial margin feebly convex ; scaphognathite moderately broad, about 
2.75 times longer than wide, anterior lobe 1.5 times longer than wide, medial margin emarginate, distal 
half narrow ; posterior lobe broad, about 1.2 times longer than wide. First maxilliped with hort palp 
with preterminal medial setulose seta, basal endite large, broad, distally rounded, medial m rgin with 
numerous slender setae, coxal endite distinct, feebly bilobed ; exopod with well developed agellum 
with numerous plumose setae distally, caridean lobe small, narrow ; epipod large, triangular, istal lobe 
enlarged. Second maxilliped with normal endopod, dactylar segment small, about 3.0 times lo i. ger than 
wide, with numerous serrulate spines medially, propodal segment with distal margin broadly rounded, 
with numerous long slender spines ; exopod with slender flagellum, with numerous plumose setae 
distally ; coxa with small medial protuberance, with numerous long sparsely setulose setae ; epipod 
triquetral, without podobranch. Third maxilliped with slender endopod, extending beyond carpocerite 
by about half length of distal segment, ischiomerus and basis fused, junction indicated by small median 
notch ; ischiomeral segment about 6.5 times longer than proximal width, tapering slightly distally, with 
numerous slender sparsely setulose setae medially, carpal segment about 0.75 of ischiomeral length, 
about 8.5 times longer than maximum width, tapering feebly distally, with numerous long, strong, 
feebly serrulate spines medially ; distal segment about 0.4 of ischiomeral length, 6.0 times longer than 
proximal width, tapering distally, with short stout terminal spine, medial margin with numerous short 
robust, strongly serrulate spines ; exopod as in second maxilliped ; coxa with medial margin feebly 
convex, sparsely setose, with oval lateral plate ; arthrobranch rudimentary. 
First pereiopods slender, exceeding scaphocerite by about chela and half length of carpus ; 
carpocerite by about half length of merus ; chela with palm subcylindrical, moderately compressed, 
about 2.2 times longer than deep, with about six transverse rows of serrulate cleaning setae pr ximally, 
fingers about 1.3 times palm length, slender, with acute hooked tips, cutting edges feebly laterally 
situated, entire, dactylus about 6.5 times longer than proximal depth, fixed finger similar, bout 5.0 
times longer than deep ; carpus slender, subequal to carapace length, about 2.4 times length f chela, 
about 12.0 times longer than distal width, proximal half generally about half distal width, ith two 
transverse rows of cleaning setae distolaterally ; merus 0.7 of carpal length, 11.0 times lo 1 ger than 
central width ; ischium about 0.57 of carpus length, 11 .O times longer than distal width, slightly 
swollen distally ; basis and coxa without species features. 
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Fig. 10. - Periclimenes ischiospinosus sp. nov., ovigerous female holotype, stn. 662. A, anterior carapace and 
orbital region, lateral. B, inferior orbital region, dorsal. C, antennule. D, antennular peduncle. E, antenna. 
F, scaphocerite. G ,  eye, dorsal. H, telson. I, same, posterior spines. J, uropod. Paratype female, stn. 650. 
K, carapace, rostrum and antennal peduncles, lateral. 
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Fig. 11. - Periclimenes ischiospinosus sp. nov., ovigerous female holotype, sm. 662. A, mandible. B, molar process. 
C, maxillula. D, maxilla. E, fist maxilliped. F, second maxilliped. G, third maxilliped. 
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Fig. 12. - Periclimenes ischiospinosus sp. nov., ovigerous female holotype, stn. 662. A,  first pereiopod. E, same, 
chela. C ,  second pereiopod. D, same, chela. E, same, fingers. F, same, carpo-propodal joint, dorsal. G ,  third 
pereiopod. H, same, propod and dactylus. 
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Right second pereiopod of holotype preserved, paratype with ischium and merus of one pereiopod 
only. Chela with palm smooth, subcylindrical, slightly compressed, about 1.6 times carapace length, 
about 6.0 times longer than deep, very slightly swollen proximally ; fingers slender, dactylus about 0.6 
of palm length, 6.75 times longer than proximal depth, with strong acute hooked tip, distal half of 
cutting edge sharp, entire, proximal half with two low acute teeth distally ; fixed fmger similar but with 
teeth on proximal cutting edge larger, more widely spaced, with two smaller teeth proximally ; carpus 
subequal to chela length, about 20.0 times longer than central width, central width about O S  of distal 
width, distal margin feebly lobed, unarmed ; merus about 0.9 of carapace length, 0.6 of carpal length, 
9.0 times longer than central width, tapering proximally, expanding distally, with slender acute 
distoventral tooth ; ischium slender, about 1.2 times carapace length, 0.73 of carpal length, about 19.0 
times longer than central width, increasing in size distally, with slender acute distoventral tooth ; basis 
and coxa without special features. 
Ambulatory pereiopods incomplete, slender ; third exceeding scaphocerite by dactylus and about half 
of propod ; dactylus slender, moderately curved, about 6.0 times longer than proximal depth, unguis 
distinct, about 7.0 times longer than proximal depth, 0.5 of corpus length ; corpus moderately 
compressed, about 4.0 times longer than proximal depth, ventral margin sharp, with pair of long setae 
at 0.6 of dorsal margin, pair of distolateral setae, and single laterally ; propod about 5.75 times dactylus 
length, slender, subequal to carapace length, about 26.5 times longer than central depth, slightly 
broadened distally, with pair of distoventral spines, subequal to 0.3 of dactylus length, ventral border 
with 6-7 widely spaced spines ; carpus about 0.5 of palm length, slender, about 9.0 times longer than 
distal width, unarmed ; merus about 0.93 of propod length, slender, about 18.0 times longer than distal 
width, unarmed ; ischium about 0.4 of propod length, about 8.0 times longer than distal width, 
unarmed ; basis and coxa without special features. Fourth pereiopod similar to third, propod about 1.15 
times length of third ; right fifth pereiopod lacking distal propod. 
Uropod with protopodite with strong acute posterolateral tooth, with tuft of setae dorsally, reaching 
to end of telson ; exopod broad, 3.0 times wider than long, lateral margin straight, with small acute 
tooth distally, with longer mobile spine medially ; endopod about 0.88 of exopod length, about 3.7 
times longer than wide. 
Ova numerous and small. 
Measurements (mm.) : Ovigerous female holotype : carapace length, 3.8 ; total boidy length, 
excluding rostrum, (approx), 14.5 mm ; right second pereiopod, dactylus, 2.5 ; chela, 6.5 ; carpus, 6.4 
; merus, 3.6 ; ischium, 4.6 ; length of ovum, 0.5. Ovigerous female, stn. 650, carapace length, 4.0. 
Colouration : No data. 
Systematic position. - Due to the damaged nature of the only two available specimens, the precise 
relationships of P. ischiospinosus are difficult to assess. As only a single second pereiopod exists, it is 
not clear if the second pereiopods are subequal and similar or unequal and dissimilar. The exact 
morphology of the rostrum is similarly unknown as the holotype lacks the rostrum completely and the 
second specimen has most of the rostrum but lacks the distal part. This specimen also lacks all 
pereiopods except part of one second pereiopod, which lacks the chela, carpus and distal merus, but the 
ischium, with the diagnostic distoventral tooth, is preserved. P .  ischiospinosus may be distinguished 
from most species of Periclimenes by the elongate carpus on the second pereiopod, which is subequal 
to the length of the chela. In almost all Periclimenes species the carpus of this limb is much shorter than 
the chela. On the basis of the presently available information P .  ischiospinosus is most closely related to 
P. tenuipes Borradaile, 1898, a widely distributed Indo-West Pacific species occurring from intertidal 
depths to 60 m (HOLTHUIS, 1952), and which has elongate second pereiopods, but in which the carpus 
is distinctly shorter than the chela. P.  tenuipes is a member of the "P. grandis species group" (BRUCE, 
1987), species of which have a prominent median process on the fourth thoracic sternite, and which 
lacks an acute distoventral tooth on the ischium, a feature unique to Periclimenes ischiospinosus. P .  
ischiospinosus does not appear closely related to any of the Periclimenes species not included in the "P. 
grandis species group". 
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Periclimenes tenuirostris sp. nov.. 
(Figs 13-16) 
MATERIAL EXAMINED. -New Caledonia. Stn 352, 22'35.1's - 166'59.5'E., Grand Récif Sud, 82 m, 29.11.1984, 
1 Q (bopyridized), holotype, (MNHN Na. 11204). - Stn 598, 22'19.1's - 167'06.2'E.. Lagon Est, 73-85 m, 5.08.1988 
: 1 ovig. Q, paratype. (MNHN Na. 11205). 
DESCRIPTION. - A small sized slenderly built shrimp of subcylindrical body form. Carapace 
glabrous, smooth ; rostrum slender, straight, or very feebly bowed, slightly elevated, (ca.17"), about 
subequal to carapace length, slightly exceeding antennular peduncle, dorsal carina distinct ; low, with 6- 
7 small acute teeth, interspaces feebly setose ; ventral carina obsolete, rostrum with 2-3 small acute teeth 
on distal fourth, ventral margin proximally straight, strongly setose ; epigastric spine present, ? 
articulated, supraorbital spines absent ; orbital notch small, orbit obsolete, inferior orbital angle strongly 
produced, acute, with inner ventral flange ; antennal spine slender, submarginal, distinctly lower than 
inferior orbital angle ; hepatic spine large, distinctly lower than level of antennal spine ; anterolateral 
margin of branchiostegite bluntly angular. 
Fig. 13. - Periclimenes tenuirostris sp. nov., holotype, stn. 352. Scale bar in millimetres. 
Abdomen glabrous, smooth ; third abdominal segment posteriorly produced with distinct 
posteromedian carina ; sixth segment about 2.5 times longer than fifth, greater than postorbital carapace 
length,, compressed, about 2.75 times longer than anterior depth, posterolateral angle acute, 
posterolateral angle produced, blunt ; pleura of first three segments broadly rounded, fourth and fifth 
posteriorly produced, blunt. Telson about 0.75 of sixth segment length, 3.8 times longer than anterior 
width, lateral margins anteriorly subparallel, posteriorly straight, convergent, posterior margin angular, 
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Fig. 14. - Periclimenes tenuirostris sp. nov., holotype, stn. 352. A, carapace, rostrum and antennae, lateral. B ,  
anterior carapace and rostrum. C, inferior orbital angle. D, antennule. E, same, proximal segment, 
distolateral angle. F, scaphocerite. G ,  basicerite, lateral. H ,  scaphocerite. I, eye. J. telson. K ,  same, 
posterior spines. L, uropod. 
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with minute median point, about 0.33 of anterior width ; two pairs of small subequal dorsal spines at 
0.57 and 0.77 of telson length ; three pairs of posterior spines, lateral spines smaller than dorsal spines, 
intermediate spines long, slender, about 0.15 of telson length, 4.0 times lateral spine length, submedian 
spines setulose, about 0.4 of intermediate spine length. 
Antennule with proximal segment of peduncle about 2.5 times longer than central width ; stylocerite 
short, slender, acute, reaching to about 0.5 of length, medial margin setose, with small ventral tooth at 
about 0.3 of length, anterolateral margin strongly produced, setose, reaching to about middle of 
intermediate segment, medially angulate, lateral margin straight, with small acute distal tooth ; 
intermediate segment slender, about 1.6 times longer than wide, 0.3 of proximal segment length, feebly 
lobed laterally, slightly obliquely articulated with distal segment ; distal segment subequal to proximal 
segment length, 3.0 times longer than central width ; upper flagellum biramous, proximal seven 
segments of rami fused, shorter free ramus with four segments, with about 20-21 groups of 
aesthetascs, lower ramus slender, filiform, incomplete ; lower flagellum slender, filiform, incomplete. 
Antenna with stout basicerite with acute lateral tooth, dorsal margin with small raised pointed lobe ; 
ischiocerite and merocerite normal ; carpocerite about 2.4 times longer than broad, reaching to about 
0.37 of scaphocerite length ; flagella lacking ; scaphocerite slightly exceeding antennular peduncle, 
about 3.5 times longer than central width, broad, anterior lamella strongly produced, lateral margin 
straight, with strong distal tooth far exceeded by lamella. 
Eye with well pigmented, globular, slightly oblique cornea with small dorsal accessory pigment spot 
; stalk about 1.4 times longer than proximal width, slightly tapering distally, posterior margin length 
subequal to maximal corneal diameter ; peduncle with small ventrolateral lobe. 
Ophthalmic somite with small "bec ocellaire". Epistome unarmed. Fourth thoracic sternite unarmed, 
posterior sternites narrow. 
Mandible (right) normal, without palp ; molar process with four large blunt teeth ; incisor process 
tapering distally, obliquely truncate with three acute distal teeth, lateral tooth largest. Maxillula with 
feebly bilobed palp, lower lobe with small ventral protuberance with short curved ventral setae ; upper 
lacinia moderately broad with about 8-9 simple distal spines, numerous short spiniform setae ; lower 
lacinia tapering, blunt, with numerous serrulate setae distally. Maxilla with slender, tapering, non- 
setiferus palp, basal endite slender, deeply bilobed, with sparse simple distal setae, coxal endite 
obsolete, medial margin feebly convex ; scaphognathite narrow, about 3.2 times longer than broad, 
posterior lobe short, 1.5 times longer than wide, anterior lobe 1.5 times longer than broad, distal half 
narrow. First maxilliped with long slender simple non-setiferous palp ; basal endite large, broad, medial 
margin sparsely setose, coxal endite feebly demarkated, with few long simple setae medially ; endopod 
with slender flagellum, with four distal and one preterminal plumose setae, caridean lobe large, broad ; 
epipod simple, triangular. Second maxilliped with normal endopod ; dactylar segment broad, about 
2.75 times longer than broad, with numerous serrulate spines medially, propodal segment broad, with 
anteromedial margin rounded with long spiniform setae ; carpus with ventromedial process ; 
ischiomerus and basis normal ; exopod with slender flagellum, with four terminal and one preterminal 
distal setae ; coxa with medial margin broadly convex, with long simple setae, epipod subrectangular, 
without podobranch. Third maxilliped with endopod normal, reaching almost to end of carpocerite ; 
ischiomerus and basis feebly separated, with small notch at junction on medial margin, ischiomerus 
about 5.0 times longer than proximal width, slightly bowed, uniform, with single small distolateral 
spine, medial margin sparsely setose, setae simple ; penultimate segment about 0.75 of ischiomeral 
length, 5.0 times longer than proximal width, feebly tapering distally, with seven groups of spiniform 
setae medially, several single setae laterally ; terminal segment about 0.5 of ischiomeral length, 4.0 
times longer than proximal width, tapering distally to terminal spine (?), (lost in dissection), with 9-10 
transverse rows of short serrulate spines medially, paired long slender spiniform setae laterally ; basal 
segment sparsely setose medially, exopod with broader flagellum with four terminal, three distal 
plumose setae ; coxa with small setose median process, with oval lateral plate, arthrobranch small, four 
lamellae. 
' First pereiopod moderately slender, exceeding carpocerite by about 0.4 of carpus length, reaching to 
about end of scaphocerite ; chela with palm subcylindrical, slightly compressed, 2.0 times longer than 
deep, very feebly tapering distally, with four transverse rows of short serrulate cleaning setae 
proximally ; fingers about 1.25 palm length, dactylus slender, about 4.9 times longer than proximal 
depth, tapering, with slightly laterally situated entire sharp cutting edge, with small acute hooked tip, 
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fixed finger similar, fingers sparsely setose ; carpus about 0.88 of chela length, 5.2 times longer than 
distal width, tapering proximally, with longitudinal row of seven serrulate cleaning setae distally ; 
merus subequal to chela length, 8.5 times longer than wide, uniform ; ischium about 0.5 of chela and 
merus length, 3.75 times longer than proximal depth ; basis about 0.33 of chela length, 2.0 times longer 
than wide ; coxa with small setose ventral process. 
Second pereiopods well developed, similar, slightly unequal, exceeding scaphocerite by length of 
chela ; major chela about 1.05 of carapace length, palm subcylindrical, slightly swollen proximally, 
feebly compressed, about 2.7 times longer than maximum width, dactylus slender, tapering, subequal 
to palm length, about 6.0 times longer than proximal depth, with stout, acute, feebly hooked tip, cutting 
edge sharp, entire, feebly laterally situated, with small low, acute tooth at about 0.25 of length ; fixed 
finger generally similar, with larger, slightly recurved tooth at about 0.28 of length, separated by small 
diastema &om smaller tooth at 0.2 of length ; carpus about 0.85 of palm length, 3.2 times longer than 
distal width, tapering proximally, distal margin slightly expanded, unarmed ; merus about 1.1 times 
palm length, 6.75 times longer than distal width, slightly tapered proximally, unarmed ; ischium about 
1.2 times palm length, slender, 8.2 times longer than distal width, tapering proximally, unarmed ; basis 
and coxa without special features. Minor second pereiopod similar to major pereiopod, with chela about 
0.8 of carapace length, 0.75 of major chela length, fingers subequal to palm length, cutting edges 
entire, sharp, unarmed ; carpus subequal to palm length, merus about 1.3 of palm length, ischium about 
1.36 times palm length. 
Ambulatory pereiopods slender, third pereiopod reaching to about end of scaphocerite, dactylus 
without distinct unguis, about 4.2 times longer than proximal depth, compressed, with strong 
distoventral accessory tooth, about half length of distal tooth, at about 0.33 of dactylus length ; propod 
about 0.55 of carapace length, 4.7 times dactylus length, 13.4 times longer than wide, uniform, with 
pair of long, slender, similar distoventral spines, two pairs of similar distal ventral spines, two single 
ventral spines proximally ; carpus about 0.45 of propod, length, 4.5 times longer than distal width, 
unarmed ; merus subequal to propod, about 10.6 times longer than wide, subuniform, unarmed ; 
ischium about 0.5 of propod length, about 5.7 times longer than wide, unarmed ; basis 2.6 of propod 
length ; coxa without special features. Fourth pereiopod similar to third, propod about 1.15 of third 
propod length. Fifth pereiopod with propod about 1.3 of third propod length, with single spines 
distoventrally, short transverse rows of setae distolaterally. 
Uropods with protopodite feebly posterolaterally produced, blunt ; exopod exceeding telson, about 
3.2 times longer than broad, broadly rounded distally, with distinct diaeresis, lateral margin straight 
with small acute distolateral tooth, with larger mobile spine medially ; endopod about 0.85 of exopod 
length, 3.75 times longer than wide. 
Ova numerous, small. 
Measurements (mm.) : Holotype female, carapace and rostrum, 8.0 ; carapace, 4.2, total body length 
(approx.), 24.0 ; major second pereiopod, chela, 4.5 ; minor second pereiopod, chela, 3.4. Paratype, 
ovig. O, carapace length, 2.8. 
Parasites : Schizobopyrina andamanìca (Chopra, 1923) (Bopyridae, Isopoda). 
Systematic position. - Periclimenes tenuirostris is closely related to the members of the P. aesopius 
species group. P. tenuirostris differs from the other species of the group by the presence of a straight, 
slender rostrum directed slightly dorsally. Most of the species of this group are characterized by having 
an arched rostrum. Features shared with the other species are the subequal similar second pereiopods, 
with unarmed merus and carpus, strongly produced, acute, inferior orbital angle, with reflected inner 
flange, ophthalmic somite with a "bec ocellaire", and the third abdominal segment posterodorsally 
produced. This group now consists of six species of which P .  tenuirostris appears most closely related 
to P.  holthuisi, sharing with that species, the following features, (i) carpus of second pereiopod shorter 
than chela, (ii) fingers lacking a series of 5-7 small denticles along each cutting edge, with (iii) relatively 
long distoventral spines on the ambulatory propods. It may be readily distinguished from P. holthuisi 
by the slender, straight, upwardly directed rostrum ; relatively shorter carpus in the second pereiopods, 
distinctly less than the palm length ; and the more elevated posterodorsal carina on the third abdominal 
tergite. 
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Fig. 15. - Perìclimenes tenuirostris sp. nov., holotype, stn. 352. A, mandible. B, maxillula. C, maxilla. D, first 
maxilliped. E, second maxilliped. F, third maxilliped. G, third pereiopod, dactylus and distal propod. H, 
fourth pereiopod, same. 
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Fig. 16. - Periclimenes tenuirostris sp. nov., holotype, stn. 352. A,  first pereiopod. B, same, chela. C ,  same, tips of 
fingers. D, major second pereiopod. E, same, chela. F, same, fingers. G ,  minor second pereiopod. H, same, 
chela. I. same, fingers. J, third perieopod. K, same, propod and dactylus. 
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REMARKS. -The species of the P. aesopius group are most readily distinguished by their live colour 
pattems, but unfortunately, in the case of P. tenuirostris, this is as yet unknown. In the other species of 
the group, the most striking colour feature is generally on the dorsum of the third abdominal segment, 
(BRUCE, 1990b) and the marked posterodorsal elevation of P. tenuirostris suggest that this feature will 
ultimately be found to have a species specific colouration on this prominence. 
Periclimenaeus arabicus (Calman, 1939) 
(Fig. 17) . 
Periclimenes (Periclimenaeus) arabicus Calman, 1939 : 210-21 1, fig. 4. , 
Periclimenaeus arabicus - HOLTHUIS, 1952 : 13,130. - BRUCE, 1974 : 1563-1568, figs 3 c-f, 4-6,7 c- 
Periclimenaeus ohshimai Miyake & Fujino, 1967 : 275-279, fig. 1. 
h ; 1980 a : 25-27,3, fig. 11. 
MATEFUAL EXAMINED. - MUSORSTOM 4 : stn. 146, 19'53.4's - 167'47.1'E., 33 m, 13i09.1985 1 d ( m H N  Na. 
11952). 
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Fig: 17. -Perklimemeus arabicus (Calman), male, stn. 146. A, fmt  pleopod. B, same, endopod. C, second pleopod. 
D, same, endopod. E, same, appendix masculina. 
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REMARKS. - The single example lacks the major second pereiopod but is otherwise complete, with a 
rostral dentition of 6/0 and carapace length of 1.7 mm. The specimen agrees well with previously 
published data. The male pleopods have not been previously described. The first pleopod has the 
basipodite about 2.5 times longer than the central width ; the endopod is about 0.5 of the basipodite 
length, about 2.5 times longer than the central width ; the endopod is about 0.5 of the basipodite length, 
about 3.6 times longer than proximal width, tapering slightly distally, terminally blunt, with eight 
simple spiniform setae, of increasing length distally, along whole of medial margin, distal lateral margin 
with two short plumose setae. Second pleopod with basipodite about 2.5 times longer than central 
width, subequal to first basipodite length ; endopod about 0.8 of basipodite length, four times longer 
than wide, with appendices at about 0.5 of medial margin length ; appendix masculina with corpus 
short, stout, about 2.0 times longer than wide, about 0.07 of ramus length, with single long setulose 
spiniform seta, 7.0 times corpus length, 0.3" long ; appendix interna slender, far exceeding corpus 
of appendix masculina, with few distal concinnuli ; exopod about 1.2 times length of endopod, 3.5 
times longer than wide. 
DISTRIBUTION. -Type locality : South Arabia, 19'22.6" - 59'33.0E. Previously reported from flot 
Maííe, NoumCa, New Caledonia (BRUCE, 1980 a), East Africa, Australia and from Japan. 
Periclimenaeus bidentatus Bruce, 1970 
(Fig. 18) 
Periclimenaeus bidentatus Bruce, 1970 : 305-307: 
MATERIAL EXAMINED. - MUSORSTOM 4 : stn .  146, 19'53.4's - 167'47.1'E., 33 m, 13.09.1985 : O, bopyridized 
(MNHN Na. 11953). 
Parasites : Schizobopyrina andamanica (Chopra, 1923) (Isopoda, Bopyridae). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 2.1 mm and a rostral dentition of 8/0, in 
contrast to the type material with 7/0. In general, it agrees well with the original description, but the 
dactylus of the major second pereiopod is simply blunt and not clearly bidentate. The dactylus of the 
minor second pereiopod is distinctly bidentate. A sponge associate, previously recorded in association 
with sponges of the genera Dysidea, Arenochalina, Jaspis, Sponginella and Liosina. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Heron Island, Queensland, Australia. New to the New Caledonian 
fauna. Also previously recorded from Zanzibar and Mombasa, Kenya, and Moreton Bay, Queensland, 
Australia. 
Periclimenaeus nobiliì Bruce, 1974 
(Fig. 19) 
Periclimenaeus nobilii Bruce, 1974 : 1577-1581, figs 13 f, 14. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn NC 38, baie Uie, 10 m July 1988 : 1 ovig.9 (MNHN Na. 11263). - S t n  NC 22, Canal 
Woodin, 35 m, : 1 juv. (MNH"a. 11158). -NoUA 324, P. LABOUTE, coll. : 1 a", 1 ovig O (MNHN Na.11200). 
Hosts : Lissoclinum vareau Monniot & Monniot (UA 324) ; stn. NC 38,, Diplosoma sp. 
(Ascidiacea). 
REMARKS. -The specimens from the Lissoclinum, carapace lengths, 1.4, 1.8 111111, both have 
a rostral dentition of 2/0, as in female holotype specimen. The ovigerous female from Diplosoma, 
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Fig. 18. - Periclimenaeus bidentatus Bruce, female, stn. 146. A,  anterior carapace, rostrum, antennal peduncles, 
lateral. B, first pereiopod. C, same, chela. .D, same, tips of fingers. E, major second pereiopod, fingers. F, 
minor second pereiopod, fingers. G ,  third pereiopod, propod and dactylus. H, same, dactylus and distal 
propod. 
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Fig. 19. - Periclimenaeus nobilii Bruce, ovigerous females. A, anterior carapace, rostrum, antennal peduncles, dorsal. 
E, same, lateral. C, same, lateral. DE, third pereiopod dactylus. ABD,  (MNHN. Na. 11200). ex 
Lissoclinum. CE, NC 38, ex Diplosoma vareau. 
carapace length 1.8 mm, has a longer, more slender, less uptumed rostrum, that far exceeds the anterior 
margin of the comea and reaches distally to exceed the proximal segment of the antennular peduncle, 
and with three acute dorsal teeth. Other differences between the two lots are that, in the ovigerous 
females, in the Lissoclinum material, the eye, and particularly the cornea, is relatively larger, the 
carpocerite is large and robust and far exceeds the scaphocerite, and the distoventral spines on the third 
ambulatory p m p d  are closely bunched together at the distoventral angle. In the Diplosoma material, the 
carpocerite is small and short, and falls far short of the distal margin of the scaphocerite, and the 
propodal spines are separated into a single spine and a distoventral pair ; the antennal spine is also 
distinctly more slender and acute. These small differences suggest that two closely related species may 
be represented, each specific to a particular host. The juvenile specimen, which lacks its minor second 
pereiopod, has a carapace length of 1.3 m, and has a rostral dentition of 4/0. The host is unknown, The 
ambulatory dactylus are very similar both Lissoclinum and Diplosoma females having an acute, 
strongly compressed laminar basal tooth, which appears to have a styliform tip, with an associated 
duct. In the holotype, the basal tooth is longer and more slender. 
DISmUTION.  - Type locality : Red Sea. New to the New Caledonian fauna. Also known from La 
Reunion. 
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Periclinienaeus rastrifer Bruce, 1980 
(Fig. 20) 
Periclimenaeus rastrifer Bruce, 1980 a : 27-33, figs 12,13 a b. 
MATERIAL EXAMINED. - MUSORSTOM 4 : stn.146, 19'53.43 - 163'47.1'E., 33 m, 13.09.1985 3 d , 3 9 (2 
ovig.) (MNHN Na. 11954). 
REMARKS. - The original description of this species was based upon a single male specimen with a 
damaged rostrum. The present specimens agree well with the original description and enable it to be 
completed. The rostrum is slender, not exceeding the antennular peduncle, males with $ 6  and 8 dorsal 
teeth, females with 6 , 6  and 7 dorsal teeth, all specimens with a single well developed distal ventral 
tooth ; without supraorbital tubercles or teeth ; inferior orbital angle distinct, medial to antennal spine. 
The minor second is provided with a strongly compressed dactylus, with a very short deep feebly 
convex cutting edge, with a very large hooked distal tooth. The dactylar cutting edge fits into a deep 
groove along the cutting edge of the fixed finger. The dorsal surface of the palm has numerous long 






Fig. 20. - Periclimemeus rastrifer Bruce, ovigerous female, sm. 146. A, carapace, rostrum, and antennal peduncles, 
' lateral. B, anterior carapace and rostrum. C ,  minor second pereiopod, fingers. 
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DISTRIBUTION. - Type locality : NoumCa, New Caledonia. First recorded from New Caledonia in 
BRUCE (1980 a) and subsequently recorded only from the Australian Great Barrier Reef at Heron 
Island. 
Apopontonia dubia Bruce, 1981 
Apopontonia dubia Bruce, 1981 : 225-232, figs 1-3 ; 1983 : 210-213, fig. 1. 
MATERIAL EXAMINED. - MUSORSTOM 4 : stn. 147, 19'35.0's - 163'39.6'E., 43 m, 13.09.1985 : 1 8, 1 ovig 0 
(MNHNNa. 11955). 
REMARKS. - The two specimens are in perfect condition, presumably extracted from a sponge host, 
both with a rostral dentition of 5/0 and carapace lengths of 1.8 and 2.2 mm respectively. The type 
material differed in the presence of a minute distal ventral rostral tooth, which is lacking in the present 
specimens, but was also absent in specimens reported from the southern Great Barrier Reef. 
DISTRIBUTION. - Type locality : off North Stradbroke Island, Queensland, Australia. New to the 
New Caledonian fauna. Otherwise known only from Heron Island, Capricorn Islands, Great Barrier 
Reef. 
Thaumastocaris streptopus Kemp, 1922 
(Fig. 21) 
Thaumastocaris streptopus Kemp, 1922 : 244-247, figs 78-80. - BRUCE, 1980 a : 13-15, fig. 5 d-f. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 14,22'19.9'S - 166"28.7'E., secteur de Nouméa, 22 m, 23.05.1984 : 1 d (MNHN Na. 
11231). - Sm 232, 22'34.8's - 166'43.4'E., île Ouen, baie du Prony, 29 m, 22.10.1984 : 1 d (MNHN Na. 11230). - 
Sm 553, 22'51.1's - 166'55.3'E, Grand Récif Sud, 3542, 16.07.1985. 1 d, 1 O,  1 juv. (MNHN Na. 11232). 
REMARKS. - The specimens agree well with previous descriptions. The largest male has a carapace 
length of 9.0 mm, with a rostral dentition of 4+8/(4). The largest female is only 8.5 in carapace length, 
with a rostral dentition of 4+7'/3. A postrostrd tubercle may be present or absent, and the details of the 
rostral dentition show considerable variation in the arrangement and size of the teeth, both dorsally and 
ventrally. A sponge associate, occurring in Siphonochalina in New Caledonia, but this species has also 
found in Acarnus, Arenochalina, Haliclona, Callyspongia, Leucetta and Petrosia. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Noum&ì, New Caledonia. Also previously recorded from New 
Caledonia by BRUCE (1980 a). Also known from Somalia to Madagascar, Indonesia, Australia, to the 
Marshall Islands. Its bathymetric range extends from shallow water to 121-141 m. 
Anchistus australis Bruce, 1977 
Anchistus australis Bruce, 1977 :: 56-62, figs 7-9. 
MATERIAL EXAMINED. - 20'14.0's - 164'15A'E., baie d'Harcourt, 12.05.1980 : 9 (MNHN Na. 11264). 
REMARKS. -The single example was caught at night in a "bouki-ami" net. The specimen is complete 
and has a carapace length of 8.5 mm, with a rostral dentition of 6/1, all the dorsal teeth being small and 
distal. The specimen shows a small but distinct fossa at the position where the hepatic spine would be, 
i.e., as in Paranchistus, and lacks an antennal spine. The cleared dactylus of the ambulatory pereiopod 
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shows a small ventral accessory tooth, with the distodorsal surface with fine longitudinal parallel 
ridges, without distinct microspinules ; the propod is without distoventral spines, with a few setae only. 
Recorded elsewhere in association with Tridacna derma and T. squamosa. 
Fig. 21. -Thaumstocaris streptopus Kemp, sm. 533. A, anterior carapace and rostrum, male. E, same, female. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Capre Cay, Swains Reefs, Great Barrier Reef. Not previously 
recorded from New Caledonia. Also known only from Heron Island and Michaelmas Reef, Great 
Barrier Reef, and Great Astrolabe Reef, Fiji. 
Anchistus demani Kemp, 1922 
pig.  22) 
Anchistus demani Kemp, 1922 : 256-259, figs 86-89. 
MATERIAL EXAMINED. - Lagon, Nouvelle-Calédonie, in benitiers : N.114. 1 ovig. Q (MNHN Na. 11241). - N.118, 
1 ovig. Q (MNHN Na. 11236). - N.119, 1 d, 1 ovig. Q (MNHN Na. 11237). - N.121, 1 Q (MNHN Na. 11239). - 
N.122, 1 0, 1 ovig. Q (MNHN Na. 11238). -N.134, 1 ovig. Q (MNHN Na. 11240). 
REMARKS. - All specimens have a rostral dentition of 1-2/0, and where pairs of specimens were 
collected together, both had the same rostral dentition, 1/0 or 2/0. The largest male had a carapace 
length of 2.2 mm, the largest female, 2.4 mm. In all specimens, the inferior orbital angle was very 
feebly produced. The dactylus of the third ambulatory pereiopod has the unguis not distinctly 
demarkated from the corpus, its distodorsal surface densely covered with microspinules, and a feeble 
accessory tooth is distinct. The distoventral angle of the propod bears a pair of minute spines. KEMP 
(1922) states spines are absent in this position, but they are very small and may have been overlooked. 
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Fig. 22. - Anchistus demani Kemp, ovigerous female, N.118. A, anterior carapace, antennal peduncles, dorsal. E, 
anterior carapace and rostrum, lateral. C. third pereiopod, dactylus and distal propod, D. same, distoventral 
angle of propod. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Port Blair, Andaman Islands. Not previously recorded from New 
Caledonia. Also known from Kenya, Zanzibar, Comoro Islands, Seychelle Islands, Madagascar, 
Thailand, Australia, and the Marshall. Islands. 
Anchistus gravieri Kemp, 1922 
(Fig. 23) 
Anchistus gravierì Kemp, 1922 : 252-286, figs 82-84. -MONOD, 1972 : 24, figs 65-86. 
MATERIAL EXAMINED. - Lagon, Nouvelle-Calédonie : N.104, 1 ovig. 9 MNHN Na. 11242). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 4.1 mm and a rostral dentition of 3/1. The 
specimen corresponds closely to previously published data. The dactylus of the ambulatory pereiopod 
has a clearly demarkated unguis, the dorsal surface of which is densely covered with microspinules. 
The corpus is compressed and without a ventral accessory tooth and the dorsal surface is devoid of 
microspinules. The distoventral angle of the propod is provided with a single small spinule. KEMP 
(1922) reports that the propods of the ambulatory propods are devoid of spines. The holotype specimen 
is now in the collection of the Museum national d'Histoire naturelle, catalogue number MNHN Na. 
1854. The species is now known to be an associate of the tridacnid clam Hìppopus hìppopus L., in 
Australian waters. Recorded by MONOD (1972) from a tridacnid clam on the Grand RCcif, NoumCa. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Vanikoro, Santa Cruz Islands. Also known from New Caledonia ; 
Herald Island, Great Barrier Reef and possibly from TulCar, Madagascar. 
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Fig. 23. -Anchistus gravieri Kemp, ovigerous female, N.104. Third pereiopod, dactylus and distal propod. 
Anchistus pectinis Kemp, 1925 
(Fig. 24) 
Anchistus pectinis Kemp, 1925 : 327-330, figs 19-20. - SUZUKI, 1971 : 101-106, figs 5-7, pl. 2. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 3, 19'51.1's - 163"50.4'E., Récif de l'Arche d'Alliance, 33-35 m 14.06.1985 : 1 ovig. 
Q (MNHN Na. 11184). - Stn 67, 22'25.9's - 166'28.8'E.. île Ouen, baie du Prony, 21 m. 20.08.1984 : 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11180). - Stn 68, 22'23.8's - 166'30.2'E., île Ouen, baie du Prony, 22-40 m, 20.08.1984 : 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11179). - S t n  156, 22'32.9'5 - 166"37.0'E., île Ouen, baie du Prony, 21 m, 24.08.1984 : 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11182). - S t n  934, 20'43's - 164'16.8'E.. Lagon Nord-Ouest, 10 m, 27.04.1988 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 
11178). - Stn 942, 20'37.1's - 164'13.1'E., Koumac, 15 m, 28.04.1988 : 1 d (MNHN Na. 11181). - Stn ? Lagon 
Nord, 25 m, 3.07.1986, coll. P. LABOUTE : 2 ovig. Q (MNHN Na. 11183). - Lagon Est, no further details : 9 0, 9 
ovig. Q (MNHN Na. 1183) (NTM Cr.006766). - Lagon Nord, no further details : 9 d, 19 Q (18 ovig.), (MNHN Na. 
11 185). 
Host : Amusium japonicum balloti @emardi) (Pectinidae). 
REMARKS. - This species has not been previously recorded from New Caledonian waters. The 
specimens MNHN Na. 11 183, have the largest ovigerous females with carapace lengths of up to 6.5 
mm. The specimens, in general, agree well with the original description and the subsequent data 
provided by SUZUKI (1971). In some examples, the carapace is markedly gibbous, with the rostrum 
unidentate, strongly depressed, protruding beneath the antennal peduncles, and the propods with a pair 
of small distoventral spines and a single distal ventral spine. Other ovigerous females lack the swollen 
carapace and depressed rostrum, which is bidentate and the ambulatory pereiopods bears only a single 
small distoventral spine. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Nicobar Islands. Also recorded from Zanzibar, Japan and northeast 
Australia. 
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Fig. 24. - Anchistus pectinis Kemp. A, ovigerous female, Lagon Est, anterior carapace, rostrum, antennal peduncles, 
lateral. B, same, Lagon Nord, anterior carapace and rostrum. 
Conchodytes meleagrinae Peters, 1852 
(Fig. 25 a b  c d) 
Conchodytes ,meleagrinat? Peters, 1852 : 594. 
MATERIAL EXAMINED. - Mission Picard 1980 ; Récif de Touaorou, Yaté. sublittoral : 2 d, 1 ovig. Q (MNHN Na. 
11259). 
Host : Pearl oyster. 
REMARKS. - Ovigerous female generally as in description provided by KEMP (1922), carapace 
length 9.0 mm, carpus of first pereiopod shorter than merus, basal process of ambulatory dactylus 
without small acute tooth and distolateral angle of dorsal spines at 0.2 and 0.7 of telson length, anterior 
spines distinctly larger than posterior ; posterior telson spines with lateral spines well developed, small ; 
intermediate spines markedly swollen, about 0.14 of telson length ; submedian spines slender. The 
male specimens have carapace lengths of 5.5 and 5.0 mm. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ibo, Moçambique. New to the New Caledonian fauna. Recorded 
from numerous localities throughout the Indo-West Pacific region, from the Red Sea to Hawaii. 
Conchodytes tridacnae Peters, 1852 
(Fig. 25 e f g) 
Conchodytes tridacnae Peters, 1852 : 594. 
MATERIAL EXAMINED. - Lagon, Nouvelle-Calédonie, N. 103 : 1 juv. Q (MNHN Na. 11244) ; N.142, 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11243). 
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Fig. 25. - Conchodytes meleagrinae Peters, ovigerous female, Récif de Touaorou. A, antennular peduncle. B, same, 
proximal segment, distolateral angle. C, telson. D, same, posterior spines. Conchodytes triducnae Peters, 
ovigerous female, stn. 142. E, telson. F. same, posterior spines. 
REMARKS. - The species is distinguished from C. meleagrinae by having a first pereiopod carpus 
longer than the merus. The dorsal telson spines are less unequal, with the anterior pair less robust, 
situated at about 0.27 and 0.85 of the telson length. The posterior telson spines have-the lateral spines 
minute, with the intermediate spines fusiform, much less swollen than in the C. meleagrinae specimens, 
and with the submedian spines slightly swollen proximally, as long or longer than the intermediate 
spines. The exopod of the uropod has a small slender mobile distal spinule, but lacks a distolateral 
tooth. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ibo, Moçambique. New to the New Caledonian fauna. Known from 
throughout the western Indian Ocean and western Pacific region to the Marshall Islands. 
Harpiliopsis depressa (Stimpson, 1860) 
Harpilius depressus Stimpson, 1860 : 38. 
Harpiliopsis depressus - HOLTHUIS, 1951 : 70-75, pls. 21 a-i, 22 a-f. 
Harpiliopsis depressa - BRUCE, 1976a : 36. 
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MATERIAL EXAMINED. - Stn 160, 23'36.2's - 166'37.1'E.. île Ouen, baie du Prony, 10 m. 24.08.1984 : 1 0' 
(MNHN Na. 11261). 
REMARKS. - The single example, which lacks both second pereiopods, has a carapace length of 2.5 
mm and rostral dentition of 7/4. The hepatic spine occupies a low position on the lateral carapace, so the 
specimen cannot belong to H .  beaupresii (Audouin), but separation from H .  spinigera ( O r t " )  is less 
certain. The body is stout and squat, which would appear to eliminate the more gracile H .  spinigera 
from consideration. The species is normally an associate of pocilloporid corals, but the host of the 
present specimen was not recorded. 
DISTRIJ3UTION. - Type locality : Hawaii. New to the New Caledonian fauna. Common and 
widespread throughout most of the Indo-West Pacific region and also from the central Eastem Pacific 
region. 
Coralliocaris graminea (Dana, 1852) 
Oedipus gramineus Dana, 1852 : 25. 
Coralliocaris inaequalis - BORRADATLE, 1898 : 408. 
Coralliocaris graminea - STIMPSON, 1860 : 38. - KEMP, 1922 : 271. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 6, 22'25.5% - 166'21.2'E, secteur de Nouméa, 12 m, 21.05.1984 : 2 Q I  immature 
(MNHN Na. 11260). 
REMARKS. - The two specimens have carapace lengths of 2.3,2.0 mm and rostral dentitions of 5/1. 
The second pereiopods are all detached but two are preserved. The specimens are without trace of 
colour pattern. An associate of Acropora corals in shallow waters, this species has been reported from 
depths of up to 22 m. 
D I s n u s m O N .  - Type locality : Viti Levu, Fiji. Previously recorded from New Caledonia by KEMP 
(1922) and fmm the Loyalty Islands (BORRADAILE, 1898, as C. inaequalis). Generally common and 
widespread throughout most of the Indo-West Pacific region, from the Red Sea to Moçambique, to 
Polynesia, excluding the Hawaiian Islands. 
Coralliocaris superba (Dana, 1852) 
(Fig. 26) 
Oedipus superbusDana, 1852 : 25. 
Coralliocaris superba - STIMPSON, 1860 : 38. -MONOD, 1976 : 149-150, figs 61-66,7475. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 47, 22'14.9% - 166'16.4'E., secteur de Nouméa, 28 m, 25.05.1984 : 1 d, 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11233). - Stn 79, 22'29.0's - 166'29.1'E.. île Ouen, baie du Prony, 16 m, 21.05.1984 : 1 Q (MNHN Na. 
11234). 
REMARKS. -The île Ouen specimen has a carapace length of 4.2 mm and a rostral dentition of 5/2, 
with the rostrum short, shallow and slightly exceeding the proximal segment of the antennular 
peduncle, and is lacking both second pereiopods. The Noumea specimens have carapace lengths of 2.3, 
3.6 mm. The rostral dentition is also 5/2 but the rostra are relatively longer, reaching to the distal end of 
the intermediate segment in the female and exceeding the antennular peduncle in the male. In the île 
Ouen specimen the third maxilliped corresponds well to the figure provided by KEMP (1922) for C. 
superba with a relatively short, broad distal segment to the endopod. The coxa has a well developed 
semi circular lateral plate, but the arthmbranch is only feebly developed with a few vestigial lamellae. In 
addition there appears to be a distinct demarkation between the ischiomerus of the endopod and the 
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basis, not shown by KEMP. Usually found in association with corals of the genus Acropora in shallow 
depths. 
C 
Fig. 26. - CoraNiocaris superba (Dana), ovigerous female, stn. 99. A, anterior carapace, rostrum, antennal peduncles, 
dorsal. B, same, lateral. C, third maxilliped. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Tongatabu, Tonga. Previously recorded from NoumCa, New 
Caledonia, by MONOD (1970). Also known from most of the Indo-West Pacific.region from the Red 
Sea to Moçambique, to Tahiti and the Society Islands. 
Dasycaris zanzibarica Bruce, 1973 
(Fig. 27) 
Dasycaris zanzibarica Bruce, 1973 b : 247-257, figs 1-6. 
' MATERIAL EXAMINED. - Stn 469, 1E028.5'S - 163°10.4'E., Atoll de Surprise, 39 m, 1.05.1985 : 3 ovig. Q (MIIHN 
Na. 11229). - Lagon Est, no further data, 1 0,  1 ovig. Q (h4NHN Na. 11228). - îlot Brun, no further data : 1 ovig. Q 
(MNHN Na. 11227). 
Host : The îlot Brun specimen was noted as collected from an antipathakm host. 
REMARKS. - The single male example has a carapace length of 2.7 mm and the largest ovigerous 
female, of 3.3 mm. In the specimen from Lagon Est, the posterodorsal margins of the second and third 
abdominal segments were distinctly raised, forming low transverse humps. In the Atoll de Surprise 
specimens, the dorsal carapace teeth were only feebly developed, particularly in the smallest specimen, 
carapace length 2.5 mm, where they formed only low humps. The present record of 41 m represents 
the greatest depth at which this species has so far been recorded. The species has previously been found 
in association with Cirripathes in shallow water situations. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Changu Island, Zanzibar. New to the fauna of New Caledonia. 
Also known from north eastern Australia. 
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Fig. 27. - Dusycuris zanzibaricu Bruce, ovigerous female, îlot Brun. 
Pliopontonia furtiva Bruce, 1973 
Pliopontonia furtiva Bruce, 1973 a : 99-108, figs 1-5, pl. 1. 
MATERIAL EXAMINED. - Stn 437, 18°08.1'S - 162°50.2'E., Atoll de Huon, 40 m, 25.02.1985 : 1 ovig. 0 (MNHN 
Na. 11255). 
REMARKS. - The 'single example lacks both second pereiopods, third right and fourth left 
pereiopods. The specimen is otherwise in good condition, with a carapace length of 4.2 mm. The 
rostral dentition is 8/0, the rostrum shallow, slightly upcurved, reaching to the end of the intermediate 
segment of the antennular peduncle and with three postorbital teeth. The antennal spine is also upwardly 
directed and the ambulatory pereiopods are also held in a characteristically dorsiflexed position, as 
previously described (BRUCE, 1973). This shrimp has been previously reported in association with 
corallimorpharian zoanthids in shallow waters, but the host of the New Caledonian specimen is 
unknown. The present record represents the greatest depths at which this species has so far been 
recorded. 
DISTRIBUTION. - Type locality : Ras Iwatine, Mombasa, Kenya. Also known from only the Great 
Barrier Reef and New South Wales, Australia. 
Pontonides sp. 
MATERIAL EXAMINED. - îlot B m ,  Lagon de Nouvelle-Caltklonie, 12 m : 3 ovig. 0 (MNHN Na. 11 135). 
REMARKS. - The three specimens are to be discussed separately, together with further specimens of 
this genus from New Caledonia and other localities. 
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Phyllognathia ceratophthalma Balss, 19 13 
(Fig. 28) 
Hymenocera(?) ceratophthalma Balss, 1913 : 236 ; 1914 : 54-56, figs 34-37. 
Phyllognathia ceratophthalrna - BORRADAILE, 1915 : 206 ; 1917 a : 409-410, pl. 58, fig. 9. 
MATERIAL EXAMEVED. - Dot Freycinet, 6 m, 24.10.1988, coll. P. LABOUTE : 1 d (MNHN Na. 11951). 
REMARKS. - The single example has a carapace length of 2.6 mm and a rostral dentition of 7/5. The 
posterodorsal carapace is damaged and may have had a further tooth. The rostrum is about 1.66 of the 
carapace length, slightly upcurved, and distinctly exceeds the antennular peduncle and scaphocerite. 
The carapace has a bluntly produced inferior orbital angle, with a small inner flange, and a strong 
postmarginal antennal spine. The anterolateral angle of the branchiostegite is strongly produced, 
forming a deep antennal notch, and folded under the basicerite. The lateral aspect of the carapace bears a 
few simple setae. The antennular peduncle is as previously described. The ventral medial margin of the 
proximal segment bears a strong tooth at about half its length. The upper flagellum is feebly biramous, 
with seven flattened fused segments proximally. The shorter free ramus consists of only a single 
segment, and the longer ramus of four, with twelve groups of aesthetascs. The lower flagellum is 
short, with nine segments. The antennal basicerite has a strong lateral tooth and the ischiocerite is 
produced in a blunt ventral lobe. The eye has the cornea obliquely set on the peduncle and strongly 
conoidally produced, with a distinct accessory pigment spot dorsally about 0.75 of the peduncle length, 
2.0 times longer than wide ; with the peduncle subcylindrical, feebly tapered distally, 2.7 times longer 
than proximal width. The epistome is without processes, but is strongly produced and protuberant. The 
distodorsal margin of the ischium of the third maxilliped is expanded, with three acute teeth, rather 
similar to the two distodorsal teeth on the merus of the second pereiopod. The paragnaths are unusually 
large and conspicuous, fleshy and deeply bilobed. The first and second sternites appear broad and 
fused, the third is similar but wider. The fourth sternite is without a median process, with two low 
posterolateral ridges. The fifth has a larger posterior transverse ridge, with a small median notch. The 
sixth to eighth sternites are narrow. The dactylus of the ambulatory pereiopods are compressed, with a 
feebly marked unguis, equal to about 0.5 of the corpus length ; the corpus is about 2.5 times longer 
than the proximal depth, with a very acute distoventral tooth, and sharp ventral margin, with a few 
scattered simple setae. The distoventral margin of the third propod bears a single spine, about 0.25 of 
the dactylus length, with a finely serrated dorsal margin, the distal ventral propodal spines are paired 
and similarly serrated. The male first pleopod has the basipodite about 2.25 times longer than wide, the 
exopod subequal to the basipodite length, about 4.0 times longer than wide. The endopod is about 0.4 
of the exopod length, tapering distally, 3.0 times longer than the proximal width, with 14 short simple 
spines along the length of the medial margin and five short plumose setae along the distal 0.6 of the 
lateral margin, with a single non-setulose seta distally. The second pleopod has the basipodite about 
2.65 times longer than wide, subequal to the first basipodite length. The exopod is subequal to the 
basipodite length, about 3.4 times longer than wide. The endopod is slightly shorter than the exopod, 
about 4.2 times longer than wide, with the appendices arising at about 0.38 of the medial margin 
length. The appendix masculina has the corpus subcylindrical, slightly swollen centrally, about 3.75 
times longer than wide, with 1 1 distal and ventral spines, the longest spines about 1.5 times the corpus 
length. The appendix interna distinctly exceeds the corpus of the appendix masculina.The colouration of 
the specimen, from a transparency provided by the collector, shows a general uniform yellow brown 
ground colour with a superimposed pattern of patches of blue enclosing yellow dots, exactly as shown 
for Great Barrier Reef specimens as illustrated in BRUCE (1980 b). 
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f 
Fig. 28. - PhyZZogn,athia ceratophthalma (Balss), male, îlot Freycinet. A, carapace, rostrum, antennae, eye, and third 
maxilliped, lateral. B, inferior orbital angle. C, right eye. D, paragnath. E, third pereiopod, dactylus and 
distal propod. F, male first pleopod. G ,  same, endopod. H ,  male second pleopod. I, same, appendix 
masculina and appendix intema. J. uropod, exopod, posterolateral angle. K, posterior telson spines. 
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DISTRIBUTION. -Type locality : Satsumu, Japan. Also known only from the Maldive Islands and the 
Australian Great Barrier Reef. 
ANCHISTIOIDIDAE 
Aïzchistioides willeyi (Borradaile, 1899) 
(Figs 3 g, 29, 30) 
Palaemonopsis willeyi Bonadaile, 1899 : 410, pls. 36,37 fig. 7. 
Amphipalaemon willeyi - BORRADAILE, 1917 b : 407, pl. 59, fig. 13. 
Anchistioides willeyi - GORDON, 1935 : 435, figs 23 a, 24 a. - BRUCE, 1976 : 464. 
Anchistioides aff. willeyi - BRUCE, 1976 : 464. 
MATERIAL EXAMINED. - Sm 12, 22'16.8's - 166"23.0'E., secteur de Nouméa, 23 m, 2L.05.1984 : 1 (MNHN Na. 
11172). - Sm 15, 22'19.7's - 166'31.5'E., secteur de Nouméa, 27 m, 22.05.1984 : 1 Q (MNHN Na. 11173). - Stn 16, 
22'20.7's - 166'37.9'E., secteur de Nouméa, 30 m, 22.05.1984 : 1 8 (MNHN Na. 11174). - Stn 57, 22'11.6's. 
166"13.8'E., secteur de Nouméa, 10 m, 25.05.1984 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11169). - Stn 103, 22'27.8's - 
168'38.6'E., île Ouen, 25 m, 22.08.1984 : 1 0 (MNHN Na. 11160). - Sm 248, 22'23.8'5 - 166'47.0'E., île Ouen, 47 
m, 24.10.1984 : 2 d , 2  Q, 2 ovig. Q (MNHN Na. 11171). - Stn 265, 22'20.45 - 166'18.6'E., secteur de Nouméa, 15 
m, 8.11.1984 1 a' (MNHN Na. 11168). - Stn 301, 22'34.9's - 166'51.7'E., Grand Récif Sud, 46 m, 26.11.1984 : 1 
Q (h4NHN Na. 11175). - Sm 362, 22O37.73 - 167'00.1'E., Grand Récif Sud, 83 m, 29.11.1984 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 
T1167). - Stn 413, 22'38.9's - 167"16.6'E., Grand Récif Sud, 40-60 m, 24.01.1985 : 1 Q (MNHN Na. 11170). - Stn 
588, 22'31.6's - 167'26.2'E., île des Pins, 31-32 m, 18.07.1985 : 1 O (MNHN Na. 11166). - Stn 601, 22'18.0'S - 
167'02.5'E., Lagon Est, 47-48 m, 5.08.1986 : 1 ovig. Q (MNHN Na. 11177). - Sm 612, 22'08.9's - 167"00.5'E., 
Lagon Est, 46-48 m, 5.08.1986 : 1 d, 1 ovig. Q (MNHN Na. 11164). - Stn 614, 22'08.3's - 166'67.5'E., Lagon Est, 
48-50 m, 5.08.1986 : 1 d (MNHN Na. 11162). - Stn 1 046, 20'05'S - 164'06.6'E., Lagon Nord-Ouest, 6-7 m, 
4.05.1988 : 1 ovig .Q (MNHN Na. 11162). - Nouvelle-Calédonie, N.O. "Vauban", no further data : 1 O (MNHN Na. 
11159). - Nouvelle-Calédonie, no further data : 1 d (MNHN Na. 11165)- - Sm 127,22'31'S - 166'46'E., île Ouen, 55 
m, 23.08.1984 : 1 d, 1 O (MNHN Na 11273). 
Colouration. : Transparent, with black cornea, (from colour transparency). 
REMARKS. - The collection represents the largest number of specimens of a single species obtained 
during the New Caledonian survey, with a total of 26 individuals (9 males, 17 females, including 9 
ovigerous females). A single further example was also collected from the Grand Recif Sud, at 127 m, 
and has been referred to earlier (BRUCE, 1990). 
The situation is slightly complicated by the occurrence of two morphological forms, characterized by 
the proportions of the second pereiopod chelae, and which may represent two separate species. Such 
f o q s  have been previously found to occur in central East African and Madagascar waters (BRUCE, 
1976b, 1978). All specimens clearly fell into one category or the other, short fingered and stout palm or 
long fingered and slender palm. The left and right chelae are approximately subequal and similar in each 
specimen. In the slender palm, long fingered type, the dactylus is about 3.0 times longer than the depth 
of the palm ; in the stout palm, short fingered form, about 2.2 times. The inner cutting edges of the 
fingers of both forms are provided with a series of small blunt tubercular teeth, of decreasing size 
distally, with a sharp laterally situated cutting edge. 
The male specimens ranged in carapace length from 6.3-10.9 mm, with ovigerous females from 
7.5-12.4 mm and non-ovigerous females from 7.6-9.7 mm, with three specimens at 4.0, 5.9 and 6.8 
mm. The rostral dentition in males is 6-10/3-4 and in ovigerous females 6-9/3-4. No specimens show 
the rostrum as strongly armed and elongate as in some of the specimens from Madagascar, which may 
have a rostral dentition of 13p7. 
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The ambulatory pereiopods have a short stout dactylus which lacks a clearly demarkated ungius and 
is without sensory setae. The ventral margin bears a single small accessory tooth at about 0.22 of its 




Fig. 29. -Anchistioides willeyi (Borradaile), A, second pereiopod, chela, male, stn. 588. B, same, ovigerous female, 
stn. 370. Male, stn. 16. C. first pleopod. D, same, endopod. E, second pleopod. F, same, appendix intema 
and appendix masculina. 
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The male first pleopod has the basipodite about 2.2 times longer than broad, tapering slightly distally 
; exopod about 3.25 times longer than broad, 0.9 of basipodite length ; endopod about 0.35 of exopod 
length, 2.3 times longer than wide, distal and lateral margins with numerous short plumose setae, short 
appendix interna arising at 0.66 of medial margin length. Basipodite of second pleopod about 1.8 times 
longer than central width, broader than in first pleopod ; endopod about 0.9 of exopod length, 4.0 times 
longer than broad, appendices at about 0.36 of medial margin length, appendix masculina with corpus 
subcylindrical, about 4.5 times longer than wide, with simple distal spine, about 1.5 times corpus 
length, and three shorter distodorsel spines ; appendix interna distinctly longer than appendix 
masculina, flattened, strap-like. 
a 
Fig. 30. -Anchistioides willeyi (Borradaile), male, stn. 588. A, right third maxilliped, first pereiopod and adjacent 
structures, ventral aspect, second pereiopod removed, branchiostegal margin represented by dashed h e .  B, 
third maxilliped, proximal segments and articular membrane, ventral aspect. C, same, medial aspect. 
The coxa of the third maxilliped bears a well developed lateral plate with an angularly produced distal 
margin, the posteroventral margin is also angularly produced ; the proximal articular membrane bears a 
small well developed arthrobranch laterally, and is angularly produced and well calcified posteriorly. 
The angular posterior projection of the coxa and articular membrane form the borders of a notch that 
encloses blunt anterolateral projection from the coxa of the first pereiopod, the two appendages being 
closely approximate, separated by a deep vertical fissure. 
The first three thoracic sternites are fused forming a broad field with a small central eminence with 
similar adjacent lateral swellings. The fourth thoracic sternite is broad and unarmed ; fifth narrow 
anteriorly and tapering posteriorly ; posterior sternites also narrow and unarmed. 
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DISTRIBUTION. - Type locality : Ralun, New Britain. Previously reported from the Grand Rt?cif Sud 
at 127 m (BRUCE, 199Oa). Also known from the western Indian Ocean, Maldive Islands, Indonesia, 
Australia, South China Sea. 
DISCUSSION 
(Fig. 31 ; Tab. 1) 
Sixty seven species of marine palaemonoid shrimp are now known to occur in the waters of New 
Caledonia. Of these, fourteen are not yet known to occur elsewhere, but it is difficult to consider them 
as endemic. Most of them occur in moderately deep or deep offshore waters and are of small size and 
are only likely to be captured by fairly small meshed gear if free-living, or obtained from the 
examination of their hosts, if commensally associated with other marine animals. 
Of the remainder, 38 species (56.7 %) have distributional ranges that extend, to the west, as far as 
the coasts of eastem Africa, with 20 (29.85 %) occurring in the Red Sea. To the east, far fewer species 
are shared with the Pacific island groups, only 13 (19.4 %) species with the Vanuatu, Fiji, Tonga, 
Kiribati-Tuvalu, Samoan and Phoenix groups, and .6 (8.95 %) with the Tokelau, Cook, Society, 
Austral, Tuamotu, Marquesas groups, although 9 (13.4 %) are shared with the Hawaiian group. Three 
species (4.5 %) extend across the Eastern Pacific Barrier to occur on the westem American seaboard. 
Fig. 31. - Major divisions of Indo-West Pacific region. A, Red Sea. B, East Africa. C, southem Arabia, Gulf of'Oman, 
Persian Gulf. D. Madagascar, Comoro and Seychelle Islands, Mauritius, Réunion. E, westem India, Maldive 
and Laccadive Islands. F, Sri Lanka, Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Island, Burma, westem Thailand. 
G, Malaya, South China Sea, southem China, Taiwan, Philippines. €I, Indonesia. I. western, northem, 
eastem Australia. J, eastem China, Korea, Japan. K, Mariana, Caroline and Marshall Islands. L, Irian Jaya, 
Papua New Guinea, Bismark Archipelago. NC. New Caledonia, Chesterfield Islands. M, Vanuatu, Fiji, 
Tonga, Kiribati-Tuvalu, Solomon, Phoenix Islands. N, Tokelau, Cook, Line, Society, Austral, Society and 
Marquesas Islands. O. Hawaiian Islands. 
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Forty eight species (71.6 %) are shared with the Australian fauna. If the newly described deep water 
New Caledonian species are omitted from consideration, to compensate for the comparative lack of 
study of the deep-water fauna of the Australian east coast, then the resemblance is more marked, with 
81.0 % of the New Caledonian species being known from Australian waters. Although it is to be 
expected, by virtue of their proximity alone, that the faunas of New Caledonia and eastern Australian 
will have much in common, they have not yet been studied in sufficient detail to make detailed 
comparisons of much value. The fauna of the New Caledonian coral reefs has not been studied in detail 
and many common Indo-West Pacific species, particularly those directly associated with corals, are 
poorly represented although almost certainly present, for example, such ubiquitous species as 
Periclimenes spiniferus (De Man), Periclimenes elegans (Paulson), Periclimenes lutescens (Dana) or 
Anchistus custos (Forska). Although the fauna of the reefs of the Australian Great Barrier Reef is 
comparatively well known, little is known of the benthic fauna between reefs or in deeper off-shore 
waters, so the comparisons with the mainly trawl-caught New Caledonian fauna are not of great value. 
However, some shallow water species found in New Caledonian waters, such as Isupontonia 
platycheles, have not been found on the Great Barrier Reef. 
The New Caledonian fauna may also be compared with that of the Indonesia, as reported in the 
reports of the Siboga-Snellius Expeditions and Rumphius II Expeditions. These reported on material 
collected over the period 1899-1900 and 1929-30 from coastal reefs to deep sea habitats, including 
much obtained by trawl, and listed 77 species, subsequently increased to 83 (BRUCE, 1983, FRANSEN, 
1989), but only 40 (58.8 %) of these have also been reported from New Caledonia. The presence of 
only 12 of the New Caledonian species in the New Guinean-Soloman Islands region, indicates only the 
lack of study of the marine fauna of that area. Of possibly more value is the comparison of the deep 
water fauna of New Caledonia with that of the Philippines, also collected by the MUSORSTOM 
campaigns. These collections included seven species of Periclimenes from more than 100 m depth, 
none of which featured in the New Caledonian collections. Conversely, none of the deep-water New 
Caledonian species were collected from the Philippines waters. 
Of the sixty seven species now known from New Caledonian waters, 48 (70.6 %) are known or 
probable "commensal" associates of other marine invertebrates. It is probable that some of the deep- 
water species of Periclimenes, such as P .  panlispinatus and P. uniunguiculatus, will also have similar 
associations, but this seems likely to remain obscure as long as collections are made by trawl and 
dredge. 
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Tab. 1. - The Palaemonoid fauna of New Caledonia : General distribution. 
A, Red Sea. B. East Mica .  C, Southem Arabia, Gulf of Oman and Arabia. D, Comoro, Madagascar, 
Mascarene and Seychelle Islands. E, Westem India, Maldive and Laccadive Islands. F, Sri Lanka. Bay of 
Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Burma. G, Malaya, South China Sea, Taiwan, Philippines, 
Singapore. H, Indonesia. I, Australia. J, East China, Japan, Korea, Ryukyu Islands. K, Mariana, Marshall 
and Caroline Islands. L, Papua New-Guinea, Solomon Islands. N C, NEW CALEDONIA. M. Vanuatu. Fiji, 
Tonga, Kiribati-Tuvalu, Samoan, Phoenix Islands. N, Tokelau. Cook, Line, Society, Austral, Tuamotu, 
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43. Anchisius peciinis 
44. Conchodytes nielen~~inne 
45. Conchodytes tridncnae 
46. Hnrpiliopsis depresso 
47. Pliilnriits @terisis 
45. Jocaste jnponicn 
49. Jocaste Iucinn 
50. Cornlliocnris grnniinea 
5 1. Cornlliocnris superbo 
52. Dnsycnris qwibioies 
53. Dnsycnris znnzibnricn 
54. Pliopontonin furtivn 
55. . Ponronides sp. 
56. Hnniodnc?lus boscltnini 
57. Hnniodac&lus nouniene 
- + -  - + -  - + + -  - 0 -  - - - *  
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+ -  - - - + + -  - - . o -  - - - o  
GO. Altoponionin disprosiris 
61. Mesopontonin gmcilicnrpus 
62. Siegopontonin coniniensolis 
63. Pnrnponlonin nudirosiris 
64. Zenopontonin noverco 
65. Plyllognnihin cerntophtl~nlri~n 
66. Gnniliopliylluni aniericnnuni 
67. Anchistioides willcyi 
Total 20 31 10 27 15 24 27 39 47 22 22 12 GI 12 G 9 3 
known or probably "commcnsai" spccics 
O known only from Ncw Calcdonian u-akxs 
O iicw to thc Ncw Calcdonian fauna 
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RÉSUMÉ 
Six espèces de Callianassidae (genres Callianassa Leach et Gourretia de Saint Laurent) et six autres 
d'upogebiidae (genres Gebiacantha Ngoc-Ho et Upogebia Leach), provenant de Nouvelle-Caledonie, 
sont CtudiCes ; la moiti6 d'entre elles sont nouvelles : Callianassa amboinensis de Man, C. caledonica 
sp. nov., C. joculatrix de Man, C. propinqua de Man, C. rectangularis sp. nov., Gourretia crosnieri 
sp. nov, Gebiacantha lagonensis Ngoc-Ho, Upogebia allobranchus, sp. nov. , U. holthuisi Sakai, U. 
ovalis sp. nov., U. pugnax de Man, U. stenorhynchus sp. nov. Cette Ctude revèle, chez la plupart des 
espèces, certaines caractCristiques qui meritent d'être signalees dans ces deux familles et soulèvent 
quelques problèmes taxonomiques. 
ABSTRACT 
Six species belonging to the Callianassidae (genera Callianassa Leach and Gourretia de Saint Laurent) 
and six others of the Upogebiidae (genera Gebiacantha Ngoc-Ho and Upogebia Leach) are studied ; all 
of them are from New Caledonia, with most reported for the first time from the area, and half new to 
science : Callianassa amboinensis de Man, C. caledonica sp. nov., C. joculatrix de Man, C. propinqua 
de Man, C. rectangularis sp. nov. Gourretia crosnieri sp. nov, Gebiacantha lagonensis Ngoc-Ho, 
Upogebia allobranchus, sp. nov. , U. holthuisi Sakai, U. ovalis sp. nov., U. pugnax de Man, U. 
stenorhynchus sp. nov. New species are described in detail and complementary descriptions are 
provided for the others. Study of many of these species has revealed characteristics as yet unreported for 
the two families and also raises some taxonomic problems which are dealt with in detail in another work 
(NGOC-HO & POORE, in press). 
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INTRODUCTION 
La faune thalassinienne de Nouvelle Caledonie est encore bien mal connue ; les seules espèces 
rapportdes de la region sont les Gebiacantha decrites par nous-même en 1989 et quelques Axiidae 
signaldes la même annee par SAKAI et de SAINT LAURENT. 
Une grande partie du present materiel 6tudiC a et6 recoltee recemment dans les lagons de Nouvellle- 
Caledonie (RICHER de FORGES, 1991). Limit6 en grande partie aux rdcoltes dans les eaux peu profondes, 
ce travail represente n6anmoins une contribution importante à la connaissance de la faune thalassinienne 
de Nouvelle Caledonie. 
Parmi les Callianassidae, seules les espèces des genres Callianassa Leach, 18 14 et Gourretia de Saint 
Laurent, 1973 sont traitées. Six espèces, dont trois sont nouvelles, ont CtC identifiees : Callianassa 
amboinensis de Man, 1888, C. caledonica sp. nov., C: joculatrix de Man, 1905, C. propinqua de Man, 
1905, C. rectangularis sp. nov. et Gourretìa crosnieri sp. nov. Les Callianassa de Findo-pacifique sont 
encore peu connues et le specimen de C. amboinensis de Man 6tudiC ici represente le premier specimen 
mâle connu de l’espèce ; C. propinqua est signalCe pour la première fois depuis sa description par de 
MAN en 1905. 
Chez les Callianassidae, les premiers perkiopodes sont chéliformes, toujours dimorphiques, parfois 
très inCgaux et ont un rôle taxonomique important ; les deuxièmes pQBopodes, eux-aussi cheliformes, 
sont par contre Cgaux. Les termes “petit chélipède” et “grand ch6lipède” utilises ici dans la description et 
les légendes des figures se rapportent toujours à la première paire de pt5reiopodes. 
Six espèces d‘upogebiidae sont Cgalement CtudiCes ; l’une d’entre elles a 6tt5 capturee rdcemment par 
B. RICHER DE FORGES alors que les autres proviennent de rkcoltes plus anciennes. Le nombre d‘espèces 
d‘upogebiidae connues de Nouvelle-Caledonie est actuellement de sept ; elles sont presentees dans ce 
travail, iI l’exception de Gebiacantha richeri Ngoc-Ho, 1989. Ce sont : Gebiacantha lagonensis Ngoc- 
Ho, 1989, Upogebia allobranchus sp. nov., U. holthuisi Sakai, 1982, U. ovalis sp. nov., U. p u g n a  
de Man, 1905 et U. stenorhynchus sp. nov. Certaines d‘entres elles sont retrouvees pour la première 
fois depuis leur description originale : U. lagonensis Ngoc-Ho, 1989, U. holthuisi Sakai, 1982 et U. 
pzcgnax de Man, 1905 (voir NGOC-HO, 1990). Certaines espèces montrent des particularitks au niveau 
de l’appareil branchial : on peut citer notamment U. allobranchus qui est pourvue d’une pleurobranchie 
sur le dernier segment thoracique, cas rare dans cette famille, d’autres au niveau des maxillipèdes : U. 
ovalis et U. stenorhynchus. Ces particularites mCritent d‘être signalees dans cette famille longtemps 
considCree comme possedant une formule branchiale et des appendices buccaux très homogènes. Cette 
etude soulève, par ailleurs, quelques problèmes taxonomiques qui apparaissent brièvement dans les 
remarques relatives certaines espèces et sont traitCs dans un autre travail (NGOC-HO & POORE, sous 
presse). 
Les espèces nouvelles sont dCcrites en detail et une description complkmentaire est fournie pour celles 
qui sont d6jà connues. Les dimensions indiquees (en mm) dans les listes de materiel concernent : la 
première, la longueur totale de l’animal ( ou It.), de la pointe du rostre au bord posterieur du telson et la 
seconde, entre parenthèses, la longueur de la carapace (ou IC.) 
Le matériel etudi6 est depose au Museum national d‘Histoire naturelle, Paris (MNHN), et a et6 
compare à des 6chantiUons provenant des Institutions suivantes : 
’ 
University Museum of Zoology, Cambridge (UMC) 
Zoologische Museum, Universiteit van Amsterdam (ZMA) 
Zoologische Staatssammlung, München (ZSM). 
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CALLLANASSIDAE 
Callianassa Leach, 18 14 
Callianassa amboinensis de Man, 1888 
(Fig. 1) 
Callianassa amboinensis de Man, 1888 : 480, pl. 20, fig. 4. 
Callianassa (Trypaea) amboinemis - de MAN, 1928 a : 165, pl. 18, fig. 28-28 c. 
Callianassa amboinemis - ZEI-"ER, 1894 : 194. 
Callianassa (Calliactites) amboinensis - BORRADAILE, 1903 : 545. 
Callianassa amboinensis - HOLTHUIS ;1958 : 35. - POORE & GRIFFIN, 1979 : 249, fig. 14. - SAKAI, 
' 
1984 a : 96, fig. 1 ,2  ; 1988 : 53 (CE), 57, fig. 1. 
MATBRIEL EXAMI&. - Indonésie, Siboga Expedition, st. 133, île Salibabu, récif : 9 ovig., holotype (ZMA. De 
102-435). - Nouvelle-Calédonie, Grand Récif Sud, st. 392, 80 m, 22.1.1985 : 1 d 11,5 (2,8) mm, dont les P3 et 
P4 manquent (MNHN-Th 1071). 
MAT~~RTELTYPE. - Holotype, 9 It. 25 mm (ZMA. De 102435) 
L O c m 6  TYPE. - Amboine, IndonCsie. 
DESCRIPTION. - Carapace (fig. 1 c) avec un rostre court, ne dkpassant pas la base des pkdoncules 
oculaires ; sillon cervical bien marquC, ligne thalassinienne distincte. Deuxième segment abdominal le 
plus long, mesurant environ une fois et demie la longueur du sixième. 
Telson (fig. 1 g) aussi long que sa plus grande largeur ; angles latCro-postérieurs arrondis, bord 
postkrieur legèrement convexe, muni vers son milieu dune petite Cpine. 
PCdoncule oculaire (fig. 1 c) presque aussi long que large et se terminant en pointe vers l'avant ; 
comCe dorso-laterale, saillante et bien pigmentCe. Antennule (fig. 1 a) : pCdoncule inerme avec le 
troisième article ldgèrement plus long que les deux premiers rCunis, flagelles plus courts que le 
pCdoncule. PCdoncule antennaire (fig. 1 b) à peu près aussi long que celui de l'antennule, inerme, à 
Ccaille rkduite. Mandibule h bord sCcant pourvu de larges dents arrondies. 
Premier maxillipède (fig. 1 d) : endopodite très petit. Deuxième maxillipède : Cpipodite absent. 
Troisième maxillipède (fig. 1 e, 1 f) : ischion environ une fois et demie plus long que le mérus et les 
deux articles formant un ensemble ovoïde légèrement plus long que large et au moins trois ou quatre fois 
plus large que le carpe ; face mesiale de l'ischion avec une rangde de vingt-deux ou vingt-trois spinules. 
Grand chklipède (fig. 1 i) : ischion avec cinq Cpines ventrales. Bord ventral du mCrus arrondi, muni 
de quatre Cpines dans la moiti6 proximale et de quatre denticules dans la moitiC distale. Carpe et propode 
inermes, ce dernier environ une fois et demi plus long que large ; doigt fixe et dactyle garnis de petites 
dents coniques proximales au bord préhensile Petit chClipède (fig. 1 j) : proportions et spinulation 
semblables à celles du grand chdlipède, exeptC le mCrus qui est inerme. Deuxième pCr6iopode (fig. 1 h) : 
doigt fixe faiblement denticulé au bord prehensile. Premier plCopode du mâle (fig. 1 kl) à un seul article 
arrondi, très petit. Deuxième plkopode du mâle (fig. 1 k2) à deux articles courts et grêles. 
Uropode (fig. 1 g) : exopodite et endopodite legèrement plus longs que le telson, bord posterieur 
arrondi, lobe pileux dorsal de l'exopodite relativement long et distinct ; protopodite inerme. 
DISTRIBUTION. - IndonCsie : Amboine, ne Salibabu ; Israël : Eylath ; Australie : Nord et Ouest ; 
Nouvelle-CalCdonie : Grand RCcif Sud. Fonds rocheux, 18-80 m. 
REMARQUES. - Le spécimen CtudiC, dCcrit plus haut, qui correspond bien 2 la femelle holotype, 
reprdsente le premier mâle connu de l'espèce, un juvénile toutefois. Il y a, dans cette espèce, un leger 
dimorphisme sexuel au niveau des premiers chelipèdes qui sont armCs, chez le miile, de plus 
nombreuses Cpines ventrales sur le mérus et le carpe que chez la femelle et le nombre de dents sur le 
bord prehensile du dactyle et du doigt fixe est plus grand. On peut aussi noter qu'il est pourvu de 
plCopdes rudimentaires sur les deux premiers segments abdominaux. 
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Fig. 1. - Callianassa amboinensis de Man, mâle (MNHN-Th 1071) : a, antennule ; b,pédoncule antennaire ; c, région 
antérieure de la carapace, vue dorsale ; d, premier maxillip5.de ; e, troisième maxillipède ; f, ischion de cet 
appendice, face mésiale ; g, telson et uropodes ; h, deuxième péréiopode ; i, grand chélipède ; j, petit 
chélipède ; k l  et K2, premier et deuxième pléopode. Echelle : 1 m. 
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Calliaitassa caledoiiica sp. nov. 
(Fig. 2) 
MATI~RIEL EXAMI&. -Nouvelle-Calédonie, Lagon Est, St. 875, 21 m, 13.1.1987 : 1 Q 17,5 (5)  mm dont les PI, 
P2 droits et gauches et les P4, P5 gauches manquent , holotype, (MNHN-Th 1072) ; 1 Q sans abdomen, IC. 5 mm, 
paratype, (MNHN-Th 1073) ; 1 Cr 14,5 (4) mm et 2 o? sans abdomen, IC. 4,s mm et 5 mm, paratypes, (MNHN-Th 1074). 
Etymologie : L'espèce est nommCe d'après sa localite-type. 
MATÉRIEL TYPE. - O 17,5 (5) mm, holotype, (MNHN-Th 1072) ; 1 0 sans abdomen, IC. 5 mm, 
(MNHN-Th 1073), 1 o? 143  (4) mm et 2 o? sans abdomen, IC. 4,5 mm et 5 mm, (h"HN-Th 1074), 
paratypes. 
LOCALITÉTWE. - Nouvelle-Caledonie, Lagon Est, 21 m. 
DESCRIPTION. - Carapace (fig. 2 a, 2 b) avec rostre styliforme, depassant légèrement le milieu des 
pedoncules oculaires. Sillon cervical et ligne thalassinienne bien marques. Deuxième segment abdominal 
le plus long et un peu plus long que le sixième. Telson (fig. 2 m) legèrement plus large que long ; angles 
latero-posterieurs arrondis, bord posterieur concave, muni d'une petite kpine vers son milieu. 
Pkdoncule oculaire (fig. 2 b) environ une fois et demie plus long que le rostre, à extremite anterieure 
en pointe. Comee dorso-laterale, saillante et bien pigmentee. Antennule (fig. 2 d) : pedoncule plus long 
que celui de l'antenne, inerme, troisième article environ une fois et demie plus long que les deux 
premiers reunis ; flagelles plus courts que le pedoncule. Pkdoncule antennaire (fig. 2 c) inerme, Ccaille 
relativement dkveloppde, se terminant en une petite pointe dorsale. Mandibule (fig. 2 f) : bord secant 
avec de grandes dents arrondies. 
Premier maxillipède (fig. 2 e) : endopodite arrondi, très petit, 6pipodite à lobe anterieur rdduit. Deuxième 
maxillipède ddpourvu depipodite. Troisième maxillipède (fig. 2 g, 2 h) : ischion approximativement 
deux fois plus long que large, muni à la face mesiale d'une rangCe de treize epines. Merus à peu près de 
même largeur que l'ischion et deux fois plus court , à bord inteme convexe. Carpe, propode et dactyle 
plus grêles que le merus, les deux derniers articles s'amincissant distalement et environ deux fois plus 
longs que larges. 
Grand chelipède (fig. 2 j) à très faible dimorphisme sexuel. Ischion presque quatre fois plus long que 
large avec six à neuf epines ventrales. Mérus à bord ventral finement denticulé, muni d'une forte Cpine 
au tiers proximal. Carpe inerme, à peu près aussi long que la paume chez la femelle, la depassant 
légèrement chez le mâle ; paume avec un tubercule spiniforme distal entre la base du dactyle et celle du 
doigt fixe, ce dernier muni d'une dent triangulaire basse dans la partie mediane du bord prehensile. 
Dactyle à extremite legèrement recourbke, moiti6 proximale du bord prehensile avec une faible saillie 
obtuse, finement denticulee. Petit chelipède (fig. 2 k) : ischion environ quatre fois plus long que large et 
muni de dix epines ventrales. Mkrus arm6 d'une forte epine au milieu du bord ventral. Carpe presque 
aussi long que le mCrus et l'ischion remis et environ une fois et demie plus long que la paume ; doigt 
fixe et dactyle à bords prehensiles lisses. Deuxième pQCiopode (fig. 2 i) sans caractères particuliers. 
Troisième pCr6iopode (fig. 2 1) : lobe posterieur du propode peu dkvelopp6. 
Premier plCopode uniram& bien dCveloppC chez la femelle (fig. 2 nl), très petit chez le mâle. 
Deuxième pleopode biramC chez la femelle (fig. 2 IQ), absent chez le mâle. 
Uropode (fig. 2 m) : endopodite approximativement triangulaire, bord posterieur arrondi, bord lateral 
rectiligne muni dune petite épine vers son milieu ; exopodite environ une fois et demie plus long le que 
telson, bord lateral legèrement convexe dans la moiti6 distale et muni d'une petite soie spiniforme, lobe 
pileux court, peu discernable ; protopodite inerme. 
REMA~QUES. - Cette espèce nouvelle rappelle C. joculatrix de Man, 1905 et C. pugnatrix de Man, 
1905 mais diffère des deux par ses antennules dont le pkdoncule depasse celui des antennes. Elle se 
distingue de C. joculatrix par plusieurs caractères, notamment la presence d'dpines ventrales plus fortes 
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Fig. 2. - Callianassa caledonica, sp. nov., a, b et m : holotype, femelle (MNHN-Th 1072) ; c-1 et n : paratype femelle 
(MNHN-Th 1073) : a, animal entier, vue dorsale ; b, région antérieure de la carapace ; c, antenne ; d, 
antennule ; e,  premier maxillipbde ; f, mandibule ; g, troisième maxillipède ; h, ischion de cet appendice, 
face mésiale ; i, deuxième péréiopode ; j, grand chélipède ; k, petit chélipbde ; 1, troisième péréiopode ; m, 
telson et uropode gauche ; n l  et n2, premier et deuxième pléopode . Echelle : 1 mm. 
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B l’ischion du grand chklipède chez la femelle, un petit chklipède muni d‘une forte kpine mkrale ventrale, 
une morphologie et des proportions differentes du telson et des uropodes. Elle est plus proche de C. 
pugnatrix mais peut en être diffkrencike par le rostre styliforme, le telson plus large que long, faiblement 
kchancrk et presque une fois et demie plus court que l’exopodite des uropodes. 
Callianassa joculatrix de Man, 1905. 
(Fig. 3) 
Callianassa joculatrix de Man, 1905 : 610. 
Callianassa (Cheramus) joculatrix - de MAN, 1928 (?proparte) : 26,98,130-137, fig. 19, 19 a-m (nec 
fig. 19 b ?). - Mc NEIL, 1968 : 26. 
Callianassa joculatrix - POORE & GRIFFIN, 1979 : 266, fig. 28. - SAKAI, 1988 : 53 (clk). 
MATÉRIEL EXAMI&. - IndoniSie, Siboga Expedition , St. 19, baie de Labuan Tring, 18-27 m, vase, coraux, sable 
corallien : $2 It. 14,5 nun, lectotype, (ZMA.) ; 1 d , 8 $2 (2 ovigères), paralectotypes, (ZMA. De 102. 444). - 
Nouvelle-Calédonie, Lagon Nord-Ouest : St. 904, 250-300 m, 26.4.1988 : 1 d juvl 12 (3,s) mm, (MNHN-Th 
1198). -Lagon Sud-Ouest : St. 4, secteur de Nouméa, 9 m, 21.5.1984 : 2 9 19,5 (5,5) mm, (MNHN-Th 1079). - St. 75, 
Ile Ouen, Baie du Prony, 35 m, vase, 20.8.1984 : 1 d 17 (5) mm, 3 $2 (1 ovig) 17,5 (5) mm B 20 (5,5) mm, (MNHN-Th 
1080). - St.88, 34m, 21.8.1984 : 2 $2 18,5 (5) mm et 20 ( 5 3  mm, (MNHN-Th 1081). - St. 106, 33m, vase rouge 2 
turritelles, 22.8.1984 : 1 d sans abdomen IC. 5,s mm, 4 9 18 (5) mm k 18,5 (5,s) mm, (MNHN-Th 1082). - St. 115, 26 
m, vase à turritelles : 2 d 12,5 (3,5) mm et 18,5 (5,s) mm, 1 $2 18,5 (53) mm, (MNHN-Th 1083). - St. 116, 43 m, 
sable, graviers : 1 d 18 (5,5) mm, (MNHN-Th 1084). - St. 117, 28 m, vase à turritelles : 3 d 15 (4,s) mm ?i 19,5 (6) 
mm, 4 $2 15,5 ( 4 3  mm à 18,5 (5,5) mm, (MNHN-Th 1085). - St. 118, 31 m : 1 d 18,5 (5) mm, 4 $2 15,5 (4) mm à 19 
(5,5) mm (MNHN-Th 1086). - St. 122,28 m, 23.8.1984 : 1 d 18 (5) mm, 1 $2 ovig. 19 (5,5) mm (MNHN-Th 1087). - 
St. 130, 32 m : 1 d 15 (4) mm, 1 $2 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1088). - St. 131, 38 m, vase, coquilles d’huitres : 1 d 
14,5 (4) mm (MNHN-Th 1089). - St. 132, 50 m, vase : 9 0” 10 (3) mm à 15 (4) mm, 18 $2 11,5 (3,s) mm 2 17,5 (5) mm, 
(MNHN-Th 1090). - St. 134, 42 m, vase rouge : 3 C? 11 (3,s) mm 16 (4,5) mm, 4 $2 11 (3) mm h 17,5 (5,s) mm, 
(MNHN-Th 1091). - St. 135,44 m : 4 d 11 (35) mm B 15 (4) mm, 9 9 13 (3,5) mm à 18,5 (6) mm, (MNHN-Th 1092). - 
St. 136,46 m : 1 9 15,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1093). - St. 137,37 m : 3 $2 15,5 (5) mm à 17,5 (5,5) mm, (MNHN-Th 
1094). - St. 138, 44 m : 1 d 16 (4) mm, 4 $2 15 (4) mm à 17 (5) mm, (MNHN-Th 1095). - St. 139,45 m : 1 d 16,5 
(4,5) mm, 3 $2 13,5 (4) mm à 15,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1096). - St. 140,47 m : 1 8 14,5 (4) mm, 2 $2 14,5 (4) mm et 
16 (45) mxn, (MNHN-Th 1097). - St. 143, 32 m, 24.8.1984 : 1 cr’ 17 (5) mm, 1 $2 13 (3,5) mm, (MNHN-Th 1098). - St. 
144,25 m : 1 ci’ 22 (6,5) mm, 1 $2 18,5 (5) mm, (MNHN-Th 1099). - St. 147, 50-60 m, vase : 2 d 15 (4) mm et 17 (5) 
mm, (MNHN-Th 1100). - St. 237, 62 m, sable fin vaseux, 23.10.1984 : 2 6” 10 (3) mm et 12 (3,s) mm, 2 $2 12 (3,s) 
mm et 13,5 (4) mm, (MNHN-Th 1101). - St. 238,50 m : 1 d 15,5 (4) mm, 1 $2 ovig. 17,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1102). 
- St. 246, 66 m, vase : 1 d ,  1 $2 ovig. 13,5 (4) mm, (MNHN-Th 1103). - St. 326, 28.11.1984, Grand Récif Sud, 67 m, 
débris coralliens, bryozoaires : 1 d 15,5 ( 4 3  mm, (MNHN-Th 1104). -Lagon Est: St. 629,47-48 m, 6.8.1986 : 3 d 
14,5 (4) mm, 7 $2 14 (4) mm B 20 (5,5) mm, (MNHN-Th 1105). - St. 630, 60-68 m : 1 $2 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1106). 
- St. 647, 50-52 m, 7.8.1986 : 2 d 14,5 (4) mm, 1 $2 15 (4) mm, (MNHN-Th 1107). - St. 653, 35-45 m : 1 d , 1 9 
13,5 (3,5) mm, (MNHN-Th 1108). - St. 655, 35-40 m, 8.8.1986 : 1 d 15,5 (4,5) mm, 1 $2 13,5 (4) mm, (MNHN-Th 
1109). - St. 665,40-42 m : 1 d très abimé (MNHN-Th 1110). - St. 666, 33-35 m : 1 d 15 (4) mm, 2 9 15 (4) mm et 
16 (4,s) mm, (MNHN-Th 1135). - St. 674,48 m, 9.8.1986 : 1 9 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1111). - St. 678,37-40 m : 1 
d 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1136). - St. 684, 30-32 m : 1 $? 16,5 (4,s) mm, (MNHN-Th 1112). - St. 689,46-48 m : 1 
d 15,5 (4,5) mm, 2 $2 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1113). - St. 690, 32-36 m : 4 d 15 (4) mm h 16,5 (4,s) mm, 4 9 15 
(4) mm à 17,5 (5) mm, (MNHN-Th 1114). - St. 6 9 2 , 4 4 8  m : 1 d 16,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1115). - St. 695, 54-55 
m, 10.8.1986 : 1 d 13 (3,5) mm (MNHN-Th 1116). - St. 699, 50-52 m : 1 d 14 (3,5) mm, (MNHN-Th 1137). - St. 
704, 46-58 m : 1 d 17,5 (4,5) mm, 1 9 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1117). - St. 705, 46-48 m : 1 d 11,5 (3,s) mm, 
(MNHN-Th 1118). - St. 706, 52-56 m : 1 d 15 (4,s) mm, (MNHN-Th 1119). - St. 718, 32-34 m, 11.8.1986 : 1 a’ 15 
(4) mm, 1 $2 16,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1138). - St. 733, 35-38 m, 12.8.1986 : un grand P1 (MNHN-Th 1139). - St. 
751, 7.1.1987, 30 m : 1 0“ 15 (4) mm, 2 $2 (1 ovig.) 15 (4) mm et 16 (4) mm, (MNHN-Th 1120). - St. 758, 37-42 m : 1 
9 ovig. 15,s (4) mm, (MNHN-Th 1121). - St. 760,43 m, 7.1.1987 : 3 d 16 (4,s) mm k 18 (5) mm, (MNHN-Th 1075, 
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Fig. 3. - CuZliunassu joculatrix de Man, a, b et n : mâle (MNHN-Th 1075) ; c-h, j-1 : mâle (MNHN-Th 1076) ; i et m : 
femelle 17 (4,s) mm (MNHN-Th 1078) : a, animal entier, vue dorsale ; b, région antérieure de la carapace ; c, 
antennule ; d, antenne ; e,  premier maxillipède ; f, troisième maxillipède ; g, ischion de cet appendice, face 
mésiale ; h, grand chélipède mâle ; i, grand chélipède femelle ; j, petit chélipède ; k, deuxième péréiopode ; 1, 
troisième péréiopode ; ml et m2 premier et deuxième pléopode ; u, telson et uropode gauche. Echelle : 1 
mm. 
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1076, 1078), 4 0 13 (33) mm 'a 17 ( 4 3  mm, (MNHN-Th 1077, 1078). - St. 768, 28 m, 8.1.1987 : 5 9 (1 ovig.) 16 (4) 
mm à 17,5 (4,5) mm, (MNHN-Th 1122). - St. 778,47 m : 1 d 16 (4) mm, 1 9 ovig. 16,5 (4,s) mm, (MNHN-Th 1123). 
- St. 779,49 m : 1 d 14,5 (4) mm, 3 $2 15 (4) mm à 17 (45) mm, (MNHN-Th 1124). - St. 783,47 m : 2 d 15 (4) mm, 
2 Q (1 ovig.) 14,5 (4) mm et 15,5 (43) mm, (MNIIN-Th 1125). - St. 785, 37 m, 9.1.1987 : 2 Q ( 1 ovig.) 18 (5) mm, 
(MNHN-Th 1126). - St. 790,51 m : 2 9, 15,5 (4) mm et 17 (5 )  mm, (MNHN-Th 1127). - St. 791, 33 m : 2 (1 ovig.) 
13 (3,5) mm et 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 1128). - St. 794, 51 m : 2 $2 ovig. 16 (4,5) mm et 18 (5)mm, (MNHN-Th 1129). 
- St. 812, 26 m, 10.1.1987 : 1 19 (5)  mm, (MNHN-Th 1130). - St. 817,46 m : 1 9 ovig. 14,5 (3,5) mm, (MNHN-Th 
1131). - St. 838, 39 m, 11.1.1987 : 3. d 14,5 (4) mm à 163 (45) mm, 4 18S (5,5) mm, 
(MNHN-Th 1132). - St. 840,44 m : 1 d 14 (4) mm, (MNHN-Th 1133). - St. 849,41 m : 1 9 14,5 (4) mm, (MNHN-Th 
1199). - St. 850, 38 m : 1 
(2 ovig.) 17 (4S) mm 
ovig. 18,5 (5.5) mm, (MNHN-Th 1134). 
MATBRIEL TYPE. O, 14,5 mm, lectotype (ZMA.), 1 CY, 8 O, paralectotypes (ZMA De 102.444) 
LOCALJTB TYPE. - IndonQie : Baie de Labuan Tring ,8"44,5' S-l16"2,5' E, 18-27 m, vase, coraux, 
, .  sable corallien. 
DESCRIIYIION. - Rostre (fig. 3 a, 3 b) triangulaire, h sommet aigu, atteignant environ la moiti6 de la 
longueur des @doncules oculaires ; sillon cervical bien marque, ligne thalassinienne distincte. Deuxième 
segment abdominal le plus long, depassant legèrement en longueur le sixième. Telson (fig. 3 n) 
légèrement plus court que sa plus grande largeur, à bords lateraux convergents vers l'arrière ; angles 
latéro-postérieurs legèrement arrondis, garnis chacun de deux spinules ; bord posterieur rectiligne avec 
une faible 6pine vers son milieu. 
PCdoncule oculaire (fig. 3 b) environ deux fois plus long que le rostre, s'amincissant en lame 
lateralement et vers l'avant ; cornee peu saillante, dorsale, pigments oculaires groupes en deux petites 
taches sur le materiel fixe. PCdoncule antennulaire (fig.3 c) inerme, troisième article plus long que les 
deux premiers rkunis. Pddoncule antennaire (fig. 3 d) approximativement de même longueur que celui de 
l'antennule, inerme, avant-dernier article legèrement plus long que le dernier ; Ccaille reduite. Mandibule 
muni de six ou sept larges dents au bord sCcant. 
Premier maxillipède (fig. 3 e) : endopodite en forme de petit lobe arrondi ; lobe anterieur de 
l'dpipodite reduit, lobe posterieur bien develop@. Deuxième maxillipède : epipodite absent. Troisième 
maxillipède (fig. 3 f, 3 g) : ischion environ une fois et demie plus long que le mCrus, bords lateraux 
convergents vers l'avant, face mesiale ornee dune rangCe de neuf à douze petites kpines. 
Chez le mâle, grand chelipède (fig. 3 h) massif. Ischion inerme. MCrus muni d'une h trois spinules 
dorsales sur sa region proximale et, ventralement, d'une forte epine proximale, parfois en crochet. Carpe 
environ une fois et demie plus court que la paume, ces deux articles inermes ; doigt fixe, legèrement plus 
court que le dactyle, à bord prehensile lisse ; une protubCrance plus ou moins d6veloppCe h l'extremite 
distale de la paume entre la base du doigt fixe et l'insertion du dactyle. Dactyle h extremite legèrement 
recourbee, bord prehensile garni sur toute sa longueur de petites dents arrondies ou de dents plus larges. 
Chez la femelle, grand chelipède (fig. 3 i) plus grêle. Ischion avec une àtrois spinules ventrales. MCrus 
muni d'une epine ventro-proximale plus petite que chez le mâle. Carpe de longueur variable par rapport h 
la paume. Bord prehensile du doigt fixe, comme celui du dactyle, muni de petites dents arrondies. Petit 
chklipède (fig. 3 j) allonge et grêle. Ischion avec une h trois Cpines ventrales. Carpe environ cinq h six 
fois plus long que large et presque aussi long que le mérus et l'ischion réunis. Doigt fixe et dactyle à 
bord prehensile lisse. Deuxième pCr6iopode (fig. 3 k) inerme. Troisième pereiopode (fig. 3 1) : lobe 
ventro-proximal du propode moyennement d6veloppC. 
Premier pldopode uniram6 et deuxième pleopode biramt? chez la femelle ( fig. 3 m), absents chez le 
mâle. 
Uropode (fig. 3 n) plus long que le telson ; endopodite ovoïde, exopodite grossièrement triangulaire, 
à bord postero-mesial rkgulièrement arrondi, lobe pileux dorsal se detachant faiblement du bord 
posterieur ; protopodite inerme. 
DISnuSunON. - Indonesie, Australie du Nord-Est , Nouvelle-Caledonie (est et sud), vase ou sable, 
habituellement 20-60 m. 
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REMARQUES. - Callianassa jaculotrix est l'espèce de Callianassa la plus abondement recoltee en 
Nouvelle-Caledonie, B l'est et au sud de l'île, B distribution bathymdtrique moyenne de 20 B 60 m. Un 
specimen cependant fait exception et provient des eaux plus profondes (250-300 m) au large du Lagon 
Nord-Ouest. Il s'agit d'un mâle juvenile depourvu de grand chklipè.de, ne presentant pas de differences 
importantes avec le reste du materiel B l'exception d'une paire de très petits pleopodes uniarticul6s, sur 
le premier segment abdominal. 
L'abondant materiel CtudiC a permis de confirmer certaines variations dans la spinulation du bord 
dorsal du merus et dans la longueur du carpe du grand chelipède, deja signalees par de MAN (1928) ; 
toutefois la forme particulière du telson, (approximativement triangulaire au sommet tourne vers l'arrihre 
et muni d'une épine, à bords lateraux arrondis) chez un specimen de It. 13 mm (de Man, 1928, fig. 19 
b) de la st. 2 du Siboga, n'a jamais et6 observe. Ce dernier pourrait appartenir 8 une espèce distincte. 
Par plusieurs caractères relatifs en particulier à la forme du grand chelipède, du telson et des 
uropodes, C. joculatrix est comparable B l'espèce guineenne C. diaphora Le Loeuff & Intès, 1974 et 
comme cette dernière, elle se rattache au groupe"subterranea" de SAINT LAURENT et LE LOEUFF (1979). 
Ce sont des espèces de Callianassa ?i telson plus ou moins trapCzoïdal et arme de soies spiniformes 
laterales et au milieu du bord postérieur, B cornees dorsales, et dont les mâles sont munis, ou non, de 
pleopodes rudimentaires sur le premier segment abdominal. Dans la faune de 1'Indo-Pacifique, C. 
joculatrix est proche de C. pugnatrix de Man, 1905 dont le petit chelipède manque chez l'holotype, 
unique specimen connu, probablement un mâle. Elle s'en distingue par un telson plus court, B bord 
posterieur moins concave, et, au niveau du grand chClipède du mâle, par l'absence d'ipines ventrales B 
l'ischion et par la presence d'epines proximo-dorsales au merus 
Le materiel type de l'ExpCdition Siboga, st. 19, a et6 examine et la femelle de 14,5 mm decrite et 
figuree par de MAN (1928, p. 135, fig. 19,19a, 19h, 19i) a et6 designée comme lectotype de l'espèce 
Calliunassa propinqua de Man, 1905. 
(Fig. 4) 
Callianassapropinqua de Man, 1905 : 609. 
Callianassa (Chermus)propinqua - de MAN, 1928 b : 127, fig. 18-18 d. 
MAT~RIEL EXAMINI?. - Indonésie, $? ovig. 13(3,4)mm, holotype (ZMA.De 102.432) ; Nouvelle-Calédonie, 
MUSORSTOM 5, St. 256,290-300 m, 7.10.1986 : 1 d 16 (4)mm, (MNHN-Th 1201). 
MAT~RIEL TYPE. - Femelle ovig. ( depourvue du grand Pl), 13 (3,4) mm, holotype, (ZMA-De 
102.432) 
LOCALITI? TYPE. - Indonbsie : Baie de Kwandang ,0"58,5'N - 122"55'E, 75 m, sable fin. 
DESCRIPTION (specimen nCo-caledonien) - Carapace (fig. 4 a) avec rostre styliforme depassant le 
milieu des pedoncules oculaires ; sillon cervical et ligne thalassinienne bien marques. Sixième segment 
abdominal (fig. 4 k) le plus long, environ une fois et demie plus long que le telson. Telson (fig. 4 k) un 
peu plus long que sa plus grande largeur ; angles latero-posterieurs arrondis, munis chacun de deux 
spinules ; bord posterieur faiblement convexe, avec une epine vem son milieu 
Pedoncule antennaire (fig. 4 a) depassant celui de l'antennule du dernier article. 
Premier maxillipède (fig. 4 b): endopodite arrondi, relativement developpe ; lobe anterieur de 
Tepipodite faible. Deuxième maxillipède (fig. 4 c) : epipodite petit. Troisième maxillipède (fig. 4 d, 4 e) : 
ischion environ une fois et demie plus long que large, muni B la face mesiale d'une crista dentata formCe 
de vingt-trois ou vingt-quatre petites dents. M~?rus, une fois et demie plus court et de même largeur que 
l'ischion, arme d'une forte epine sur le bord distal. 
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Fig. 4. - Callianussa propinqua de Man, mâle (MNHN-Th 1201) : a, carapace, vue dorsale ; b, premier maxillipède ; c, 
deuxième maxillipède ; d, troisième maxillipède ; e, ischion de cet appendice, face mésiale ; fl et f2, 
premier et deuxième pléopode; g, grand chélipède ; h, petit chélipède ; i, deuxième péréiopode ; j, troisième 
péréiopode ; k, sixième segment abdominal, telson et uropode droit. Echelle : 1 mm. 
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Grand chelipède (fig. 4 g) : ischion et m6rus garnis respectivement de dix et de sept dpines ventrales ; 
carpe et propode inermes, paume de la main environ une fois et demie plus longue que le carpe ; doigt 
fixe et dactyle ?ì extremitks croisdes, bords prkhensiles lisses. Petit chdlipède (fig. 4 h) : ischion garni de 
sept dpines ventrales. Bord ventral du mCrus avec une dpine proximale et une autre vers son milieu. 
Carpe et propode inermes ; doigt fixe et dactyle ?ìbords préhensiles lisses. Deuxième pCr6iopode (fig. 4 
i) sans caractères particuliers. Troisième pbrdiopode (fig. 4 j) : lobe postkrieur du propode peu 
develop@. 
Premier pldopode unirame, deuxième pleopode biramk (fig. 4 i?), ?ì articles très dtroits. 
Uropode (fig. 4 k) : endopodite linguiforme, ?ì peu près aussi long que le telson ; exopodite depassant 
largement l’extrkmitk de celui-ci, sub-rectangulaire, lobe pileux dorsal court et peu distinct ; protopodite 
inerme. 
D I S m m O N .  - IndoneSie : Baie de Kwandang , Nouvelle-Caledonie, 75-300 m. 
REMARQUES. - Si l’identification du sgcimen ddcrit ci-dessus est exacte, il s’agirait du premier mâle 
connu et du deuxième spdcimen signal6 de cette espèce, qui semble habiter des eaux relativement 
profondes. I1 diffkre de l’holotype par un telson B bord posterieur presque aussi large que le bord 
anterieur et par la presence d‘une épine ventrale proximale au m6rus du petit chelipède. Comme le grand 
chelipède manque chez la femelle holotype, seul celui du mâle de l’espèce est connu. 
L‘espèce indo-pacifique la plus proche est C. longicauda Sakai, 1967, decrite de l’est de la Mer de 
Chine (dont le grand chklipède manque aussi chez l’holotype). C. propinqua s’en distingue d‘abord par 
un telson plus court, muni d’epines postdro-laterales ; d‘autre part, les doigts du petit chelipède sont 
sensiblement de même longueur que la paume alors qu’ils sont au moins une fois et demie plus longs 
chez longicaudu. 
C. propinqua peut se placer comme C. Zongicauda dans le groupe “oblonga“ de SAINT LAURENT et LE 
LOEUFF (1979) dans lequel se range probablement aussi C. sinophthalma Sakai, 1970, du Japon. 
D’après les auteurs ci-dessus, le groupe “oblonga” comprend des formes ayant en commun un rostre 
g6nkralement spiniforme, long ; un telson ?ì bord posterieur Cchancre et om6 vers son milieu d’une kpine 
; des Pmx3 ?ì ischion et mCrus peu Clargis, ?ì crista dentata bien d&elopp6e, saillante ; des chelipèdes 
d’aspect semblable, de longueur subdgale dont l’ischion est fortement denticulé sur toute sa longueur ; 
des P3 B propode apparemment non lobe ; des pleopodes présents sur les deux premiers segments 
abdominaux du mâle, des uropodes longs et grêles, environ deux fois plus long que le telson avec lie 
lobe entero-dorsal de l’exopodite rdduit et situ6 très près de l’extrkmitk distale. Les caractCristiques du 
groupe doivent toutefois être modifiees afin d’inclure les trois nouveaux Clements: cites plus haut : on 
peut noter que chez C. longicauda et C. propinqua , le bord postérieur du telson n’est pas échancr6 ; 
chez C. propinqua et C.‘ sinophthalma, le grand et le petit chklipède sont de formes differentes. 
Callianassa rectangularis sp. nov. 
(Fig. 5)  
MATBRIEL EXAMIN& - Nouvelle-Calédonie, Atoll de Surprise, st. 446, 36 m, 28.2.1985 : 1 d 17 (4,5) mm 
(holotype, MNHN-Th 1069). 
Etymologie : L’espèce est nommCe d‘après la forme rectangulaire de la paume du grand chelipède. 
MATIWELTWE. - CT 17 (45) mm, holotype, (--Th 1069). 
LOCA& TYPE. - Nouvelle-Caledonie : Atoll de Surprise, 36 m. 
DESCRIPTION. - Carapace (fig. 5 b) avec rostre styliforme, plus court que les pbdoncules oculaires. 
Deuxième et sixième segments abdominaux (fig. 5 a) h peu près de même longueur. Telson (fig. 5 n) 
plus long que large, bords lateraux presque parallèles ; angles lat6ro-post6rieurs arrondis munis chacun 
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Fig. 5. - Callianussa rectangularis sp. nov., holotype, mâle (MNHN-Th 1069) : a, animal entier, vue dorsale ; b, région 
antérieure de la carapace ; c, antennule ; d, antenne ; e,  mandibule ; f, premier maxillipède ; g, deuxième 
maxillipède ; h, troisième maxillipède ; i, ischion de cet appendice, face mésiale ; j, grand chélipède ; k, 
petit chélipède ; 1, deuxième péréiopode ; m, troisième péréiopode ; n, telson et uropode gauche. Echelle : 1 
mm. 
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de deux spinules ; bord postkrieur faiblement concave dans sa partie mCdiane avec une Cpine vers le 
milieu. 
Pédoncule oculaire (fig. 5 b) à sommet conique ; cornke dorsale, saillante et bien pigmentCe. 
Antennule (fig. 5 c) : pCdoncule dCpassant celui de l'antenne du 1/4 environ de son dernier article, 
inerme ; troisième article de même longueur que les deux premiers rCunis ; flagelles plus courts que le 
pCdoncule. PCdoncule antennaire (fig. 5 d) inerme, Ccaille très rCduite. Mandibule (fig. 5 e) : bord sCcant 
muni de dents arrondies ; troisième article du palpe bien dCvelopp6. 
Premier maxillipède (fig. 5 f) : endopodite petit et arrondi ; lobe antérieur de l'epipodite rCduit, lobe 
postdrieur long et Ctroit. Deuxième maxillipède (fig. 5 g) : Cpipodite pratiquement absent. Troisième 
maxillipède (fig. 5 h, 5 i) : ischion et mCrus notablement plus larges que les trois derniers articles, 
ischion deux fois plus long que le mCrus et muni à la face mésiale dune rangCe de huit spinules. 
Grand chClipède (fig. 5 j) : ensemble ischion-mCrus environ une fais et demie plus court que 
l'ensemble carpe-propode. Ischion orne de trois Cpines ventrales. MCrus quelque peu dilate ventralement 
en lame armCe de deux Cpines proximales et de quatre spinules distales. Carpe environ deux fois plus 
court que la paume, muni de quelques denticules mCsio-dorsaux et mCsio-ventraux. Paume, 
approximativement rectangulaire, inerme ainsi que le doigt fixe ; une protubCrance triangulaire entre la 
base de ce dernier et l'insertion du dactyle. Dactyle à extrémitk distale recourMe, bord prkhensile muni 
d'une large dent plate dans la moitiC proximale et de deux dents plus grandes à sommet arrondi dans la 
moitié distale. Petit chélipède (fig. 5 k) : mCrus à peu près aussi long que l'ischion et pourvu vers son 
milieu d'une Cpine ventrale. Carpe à peu près deux fois plus long que la paume, ces deux articles 
inermes. Propode plus court que le carpe, doigt fixe à bord prehensile denticule. Dactyle à extremite 
1Cgèrement recourbde, bord prehensile lisse. Deuxième pCrCiopode (fig. 5 1) sans caractères particuliers. 
Troisième pCr6iopode (fig. 5 m) : lobe ventro-proximal du propode peu dCveloppC. 
Premier et deuxième segments abdominaux dkpourvus d'appendices. 
Uropode (fig. 5 n) : endopodite oblong et exopodite subtriangulaire, plus courts que le telson, leurs 
bords latéraux externes presque rectilignes, leurs bords postCrieurs régulièrement arrondis ; lobe pileux 
de l'exopodite relativement long et distinct ; protopodite inerme. 
REMARQUES. - L'espèce la plus proche de C. rectangularis sp. nov. est sans doute C. bouvieri 
Nobili, 1904 dkcrite de la mer Rouge. L'holotype, un mâle de 5mm de longueur de carapace, en 
mauvais Ctat (MNHN-Th 65) ainsi que d'autre materiel de la même rkgion (Safaga, Mer Rouge) (M"- 
Th 1186-1197) et de TulCar, Madagascar (MNHN-Th 769, 770) ont CtC examinCs. Des variations 
s'observent au niveau du telson et du grand chklipède dont le bord dorsal du mCrus peut être inerme ou 
orné de cinq à sept denticules proximaux, le carpe est Cgal ou plus long que la paume et le bord 
prkhensile du dactyle est lisse ou pourvu de dents rondes En tenant compte des variations spkcifiques, 
les caractères qui permettent de separer ces deux espèces et de considCrer C. rectangularis comme 
distincte sont : 1 - le telson est carrd ou legèrement plus large que long, à bord postCrieur faiblement 
arrondi, inerme, ou rarement avec une Cpine h son milieu chez bouvieri ; il est plus long que large, à 
bord postkrieur legèrement concave, muni d'une Cpine au milieu et de deux Cpines latkrales de chaque 
c6tC chez rectangularis. Au niveau du grand chClipède du mâle : 2 - mCrus avec un Cperon triangulaire 
ventrale de bonne taille, muni de petites dents, chez bouvieri ; beaucoup plus faible, orne de deux fortes 
Cpines proximales, chez rectangularis ; 3 - carpe sensiblement aussi long que la paume chez bouvieri, 
deux fois plus court chez rectangularis ; 4 - sCtation caractiristique, très dense, des deux faces du 
dactyle, masquant entièrement les dktails du bord prehensile chez bouvieri, peu dense, sans caractères 
particuliers chez rectangularis. 
Genre Gourretia de Saint Laurent, 1973. 
Gourretia crosnieri sp. nov. 
(Fig. 6 )  
M A ~ ~ R I E L  XAMINÍ?. - Nouvelle-Calédonie, Ile Ouen, Baie du Prony, st. 86, 29 m : 1 9 24 (6,5) mm, holotype, 
(MNHN-Th 1202) et 1 Q sans carapace, longueur de l'abd. 22 m, coxae des P4, P5 présentes (MNHN-Th 1245) ; secteur 
de Nouméa, st. 22, 11 m : 1 Q 16 (5) mm, paratype, (MNHN-Th 1203). 
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Etymologie : L'espèce est dCdiCe B Monsieur A. CROSNIER, odanographe biologiste B TORSTOM. 
MAT~~RELTYPE. - O 24 ( 6 5 )  mm, holotype ( M " - T h  1202), 0,16(5) mm paratype, ( M " T h  
1203). 
LOC- TYPE. - Nouvelle-Caltklonie : Ile Ouen, 29 m 
DESCRIPTION. - Carapace (fig. 6 b) avec rostre styliforme atteignant environ le milieu des 
pCdoncules oculaires, sillon cervical et ligne thalassinienne bien marques. Premier segment abdominal le 
plus long, deuxième et sixième segment B peu près de m$me longueur (fig. 6 a). Telson (fig. 6 n) B peu 
près aussi long que sa plus grande largeur, B bords lateraux convergents vers l'arrière ; bord posterieur 
presque rectiligne, inerme, angles latkro-posterieurs arrondis. 
PCdoncule oculaire (fig. 6 b) B extremite antérieure arrondie ; cornee dorsale, saillante ; pigments 
€ormant une petite tache sur le materiel fixe. Antennule (fig. 6 c) : articles du pedoncule B peu près de 
même longueur ; flagelles environ une fois et demie plus longs que le p6doncule. PCdoncule antennaire 
(fig. 6 d) un peu plus long que celui de l'antennule ; avant-dernier article presque aussi long que le 
dernier ; écaille petite, se terminant en une pointe dorsale. Mandibule (fig. 6 g) : bord sCcant muni de 
dents arrondies. 
Premier maxillipède (fig. 6 h) : endopodite Ctroit, beaucoup plus long que large ; epipodite B lobes 
anterieur et posterieur bien developp6s. Deuxième maxillipède (fig. 6 i) : Cpipodite arrondi, petit. 
Troisième maxillipède (fig. 6 e, 6 f) avec un exopodite grêle ; articles de l'endopodite, B l'exception du 
dactyle, peu près de même largeur ; ischion le plus long, muni dune crête dentee B la face mesiale. 
Grand chdlipède (fig. 6 j) : ischion arme de neuf ou dix spinules ventrales. M h s  avec une Cpine ventro- 
proximale et quatre ou cinq spinules sur la moiti6 distale. Carpe court, inerme. Paume environ deux fois 
et demie plus longue que le carpe, bord ventral legèrement denticule ; doigt fixe inerme. Dactyle B 
extremite distale un peu recourbke, bord prehensile faiblement dilate d a s  sa moiti6 proximale et muni de 
quelques denticules. Petit chelipède (fig. 6 k) : ischion orne de quatre spinules ventrales ; mCrus avec 
une kpine ventro-proximale. Carpe inerme. Paume approximativement trois fois plus longue que le 
carpe, très allongCe, fusiforme, inerme. Doigt fixe et dactyle, 6galement inermes, à peu près de même 
longueur et une fois et demie plus courts que la paume. Deuxième pCr6iopode (fig. 6 1) sans caractères 
particuliers. Troisième p6r6iopode (fig. 6 m) : lobe ventro-proximal du propode peu d6veloppC. 
Premier plCopode (fig. 6 o) grêle, 2 deux articles. PlCopodes 2 B 5 de forme similaire, plCopode 2 
environ une fois et demie plus court que les autres. 
Uropode (fig. 6 n) : endopodite et exopodite B peu près aussi longs que le telson, leurs bords 
posterieurs rkgulièrement arrondis ; exopodite avec une petite encoche vers le milieu du bord posterieur 
et une epine proximale ; protopodite inerme. 
REMARQUES. - G. crosnieri apparaît très voisine de G. lahouensis Le Loeuff et Intès, 1974,dbcrite 
de Côte d'Ivoire et s'en distingue par un rostre plus long, par la presence d'Cpines et de denticules aux 
bords ventraux de l'ischion et du merus des chelipèdes, ainsi que par des denticules ventraux sur la 
paume du grand chklipède. 
Une autre espèce comparable est G. coolibah Poore et Griffin, 1979, capturke dans une region plus 
proche, en Australie. Leurs caractères differentiels sont : 1 - un rostre plus long chez crosnieri ; 2 -un 
telson plus long que sa plus grande largeur chez crosnieri, sensiblement aussi long que large chez 
coolibah ; 3 - un pCdoncule antennulaire plus court que celui de l'antenne chez crosnieri, plus long chez 
coolibah ; 4 - le mCrus et le propode du grand chelipède de forme differente dans les deux espèces. 
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Fig. 6 .  - Gourretia crosnieri sp. nov., a, b, J-o : holotype, femelle (MNHN-Th 1202) ; c-i : paratype femelle, 16 (5) 
mm (MNHN-Th 1203) : a, animal entier, vue dorsale ; b, région antgneure de la carapace ; C, antennule ; d, 
antenne ; e, troisième maxillipède ; f, ischion de cet appendice, face mésiale ; g, mandibule ; h, premier 
maxillipède ; i, deuxième maxillipède ; j, grand chélipède ; k, petit chblipède ; I, deuxième pér6iopode ; m, 
troisième pérkiopode ; n, sixième segment abdominal, telson et uropode gauche ; o, premier pléopode. 
Echelle : 1 mm. 
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UPOGEBIIDAE 
Gebiacantha Ngoc-Ho, 1989. 
Gebiacantha lagonensis Ngoc-Ho, 1989. 
Gebiacantha lagonensis Ngoc-Ho, 1989 : 132, fig. 5,6. 
MAT~RIEL EXAMI&. - Nouvelle-Calédonie : St. 774, Lagon Est, 42 m, 8.1.1987 : 1 ci" 16 (6) mm, (MNHN-Th 
1065). - St. 849, Lagon Est, 41 m, 11.1.1987 : 1 Q 17,5 (6,5) m, (MNHN-Th 1066). - St. 905, Lagon Nord-Ouest, 
56-57 m, 26.4.1988 : 1 9 ovig. 20,5 (7,5) nun, (MNHN-Th 1067). - St. 1060, Lagon Nord-Ouest, 12-14 m, 5.5.1988 : 
1 Q ovig. 22 (8) mm, (MNHN-Th 1068). 
MAT~~RIEL TYPE. - Q ovig. 19,5 ( 7 3  mm, holotype, (MNHN-Th 962). 
LOC& TYPE. - Lagon Est, Nouvelle-Caliddonie, 47-49 m. 
DISTRIBUTION. - Nouvelle-Calddonie, environ 10-50 m. 
Upogebia Leach, 1814. 
Upogebia allobranchus sp. nov. 
(Fig. 7) 
MAT-EL E X A ~ " ~ .  - Nouvelle-Calédonie (WVEILLIERE coll., 1883) : 1 0 37,5 (12,5) mm, (MNHN-Th 727). 
Etymologie : Le nom spdcifique est form6 des mots allow(= autre) et bragxêa (= branchie), se 
refdrant à la formule branchiale inhabituelle de l'espèce parmi les Upogebia. 
MAT&RIEL TYPE. - Q 37,5 (12,5) mm, holotypes (M"-Th 727). 
LOC- TYPE. - Nouvelle-Calddonie. 
DESCRIFTION. - Rostre (fig. 7 a) triangulaire, approximativement aussi long que sa largeur à la base, 
à bord antdrieur arrondi, ddpassant l'extrdmitd des pddoncules oculaires. Face dorsale munie de quatre 
dents spiniformes à chacun des bords latdraux et d'une faible ddpression mddiane longitudinale. Region 
gastrique avec des sillons latdraux relativement larges et peu profonds ; crêtes latdrales saillantes, ornees 
de o n e  à treize fortes dents de taille décroissant légèrement de l'avant vers l'arrière. Bord ant6ro-latkral 
de la carapace (fig. 7 b) avec une Cpine post-oculaire. Sillon cervical bien marque, om6 de quelques 
tubercules près du niveau de croisement avec la ligne thalassinienne, celle-ci est continue sur toute la 
carapace. Pddoncule oculaire (fig. 7 b) avec une fine crête ventrale omde de petites soies. Lame latdrale 
de l'dpistome terminde en une pointe dorsale. 
Telson (fig. 7 i) ldgèrement plus court que sa plus grande largeur, bord postdrieur ldgèrement 
concave. 
En dehors des deux paires d'arthrobranchies prdsentes sur les troisièmes maxillipèdes et les 
pdrdiopodes 1-4, ce qui est habituel chez les Upogebiidae, l'holotype est muni d'une paire de 
pleurobranchies sur le dernier segment thoracique. Lamelles branchiales etroites et disposdes en deux 
rangdes de chaque côte du rachis. 
I 
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Fig. 7. - Upogebia allobranchus, sp. nov., holotype, femelle (MNHN-Th 727) : a, b, région antérieure de la carapace, 
vues dorsale et latérale ; c, antennule ; d, antenne ; e, premier péréiopode, face externe ; f, extrémité de cet 
appendice, face mésiale ; g, deuxième péréiopode ; h, troisième péréiopode ; i, sixième segment abdominal, 
telson et uropode gauche. Echelle : 2 mm. 
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Antennule (fig. 7 c) : premier article du pedoncule muni d'une forte 6pine ventrale distale. Antenne 
(fig. 7 d) : troisième article du p6doncule arm6 d'une grande $ine ventro-subdistale ; &aille relativement 
grande, se terminant en une longue pointe.Mandibule avec une petite dent mCsio-anterieure. 
Premier et troisième maxilipède pourvus chacun dun petit 6pipodite. 
Premier pereiopode (fig. 7 e, 7 f) B extremite subchkliforme. Une 6pine ventrale sur la coxa et deux 
autres sur l'ischion. M6rus avec une Cpine dorsale subdistale et sept Cpines ventrales dont les deux 
distales sont petites. Carpe orne d'une kpine ventro-distale et d'une dorso-distale accompagnee de deux 
spinules sur le côte externe ; bord mQio-distal avec une epine dans sa partie mediane. Propode environ 
deux fois plus long que large, muni de trois ou quatre tubercules dans la region proximale du bord 
ventral ; face externe avec une forte Cpine placee entre la base du doigt fixe et l'insertion du dactyle ; face 
mQiale avec une rangee dorsale de neuf Cpines dissimulees par des soies, une 6pine ventrale ainsi que 
des tubercules en arrière du doigt fixe et trois 6pines subdistales dont l'une près du bord dorsal et deux 
autres en arrière de l'insertion du dactyle. Doigt fixe environ quatre fois plus court que le dactyle, B bord 
prehensile garni de trois denticules. Dactyle presque aussi long que le propode, termine par un ongle 
com6 et muni de tubercules dorsaux plus ou moins spiniformes, d'un faible sillon longitudinal dorso- 
externe et de quelques tubercules proximaux B la face externe comme h la face mksiale ; bord ventral avec 
deux dents arrondies proximales et six ou sept denticules dans la partie mediane. Deuxième pCr6iopode 
(fig. 7 g) : une 6pine ventrale sur la coxa et une 6pine dorsale subdistale au merus. Carpe arme de deux 
epines subdistales, une dorsale et une ventrale. Dactyle avec un leger sillon longitudinal dorso-externe. 
Troisième p6r6iopode (fig. 7 h) : une spinule sur la coxa et une epine ou un tubercule ventro-proximal au 
m6rus. Dactyle orne de tubercules cornes dorsaux et de soies pectinees ventrales. 
Uropode (fig. 7 i) : exopodite approximativement ovalaire avec une epine proximale et endopodite 
trapkzoïdal, tous deux munis de fines spinules au bord postkrieur; protopodite avec une epine. 
REMARQUES. - Par la forme du rostre, du telson, des uropodes, des premiers perkiopodes, et 
surtout par la presence de pleurobranchies sur le segment abdominal des cinquièmes pCreipodes, U. 
allobranchus se rapproche des espèces sud-africaines qui sont U. capensis (Krauss, 1843) et U. @ricana 
(Ortmann ,1894).(nomenclature fide BARNARD, 1947,1950, nec SAKAT, 1982 ; cf. NGoC-HO & POORE, 
sous presse) U. allobranchus se distingue d'africana par la prksence d'kpines coxales sur les P1-P3 et 
d'6pines dorso-subdistales au mCrus des P1 et P2 ; par ces mêmes caractères, elle est proche de capensis 
dont elle differe par un rostre plus etroit et un premier pereiopode plus grêle (h  comparer avec fig. 2 k, 2 
1, NGOc-HO, 1979) : chez la femelle holotype de l'espèce nouvelle, le mérus et le propode sont plus de 
deux fois plus longs que larges alors qu'ils sont moins de deux fois plus longs que larges chez U .  
capensis. D'autre part, chez U. allobranchus, les tubercules et les spinules qui ornent la paume et le 
dactyle sont moins nombreux et plus faibles ; l a  face externe du propode est pratiquement inerme. Par 
contre, le bord prehensile du doigt fixe est muni de trois denticules alors qu'il est lisse chez les adultes 
de l'espèce sud-africaine. 
Upogebia holthuisi Sakai, 1982. 
0%. 8) 
Upogebia amboinensis. - HOLTHUIS, 1953 : 51. 
Upogebia (Upogebia) holthuisi Sakai, 1982 : 33, fig. 6 b, 7 d-f, 8 d. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - Nouvelle-Calédonie, région de Nouméa, 75 m, 22.1.1983 : 1 d 27,5 (9,5) mm, (MNHN- 
901). - 1 Q ovig. 37 (12) mm, (MNm-Th 902). - St. 585, Ile des Pins, 43 m : 1 8 24 (8,5) mm : 1 Q 23,5 (8) mm, 
(MNHN-Th 1052). - St.440, Atoll de Huon, 39 m, blocs, sable blanc, coquilles : 1 0" 16 (5,s) mm, (MNHN-Th 1053). - 
St. 636, Lagon Est, 34-40 m : 1 9 20,5 (7) mm, (MNHN-Th 1054). - St. 412, Grand Récif Sud, 40 m, coraux : 1 d 22,5 
(8) mm, (MNHN-Th 1055). - St. 886, Lagon Est, 20 m : 1 9 15 (5) mm, (MNHN-Th 1056). - St. 409, Grand Récif Sud, 
18 m, coraux, articles d'tialimedu, Foraminifères : 1 Q ovig. 20,5 (7) mm, (MNHN-Th 1057). 
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NIATGRIELTYPE. - 8 ,  holotype, 27mm, 2 $ , 3  9, paratypes (U. S. National Museum, Washington 
no 95571). 
L o c m  TYPE. - Iles Gilbert : Onotoa,, environ 4 m. 
DESCRIPTION. - Rostre triangulaire, legèrement plus long que sa largeur B la base, depassant les 
pedoncules oculaires (fig. 8 a), arm6 d'une paire d'Cpines subterminales et d'une paire d'epines 
latdrales. Sillons lateraux relativement etroils et peu profonds ; crêtes laterales peu marquees, ornees de 
trois ou quatre kpines dans le tiers antdrieur et posterieurement de denticules plus faibles. Sillon cervical 
bien marqud, son bord posterieur pourvu vers l'arrière et latdralement de quelques tubercules ; ligne 
thalassinienne continue sur toute la carapace. Region antCro-lat6rale (delimitee vers l'avant par le bord 
antero-lathal, vers le haut par la crête laterale et vers le bas par la ligne thalassinienne) garnie de 
tubercules places sur ou au voisinage d'une fine crête longitudinale. Lame laterale de I'dpistome (fig. 8 
a) terminCe en un bord mesial arrondi. Telson (fig. 8 1) approximativement quadrangulaire, B bord 
posterieur rectiligne, avec une très faible carène en U garnie dorsalement de fines spinules. Lamelles 
branchiales etroites et disposdes en une seule serie de chaque c6td du rachis. 
Antennule (fig. 8 b) : pedoncule inerme ; flagelle relativement long, atteignant environ une fois et 
demie la longueur du pkdoncule. Antenne (fig. 8 c) : pedoncule inerme ; kaille petite, triangulaire, 
munie de quelques soies. Mandibule dépourvue de dent mesio-antbrieure. 
Premier et troisième maxillipèdes avec un petit dpipodite. 
Premier pCrCiopode (fig. 8 d, 8 e) B extremite cheliforme. MCrus avec douze ou treize granules 
ventraux. Carpe orne d'une forte dpine dorso-distale B la face mesiale et d'une kpine ventro-distale mal 
individualisde et plus faible. Chez la femelle adulte, propode presque trois fois plus long que large , 
inerme ; doigt fixe aussi long que le dactyle, B bord prehensile garni de très faibles denticules dans sa 
moitid proximale ; dactyle environ trois fois plus court que le propode, à extremite legèrement recourbCe 
vers le bas, B bord prehensile pratiquement lisse. Chez le mâle adulte, le premier pdrkiopode est plus 
robuste que chez la femelle ; le doigt fixe et le dactyle sont plus gros, plus courts, environ cinq fois plus 
courts que le propode (fig. 8 f). Chez les jeunes, par contre, il n'existe apparemment pas de 
dimorphisme sexuel au niveau des premiers pkr6iopodes et pour un mâle de It. 15 mm (fig. 8 h) et une 
femelle de It. 16 mm (fig. 8 g), les P1 sont pratiquement semblables. Deuxième (fig. 8 i), troisième (fig. 
8 j) et quatrième p6rdiopOides (fig. 8 k) : tous les articles inermes. 
Uropode (fig. 8 1) : exopodite approximativement aussi long que le telson, B bord posterieur 
legèrement arrondi, arm6 de quelques spinules ; endopodite trap5zoïdal; protopodite avec un tubercule. 
DISTRIBUTION. - Iles ,Gilbert, Nouvelle-Calkdonie, 4-75 m. 
REMARQUES. - Les types de cette espèce, recueillis aux Iles Gilbert, avaient et6 places par 
HOLTHUIS (1953) dans Upogebia amboinensis de Man, 1888 avant d'en être sdpares par SAKAI (1982) 
Le materiel 6tudiC ici, assez abondant et provenant d'une region relativement proche, correspond bien 
h la description de l'espèce par SAKAI et justifie sa creation d'un taxon nouveau. U. holthuisi ressemble 
U. amboinensis, dont le lectotype a Ctk design6 et decrit par TIRMIZI et KAZMI (1979), par la forme 
triangulaire du rostre, par la region gastrique aux crêtes laterales peu marquees, par la morphologie et la 
spinulation des pCr6iopodes. Elle s'en distingue par l'ornementation du rostre constamment garni de 
quatre Cpines dorsales, par le telson subquadrangulaire et par les doigts plus longs des premiers 
p6rkiopodes chez la femelle. 
Les doigt fixe et dactyle des premiers pkreiopodes, semblables chez les jeunes et par contre plus 
courts chez le mâle que chez la femelle adulte, peuvent faire penser que, dans cette espèce, ce serait le 
mâle qui se chargerait du creusement du terrier. Dans les quelques stations de recolte dont la nature de 
l'habitat est notee, on rermavque qu'il s'agit de blocs et de coraux. 
fig. 8. 
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Upogebia holthuisi Sakai. a, d, e, 1 : femelle (MNHN-Th 1052) ; b, c, f, i-k : mâle (MNHN-Th 1052) ; g, jeune 
femelle (MNHN-Th 1056) ; h, jeune mâle (MNHN-Th 1053) : a, région antérieure de la carapace, vue latérale ; b, 
antennule ; e, antenne ; d, premier péréiopode, face externe ; e-h, extrémité du premier péréiopode, face 
mésiale ; i, j, k, deuxième ,troisième et quatrième péréiopode respectivement ; 1, sixième segment abdominal, 
telson et uropode gauche. Echelle : Imm. 
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Upogebia ovalis sp. nov. 
(fig. 9) 
MATERIEL EXAMTI&. -Nouvelle-Calédonie, région de Nouméa, dans une éPonge (CATALA leg. 1976) : 7 9  ( 5 
ovig.) 13 (5) mm à 18 (7) mm dont I'holotype et deux paratypes (MNHN-Th 574 et h4NHN-Th 1059-1061) ; 7 3 11 (4) 
mm à 15.5 (6) mm dont deux paratypes (MNHN-Th 574 et MNHN-Th 1061). 
Etymologie : L'espèce est nommke d'après la forme de son telson. 
M A ~ L T Y P E .  - 9 ovig, 18 (7) mm, holotype, Nouméa (MNHN-Th 1059) ; 9 15,5 (69 m, (MNHN- 
Th 1060) ; O ovig. 17,5 (7) mm, 2 d 15 (5,5) mm et 155 (6) mm, paratypes (--Th 10161). 
LOCALITI? YPE. - Nouvelle-Caledonie : rdgion de NounCa. 
DESCRIPTION,++L Rostre (fig 10 a) triangulaire, legèrement plus court que sa largeur B la base, 
depassant l'extremit5des @doncules oculaires et muni a la face dorsale de sept ou huit dents spiniformes 
sur chacun des bords lateraux. Region gastrique avec des sillons lat6raux relativement larges et profonds 
; crêtes laterales bien marquees, garnies de dix B douze dents spiniformes de taille croissant legèrement 
de l'arrière vers l'avant. Bord ant6ro-lateral de la carapace (fig. 9 b) inerme. Sillon cervical bien marque. 
Ligne thalassinienne absente dans la region posteneure de la carapace. Lame laterale de l'dpistome (fig. 9 
b) terminke par un bord mtsial arrondi. 
Telson (fig. 9 i) approximativement semi-ovale et aussi long que sa plus grande largeur ; 
dorsalement, sur sa moiti6 proximale, une très faible carène en U aux deux petites branches 
longitudinales munies de quelques soies. Lamelles branchiales relativement etroites et disposees en une 
seule rangde de chaque cet6 du rachis. 
Antennule (fig. 9 e): premier article du pedoncule avec une spinule ventro-distale qui peut manquer. 
Antenne (fig. 9 f): ecaille pratiquement absente. Mandibule : sans dent mesiale anterieure. 
Premier maxillipède depourvu d'epipodite ; exopodite, avec la partie terminale Clargie en forme de 
spatule, et bordee de soiles qui sont plus longues du cGtC externe (cf. fig. 1 If). Troisième maxillipède 
depourvu d'epipodite. 
Premier pereiopode (fig. 9 c, 9 d) B extremite cheliforme. M6rus environ trois fois plus long que 
large, muni de quatre ou cinq petites 6pines ventrales. Carpe avec une spinule ventro-distale ; face 
externe avec une fine depression longitudinale ; face mesiale ornee d'une Cpine dorso-subdistale. 
Propode, sensiblement deux fois plus long que large, avec deux spinules ventro-proximales et une epine 
dorso-subdistale ; face externe inerme ; face mCsiale munie, chez la femelle holotype, d'une rangee de 
cinq dpines dorsales de taille croissant de l'arrière vers l'avant et d'une grande Cpine distale au niveau de 
l'articulation avec le dactyle ; doigt fixe presque aussi long que le dactyle, avec une petite dent arrondie 
proximale B son bord prehensile. Dactyle B peu près deux fois plus court que le propode, bord prehensile 
lisse, bord dorsal avec un tubercule plus ou moins spiniforme dans le tiers proximal ; face mesiale munie 
d'une rangee mediane longitudinale de faibles tubercules et d'une dent proximale arrondie assez forte. 
Chez certaines femelles, les epines mesio-dorsales du propode sont plus petites que chez l'holotype ou 
même absentes. Les mâles ont un P1 legèrement plus robuste que celui des femelles (fig. 9 h) avec les 
dpines mCsio-dorsales ainsi que l'Cpine mesio-distale du propode souvent petites ou absentes. Deuxième 
pkreiopode (fig. 9 g) : carpe avec une très petite kpine ventro-distale. 
L'holotype porte des oeufs de 0,80-0,901 mm de diamètre. 
Deux mâles de It : 1 1,5 mm et 11,5 mm presentent une anomalie et sont aussi poumus du pldopode 
gauche au premier segment abdominal. 
Uropode (fig. 9 i) : exopodite approximativement ovalaire, presque aussi long que le telson, 
endopodite trapdoïdal, un peu plus court, tous les deux armes de spinules au bord posterieur ; une Cpine 
s u  le protopodite. 
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Fig 9. - Upogebia ovalis, sp. nov., a-d et i : holotype, femelle (MNHN-Th 1059) ; e ,  f : paratype femelle (MNHN-Th 
1060) ; g, h : paratype mâle (MNHN-Th 1061) : a et b, région antérieure de la carapace, vues dorsale et latérale 
; c, premier péréiopode, face externe ; d et h, extrémité de cet appendice, face mésiale ; e,  antennule ; f, 
antenne ; g, deuxième péréiopode ; i, sixième segment abdominal, telson et uropode droit. Echelle: Imm. 
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REMARQUES. - Les espèces les plus proches de ce nouveau taxon, par la forme du rostre, des 
pereiopodes et du telson sont U. cargadensis Borradaile, 1910 provenant de Cargados Carajos et U.  
longicauda Sakai, 1975 du Kenya qui ont et6 mises en synonymie par SAKAI (1982) mais que nous 
considerons ici comme distinctes. En ce qui concerne le materiel type @U. cargadensis etudie par 
BORRADAILE, il ne reste que deux specimens, conserves au MusCum de Zoologie, Universite de 
Cambridge. SAKAI (1982) estimait que ces derniers ne faisaient pas partie de la serie-type de l'espèce et 
les decrivait comme un taxon nouveau, U. borradailei Sakai. I1 a , h la meme occasion, choisi un 
neotype pour l'espèce U .  cargadensis . Ce neotype n'est pas consistant avec ce qui est connu du materiel 
original et ne correspond dlonc pas aux critères de l'article 75 du Code International de Nomenclature 
Zoologique. L'examen du neotype (ZSM 1233/2) montre en effet que le bord su@rieur de la pawme du 
P1 est inerme, alors que les descriptions de BORRADAILE (1910) comme de SAKAI (1982) indiquent la 
prksence d'kpines. Cette designation de neotype par SAKAI est donc invalide. A propos d'U. 
cargadensis, nous ne retenons en consCquence que les caracti3res de la description originale 
(BORRADAILE, 1910, p. 263, pl. 6, fig. 6 et aussi de MAN, 1927, p. 12, fig. 5). 
Les 6chantillons suivants &U. longicauda ont et6 examines : Kenya : d It. 5,s mm, holotype, (ZSM 
1231/1) ; Madagascar : 1 9 ovig. 12 (4) mm, (M"-Th 548) ; 1 o" 9,5 (3) mm, 5 9 (2 ovig.) 10 (33) 
mm h 15,5 ( 5 5 )  mm, (MNHN-Th 549) ; 1 P 10,s (4) mm, (NINHN-Th 1209) ; 2 o" 6 (2,5) mm et 13,5 
(4,5) mm, (--Th 1210) ; 1 c? 9 (3,s) mm et 19 13 (43) mm, (M"-Th 1211) ; i d 8 (3) mm et 1 
9 ovig. 12,5 (4) mm, (--Th 1212). 
U.  cargadensis, U. longicauda et U. ovalis ont et6 comparees en tenant compte des variations 
individuelles dans les deux dernières espèces. Les caractères differentiels sont mentionnes dans le 
Tableau 1 : 





Mérus: épines ventrales 
Propode: épines mésiodorsdes 
Dactyle: épines proximodorsales 
bord sécant doigt fixe 
Telson: bords latéraux 
Uropodes: 

































Malgr6 la description succincte et le peu d'illustrations fournies par BORRADAILE (1910), on peut 
constater,d'après le tableau 1, certaines differences assez importantes entre U. cargadensis et U. 
longicauda qui permettent de mettre en doute la synonymie proposee par SAKAI (1982). En effet, 
comparke à la première, cette deuxième espèce a un rostre à base plus large et un premier perkiopode 
orne d'epines ventrales plus nombreuses au merus. Par contre, les Cpines mesio-dorsales au propode du 
P1 sont alignees en une rangee chez U. cargadensis, alors qu'il n'y en a qu'une seule chez U .  
longicauda. 
U. ovalis se distingue @.U. longicauda par la presence d'epines ventrales moins nombreuses sur le 
merus des premiers pereiopode ; par contre, le nombre depines dorsales sur le propode est plus grand. 
D'autre part, le telson est de fome differente dans les deux espèces et l'exopodite des uropodes est 
depourvu dune Cpine proximale chez ovalis, celle-ci etant toujours presente chez longicauda, 
U. ovalis paraît en fait très proche d'U. cargadensis ; comparee à la description très brève et h 
l'unique figure de cette demière espèce, elle ne s'en distinguerait que par la forme du rostre et par la 
pdsence d'epines dorsales moins nombreuses au propode des P1. Toutefois, dans l'attente d'un statut 
' 
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stable pour U. cargadensis, les localit&-types des deux espèces etant eloignees l'une de l'autre, U. 
ovalis est decrite ici comme un taxon nouveau. 
Upogebia pugnax de Man, 1905. 
(fig. 10) 
Upogebia (Upogebia)pugnax de Man, 1905 : 600. 
Upogebia (Upogebia) pugnax - de MAN, 1928 : 66, fig. 8-8 e, 8 f. 
Upogebìa (Upogebia) pugnax - SAKAT, 1982 : 52 (pro parte, nec fig. 11 b, pl. E 4, E 6). - nec : SAJSAI, 
1984b : 161 ; 1987 : 302 (= Upogebia sp.) 
Upugebiapugnax - NGOC-HO, 1990 : 978, fig. 7. 
MATBRIEL EXAMIN?. - Indonésie : d , holotype (ZMA-De 103. 243) ; Nouvelle-Calédonie, Ile Sainte Marie, 
SALVAT coll., 1961 : 2 cl" 35 (12,5) nun et 45 (16,5) mm, (MNHN-Th 779). 
~ ~ A T ~ F U E L T Y P E .  d,18,5 (6,6) mm, holotype, (ZMA-De 103.243) 
LOCALIT~TYPE. - IndonMe : côte est de Sumbawa, plus de 36 m 
DESCRIPTION. - Rostre (fig. 10 d) legèrement plus long que sa largeur à la base et depassant 
l'extrkmite des pkdoncules oculaires. Face dorsale munie d'une faible depression mediane longitudinale 
et de cinq dents spiniformes à chacun des bords latdraux. Region gastrique ornee de tubercules et 
pourvue de sillons lateraux moyennement larges chez le specimen de It. 35 mm, plus 6troits chez celui de 
It. 45 mm ; crêtes laterales bien marquees, armCes de treize ou quatorze dents spiniformes de taille 
décroissant legèrement de l'avant vers l'arrière. Bord ant6ro-lat6ral de la carapace (fig. 10 e) avec une ou 
deux 6pines post-oculaires. Ligne thalassinienne presente sur toute la carapace, avec une interruption au 
niveau du sillon cervical. Lame latCrale de l'epistome terminde en une pointe dorsale. Telson (fig. 10 m) 
approximativement une fois et demie plus large que long, avec le bord posterieur legèrement concave et 
une très faible carène en U dorsalement. Lamelles branchiales relativement larges et disposees en une 
seule serie de chaque côte du rachis. 
Antennule (fig. 10 a) : premier article du pedoncule avec une 6pine ventro-distale. Antenne (fig. 10 b) ._ - 
: troisième article du pedoncule muni dune kpine ventro-distale ; kaille terminCe en une petite pointe et 
soudke au deuxième article de l'antenne, ligne de suture invisible. Mandibule (fig. 10 c) avec une forte 
dent mCsio-anterieme. 
Premier maxilligkde depourvu d'epipodite. Troisième maxillipède avec un epipodite. 
Premier pdrkiopode à extremite subcheliforme. Chez le specimen de It. 35 mm (fig. 10 f, 10 g), une 
Cpine ventrale sur l'ischion. MCrus environ quatre fois plus long que large, muni d'une longue Cpine 
dorso-subdistale et de sept épines ventrales. Carpe avec une faible carène à la face externe, une 6pine 
vers le milieu du bord dorsal, une Cpine ventro-subdistale, une epine mCsio-distale et trois Cpines dorso- 
distales dont la plus grande est mesiale et les autres externes. Propode environ trois fois plus long que 
large, muni au bord dorsal de cinq grandes dpines et d'une 6pine mésiale subdistale suivie en arrière 
d'une autre Cpine mesiale (qui manque au P1 droit) ; bord ventral avec une Cpine ou des tubercules 
proximaux et vers le milieu deux 6pines dont l'une est mesiale, l'autre latérale ; quelques tubercules à la 
face latCrale du propode, près de la base du doigt fixe. Ce dernier est court, faisant environ un tiers de la 
longueur du dactyle, bord prehensile orñ6 de denticules. Dactyle environ deux fois plus court que le 
propode et terminé par un ongle corné ; bords dorsal et ventral faiblement denticules, faces mdsiale et 
externe chacune avec une rangCe mediane de faibles tubercules ; un faible sillon longitudinal dorso- 
externe. Le premier pQCiopode du specimen de It. 45 mm est plus robuste (fig. 10 k, 10 1) : merus 
environ deux fois et demie et propode environ deux fois, plus longs que larges. La spinulation est 
semblable à celle de l'autre specimen, mais les Cpines sont dans l'ensemble plus petites. Deuxième 
pérkiopode (fig. 10 h) : merus avec une dpine dorso-subdistale et quatre ou cinq kpines ventrales ; carpe 
muni de deux epines subdistales, une dorsale, une ventrale ; propode avec une Cpine dorso-proximale. 
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fig. 10. - Upogebia p u g n a  de Man (MNHN-Th 779) : a-j et m : mâle : 35 (12,5)mm ; k,l : mâle 45 (16.5)" : a, 
antennule ; b, antenne ; c, mandibule ; d, e ,  région antérieure de la carapace, vue dorsale et latérale ; f, 
premier péréiopode, face externe ; g, extrémité de cet appendice, face mésiale ; h, i, j, deuxième, troisième 
et quatrième péréiopode respectivement ; k, 1, extrémité du premier péréiopode, face externe et face mésiale 
respectivement ; m, sixième segment abdominal, telson et uropode gauche. Echelle : 2mm. 
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Troisième pCrCiopode (fig. 10 i) : mdrus orne de cinq epines ventrales et de quelques tubercules 
ventro-externes ; carpe avec une Cpine ventro-distale et dactyle avec des soies spiniformes ventro- 
distales. Quatrième @reiopode (fig. 10 j) : bord ventro-distal du dactyle avec des soies spiniformes. Les 
P1 sont ornees d'une forte Cpine cQxale, celles des P2 et P3 sont plus petites. 
Les deux specimens sont munis d'orifices genitaux sur les coxae des P5 et d'une autre paire 
d'ouvertures, distinctes, sur les coxae des P3. 
Uropode (fig. 10 m) : exopodite environ une fois et demie plus long que le telson, à bord postCrieur 
approximativement rectiligne et perpendiculaire au bord latkral externe ; endopodite triangulaire allonge ; 
protopodite avec une kpine. 
D I s m m O N .  - IndonMe : Sumbawa ; Nouvelle-Caledonie : íle Sainte Marie. 
REMARQUES. - Les spCchens decrits ici correspondent par la plupart de leurs caractères 2 l'holotype 
d'U. pugnax de Man , un mâle juvenile (voir NGOC-Ho, 1990) et sont consideres comme les mâles 
adultes de l'espèce. Comme 1' holotype, ils possèdent à la fois des orifices gknitaux aux coxae des 
p6rkiopodes 3 et 5. Toutefois, par l'aspect gCn6ral et par les proportions deS.premiers p6reiopodes qui 
sont grêles comme on en trouve souvent chez les femelles ou les jeunes du genre Upogebia, c'est le 
plus petit de ces specimens (It. 35 mm) qui est proche du type ;l'autre (It. 45 mm) a , par contre, des 
pQ6iopodes beaucoup plus robustes, cette difference etant difficile à expliquer. La presence d'orifices 
gCnitaux sur les coxae des P3 et P5 chez les mâles a dCjà Ct6 signalke, par exemple, chez U. snelliusi 
Ngoc-Ho ou U. stenorhynchus sp. nov., or ces mâles ne presentent au niveau des pCr6iopodes aucun 
dimorphisme, contrairement à ce qu'on observe ici chez U. pugnax . 
On peut remarquer que ces deux specimens de NoumCa ont et6 r6coltCs en une même station, et à 
première vue, par la morphologie de leur premiers p&&opodes, seraient facilement pris pour un m$le et 
une femelle. Seraient-ce des hermaphrodites proterogyniques dont les plus jeunes fonctionneraient 
comme des femelles ? La question ne pourrait être resolue que si nous pouvions disposer de materiel 
plus abondant afin de pouvoir proceder à des dissections ou si nous obtenions des femelles ovigères. 
Upogebia stenorhynchus sp. nov. 
(fig. 11) 
M A T ~ I E L  EXAMIN& - Nouvelle-Calédonie, Nouméa, dans une éponge, CATALA leg. 1976 : 2 d 16,5 (6,5) mm, 
Etymologie : Le nom spkcifique est form6 des mots sténo (= dtroit) et rhynchus (= rostre). L'espèce 
MATGRELTYPE. - 8 16,5 (6,5) mm, holotype, (M"-Th 1049) ; c? 18 (7) mm, paratype, @I"- 
(P2-P5 manquent), holotype, (MNHN-Th 1049) et 18 (7) 111111, (P2-P4 manquent), paratype, (MNHN-Th 1050). 
est nomCe d'après la forme de son rostre. 
Th 1050). 
L o c m  " P E .  - Nouvelle-Caledonie : NoumCa. 
DESCRIPTION. - Rostre (fig. 11 a) triangulaire, Ctroit distalement, dépassant h peine l'extrkmitk des 
pddoncules oculaires et arm6 à la face dorsale de cinq Cpines à chacun des bords lateraux. Region 
gastrique avec des sillons longitudinaux relativement larges et peu profonds et des crêtes laterales bien 
marquees ornees de dix-huit A vingt dpines de taille croissant legèrement de l'arrière vers l'avant. Bord 
antdro-lateral de la carapace (fig. 11 b) inerme. Sillon cervical bien marque, ligne thalassinienne se 
terminant à son niveau. Lame latCrale de l'epistome avec un bord mesial arrondi. Telson (fig. 11 k) 
presque aussi long que sa-plus grande largeur, à bord post6rieur arrondi ; face dorsale avec un fin sillon 
median longitudinal et une très faible carène en U dont les branches sont parallèles aux bords lateraux. 
Lamelles branchiales relativement &roites et dispodes en une seule rangCe de chaque c6t.6 du rachis. 
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fig. 11. -Upogebia stenorhynchus, sp. nov. ; a, b, i-k : holotype, mâle (MNHN-Th 1049) ; c-h : paratype mâle 
(MNHN-Th 1050) : a. b, région antérieure de la carapace, vues dorsale et latérale ; c. antennule ; d, antenne ; 
e, mandibule ; f, premier maxillipède ; g, deuxième nnaxillipède ; h, trois articles basaux et exopodite du 
troisième maxillipède ; i, premier péréiopode, face exteme ; j, extrémité de cet appendice, face mésiale ; k, 
sixième segment abdominal, telson et uropode gauche. Echelle : Imm. 
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Antennule (fig. 11 c) : premier article du pddoncule orne d'une petite Cpine ventro-distale. Antenne 
(fig. 11 d) : troisième article du pCdoncule avec une spinule ventro-subdistale ; Ccaille en forme d'une 
petite bandelette fine munie de quelques soies. Mandibule (fig. 11 e) dCpourvue de dent m6sio- 
anterieure. 
Premier maxillipède (fig. 11 f) dkpourvue d'epipodite ; exopodite à extremite distale Clargie en spatule 
et bordCe de soies qui sont plus longues du c6tC externe. Deuxième maxillipède (fig. 11 g) : Cpipodite 
placC droit sur le basis et non pas repli6 lateralement ; partie basale de l'exopodite avec un petit article 
proximal. Troisième maxillipède (fig. 11 h) ddpourvu depipodite ; partie basale de l'exopodite avec un 
petit article proximal mal individualis6. 
Premier pCrCiopode (fig. 11 i, 11 j) : mCrus dkpourvu d'Cpine dorsale chez l'holotype, avec une Cpine 
dorsale chez le paratype, et quatorze spinules ventrales. Carpe muni d'une Cpine ventro-subdistale et de 
deux grands tubercules 
subdistaux au bord dorso-mesial. Propode environ deux fois plus long que large, pratiquement inerme à 
l'exception de quelques tubercules spiniformes proximaux au bord ventral et à la face mQiale ; doigt fixe 
aussi long que le dactyle, bord prkhensile pourvu de six ou sept dents dont les distales sont petites. 
Dactyle, environ deux fois plus court que le propode, muni d'une dent proximale dorsale et d'une autre 
ventrale ; face mdsiale avec une rangCe mediane de quelques tubercules. 
L'holotype comme le paratype portent une paire d'orifices gknitaux sur les coxae des P5 et une autre 
paire sur les coxae des P3. 
Uropode (fig. 11 k) : exopodite et endopodite approximativement ovalaires, à bord posterieur 
legèrement arrondi, muni de quelques spinules ; une Cpine proximale sur l'exopodite. Protopodite avec 
une Cpine. 
REMARQUES. - U. stenorhynchus prbsente certaines particularitCS au niveau des appendices : a - 
Ccaille des antennes relativement très petite et munie de soies. b - ( avec U. ovalis) extrCmitC distale de 
l'exopodite du premier maxillipède Clargie en spatule et munie de soies de differentes longueurs. c - 
position inhabituelle de l'kpipodite sur la coxa du deuxième maxillipède et prksence dun article proximal 
à l'exopodite de cet appendice. Ces caractères existent isolkment chez d'autres espèces, mais mCritent 
d'être signalies car ils sont rCunis ici et pourraient avoir une signification phylktique. 
Par la rCgion antérieure de la carapace et la forme du telson, cette espèce est assez proche de U. 
savignyi (Strahl, 1862) mais s'en distingue par son rostre plus long, plus Ctroit, par le mCrus et le 
propode du premier pérdiopode munis d'dpines ou de spinules et aussi par les diffkrences mentionnkes 
plus haut au niveau des appendices cephaliques et des maxillipèdes. 
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